



C o m i e n z a l a t a b l a del to 
stado sobre el libro que hizo en respuesta de qua-
tro questiones q le puso vn cauallero para cu-
ya declaración recopilo marauillosamete todos 
los libros dela sagrada scriptura del testamento 
nUEUO e viejo. 
Capitulop:ímeroesDdp:ologo 7carra en que 
Recomo ba oe refponocr alas ouoas ptopuc 
taa.folio j . 
ppirulo.ij.$>one quarro funoaméros para re 
ipueítíiDcIaa DOS qucílíonce -r ooa parresDcla 
pameraqueftíon., h 
^apiíuío4^p:ueúac!p:imcrfunDaniento, j. 
Mpirulo.iiíj.p:ueua el fegunoo íuiiDaiuenro co 
iiHicbasauto:ioaoes % rajones. j . 
^apifulo. v.recppila el lib:o Del gcnefis. iüj. 
Jtf pirulo.vj.rccopila el libio oc ejroDo, vj. 
^ipuulo.vij.recopiia el Iib:o oel leuirico. vi®. 
^pirulo.viij. recopila el lib:o ocios números. 
Wio ^ 
^pirulo.if.iRecopila ellib:o 2>curcrononno 
01,0 f j . 
*apimlo.£.rccopila el lib:ooc jofue. ¿ 
^pirulo.fj.recopila el libio ocios jucjes. f i j . 
^pirulo.fií.rccopila el !ib:o oerurb. fi i j, 
^Púulo.nij.Tftccopila el pnmer libio ocios re 
m l i o ¿mí. 
^pitulo.riii;.fl\ccopila el fegunoo Iib:o Délos 
m folio ^ 
^pirulo.ív.txccopilá el rercero lib:o ocios re 
MbUo m u 
^Pitulo.fvj. recopila el quarro lib:o Délos re 
f * ttlbc el capirulo.fiiij.dl rercero libzo. j r i j . 
"onlof E V ^ r c c o p i , a e I l í b : o D c l Pa r a I lP0 , , í C / 
£l3Pitulo.fviij.il\ccopila el fcguoo lib:o Del pa 
f m e n o 11. ¿ j , 
^Pitu.^iRecopila el primer lib:o De efo:as. 
f l ° , ftíO» 
*wio.ff«Tftecopila el fegunoo líb:o ais ter/ 
efD:as es apocripbon. ^ i i i j . 
5,aPtal.ff>.rccopila el líb:o De neemias que es 
« W e í b z a e . r fm¡. 
^Pirulo.^i ¡.recopila el lib:o De robias. ffiiíj, 
^Pirulo.f£ uj.recopila el Iib:o DC efter. 





Capir.fr vj.rccopila el fegunoo lib;o Délos ma/ 
cbabeos.folio 
i£apirulo.ffvij.rccopila el lib:o oe jfob. g 
¿Capirulo. ffviij.llxecopila los cuíco libjos oe/ 
Ja fabiDuria que fon pzoucrbios. ecdcfiaftcs can 
rica canruíapíenria cccleliaftici. ffvnj. 
£.apirulo.f r j f .S)el pfalrcno 1 po:que fe pone p 
mero quelos orros p:opberas? que fueron Dic5 
auro:es odios. ^vu;. 
„ Capitulo.*:g. General recopilación Délos p:o 
.pberas en efpccial oe pfapas. ^ 
Capirulo.fff). 2)clp2oplxrabieremías como 
íqucrpo^pberijo. m . 
5>el lib:o odas lamenraciones DC feieremie. 
,2>díib:oDeabacub,ppbera. . ¿fif, 
¿Capitulo^f ij.oel ,ppbera ejccbie!. f i u . 
Capirulo.fffiij.Dd p:opbera Daniel. & i f . 
Capirulo.f f f ni), ©dos ooje p:opberas el p:i/ 
iiieroDelloscsofeas. ^ 
Be l feguiiDo fppb era 3fobd. f ¿ 
2)el tercero p:opbera amos, folio f f£. 
2>cl quarto ^ pbcra aboias. 
Bel quiiuo pwpbcra Joñas, folio j f f . 
2>el.vj. p:opbera ^ lbicbeas. folio f 
Bel.vii.pzopbera'íRaum. 
£>cl.viij.p:opbcraabacucb. 
2>d.if.p:opbera fopbonias. folio r f r . 
2>d.f.p20pberaagc0. r r r . 
©c l . | i.p:opbera jacharías, folio m * 
2)e!.f i).pzopbera 2J>alacbias. f r j . 
Capiru.fff v. 2>clos lib:os oel nueuo rellamé/ 
ro en efpccial ocios quarro euangelios. 
¿Délos actos Ddos apollolcs. f f r). 
iftecopíla los Doje capirulos primeros ocios 
acros.folio 
Recopila los actos ocl capirulo.£íij.fafta el fm. 
follO 
B e las cpiftolas De fanr pablo? oclas otras, vijl 
canónicas oc quarro apoftoics. t&i j , 
2>da cpiftola dios romanos riene.f rj.c. 
2)elas orras rreje epillolas oc fanr pablo.ff f i;. 
5Dela pnmera ouoa cerca dio fob:eoicbo.rf f ii). 
5)ela jpuan^a Del tercero funoaméro. 
S)cla pzouan^a Dd quarto funoamenro. 
— «. ' i rroqucftionc^ 
on.folio. ' c i . i i quartaqucftion. 
C £ a fcgunoa qucftion. ü ^ q U £ f f i o n p ! i n c j p a , q u c m $ 
^joponc fc la fcgunoa queffton. f r U C m ° f j tsasss^ * ^ s t e s a a t t 
Clarerccraqucffion. c / i n c , d j r a b u i a D C | 









£ o i m e n c a e i libio u e l t < v 
ftaDo obifpoq fuese Suila 7 colegial Del colegio 
o c fanr a6artbolomc oc 45alamáca: en q refpon 
oca quatro queftíones ^leppufo vn cauallero: 
Ra cupa Declarado recopila pozmarauilíofo cfti/ 
lo IODOS loe líb:os día fagraoa eferíprura tíl nuc 
m viejo teffaméro* 
CCapFo primero ce el p:ologo* 
^ j M i t u o * 
fo?muEDíferctofeño: 
dmaeflrc efcuela De fa 




„raua DclacnreiiDiDa % 
cftuDíofa atrición Del efcriuíéte po:q fcgu ari l to 
nlce cnlas cebicas, 4&ualís vnufqfq* eft rafia lo/ 
p r Togatur.í nfo feño: oíro, S fructibp eo:u5 
cognofccris eoí.£ entre loe frutos tíl ruDo o ele 
tWDo ingenio fe cuenta» la fentioa % arrifieiofa do/ 
quccía:o po: el prrarío la tífnuDa o' fcntécías ?po 
tocoe artificio fablaro la primera pteDda¡oieba 
ta:inucbas gracias DO ala boiiDaD oelv:o no 
Nc co:a£ó:la ql fin auer De mi efímero qfo po: f o 
k tener q en mi algu faber ouiclíe ga las ppiiv 
fes ouDas rcfpóDer t algua bonoao De cozagon 
clfc entéocr fi fueíTe qrcr comunícanatmq fijo 
pero en mi fuelle po: neccfiioao oc ocboa fe f o 
guía: no folo cerca tí m mercep po: el noble cita 
Do* Iínagc:?mucbomaspo:el airo ingenio % 
loables fruDcs tí q nr o f e m k Doro* 3fcas aun 
«rea tílos bób:cs De otras pDicioncs mug agra 
&ae como el apoftol Diga aD 1l\o«c. j.Sapimb* 
t ínfipictíbp Debito: fu5. po: lo ql qriéoo mi Deb/ 
^alas vras nobles fauoes De elíe poco enrenoí 
Meto % entéocr q en mi es fi algíío es fin algún li 
% oe chufado quife rcfpoocr: % aunq fegun la 
^iciótflas ppueftasDuboasfc poD:alargamé 
r<rcfpoDer.yo no qfe manera De traraDo mas tí 
c3rtaaquitencrlaqualenb:cucfabla^ap:ime/ 
r? qftion q en DOS fe gre era como los euágeliftaf 
tí largo apa oeclaraDo los fechos tí fan 3uan ba 
Ma:po:q 110 rrataró o recóraro aífi largo los fe 
íbos día feno:a frgé Abaría niaD:e tí Dios:pues 
es mas c^ cclérc q fan J m . l a feguDa gre es 
{01110 fan lucas ra grícularméte ?po:e£téfore/ 
laraDo aj?a los fecbos apoftolícos enel lib:o lia/ 
toaoo dios actos Délos apoftoles, po:q ocla fe/ 
iíou Agencio algún eferípro: Déla eferíprura no 
efcríuio aífi largo como fuerte ella mas Digna pa/ 
raDeellaauerDeefcrcuír. 
CCap.ij. pone quatro funDameros para re/ 
fpuefta Délas DOS queítíones. 
i3ra rcfpuefta tíftas DOS ambas que/ 
1 jflíones fon DC acatar algunos funoa/ 
limeros* C £ l ^meroesqroDos los 
jcuágclios qnto ala gre zftoml o nar/ 
rariua 1*011 $ o m De nfo faluaoo: jefü £ po % no tí 
alguna otra gfona en gre ni en toDo.C£1 fegun/ 
DO es q roDos los líb:os días fanrasefcnpiuras 
Del nucuo % vie/o reftaméto q trtoricos fon aunq 
tí otras cofas a gfonas fablar parefeá fon Efto:ia 
De Dios criaDo: i goucrnaDo: í rcDépro: 1 no De 
algua otra gfona* C ^ l tercero es q fi enla eferi/ 
prura fanta enla parte Efto:íal fe fa5e menció DC al 
gunas gfonas no fe fa5e mas mención po:q fean 
nteío:cs ni fe faje menos mención oe otras po:q 
fcá malas o no ta buenas* C £ l quarto es q enla 
efto:ta Déla faneca eferíprura no fe fa5é alguas in/ 
ciDéciastítíépps:comocnlas ufanías Derc^es 
o¿Dc otras pfonas cnlas qles fe efcriué algúas co 
fas q fuero enlos rposDcaqllosaunq noperte/ 
iicjcá alos fecbos tíla pfona cuna es la eftona DC 
los quales fuiiDamétof DcdaráDos fe figuia la re 
fpueíta Délas DOS gres tíla ppuefta qucílíon^ 
CCapí.ííj.p:ueua el pzimero funDaméto. 
H\ueuafcel pinero po: las palab:as 
que poneím lucas enellib:oDCIOS 
'actos Délos apoftoles.c.)» ^ ) I IDC fa/ 
IJICDO menció Del euágelio q efcriuic/ 
ra DÍ50. f>:imu quioem fermoné feci De oíbus o 
ítbeopbileq cepír3cíus faceretDocerevfqj 111 
Diéqua pcípicsaplis gfpúmfanctuquos elegir 
afiumpr cft^creoc5ir: pa los vulgares o £bco 
pbile po efcreui pmeraméte vn lib:o tílos euange 
líos Délas cofas q jefu rpo cometo a fajer ? enfe/ 
narfaftadDia enclql oefpuesDeaucr cnfeñaDo 
po: efpú feto alos aportoles queel efcogiDo auía 
fue al cíelo leuanraDo* £ . afii Da a enreoerq en to 
DO aql lib:o tílos euágeliof fugos no feríuio otra 
cofa faluo las que crílto feo TDÍ£0* $>ues no es 
citoria DC alguna otra perfona mas DC folo f po: 
l o s otroseuágeliftas elfa mefma manera touic 
ró como lucas no a^a fe^Do el p:ímero mas fi/ 
guio a ^barbeo % a ^ barcos.^Sues enlos cuá/ 
geliosotrofioelosotrosnofe fee^ftona faluo 
De?po.3rcfe p:ucuaeftopo:qnro fantaguftih 
enel lib:o De £co:oia euageliftaij li.j. in pnncipio 
^ - * ' m a 
jgapirulo 
0Í5C q entre tooae lae tontae cicripturartof c«5 
gehoeticnc la maso: auco:ioao t alfi faje oifcre 
cu cn auto:ioao % no CH vcroao.ca ta veroaoeró 
ce vnlib:o día tonta fcripíura como otro i tá ne 
celTario ce tf creer % a tá apartaoo tf poocr métír 
o faltar mae cu auronoao no ba pgualoao Ja ql 
el oa aloe cuágclioe fajicoo loe o mago: rcueré 
cu % oigmoao q tooae lae orrae cfcripiurae ein 
go cito no feria veroao li fuellen ellos gftozia no 
lolotírpomaeoealgunootro.como po: aqlla 
q a otro tocaflc fe améguaria? abalearía la auto 
rioao pues tf íoio rpo ion £flo:ia.cótáooíc enoe 
loe 1 oioe oicboe x fecboe ó £po llamáoo fccbof 
íueoe a TODO lo qa el íoca avn q po: orro fea fe/ 
cboooicbo* 
€Xa.iíij.p:ueua cUj.funoaméto. 
% legíioo funoaiíiíío fe p:ueua poz 
I Í P I J H CODO* toa litá&tflafanra tferí 
lilgraljprurafonercriproepo: rcuclació oe 
ft%F*^fta|ipiri(u lamo i no po: cntéoimiéto oe 
bob.ee t loe q fablaró lo q en clloe eíta efcripío 
fablaró lo po: infpiració oc oioe fcgü 015c ÍÍMI pe 
' 0:0 enla canónica fu^a fcgúoa.c.). iHon ení volíi 
tare bmnana ahqnoo aliara é ppbecia feo Ijpirtm 
tonto mfpiran locuri funr fanen oci omnee. quie/ 
re DC5Ír no vino cn algú rpo la tabla o efcripiura 
ocloeppbetae po: volürao o entéoumeto ol oe 
bóbjceinae mfpiraooetalúb:aoaeDd fpirítu 
tonto fablaró toooe loe fantoeoc oioe 1 llama 
enoe ppbccia a tooae lae partee ocla tonta eferí 
prura t no eltrecba mete a aqlla eferiptura q 110Í 
ocjimoe fer fecha po: alguno* ppbctae como 
ce la tf gfapi* ? jeremía* 1 ejccbiel 1 orroe feme 
íárce.mae a toooe loe lib:oeq fon pueftoe eñl 
cañó o o:oe ocla tonta eferiptura.? efto ee po:q 
loe q ralee lib:oe eferiuicró fuero ppbctae . co< 
mo jppbcra fea aql al ql oioe faje rcuclació oe co 
toe algunae.cmgo toooe loe <5 eferíoteró algo tf 
la fatua fcriptura eferiuieró po: fola oíuínal mfpí 
ración legü 015c ton pco:o cía legaoa auronoao 
puce toooe fe llama jppbetae.í anli toooe loe 
apoltolee ? cuágehftae % otroe efcrípto:ce tf lof 
lio:oe día tonta eferiptura fon <ppbcrae po:q tic 
néoicmáfpuuu^fcrico.maeuofe Kamauá p:o 
pbetae po:q toma otroe nób:ce o* iliaco: oigni 
oao q fer jppbctae o q afiaoá algo fob:c fer ,p:o/ 
pbetae como ce íerapoftolo Jo qlee ma^o: oí/ 
gntoaot eftaoo enla pglcfiaq fer ppbeta 1 afli 
parece po: lae pakib:ae oc paulo ao cpbefioe.c. 
ii^onoeponcloegraooeoela Hglcfto oijienoo 
iíi/. 
3pc oeojt quofoá qoá apoílo'oe: quofoá jppbc 
tae.aüoe vero cuangeliílae.alioe aute pa$o:c5 
t oocto:ee,puee toooe loe apoftolce avn q fue 
líen ppbctae % fablalíen % cfcriuicircn po: cfpiri/ 
tu tonto el ql lee miníftraua tooo lo q ama oc oc/ 
5ir fegun 0110 f po matbeí luce.^g .1Hon ení 
eftie voe q loquiminí Í5 fpírttue patrie vri q loq 
tur in vobif.no fe llamaría ^ ppbctae mae aporto 
lee,po:q apoftol ee nób:c o* ma^o: oiguioaD.ía 
coto fe nób:a oela ma^o: oigmoao Joe cuangcli 
ftae q cuágclijá poicáoo fola mete fon mcno:cs 
q apoltolce 1 anli pone fe oefpuee ocloe ppbc/ 
rae Í fon eñl terceío graoo.mae loe cuágcliltas 
qefcríuicrótouíerá uiae.ca fucró jppbctas w 
efenuír auicoo lop0: rcuclació íalícoe o'ílo cícn 
uieró lae cofae oe ma^o: auro:íoao q fer pooia 
q fon loe fecboe o oieboe oe f po tíia ql romaró 
nób :e oc cuágeliftae avn q ppbctae fucilen 111a 
riictc como loe ooe oclloe fuellen apoltolce 
i>e toooe loe orroe cfcripro:ce alomcnoe oire 
moe q fucró ppbcrae en fu efcríuir puel no eferí 
incró cftoe 0to:ia oe bób:c algunomae odolo 
oioe.S vn fe p:ueua cüo mae ca enla laura cícri; 
pt ura no otomoe oejír q a^a fi qera vna lolamc 
nra o falfeoaola mae pequeña q pueoa fer péft' 
oaícgú 015c agultmo i cpiflola aobicroiiEinú * 
ella cíii dcreto.ot Jr.c Jí ao facrae % no fola mete 
q no la a^a mae avn q no la pueoa aucr % q n»^ 
ligero ef goer fe el múoo q merir la tonta efenpw 
ra 1 áfi oif o f polucc.svtM rnarbci.v.c.jWi115 
i edú t terrá trálire quo qoc oc lege vnú apicc« 
ocre.^ere djír mae ligero ce q el cielo 1 la tierra 
fe oeffaga o perefea q faltar vna letra o vna tiW 
tíla veroao día le^ 1 llamo enoe ICE a toooe loe 11 
l«oe ocla tonta eferiptura.? po: cito creemos 
tooa firmeja tí fe qlqcr coto q eflc cícripto cnl^ 
libzoe o' la fcá fcriprura cmgo 110 lo creerían^ 
alTi firme ft pcfeffemoe q alguriodloe talce elcrl 
pto:ce poo:w métir.ca avn q no fupiclTeiiio^ 4 
auia alguno toltaoo cftaríamoe ouboofoe o'10 
* ello abaftaua ga qtar la fe po: qnto no folo c^  
infiel aql q niega lo q ba dcreer mae aql q Í» ™ 
güa manera ouboa dllo fi ee foao t áli lo 015c 
dcretal ú bereticie.c.oubiuf.empo nccciíario ^ 
dtcnerfepoíqrmlafenobatoluo ni pooeiHO^  
a oioe apla5er.ao roma.f a ao bcb:c.|j.c. 
fera orrofi ncccfíario o' crccr firme mételo ql 
poo:ia fer fi fofpecbaíremof q algúa metí ra o tai 
feoao puoielíe aucr enla tonta fcriprura la ql w 
moe.pueeaucmoe oc tener que no ba ni w t 
pueoc alguna mentira en ÍODOS los Iib:osoeIa 
lauta eferiptura áfi lo oi5c¿iguflirio m cpla ao bic 
ron^T eltaenel oecrcro.oia¿%c.€go folis.onoe 
oi5c.cgo folie eis q iá canomcí fcnpto:es appel/ 
lantur DIDÍCI búc rimo:é bono:eq5 reíferre vt mil 
lü co:ú fcribéDo erralíe auDeá creoerc • qcre D5ir 
Eo a folos aqllos q llama canonicos efcripro:es 
í fon los q fcriuicró los lib:os q cita end cano d 
lab:íuia o cnel cañó ocios euágelios o cncl cuen 
ro ocla Tanta eferiptura ap:éoi a Dar ella borra z 
guaroarleselta reucréciaítcuio:qnoofe tiw 
m creer q alguno oellos errafle efcriuiéDo.oc ro 
oos los orros fcripro:es Dije agultmo q 110 les 
dj tal borra ni reucrécía ca no cree lo q ctloí Dí$é 
po:q ellos lo maf po:q los p:ucua fer afli ícmciá 
te caufa Dí5e agultmo l uiij,oe frinirate ? m epiíto 
a ao fominarií. -i feriue fe eíil Decreto, oi. i f .cj io 
«mus í .c, ncq5 quo:í¡ ij* ? elto q Dc^nios d v i l 
utoo Déla fant a cicriprura auemos oe DC5ír DC to 
oos los lib:os Della % oecaDa pte dllos fer ni po 
ocr fer alguna métira fi qer pequenada fí oro:ga 
nios fi qcr vna po: vna no fmcaria algúa auto:i/ 
Oao en rooa la efcriptu ra fcgú clcriuc agultmo in 
epiílola ao bieronpmíi % elta eúl occrcto.oi.ijr.c. 
Wjarcmas. ícomo nooro:gamosfiqcr vna 
po*q li cito oro:galTemos no fcnainófcicrtos d 
a'SunapreDcla rcríptiirapo2qaqlla vna métira 
o talfcDao poD:ia fer allí Í cito po:q tooa la eicrt 
prura tienevn pgual graoo oe f i n i d a el ql es no 
Pwpbáp mafpo: fc.ca enlas faenas afli como 
Sramanca ? las otras Demoltrariuas pooemos 
«Pbar las cofas neecflaria mete fer vcroaDcras ? 
'KgaDavnanofefajepju^io ala otrapo:q ca/ 
ppofido o códufio cieñe pozfi fus fmeipíos 
^ccílariosDcpuacíoDClto no bacoía alguna 
<ftla fanta feríprura como gráDcpredlla fea pito 
r,a x las pfto:ias no tiene puicua alguna mas fo 
Mía fccó q la refcibunos afli como fi alguno qfie 
ft negar aucr fioo Ja r r o p w cóqlta o Déla dltru 
Woeefpaiiapo:losalarabcs cnelrpo Del rq> 
rj>¡>:igo,ca para aqlto no ba p:ucua mas fola fe 
9 cíalos autores q ello fcríuieró.pucs como to 
la fea eferiptura fea d pgual graoo DC ítrme5a 
jt vna ppofició Della negamos pooemos negar 
to$cooas?fiDevnadllas DUDamos poDemos 
^tooas Duoar como vna no fepucDc mas puar 
otra po: lo ql no auemos De DuDar DC alguna 
^llas^mas creer firme mente qtoDas ellas Ion 
t^oaoerasTqel efenpto: ocllas no fue poflible 
^nétieirefegúDiioaguftmoigo no ba bób:e 
alguno cupo emcoiimcto no pueDa fallcfcer z el 
no pucoa métii\pucs no pooemos a eferiptura 
d algu bób:e oanára fc q oigamof q el efenpto: 
no PUDO mérir ni mintio.ca avn q alguno cnlo q 
efcnuio no meríefle no ba alguno q ménr no pu 
oídTe % DC5ir lo cótrario es cr roumgo eula fan 
ta eferiptura ga aucr entera firmc5a la ql ago:a 
auemos no folo auemos DC DC5ír q no ba cu ella 
algunafalfeoaomasavnq ñola pucDe aucr ni 
PUDO el cfcripro: dlla pues auemos ¡5 DCJÍr -z nc 
a ñ ú m mere q el cfcripto: Della no fue algú bom 
b:e mas folo DIOS el ql mentir no pueDe ni errar 
llamafe cfcrípto:aql qcompufo lo q en ella elta 
cfcripto^ca avn q los bób:cs lo efcriuicró no ferí 
iiieró éoe fiquicr vna letra o' fu cfircouniáo mas 
folo aqllo q Dios los infpiro.fegfi 015c fan peD2o 
eanomca fcguDa.cj.Dclo ql fc figue lo q tpu.ir en 
íéDiaaqlpucstoDalafantacfcripiura es po: el 
fpir.ru Cinto cópuelta tlto:ia DC folo Dios.ca oí 
os nos eferiuiera loozes dios bób:cs fcgú q 110 
efcriuc alguno t) otro qpiéfa fermeno:qcl mas 
o' otro uia£o:ago:a fea repo getco nació como 
x n cfcriuiéDO firua aql cupos loo:cs o fecbos re 
cuetajiias algunos arguprá como es cito pofli 
ble vepcDo nos cnlos litaos Déla Tanta eícnpru/ 
ra muebas plto:ias Dclos bdbzcs afli como los 
comicios DC aoá Í Image dios bób:cs ? fu vioa 
íelDiluuio roela coificació Ddatozrc DC babilo 
uta 1 el Dcltmpmiéfo po: el IIIÚDO los auto^ 1 ge 
jieracioncs D' ab:abá 1 pfací jacob 1 captiuioao 
De egipto 1 laliDa Déla captiuiDaD ? po: en b:cue 
eóelupr rooas laé peleas z fus enemigos ene! li/ 
b:o DC lofue í dcIOS )uc5cs % cnlos qrro ocios re 
pes Í cnlos DOS ÍCparalopomcnó culos DOS De 
efD:asofrcsoqtrooc5clD'iiccmiasT élos Dcf 
DélosmacbabcosTavn po: mas C i r i l o folo le 
falla£fto:iasqfeáDCtODalagetcmasavn De ai 
gimas perfonas Angulares afli como el lib:o De 
rutb folo cuera plto:ia D'vna.pob:e muger q áoa 
ua a coger cfpigas.cl iib:o d juDitb D'los fecbos 
o* vna biuoa muger.-r el lib:o d tobias loTfccbos 
folos tf tobias.pues ela fanta eferiptura fon grá 
DCS ptes q cuera plto:ias Dclos bób:es có las q 
les avn el lib:o DC)ob,a cito rcfpóDcr pooemos 
algunos lib:os Deltos q arguye 110 fer lib:oe De 
la ¡"aura eferiptura afli como tbobias í el fegfiDo 
hb:o dios macbabeos dio ql larga mete efcriue 
bicronimoenelplogogaleatoq comicnga vigí 
tiDuas líttcras es plogo di lib:o dios repes 011 
DcponeloslibzostoDos Del viejo teltameto q 
S¿Ja 1; 
í£apitulo 
los bebzcos tiene enel cano ocla fanta eferíprura 
gtiéoolosentres ozoenes legales o ppbctales 
agiograpbos*? cltos tooos llega fafta^üij ,li 
b:os oelos qles no es robías* juoítbáj.lib:os tí 
losmacbabcof/apíécia«eclefiafticooejcfufiracb 
avnqoeítos la fanta Eglefia enlos cócílios gene 
rales refeíbio algunos en fus eferípturas, ca no 
fegu bíeronimo en otros plogos fabla x oeftos 
no enriéoo aq maf fablar po:q no aballa ello pa 
folrar el arguméto.épo cerca oeftas o:oenes tí U 
bzos oelcanóoelvicjordtamcroooe libzos oel 
cañó oel nueuo teftaméro x ocios q fon fuera oel 
cano x ocla fe x autozíoao tí caoa vil linaje tíftos 
fable mas larga métefobze el plogo galearo oe 
bíeronimo cf ponícoo x a vn mas coplioa mente 
di! primero ,plogo fobze fan matbeo en otra ma 
nera refpóoercmos \ \m al ^ppofito q agoza los 
fufo oícbos libzos fer ocla fatua feriprura agoza 
no es foao x general q rooos los libzos tíla fan 
taefcrípturaqtienéEftoriaaqlqcr feriprura fon 
tftozía oe oíos x no oe alguna otra gfona.cmpo 
no ptenefeé ellos rooos poz vna manera a oíos 
ni las ptes tí caoa vno odios mas poz oíuerfas 
? poz enoeoi£C fufo cnefte feguoo funoaméro q 
íooos los libzos tíl nueuo x viejo teftaméro avn 
q oe orras cofas gefcá fablar fon ^ltozia oe oíos 
x no oeotra alguna gfona.cmpo no grenefcéto/ 
oos ellos poz vna manera a oíos ni las pres oe 
caoa vno tíllos fon yftoim tí oíos críaooz x go 
uernaooz tircoéptoz x no tí alguna otra pfona % 
enefta manera poocnios aplicar oe tooos los |í 
bzos tíla feríptura como a oíos prenefeá x no a 
otro ni fea pfiozia tíorro.a oíos folo prenefee fer 
críaooz poz lo.ql rooos lof fecbos q fon tí criado 
a el folo gteneícé. x a vn q cómo tíla criaeíó fe oí 
gatílas cofas críaoas como feácn fi mcfmas o 
vnas en cóparació oe otras fegu o fus naturale/ 
5as* obzas noesaqlla^floziaoelas criaturas 
mas tíl críaooz t fegun eíto tooos los lugares tí 
los libzos oda fanta feríptura onoc fe fabla oe al 
guas obzas tíla criado fon tftozía oe folo oíos* 
C/Cn otra manera fe cófioera oíos como rcocti 
pro: folo oíofes reoéproz pozq 110 fue ni efalgtía 
criatura fuficiére pa pagarla oeuoa tíl pccaoo oe 
rooos los bóbzef íavnfi^crtívnofolo faluo oí 
os.* poz elfo el fijo tí oios q es foaoero oíos es 
reoepro: x no en fu oeioao fola o oefnuoa: mas 
apúraoo a ella la nra naruralcja fa?íéoo fe bóbze 
como nos x en nfa carne fufríéoo lo q en fu o íuu 
nal Abitada fufrir no pooia % cóvruo oiuínal pa 
íüj. 
gáooloqnraenfcrmeoaooenaturatea po: fer 
criatura x tí pció fmco pagar no pooia ni rato va 
lia. x pozéoc tooas laf colas grenefcicrcs ala alfií 
pció tíla carne x los actos fecbos cía carne refina 
oa ozoenaoos a nra rcoépcíó fon f^lozía tí DIOS 
folo afli uiefmo como reoéptoz»? pozq el fijo O' DI 
of reoéproz romo carne pa rcoemir tí algua .ejere 
la ql el efeogio tíuio la feriprura corar tí aqlla gé 
re algíías colas tí fus fecbos t fu vioa pozq cono 
fcáq linaje era el tíl reoéproz x roooacplo q ocla 
ral gére fe corare no es tftozía tí aqlla gere. ca no 
fe fcríuépoz borra opoz caufa tíllalas pozfolo 
clreoéprozpozqfeafulínajeconofcíoo.ícn cfti 
manera gráoes pres tíla feriprura dfii tílonueuo 
como tílo viejo tíl teftaméro fon glorias tí oíos 
reoéproz.C'la tercera máera q oios fe cófioera 
esgouernaoozTavneftacópzebéoe mas q 
otras oof.gouernacíó fe llama acto tí enoere r^ 
la cofa llcuáoo la ocrecba mete a fu fin agráoo le 
tooas las cofas q en eftc jpceflb o camino lo pue 
oe empachar auífanoo la otra pre x allegáoo aq 
Has cofas q la a i^ioé pa mas a^na x mas en cicr 
ro venir en fu fin aq ella es ozocnaoa.la fin oe ro/ 
oas las cofas es tí oíos pozq es mas alto oe ro 
oos los bienes tal mago: tí rooos lof bienes ro 
oas las cofas fon inclmaoas poz natural oelfco 
fcgu Dije anftorílcs en comiedo tílas ecícaf^? 
nüéquoDoíaappetur.avnqaefte bien no l!e(j¿ 
rooas las cofas poz vna manera pozq no pueoe 
Egual mete reccbír prícipació tíl x oejaoo tov¿* 
las otras colas el bóbze folo x el ángel pozq fon 
criaturas entéoíércs x en ello tiene fcmcjáca tíoí 
os el ql es puro fpiriru x puro CHtéoímicro tiene 
la mas alta ptícipaeíó tío ios érrerooas las cria 
turas x llamamos gtícipacíó refeíbir prcoe fas 
bienes % allegáoo fe a el pozq no ba algua críaru 
ra pozq rooos los bíenestí oios entera mere re 
cebír pueoa como oíos fea infinito x caoa crían* 
ra fea finirá efta prícípacíó es bíéauéruráncall^  
maoa felicíoao tílos latinos q eófiUe en veer a 01 
osdaramércrtílc^rarfe enel ve^éoolotfe^éoo 
fegura tí fe mica apartar tílta vioa x ocíele % IU 
mamos vífta poz folo aero tí enréoimiéro. 3 
oios poz los cozpozalcs ojos vecr no pooenio* 
como el fea puro fpu.fegíi lo oíf o f po ala fanian 
rana.iobáJttj.c.l)epfpusé.teIfpirítunofep^ 
oe vecr pozq no es cuerpo ni cofa cozpozal * a»! 
a oíos nfíca vio alguoaobá. j.c. 2>eum nenio vi 
oír vn$.*r no folo nuca lo vio mas ni lo puoo en 
alguríépo veer,fegu oíf o el apoftoM.aorbín^ 
So. 
v).c^rbabiüt¡ucc!rtjcccífib!ícquéijuíí%$ 
bomiiui víoir neq j vi ocre por . ? po: cito curato 
q viiiimo* no poocmoe vccr a o ¡ o e : po:q rene 
moa ago:a cuerpo* r co:po:alce ojo*:mae ocf 
puee ola muerte fincanoofm cuerpo en puro cu 
renoHinéro poocmoe lo vccr. alíi oico el. qooi 
HPJ.C.1B5 víocbit me bó 7 viuer.qcre ¿ i r fcgü 
rna cf pofieid:no me pooza algún bóbzc vecrm 
taro q viuicre:* pue* en cita vioa q ee fégú el cu 
teoiiméro cóíiltc la bieaueturá^a la ql cicriprura 
llama vioa gourable.afli lo oí£ o rpo. loba.rvui. 
e.feec é vira eterna vt cognofcár te • a cite fin fon 
IODO* loe bób:e* o:ocnaoo* po:q oioe loe fi/ 
50 ralee q pooicflen fer bícauéturaoo* como ro 
m régá mtéoímíéro neccflaríamctc:* alíi como 
Tolo oioe ee eíta bícauérurásaoanooafli como 
lolo oioe ce el q a ella noe pueoe gouernar t lie/ 
uar t po:q a ella noe llcua:apartáoo noe ocio q 
(Homar noe pueoe ee oioe lolo goucrnaoo:. «r 
Po:cnoc tooae lae cofae q enla eferiptura preñe 
acréacftagouernació fon £lto:íadoio*c*affi 
como goucrnaoo: -rnod gfona otra algua. elfo 
goucrnació q ee leuar noe afli mefmo fe faje po: 
fc t po: otea* buenae qlee a el fea pía jétera*. la 
fc ce la ^ mera 7 funoaméro fin la ql no poocmof 
3 oioe apla jer ao beb:c.£j.,Sínc fioe ípoflí bilc c 
Placcrcoeo.? lae ob:ae fon en muebae maneraf 
oiucrfoe linagee d fruoce q oioe qere q en 
noeaga t fegú cllae vfemoe (a fe que engéo:e eii 
"os po: ogoae dio q creer auemoe. fegú o íp el 
aPoltol ao ro.r./ioee c£ auoiru é. ¿firmafe épo 
Po:milagro* lofqlcf no pucoé mérir.marri.¡:vj* 
^jilíaúrjjfccti poícauertjt vbiqj oiío cooganrc 
pilone ¿firmare fcquéribpfignie. c5 rajó loe mí 
«Sroe cófirmá la fe. lo vno po:q lo crcemoe ee 
®wcomo el fer mago: o* toooe loe bienee 7 mae 
Poocrofo 7 mae fabío? tooae lae otrae cofae g 
«tóee eñl mae alto graoo q péfar fe pueoa.eíto 
fooo fe p:ueua po: lo* milagro* loe qlee fon oe 
P°£cr ifmíro aloe qlee fajer no abaíta otra algu 
na vruo.en otra manera la fe fe cófirmá po: mila 
Sr08Tclto ce avn mae alppofiro q po: la fe aue 
Jiosd creer muebae cofae laeqlee noe oijéaq 
,0 8 <5 noe poica fe • 7 po:q eftae fon oícbae po: 
bonibze* loe qlee pueoé métír o fer engaña 
no foniof cíertoe q era foaocrae? feriamof 
Jjtto* fi oíofnof lae oirielfe po: q fabemofq oí 
tasPUCDC c m r n ' ^ r c r co , ,1°c l to^oao 0,)a.?iíif .Cgo lu vía veritae v v i t a . 7 fi métielfe 
<Mk dfaría o* fer foao :égo oioe no pueoe d 
lar o' ferio q ee n¿fe negar aífí io Dije el apoftol. 
í j.tbimo.ij.c. J'ioclie c ocp 7 feipj negare nó por. 
puee ga q fcamoe cierto* 0'll.ie ba mcneltcr q fe 
pamoe q oioe noe lae oíje.lae qlee fi el po: (i oi 
jriefleno auriamoe mcncfteralgfiaorra p:ueua 
como el no pueoa métír: mae puee el po: fi mV 
mo no lo 015c ba menefter q loe q poicaré lae co 
fae D'la fe lae oiga o' fu pte 7 ga cófirmacio o'líae 
mueltre luego imlagro:érccc no finca ouoa algu 
na:?la rajó po: qnro el milagro ce tf folo oioe 7 
no lo pueocorro algúo flijer 7 el milagro oa el re 
ftímomo tf lae palab:ae di poicáte como a fu po 
ríció fe figa el milagro 7 tal ql lo pioc el poicante, 
pucf neceífarioefq fca^oaoera la palab:a q olio 
clpoicárcalficomocl lo oemáooooioe miente 
fenéoo falfo rcíligo oáoo rcítim onío tíla miétira 
lo 31 ce ípoííibIe:7en cita manera cita firmaoa 7 
fuoaoa la le 17 fe béoita d nfo faluaoo::ocla ql tá 
poca ouoa pueocaucr como ocl cielo fer cielo o 
noe fer bób:ee.anft lo oíjc marco.fv1.3il1 pfcctí 
poicaucrfit vbiqj o ño coogáreífonoiic ¿firma 
re fequétibpfignie. qere o'jírppo embio a poicar 
fueoifcipuloe la fe: 7 elloe fuero po: rooo el mu 
00 poícáoo a^uoáoo loe oioe el ql cófirmaua la 
palab:a tflio* fajiéoo luego milagro* oTpue* d 
fu* palabwf.o' aq fe figue q rooo* lof milagro* 
qrceuétá cula fea fcrípmra aun q arágá a algua* 
pfonaelaeqlcf recíbieróbíéomalo'lloe (o pito 
ría d oioe 7 no ó aqllae pfonae po:q toooe lo* 
milagro* firuc í>ncipalméte 7 cófirmá la fc:T en/ 
géo:ar r cófirmar fe ptenece alae ob:ae ocla go 
ucrnació:? oioe folo ce goucrnaoo:: puee fupa 
folamcreee pfto:ía. tf aq parece q toooe aqlloe 
lib:oe o pre o'líoe q enla fcá feríprura rccuérá mi 
lagroe prenecé ala fola píto:ia d folo oioe en qn 
to ce goucrnaoo: o dito ba muebo anfi cnloe lí 
b:oe di nueuo como di viejo reftamcro.Ha ícgu 
oa cofa po: la ql oioe frac loe bób:ee alTi como 
a bíéauéturá$a fon buena* ob:a* a el plajicrc*: 
7 faje oioe en ooe manera*.la vna ee po: mi/ 
oamíéto* o cófejo* q fon regla* oe bíé fajer oc/ 
la* qlc* el bób:c no fe apartaoo fiép:e bié ob:a. 
l a otra ce po: ereploe d bien o d mal fa jer poí 
loe qlc* íoujc a bié fa jer moftráoo enoe 7 la* fa 
líoa*que bálo* malo* en fue fecboe 7 el acaba 
míéro dloe buenoe. orrofi oa auífacionee pa 
mae fabíaméreob:ar el bien Taparrarfc oel mal 
lae qlee fe ap:éoé dio q fabemoe q ob:aron lo* 
paíTaooeloqlap:éounoe fin ígenioocognofce 
1110* fu* gerro* 7 poca p:uoéda enla* ob:a*. t 
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Capiculo 
a qiiSto a c'ftae ooe mcncra« « b nmpo: píese 
tooos los litaos? gres ocla fea efenprura allí di 
inicuo como ocl viejo tertaméío.C & u anto alo 
dinero q es dios máoaiméros ? cófejos ion mu cbos litaos dambosrcftamcros:eomo fon los 
litaos d mopfcn q fe llama lcp:o fon los litaos d 
íalamon i oc íapicncia ? iefufiradM enel nueuo 
refbuicnro granoc prc ocios euágelios ? tooas 
las eplas canónicas:-! en ellos ba oiitercncia cu 
jikúos en manera oe máoamieros:? ion aqllos 
enlos qles algo femáoa fóerofcvieoa algooe 
fa5cr.í£eneilos oá fe el nótaeoc aquel q maoar 
pucoe o veoar tales fon enel viejo reftaméro los 
litaos d inoren cnlos qles oios máoa muebas 
cofas fajer? vicoa muebas avn q mopfcn aq' 
lio fable 0Í5CÍ0 en nótae d Dios? no fupo.2)tro/ 
fi ion puertos en manera oe cófejos ocio q a bo/ 
taces bueno fajer o oe auifacioiies pa faber ql 
cofa mas nos copie. £ ellos no fon puertos cu 
manera oe máDamiétos ni vcoamiéros ni le po/ 
lié en nótae oe aql q manoar o veoar pucoe: ? ta 
les fon las cofas cóteiuoas en los litaos oe falo 
md-efpecialméte en los jpuerbíos % eclefiaftes % 
lo q fe eferiue enel litao DC fapiécia? DC icfufiracb 
1 oe job x De otros feincjatcs:? enel nuctio tefta> 
meto fon manDamiétos: ago:a feanoiebos po: 
í po ago:a fea Dicbos po: los aportolcs po: qit/ 
to los apoftoles tenia aucronoaD oe máoar crto 
es veroaD:faluo qalgunos fc'ponécn manera o 
cófejos: afli como DÍJ:O j:po algunos.matbcí.v* 
cá to i penflerit te i vna masilla pbc ci alterá.qut 
angariuicrirte mille palíiis vaoe cu5 eo DÚO mil 
lia. 1 fi qs cótéoit fccu fup palüo Da ei t tumcain. 
£ eflb inclino o: gtiaroar virginioaD Dio cofeio 
% no mauDnmicto:? DC vcocr tooas las cofas:* 
Dar las alos pob:cs.maíbci.£i£.c.? otros feme/ 
jares. £ los apartóles algunos maiiDamieros 
pufieró en manera DC cóíejo fegun q pufo el apo 
rtol días *gincs.pma ao cbo:in. vij.c. Wc vgmi 
b^pccptíí Din no babeo cófiliíí aíít oo.£)trofi oe 
comer las carnes co:rcgioas alos poolos.j. co/ 
rintb.viij.c.t d guaroar las ccrimonias di viejo 
ccrtamero en algfi riepo fasiéoo ocrtrupcio otos 
majares ante q fuelTc oeterminaDO fegun eferme 
ao roma.ru j.c.? otros fcmeiáref. C * a otra nía 
ñera d íoujir a buenas otaas era po: c^éplos d 
bié o oe mal fa>er. £ crto fa?e la fcá eferiptura en 
CODOS aquello© litaos cnlos cjlcs recuenta pft0/ 
rías: como fon los litaos ocios lilcpcs DC jo / 
fue ocios JMcbabeos? oc £fo:as % otros: 
ÍMfi 
ocios qualcs litaos parecíanme graneeargu/ 
memo contra cftcfunDamcto fufo puerto como 
crtas pardea pílonasdalgíías pfonas:cpo onc 
mos faber q no ba en tooas las pilonas DlaU 
k m m atola pilona q fea d algü bótae: mas to 
Das fon d oíos.? avn que enoe fc fenua plfonas 
Délos fecbos oc onuio laul íamuel falamo ? los 
otros repes ? jueces no fc faje po: loo: ni caula 
Délo que a DIOS toca ? perrcnccc crta alas oo:as 
Déla goucrnació ? aíTi fon pilonas oc DIOS en qn 
ro es goucrnaoo:.ca algunas pilonas fc fenucii 
enla fanra feriptura en qnto en t lias fc coticne al/ 
guos milagros po: los rccórar % ptencíce ala co 
firmado % pnieua fe afli Déla fe afli oe pilonas oe 
las plagas d egipto las qles tooas po: milagro 
fuero fechas.? los cncáraoo:es no lo puoiero u 
jer ? cófelTaró q auia allí pooer DC DÍOS.CÍO.VU. 
v m . i al abertura pa focar los juDios d egipto 
f ni).Dar me ban abarlas pieo:aspa Dar agua, 
cf o.vj.ívij.embiar d noche 1 d Dia la coluna Día 
titiuc 7 DC fuego fob:c la bueftc dios juDíos.cío. 
j i i i j .c.t numerí.i^T^üij»e.la abertura día fierra 
qnoo trago a Data % abiró? fus cópaíias.numc. 
f v j . í abierta la trra fincará los fijos oecbo:e e» 
el apre q no fuero fubmergíoos fepéoo lo ÍODOÍ 
los otros entre los qles ellos crtauá.núe.r|V|^ 
muebos otros q feria luego De corar % pefeé po: 
roDosloslíb:osDelaspfto:ias.caenlas mas D 
lias fc falla milagros fcgú abajo rocare.cmpero 
roDos los milagros prencíceacófirmaciofeguii 
fufo Declaramos pues tooas las pilonas cillas 
qles fccónené milagrosenla fanra feriptura\M 
pilona DC Dios goucrnaDo:.orrofi fon las pirón 
as paamoneftar en muebas maneras a virtud 
la vna es como los buenos bá buenos fines eit 
fus fecbos 1 los malos bá malos fines como te 
feriue DC beli faccrooregranoe.po: qnto no caW 
go a fus fijos amonertáoo gelo Dioflí.j.reguan. 
c.t luego la pilona nmertra como fe cúplio.ca nc 
li facerDote grase capo dvna filia alta en q clwu» 
alíenraDo t murió: 1 fus fijos ambos en vn oía 
nmrieron enla guerra li.j.regu.mj.c*anfi DC ® 
po:q quctaáto el máDamiéto d Dios no mataos 
al rep oc amalccb ni alosgan^Dos.ca Dios 
q le qraria el repno 1 lo Daria a otro mejo: q « ; * 
po:q no auia efpcraoo a famuel mas fi>o 
ció fui el lib.).rcgu5.cü).?.rv. 1 cíípliolo afli ^ 
DaiiDo a cU a fus fiios en mano dios pbilunn^ 
fus enemigos los qles los mararó 1 ocfonrra» 
colgáDo los en fu trfa l i ^mo . r e g u . v i i j ^ ^ ^ ^ 
f o . 
qnto Tu cafa crcfcía la DC fmií ocfcreda fjíln q Dd 
IODO gcfdo li.ij.rcgmn.uj,c,? ocílo fon muchos 
crcpIof.C^a orra manera q afauo frac las pilo 
rías cfamoneltáoo a padecía aldgamimoao po: 
q avn fc^éoo nos buenos no nos efpanreuios ft 
males nos acaefcíeré po:q (a fcriprura enfeña co 
1110 los buenos ? mu? fa uofos íofríero muebas 
penas ? muertes.? cito enías muertes dlospfe 
tas ? p:coícaDo:es fcós alos qlcs mataua d rep 
manaflcs:el ql fmebío a bícrufalé oc fangre oep 
feras falta la boca.li.íiij.regum.ip.c.? 110Tolo el 
mas los otros re^cs como el re? affa q ecbo pfo 
alpfcra po:q le Dijro la froaD.Ii.ij.gaIipo.pij.? el 
repíob jacharías po:q amoneítaua al rc£ ? le re 
pbéoía los pccaoos.lüú. palípo^pií. ? ello fa 
5iá generalmétc los JUDÍOS malmete en bíeru 
falé fegun £po oi£ o. marbeí.rpí j.c. faierlin bie 
rufalej q occioís ppberas x íapíoas eos q ao te 
míflí funr.? no foío a mucbos.pferas efto fijíeró 
mas avn rooos qfi:áfi lo oípo faiu eftcuá rcpbé/ 
oíéoo los juoíos.act.vij.c..i£fcuc' ppberarú no g 
fceutí funr p:es n i x occioerút eos q pnúciabanr 
tf aouctu íuftiae-Scmejárc fe dmueltra cnel nue 
no rcltaméro encl ql fe Dije como berooes maro 
a fanr juan po:q le repbéoía o' aoulrerio. marbei 
Éüíj.c. Claterccra manera es auifanoo nos co 
moavn q veamos la pgtta d oíos x Lis colas fu/ 
tas paocccF trabajos? fer meiiofp:ccíaoas no 
nos marauíllcmos:ca fe faje cito po: pecaoos d 
aqllos qla aDinimltran: cgoala fui fiép:e las co 
fos facras fon to:naoas en fu borra: x los mjurí 
aoos o mcnofp:ecíaoos fufré grauí íTímaf penaf 
anfi parece lí.j j'cgu.ííij.c.onoe po: pecaoo dios 
filos oe bcli facer oore confentío DIOS q dios fue 
fe muertos enla guerra:? la arca od reftaméro 
tn q era rooa la fanrioao ? reuerécia éla let> vicia 
fucfTc romaoa dios ífieles enemigos los qles ro 
mero capríúaDamcnte fíete mefcs.lí.j. rcgtí.vj.c. 
£mgo ella enoe eltáoo qb:áro los oíofes odos 
Pbilútinos?aro:mctoalospbilíltinosfa5íéDo 
ta q les colgaflcn las tripas faliéoo les od víen 
tre po: el lugar fecrcto ? fijo raros mures falír d 
!? tierra q fe no pooiá oellos oefenocr córralos 
^cs fajía paños meno:es oe cuero rc?ío: ?avn 
Átonoabaftauagaqlos mures no mo:oiclTcn 
cnlae tripas péoiétcf: Ho:au5 los pbílíltínos oá 
fcovojes falta el cíelo vetéoo ociare fus ojos ra 
fiera ? ta abilraoa.pcítílécía:la ql fuflftcro fafta;q 
có reuerécia auíoo cdfejo d fus fabíos ? faceroo 
ft* embiaro la arca con granoe reucrcncía ? mu 
cbos Dones a fierra dios bcbKosJi.j.rcgíi.v.? 
vj.c. Semejante fue di DcfmefuraDo?ínfid nica 
no: el ql fegéDocapitá ? reniéoo en fu poocr nnu 
cbos juoíos los qlcs po: el máDaoo leguir le re 
fpóDíero q les oepíTe folgar el fab¿Do íegun era 
máDaoodfuDíos.cloí£ocon foberuíafiauía al 
gíí Dios cnel cielo q'taljmanDar puoícflc Defpucs 
cometioa guerra corra juoaf d macbabeo fue vé 
CÍDO?muerto?la fu legua qfablaua blaHernias 
corra oíos fueco:raoa en menuoas píelas ? oa/ 
Da alas aues? la mano que corra el repio aleara 
fue colgaoa contra el tcplo: ? fu cabera fue colga 
Da enla ro::eaIta dlréplo.lüj. macbabeo^.rc.c. 
avn q nuca ceflaflemosnííca acabaríamos nos 
níroDos los lerraoos Deoejirzcfcrcuirrooas 
las maneras q enla fea eferíprurapo: ejréploDC 
^ítoriasatraen a kuo.Ca no ba alguna ^ ruo ni 
manera oe buena ob:a alaqlpo: vna £tto:ia no 
atraca o cóbioe a vírruo.í£ cílo es po:q fon to/ 
Das oc fpirítu feo eferípras ? no ba enoe cofa De; 
mafiaoa o fin frucro q no faga aql frucro ? fin aq 
el fpirítu feo la fijo efereuir: afli lo Dí>e el apoflol 
ao roma.rv.c.¿tuecúq5fcrípra funtaonollram 
Doctrina ferípra funr: vr g pacíentiá ? pfolationé 
fenprura^ fpem babeamus. ? aflí parece q no fo 
lo losmáoamiéros qeílá enla fcá fcriprura: mas 
avnlas£ílo:ias?tooaslas otras cofas que en 
ellasfeá ap:ouccbá a nra Doctrina: ? avn q De ro 
oas las eferípruras fe pueoá enréoer ma^o:mére 
fe enriéoe Ddas dorias po:q Dije q po: la pacie 
cía ? cófólació Ddas eferípruras abamos efperá 
^a cntiéDcfepo: la paciecia qnos enfenan ? a?:u/ 
oá a tener las eferípturas? po: la cófolacion que 
nos oáXa enoe le^coo las aouerfioaDes q los 
buenos fuffríeró q fueron anre nos fomos ínou 
jiDos a auer padecía: ? fi gre oe aouerfioaDes a 
nos veniere ? po: los buenos fines que los bue 
nos ouíeró d fus trabajos ganar dlíeauá como 
Ddos buenos acabamicros dlospourablesbie 
nes que ellos po: rales trabajos ganar ocfleauá 
como ocios acabamientos oclas pfenres aflícío 
nes romáoofe algún tiepo en gojo.£ efte penfa 
micro q oclas eferípruras auemosnos fajegrá 
cofolacioinanfilo oíco d apollol. f>ma tbeflalo. 
ííí j.c.Jr aq5 cófolamíni ínuícem in verbís íllís. x 
avn mas abiertamcre lo pone el apoflol.j.co:ín. 
í .C.^>IIDC dfpues oe niucbos ef cplos ? d ^ íloa 
as q enoe trae día fcá eferiprura Dije. f9ec aurej 
oía ín figura córíngcbárillís fcripra funrautéao 
co::cctíoné noílram.£ alfi parece q no fue DC al 
3 3 a íííj 
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guna oclas tltozias ocla b:íuía que no fea efew 
pra;po: nos:? no nos fea p:ouecbofa en algu/ 
ñas cofas. t ello efpceialuiente aconrefec poz fer 
eferípturas poz oios efenpras. ea enlas eferipm 
rae tílos bóbzef es o pucoc auer falfo alíi pucoe 
auer algo fiiipuecbo ftímafiaoo enlas eferipru 
ras tí oíos:afli como no pucoc auer cofa alguna 
faifa o faileccoera ¿¡no fe copla fcgúq oi£o?po. 
Celfmcrra tráfibtmfrba aurémea nó pccribíir. 
marb.&iíij.c*2lnfi no pucoc auer cofa q 110 feap 
uccbofa como la obza oe oíos nunca falga en va 
5io.áfi lo oi5e el apoltol.ij.rbímo.íij.c. g)ís feri/ 
ptura oiuíntfMfpírara é vtilís ao oocéoü ao cor-
rípíéoO ao arguéoú ao eruoicou í iultícia vt pfe/ 
et^fít bó oei ao oé op* boníi'íltructus.T afli pufo 
a^ mucbos,puecbos q rícnc rooa eferíprura ífpi 
raoa o eferíprura tí oios x tí qlquícr cóoieió ella 
fea.? ello pozq es poz oíos fccba: emgo pues ro 
oo lo q es enla fea feríptura: agoza fea máoamíc 
ros agoza ooctrinas #to:ias es poz oíos ífpíra 
re fpü fegu fufo guamos x oíjelo fan peozo cano 
nica f>ma,c.ij.£ooo ello es^uccbofo pa nra en 
feñan^a en oíucrfas maneras tílo fufo puerto pa 
rece en como rooos los libzos oclas pftorias oe 
la fcá eferíprura x tooas las pres oellos q conrie 
né $to:ías fon £lto:ias tí folo oíos x no tí algua 
gfona:po:q las #to:ias tí oios folo lo q encllas 
fe córícne fon eferípruras tí oíos folo vcroaocro 
allí como criaoo2 reoéproz Tgouernaooz fegun 
fufo mas fue oedaraoo. 
CCap.v.rccopila el hbzo oe genefís. 
p r o r a el vn pa mas tíclarar lo fufo oícbo q 
I r r /S^^ f ;OC>O0|O6 libzos ocla ferá eferíprura 
qnro a rooo lo que ellos córíené fe re 
cuera tílo q roca a oíos fmcípalmére 
x no a alguna pfona pooemos aplicar caoa vno 
tílos libzos tíl nueuo x viejo teftamcnropozfK 
veremos lo q córiene.CCl Itbzo rooo oe genefi 
es£lto:ia?nócóticnc máoamícros algunos ni 
Doctrinas x es rltozia oe folo oíos. Ca oefoe el 
comíécc falta el tercero capl'o contiene la £fto:ia 
Dda criado olas cofas x £lto:ías oc oios goucr 
naoc: el qi jultomcrc gouernanoo oa penas po: 
los males x galaroó poz los bienes. .0rrofi ferí 
nefe aqllo pozq fue anfi froao: empo la caufa tí fe 
cfcreuirespoznroeíéplo pa nos caltigarq no 
peamos q no feamos aííi pnaoos ocios gojos 
crcrnales como dios fuero jpuaoos ocios ocle? 
res oel eterna! paravfoXa fegunla ooernna oel 
spoltol.j»ao co:ínrb.£.c.tooas las ^ ftozias ocla 
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fea eferiptura enlas qles fe cóticné algíías penas 
o e l o s malos fon eferiptas pozq nos abarnos re 
moz tí femejáres penas x no fagamos rales oclt/ 
cros como ellos: x pone oclto muebos ercplos 
end qrro x qnto.c. tíl gcncfi fe córicne la mulripli 
caeiontíl bumaiiaUinagepozoos lineas, vna q 
ocfdéoe po: fct.orra po: cabulas qles no fe mo 
felá po:q vna odias pereció tíl tooo enel oilumo 
x eótiene fe cnoe la fantíoao tí abel x la maloao o 
c a r como cap mato a abe! x es citoria oe 01/ 
os gouernnoo: auifanoo nos a p:uoccia x pane 
cía:apzuoécia? buena fe queuonos roamnlle> 
mos tílos males que cti nra coa© *enieréni erre 
mos qnoo enel comíenco tíl muoo vn hermano 
maro a otro po: fola cmbíoia*2Iparicucía no* 
flinfapo:q nonos enojemos mucboíialgo w 
los males fuframos.qnoo nbclfc^coofcó pozla 
embioia tífu fantioao fue po: fu Ixrmano muer 
( o t x cito gmiriio oios. orrofi enfeiía cnoe la 
pena que oios oio a capn poniéoolc temo: xixv 
mo: en fus miembzos: x tífpues fue muerto po: 
bóbze oefu línage pa enfefiar nos oíos jgfto go 
ucrnaooul ql avn q alosmalos en algu riepo p 
mitre ala ftn no ba tí efeapar fin pena po: fas oeli 
cros.5)efoc diento falta el.i£.ca. fe pone c \m ' 
uío en q pereció el bumanal Imagecó tooas las 
cofas al oíluuio^tenecíéres Í f^enece cita afolo 
oíos enrerogouernaooz. l o vno cófirmáoo la 
fe poz milagro que fijo en embíar vnkicrfal oiHi' 
uio el qlno pucoc fajer lauamralcja:? tooafen' 
ptura tí recótamiento tí milagros ptencceafolo 
oíos pozq el folo faje milagros, ¿luifacit mira 
bílía magna foliis.ps.^rv. £ nofolo lasgr^ 
oes mamullas: masa vn qlefquier milagros q 
fean.el folo las f15e.ps.lrr j. & w facit mirabiua 
folus.lo otro es en qnto el oiluuio fue oaoo en 
peiia ocios pecaoos q entóceerá: x po: el receta 
miéro tílasrales ^ ítozíasfe trabájenlos bóbze* 
a vírruo po: temoz tí pcna,pma ao cozínt b.£.c.f 
lo tal prenece a oíos afli como gouernaoo: enel 
c.r.í.ÉÍ.? pone fe enla feguoa eoao oel munoo x 
la cuera tílas géres qfalíeró ocios fijos oe W 
x la oiuífió tílas leguas coificáoo la tozze tí baw 
lonia.í cito es ^ ltozia tíoíos en quanro aioe ba 
milagros oecríarmuebaslcnguasqpmero 110 
auia x en fajer fubitaméce al bób:c oluíoar la w 
gua rooa q fabia x en q auia víuíoofafta fu vejf^  
oao.t elto fin ouoa es milagro qlacofa q el uO' 
b:e ra fabioa x tan babiruaoa tiene oluioe fubtw 
métenoauíéooalgíia alrcracionenfu cabeja m 
JSenefie ¿0 
ícro:n MOOloconíoluioanoootra alguna cofa oanamoedíaaíTuincíódlacarneapacito coue 
fáio cíta:z cito fue genera! en toooe loe bo.n/ nw q ouiclTc c6hriu^ S b o b ^ aaUí 
bree que po: entoee eran facaoo a beber 7 algu/ naje enla fcá ferírura p o : c M ^ 
no pocoe eonelcnloe qualce fincóla lengua p fecboe fuelTen c o « 4 w ^ 
mera que era vna* fuera oefoc el comiendo oel oTcéoía elreo^pro: fcgu la carne S e eílarfto 
munDo:jr po:enoe fe llamo aquella legua bcb:ea ría falta einaícLcrofl m c ^ r a ^ c r a ^ ^ m c 
«ft 2 0 C K f c n ^UIC,¡ p:íniero neftcr.S)rrofipo: la borra J ^ S S Í S S 
^ S S S Í f ^ m p 0 2 aS"ncrpecial nób:c línageauer algña noblc5a mneq loVotroTlína 
wofueíreeomunDefoDoeloebob:eeDel mu íceqoitóccc^igeílonopoDiafcrq cn efe™ 
C 0 m 0 » * 0 / 9'^csainicro qa oioe ouíelícn mae^ lae omis 
J ^ J * » ? » * " ^ * p a r ? ° c í l i 36 gétee fajiéoo oioe mae po: elloe q po:laf orrae 
gouee * leguaepo:q mo:aflcn cn oiuerfae par/ nacíoneeíclloemaeferuienooa bioe qtooae 
^ t n u i i o o : oqualiiofi5ieranIoebomb:e* laeotraegétefpaloqloioeleeqfooarleSn 
íioooeoevna lengua fnerant nofeaparraron qviuicfrcnalTioecerimomaeeóáael bóiralícn 
«íranligeramenferíefteaparramíenrocoii como oefueroeíiu^íoepo: loe qlee enrrefi m 
uema al buen eftaoo oel munoo ? oeloe bób:ee ílamétevímclE£orrofi oioe fe ouoa ello inae 
allí para loe manremmíciiroe para fer mae aba/ ccrcanamércpo:clloefa5iéoomíragloe?oáoo 
raooe como para la virtuo:po:que pecáoo vna lee bencficioe Joeqlce a orrae gétee no fajia f£ 
preño fuellen toooe loe bomb:ee pecaoo:ee eftaeooebórraefccbaeacítagérctocalafanra 
wqual ligeramente conree icra po: la granoe có/ cfcrípruraJa borra ocla lev oaoa roca oauío pe. 
ríaciouqenrrcelloeerafepenootoooedvna cc.rlvií.lHonfecittalireroínacíonumoícíafua 
|uigua legun parece enla p:ímcra eoaooclmun' non manifeltauircíe.Como qoírieíícno fue al/ 
oo cnla qual eran muebae geree: z como tooae guna nació a q oioe tata borra ftficfle.ca no nía/ 
ciien oe vna lengua eran toooe como vna gen nífefto fue ju^ioe 7 lepee a otra gére. día borra 
KTOaooeavna conuerfacióenlo que peeauan oel acertamiento fabla el mcfmooioe.cap.rir.z 
os vnoe pecaua ocroe po: ral manera q a oioe ocutero.vi;.c-€>i auoíeríríe vocémeá 7 cuftobfe 
ojio a julio )uc5 eonuenla oeftru^r loe toooe: ritíe míbí pacru mcu critie mibi in peculiü oe cun 
Wioefpueeoeloiluuíofinearalagenteocvn criegéfibpmeaefteníferraoíe.?voeeririemibt 
m w fueran toooe oe vna conucrfacion quá regale facerootumf gene fancra.la bonrra ocíta 
^ pecaran vnoe pecaran orroe: % alíi acontecie gente po:cítae cofae ambae toco aborten oen 
«que alguna vej oioe ouiera oefpuee oel oílu/ tro quarro capítuloe oijienoo. £ n populue fa/ 
f 0?n l a sete Jo qual el ouopmcríoo picne * inrelligene gene magna neqj clt alia na/ 
¿no ra5er.1gen.vtj.?.i£.c. puee para mae vluír tío tan granoie que babear oeoe app:opínquan 
« virtuo coucma que oioe aparralíe loe bó/ tcefibificutoomin^ocuenoílercúcneobfcrua/ 
^euotuerfaerierraeten oiuerfae lenguae: tionibue noítríe que clt alia gene fie indita q ba 
p u e enrrefi ouíenen pequeña eótierfació 7 afli bcrccrimoniaeíuftaqjíuoiaaívníucrfa Icgem 
TOo vnoe no pecalfcn ot roe. 7 elto conuenia quá p:epono booie ante oculoe veítroe.? oe aq 
j o s como a goucrnaoo:. j g afli oefoe el capí/ fe leuára rooa la fcá feriprura oel vicio reftamcro 
J W a f t a la fin ocl genefi fe recuenta lae pito/ Ca rooo lo que enoe ce gftoziae fue eonucníciirc 
** oeloe fecboe d ab:abá 7 t?fac t iaeob.t cito para notificar loe acroe ocíta gente oc cupo lina 
jn^o:iadíloecomonofcponga po: caufa ge venia el reocmpro:.j£ cn tanto que quanro 
"°*mae ce plto:ia d oioe reoéro:.ca el fijo d mago: recontamiento oe pflo:iae ouiefíe mae fe 
rcoeto: tomo carne dloe bób:ee TOUO oe ría conofcioo el linage ocl mefliae rooo lo que ce 
«ur la d algu linaje el ql efeogío:? el efeoginiíé le? ? manoamientoe fue conuenícnte para q cita 
fomc^oenab:abáalqlaparro oioe droooe gcntcmaefuefleallegaoaaoíoepo:limpíae ce-' 
' Paricree fupof:? cite linaje duia fer conofcioo rímoníae 7 oe mago: bonrra po: la lep oaoa. & 
^1?odroooe loe orroe po:q fupieflemofd ocaquíparefcequcavnqucno ouíclíeotra algu 
¡¡® Sctcfr como oioe rcoéro: auia tomaoo car na caufa rooa la fanta eferiptura di viejo reftamé/ 
x' cra ícóueníéte a fu linage fer afcóoíoo po:q to pcrtencfccria a oioe reoempro: 7 feria ^fto:ia 
10 inenoe fupieííemoe d fu linaje taro mae 011 fuga lo que ce Híto:ía ga oar regimiento cfpecíal 
íScnefis 
aqlla gef c como fc oukíTcn có oíos: 7 pa conofci 
imcnro oc fu linage lo q cs lcp ? Doctrina: x ellas 
pilonas ? lepes ptcnecicrcs al linage Del rcoéte: 
no pooíá auér comiedo falta q comécaflc fu lina/ 
ge a fer parrioo odas otras gctcs. Ca entócc fe 
pooril en cfpccíal recótar fus fecbos x Dar fc a d 
Icp po: lo ql gcñ.jí j.c.la fcá eferiptura comieda 
ocjir como oíos aparto ab:abá DC fus parieres 
qcrácalocosx poolatras xllcuolo a fierra orne 
fopotanía x enoe avn lo aparro a tierra oc canaá 
enla ql comejaflc a mo:ar como nucuo mo:aoo: 
x pncipto oe fu línagc:po:q pardea la caula díte 
apartamiéro luego enoe fc pone la .pmefla DCI re 
oépto: q auia De venir d fu linage. cu quáro DIJO 
J n femme tuo bencoicenf oes tribp terre. 7110 fc 
puDo enrenocr DC pfac folo.Ca el no PUDO traer 
ni trajo béoíció a rooas las géres di múopnnas 
Del rcoépto: q oefcéoio oel linage oe ab:abam:el 
ql reDimío a tooas las gétcs:anfi lo Declara fant 
pablo ao gala.iij.ca. £ po:cnoc afli como Defoe 
ab:abáfuecomÉ£aDoelaparramíéto oel linage 
afli Defoe el comienzan las pfto:ías:t a el pufo oe 
cuágcliffc» po:el pinero recótáoo el linage oel re 
oépro: fegü la cano. rbi.p:ímcro.c. £ afli como 
oíos quifo fa5cr a ab:abá comiéco d nucuo luía 
ge po: caufa oel meflias q oel auia ocfcéocr.gcín 
íij.c.anfí lo quifo oar nucua tierra x apartaoa oe 
tno:aoaonocel7 fu Image mo:aflen aparraos* 
oclas otras naciones.? ella fue la fierra oc cana 
an la ql lepmefío.gcñ.jii) .?.jv.c. x ocfoc allí co/ 
mépacótar las cofas q ptcncciá atoaba 7 pfac 
x íacob en qnto ditos po: fucccflion auia d venir 
chticfliasnnefcláfeciioc algunos milagros afli 
como el cócebuniétooc pfac oda mao:e que era 
cítírile o maíicra.gcñ.jvíj.7.rvuj.7la oeftrupcíó 
oefoDomacolas otras mífcrabiles cópaiías fu 
pas:la ql po: milagro d Dios x ob:a celeítíal aui 
no? tooos los milagros pcrtcnccéaoios?las 
pilonas d oíos folo afli como gouernaoo::fegu 
fufo occlaraoo fue:avn q el milagro d cóccbítmc 
ÍODC pfac ptenece mas ala pilona oc oíos aflico 
mo rcoépto: po:quanro a oíos plugo afli fajer 
po: ennoblecer fu iinagcífajíéoo ql pinero q na/ 
feiefle en aql linage nafcia po: milagro oc maD:e 
manera po: milagro lo pone el apoftol ao H\o/ 
ma.íuj.c.^rrofiintcrponéfealgunas ob:as DC 
OÍOS o milagros prencciétcs a el como gouerna 
DO: en qnto oa pena alos malos po:los malos 
fecbos afli como fue enla ocltrupció oclas ciboa 
oes oe foooma x oe fus cópancras.gcnc.rií. £ 
Capítulo v. 
enla muerte ocios fyos djuoas llamaoos bcr ? 
oná los qles ocfoncltamcte fc ouicron có fu mu/ 
ger rbamar.gcií . j JJVÜJ.C. enla narració DC at>:a 
bá plac x íacob mucítra la fcá lerifura/u buena % 
fcá ¿ncríactó fin pecaoo x el accrcamíéfo q ce fie' 
p:c a oíos x como oíos muebas vejes po: ellos 
fa}ia:afli como po: ab:abá qnoo elcó poco géte 
peleo con qtro repes x lib:o oc fus manosemeo 
repes que ellos leuauá pfos. gcñ.pij.c. po: pfac 
fijo muebo quáooponnarauilla multiplico fu* 
riquejas x fus fuñieres enla fierra oel rep abima 
Iccb.gcñ.jjvj.po: íacob fijo muebo qnoo to 
feúo en fncúos como auia DC fa jer qnoo fe apun 
rallen los carneros alas ouejas pa nafecr tooo* 
Jos oel colo: q el qficlíe. geñ.rr^. x culo libwr o' 
efau fu bermano cmbíaiiDolc el ángel q luebalie 
có el x lo cófo:tafle. gen. j j j i ) . x oefpucs libwoo 
lo oelos canancos los qles tooos fe qrian a^u» 
tar pa lo oeltrupr po: el ellrago oda ciboao DC ÍI 
<bt:x oíos pufo rá grá pauo: cuellos q no oíaró 
mouerfc.j6eii.jj£üíj.7.jjjv.c. C£)trofi k w 
• mudlra la ocuoció q ellos tenía a DIOS ? fus FON 
tíoaocs en qnto muebas vejes altares a Dios ti 
5iá pa le fajer facrifídos x oíos fablaua cóelíos. 
gefi.ri).?.jv.c. oe atoaba, jvj. 7. jvij. oe pfacp* 
recc.gei1.jjvi. oe ab:abá x De pfac pííramcfc qua 
DO qfo ab:abá olfrcccr a pfac oegolláoolo po: fe 
crificío x el cófcnría po: maní aoo d oíos 1 vino 
el ángel luego alo cHoniar.geú.r jíj.d íacob fc m 
lia quanoo vio la efcala x angeles en bcibel.g^ 
JJVÍÍ j.? dfpucs los vio? fablo cócllos.gen.L^ 
x otra vc5 le aparefeío otra vej x fijo altar. p » 
j l vj.c.£)trofi rccuérafe enoe el ocfcéoímiéro w 
linage po: caoa vno ocllos. £ es a faber cj fijo* 
ouoab:abá pa qfuefle comiedo ocl linage Dclrf 
oépto: x qfiios pfac. £ es d faber q avn q 
aparro a ab:abá pí q fuefle comiendo oel lin^£ 
oel rcoépto:: no ptcnecíero tooos los Dcfccoicn 
tes al linage di rcoépto: mas algunos. aly 
bá ouo fijos oe vna muger llamaoa agar ? ^J0 
fijo pfmad.geñ.rvj.7.rj. empo cite no fue oel^ 
nage oel faluaoo::? Dios oíro q no feria po: ^ 
conraoo el linage oe ab:abam, ni fc cjtenDia a« 
la pmefla fccba.gcñ.rrj.c. fcgú lo Declara el ar 
llol ao>6ala.iíj.7.iíij.c.avii que oíos o i jo# 
po: amo: d ab:abam faría muebo bien a p » ^ 
x a fu línage.gcñ.JJ.C.Í ello fajiéoo ifmael POJ 
roíox gráoe d co:a jó:? oáoolcs 005c capiw,,c 
oc linages q dllos oefccoicflcn ? rouiefle tic?* 
x fo:tale5as:cnipero la pmefla oda bcnoíeio n 
Jócncíte 
ícauú Decomplircnel mas tfic. gcñ.£víj.c.ouo 
DCÍPN f 6 DÉLA illUCItC DC FARRA HUD2C DC PFAC ab:a 
bain orra mugcr UantaDa vna ccrura ocia qí ouo 
fcp fijos ? dllos nafcíeró nieros? vífnieros los 
qlcs fuero cab las d gétes ? rterras ? linages q 
odios ocfcenoíeró. po:euoe la eferíprura nób:o 
aqllos folos ocios qlcs oefcéoicró algunas ge/ 
K«.gcií.££v.c.cftos fijos no&rcnccícró al linaje 
til faluaoo:: ? anfi orroú no los ouo atoaba po: 
nótec d fu linaje ? como no Icgirimos: avn q crá 
fijos DC mugeres legínmas ? no oe mancebas:? 
po: ello Dio efac rooa fu bereoao como a folo be 
resero:? alosorros Dio folamcnre algunos DO 
nes como cífranos:? po:q no auían oc ptcncccr 
a fu linaje aparro los DC pfac en raro q viuia fa jié 
ooqcllosmo:aircn fuera oerierra oc canaan có 
ira o:iéte ? tfac mo:aííc en nerra oc canaamgen. 
Kv.c.Xa rajó oelto era po:q oios^merio la ne 
rra oe canaan a atoaba pa fu ícmicnrc.gcñ.pj.? 
f u , ? la femíenre oe ab:abá folo fe auía oc corar 
po: Efac.gcñ.|vj.?.£vij. pues no auiá d auer pre 
¡*fta p:omelía:los orros fijos d atoaba: po: lo 
p e n tierra dcanaa fearra^galfen ama dfpues 
«oe fijos ?oefccoiércs oe tfacoe pelear con los 
Wceoiétcs ocios orros fijos oe atoaba ? aman 
los oe ecbar oéoc: pues a Dios pía j ia q folo los 
m oc ^ fac ouieircn la tierra. £>noc pa cito po: 
W s fijos ocatoabá no pclcalíencon orros ? 
losoeltru^elTcu ouoatoabammucba p:uocda 
fe vioa ocios aparrar fajicoo a rooos los 
orros mo:ar fuera oe ríerra d canaan la ql folos 
^iccDicrcs DC pfac auía oe bcreoar.íDrrofi no p 
^céallinajcdímefliasrooos los ocfcéoícíes 
Dc tfac.^)uo pfac oos fijos cfau ? íacob:? en fo/ 
'oJacob fue lajpmelTa cóplioa:? efau ? fus ocfcév 
D,«cs no ouieró pre oella ? efto fe moftro po: la 
Jolunrao oc oíos enla benoícíon oe tfac: enla ql 
ocnoíco a íacob ? no efau. ? rooos bienes q a el 
VcNtápo:lapmcfladoíos?po: ocrecbooe fue 
#®on rraílaoo en fu fijo íacob: ? a efau bcnoi^o 
J* beaició muj? Iiuiana. geií .££ví j. ? eílo no aca/ 
i Cl° Po: el erro: oe ^ fac en béoejí r:mas po: vo/ 
«ntao oe oíos q afli lo tenia o:ocnaDo. j 6 afli lo 
linaje oc eíau no vino el faluaoo: ni fus oefeé 
Olciues:ouícró ICE DC oíos ni la ríerra oe canaan 
wnaró po: bereoaD:roDo efto vino alos fijos d 
en los qles no ouo oeftrupció algúa: mas 
íacob ouo DO je fijos ? d qrro mugeres ro 
ellos ouieró pre ocla béoícíó auienoo ICE oc 
108 * fegenoo pueblo fugo ? auicnoo po: bcrc/ 
. SO. Y). 
oao la tierra d canaan puefto q el rcDrpro: no oe 
fccoio oel linaje DCTOOOS ellos mas oe vno folo 
el ql fue juoas fcgú parcccmatbeí.j.c.?affi ftura 
el mclmoucobppberanoo.gcñ.cl^.c. avn q ro. 
DOS los ocfccoicrcs oe atoabaj no ouieró parre 
oeltapmcffj.la fcá eferíprura no folo coro DC aq/ 
líos q prenccíá al linaje oel reoepro:: mas avn d 
aqllos q no prcnecian a eftc linaje;? fue po: DOS 
rajones l a pinera fuepo: dmoftrar qlcs dlios 
prenccíá a efte linaje ? fue po: ocmoítrar qles oc 
líos no prenccíá a efte linaje. C a anO como la fcá 
eferíprura coro oc rooos eftos aííi f i jo oiíferecia 
entre ellos moftráoo en los q fe auía oe cóplír ía 
pmeíTa fcgú q oícbo auemof. £ fi efto oícbo no 
fuera ?lcHcramos po: otras eferípruras qualcs 
fuerá ocfcéoientcs oc atoabá pooieramos creer 
qrooos aqllos grcncciércs al luujc oel faluaoo: 
? alapinelía:pues po: qrar eíte erro: fue cóucm 
ente que la eferíprura fcá oc rooos ellos fablaflé. 
C í a fegúoa rajó fue po: los bíenef q DIOS f i jo 
a eftas gétes po: bonrra oe ab:abá:que a vn que 
ífmael oe ab:abá no ptenccia al Image oel falúa/ 
Do:níalap:omciraoioslcfijo muebos bienes 
po: ab:abá.gcn.i;víj.?.&j.£ los fijos oe atoa/ 
bá?ceruranoprenecíeronal linajeocl foliuoo: 
ni alajpmefla:mas píos les fi jo muebos bienes 
po: ab:abam:? po: fer fus fijos fajicooles cabe 
$as oe geres ? ríerras.geñ.r^v.2tofi efau fijo oc 
pfoc no prenecio a cftelmaje mas folo iacob:égo 
po: borra oc ab:abam ? tfac fus fieruos Dios le 
f i jo pooerofo?Dío muebos reges oe fu linaje 
los qles la eferíprura qfo córar.gcñ.rrrvj.? a vn 
q no les Dio pre ocla tierra d canaan^ venia po: 
^inelía oe DIOS ? berccía Dio les po: bereoao el 
mote oc i q r oel ql no qfo Dar pre alguna alos be 
b:eos.ocurcro.ij.c. ? máooles q no ptíealfcn co 
rra los fijos oe efau po: los tomar pre día tierra 
¿Ca no les Daría pre o ella fiquier vn palio: ? en 
efto parece qnro oíos amo a ab:abam ? £ fx ? ía 
cob oe cu£o linaje quifo ocfccocr. C a no íolo q/ 
fofajerbienalosqoeaqllinajcfe auíá oe cótar 
mas avn alos eftraños po: amo: odios: ? efto 
(ooo Dura falta cl.c.r^ví j.dl gcíneól ql coimera 
a cótar d íofepb ? dios fijos oc íacob ? od odeé 
Díiméto oe egípro ? vnas cofas bien ocpéoicrcs 
d otras. £ efta pfto:ía ptcncce a DIOS afíi como 
goucrnaoo: o como reoepro:: po:q tooo aqllo 
es ^ ncipío pa oar lep a cite pueblo d 'cu^o linaje 
fue el faluaoo:.? po: qnro (a ICE fue oaoa cía íali/ 
Da degípro ro:náoo a trra dcanaá. en la ql qero 
ÍÍ£ODO. 
f>mero Declarar como falicró DC tierra tí canaan 
enla ql fucró ? curraron en cgipro.£ pa cito fue 
ocafion la grá famb:e q fue cu tooas las tierras 
cercanas ocegipro como esrierra oe canaan ala 
ql avn nuca tífeéoierá laeob ? fus fijos avn q oe 
famb:e pereciera fi otra ocafion mas cercana no 
ouiera.Ha ocafió fue la eftaoa tí iofepb: el ql era 
£ncí pe tí egipro ? embio po:fu pao:c ? fu cafa ro 
oa q en egipro tífcéoieífcn ? el los máterma cnoe 
po:q no fe gaftaflen ellos ? fus cafas» gcñ.f lv.c. 
^ u e s pa cfto cometo a corar tí iofepb pomcoo 
la caufa q el ouo tí tífeéoer en egipro como el 1110 
ralle en tierra tí cbanaá có fu paozc: ? fue la embi 
oía ? crueloaotí fus hermanos que lo vcoícró a 
niercaoo:es q a egipro lo leuaró. geñ.j:EEVíj.c.? 
cnoe viuio fauofamere en cafa tí pbutipba:? po: 
guaroar fauo co faifa accufacíó fue plb. gcncfis 
OTÉ.? có Taber tí interptaeió tí frenos q oíos le 
010 fue oéoc faca*o ? puerto po: feño: oc egipro 
tíl re? faraón, gcñ.£l.?.£l>. entonce figuiéoo k la 
fauib:c?conofciéoo a fus hermanos q po: vían 
oas a egipro odeéoian fijo venir a fu pao:e a egi 
pto con rooa fu cafa.gcn.fliiij.?.£lv.c.cntoncc 1a 
cob con tooo lo q auia partió oe tierra tí canaan 
? entro en cgipto.gcñ.£lvj.3ofcpb coi&o era f>n 
cípefí5oafupao:etafusbermanos oarlatrfa 
q a ellos mas cóucnía en tooa egipro.? cnoe mo 
raró.fvíj.años tofta q murió iacob. geñ.£lvij.c. 
palTaoa la famb:e parece q iacob ocuicra to:nar 
en tierra tí canaamla ql ouro cinco años tífpues 
q entro iacob en egipro. í6eñ.£lv.c. tomo el po: 
ella fola ella oefeéoíera: empo no tomo. %o vno 
pozq oíos le oío a entéoer q auia cnoe fincar grá 
népo oíjiéoolc qnoo oella oefeéoia.lRoli timere 
oefcéoe i eg?ptu :q: í géré magnam facía te vbi ío 
fepb íponct manú fuá fup oculos.? anfi parece q 
mucho auia oe multiplicar el linage oe 3acob cu 
cgipro.^)rrofi q auia oe moucr cnoe iacob ? io/ 
fepb fu fijo le auia tí cerrar los ojos: ? áfi no qfo 
oéoc partirfe aeabaoa la faiub:e. t a orra rajón 
fue po:q iacob ? fu linage fe fallaró mas bonrra 
oos en egipro qcn trra tí canaan.^ues tílpucs 
oéoc alfcnraoosnoqríáoeinOcparrímn taro 
q bíé eltauá murió cnoe iacob:? ante oe fu muer 
re oío las benoicioncs a fus fijos las qles cráp/ 
pbceias tílas cofasvcniDcras.geñ.flif. J£ muer 
ro fue luego leuaoo a fepulrar en granoc bonrra 
po: máoaoo oc iofepb a tierra oe canaan enla í o 
pulturaonoeera fcpulraoo3b:abá?i?facT fus 
iuugcres.geií.vlti.c. hue r t o iacob avn no ro:/ 
Capitulo vj. 
naró fus fijos a tierra oc canaan: mas eftouicro 
en egipro pozq era alli volúrao DC DIOS que enoe 
inulriplicaflen como oíos oirícra a iacob; J6cñ. 
f Ivi.C pozq ellos fe fallauá cnoe bie en raro que 
era víuo fu hermano iofepb el ql viuío.lmj. añoí 
oefpues ocla muerte tí iacob: ? qnoo muño avn 
no parricro luego oe tierra oe egipro pa tierra i) 
canaammas cfperauá q oios les leualTe oéDeáfi 
les oigo iofepb. gen. vlrúc. *tf>oft mozté meá vifi 
rabir vos oñsn afcenoerc vos facicr oc loco ífto 
afpouare vobifcú mea olía, oefpues ocla inucrrc 
tí iofepb no partieró luego los juoios pa roznar 
en tierra oc canaan.lo vno po:q avn bié cftauá 
en tierra oe egipro fafta q fe leuáro vn re? nueuo 
q no conofcia a iofepb:? corneo a fu linage 
guir.cro.).c.:£ofcgúoopo:qcrá gráoe pueblo 
los juoios ? no pooian ?a falir ocla tierra occgi 
pro fin eófentíiméro oel re? ocla tierra oe egipro 
%o tercero po: quanro avn q oe egipro falir po/ 
oicITen no los ocharían en tierra oe canaan po:<j 
los hcb:eos era entóce gráoe pueblo ? cu tierra 
oe canaaa n no políe^an algunacofa a q ellos pu 
oicflcnto:nar:wasauiáoc ocupar lo que otros 
porteando ql no cófenriná los q enoe mozauan 
onoe no pooiá alia ?r fin gráoes guerras ala* <1 
les no fe ofauá moucr ellos fin máoamíéro oe t>i 
os.C alfi lo fiji'eró ca no touíeron volúrao oc fa 
lír oe aqlla tierra: fart« q mo?fcn oe prc oc oío* 
gelo ouo tí máoar.ero.iíij.c. £ n cito fe acabala 
cnrécion tíla ?fto:ía oel líb:o oel genefi: ? es \pw 
ría a oíos ptcnccícrc alfi como criaoo: gouerna' 
oo: ? rcoépto: x no alguna pfona otra: x ago:i 
auemos oc aplicar ocios otros líb:os ocla ?w> 
ría enlas qles fi ouíclícmos oe .pfeguir tanra (V 
tefrn feria mu? luengo pceflb. 
CCap.Vf.rccopila el líb:o oel e^ooo. . 
C s el fegunoo el eEooo.?oefo¿" 
eomíceo farta cl.c.fv. córicnc la lib^ 
racíó tílos juoios tíla capriuíoao & 
egipro.? tooo crte lib:o es w 
oíos po: qnto las cofas enel reconraoas fe 
na ala o:oenacíó ? reeibimíéro ocla le^oaoa p 
oíos alos juoios fegu la ql los juoios fueron 
chos pueblo efpecial tí oios.ero.f íf.? ocurcr^ 
vj.c.? la le? x tooas las cofas o:oenaoas «ten 
pKnecé a oios alli como gouernaoo: fegun liw 
amoneftamos: po: la ql tooa la ?fto:ía oel cp 
pcrrciieceefpecíalmcnre a oíos.Cpo: quan^ 
ante ocla le? oaoa los juoios eltauan en egip^ 
x quáoo fe oio cftauá fuera enel more fin«E* w* 
Ci'OOO, 
Eij.7Deurero.iiij.c. 2>euíofc efcrcuír como los 
IUDIOS fueron facaoos d egipto. C a vn orra ra/ 
50» ba uvis fuerre pa ello po; qnro aqlla libera/ 
ció d egipto fue caufa pa recebir la Icp. C a oíos 
oijíéoo alos JUDÍOS q guaroaflen fu lep oauales 
rna carga gráoe.acruú.jv.c. £ po;q ellos dníe 
fleiuomarclta carga moltrolesq le era obliga/ 
DOS alo fajer po: los beneficíof q les auia fecbo 
tflos qles era el pncipal auer los lítoaoo dlaou 
ra feruí oúb;c d egipto lo ql allega po; caufa.ejo 
Dújrij.? oeiirero.mj.7.v.7leui.£rv;.c.pues pa q 
parecieflela froao Dito Orno la fcáefcrirura eferí > 
uir cita liberado. j£a otra T.feguoa caufa cs po: 
qenelta liberado fueron muebos milagros los 
qles folos fon tf DIOS en qnto gouernaoo; pues 
po: loo: fupo oetiíeró fe cfcríuír.C po;q alos ju 
oíos no fuera búfícío fer ltb;aDos d egipto fi en/ 
oc no eítouíerá: mup mas iimeltra la fcá eferípru 
ra artíficiofa mere los males q los JUDIOS fofríí 
«egipto:? a cito faje ero.j, ®noc pone los tra 
Nos q fufriá en fuspfonas fajicoo ob:as d lo 
oo Tlaonllo 7 ocfpucs las incurias gráoes q pa 
oceiá en les matar los fi jof onoc fc írerponc dlaf 
jjoaparreras qtcmícró a DIOS ? no matarolos 
(¡jofdlos JUDIOS fcgú el maoamíéro di rep.7 po: 
icnefta manera no ap:ouccbo máoo el rep q to 
los niños q nafcielícn dios juDíos afogafle 
W rio 7 las femb;as guaroaflen.cro.j .7,iij.c.t 
ionio oíos qficfle lib:ar ios juoío6 facáoo los d 
^ptoplugole cito fajer po: mano d vu capitan 
J? d ébíalTe 7 elte fue mopfen po: lo ql duían la 
Jwptura moítrar quié 7 q tal era elte cap irán lo 
weejo.l j.c.moltráoo como nafeíoo fue afeó/ 
fres mefes 7 dfpucs ecbaoo enel arropo en 
^ eelta enpegaoa? oenoe facaoo po: la fija oel 
f a raón ?críaoo cucl real palacio: lo ql oeuía 
ICÍ icripto po;q era milagro % prenecía a DIOS fe 
jfo &tómos.C lo pncipal fue po: Dar cóftaii(a a 
Nuoíos q eíte mopfen auia d fer algúa gráoe 
c°u pues po: el fu nafcimicro ta gráoes cofas fa 
to Iib:áoo lo po: milagros día muerte: ? fajien 
tolo dfpucs fer críaoo enel palacio real como a 
¡j°<?e q auia d fer d grá eltaoo % d alta <pe ja 7 q 
^qllos poDia tomar cfperá^a q oíof po: mano 
los qrial¿b:ar:pucs a el ra marauillofamére 
JNiteaoo.Jg po:q mas cito enréoicflen qfyq 
?°tfenvn oía maralTe a vn egipciano po:q fajia 
^ a vn JUDÍO, lo ql el fa j ia como ejecuto: DC DÍ 
;8cmbuoo 7 otro oía alos DOS juoios qfo to:/ 
3r 3 P*5 repbeoíéoo al q re»ia fui rajon:lo ql el 
fajia afli como 7 pefaua el q ellos fentíá q lo au¿ 
embiaoo pa cíto.cjo.c.ij. ? ací. víj.c. £ cnroccs 
leuáraoo efeáoolo po: la muerte DC/ egipciano q 
mato mopfen fupo mopfen a tierra d maoiá.ejo.' 
7 enoe moco eonel faccroore d maoiá ierro; í ro/ 
mo vna d fus fijas po: muger. 7 cito fue cóueníc 
re corar po;q mopfen ouq ocapirá ocios juoios 
auia d venir alos JUDÍOS d ¿re d oíos alos facar 
degipro 7auía les d traer palab:a dpre oe oíos 
? afli auia oe fablar pinero có oíos. C po; qnto 
cito fue mo;áoo el en tierra d maoiá dfpues que 
fupo degipro cíchuioíceílo. £)rra rajófuepo: 
q mopfenromo muger en rierra d nmoían ? ouo 
enoe fijos dios qles la feríprura faje dfpues me 
eíó.7otrofi jerro fucgrodmopfcTueelqenfcno 
a mopfen 7 a tooo el pueblo oc ífifeomo repartí 
ríá los jucjes 7 capitanes. ejo< j vij.c.]pujct? oe/ 
uíofe efcrcuír como fupo mopfcn d tría d egípro 
a rierra oc maoiá 7 enoe ouo a ierro po: fuegro. 
efo.íj.7.üj.c. C dfpues fe fcríue como apareció 
oíos a mopfen? las palab:as q le oiro pa fablar 
alos juoios 7 los fignos q le moftro pa q lo ere 
pelTen.ejo.íí;.7.íiij.c. C í a rajón dito era po;q 
avn q mopfen fucfl*ecapítáoaoo po; oíofavn no 
le auia oíos oícbo cu qtpo auia d facar ios juoí 
os d egipto 7 en q manera: pa cito ouofe d efere 
uír como el eítáoo guaroáoo las ouejas d fu fue 
gro le apareció oíos moftráoo vna carja aroíé/ 
00 la ql 110 fc qmaua dfoe la ql fablo oíos a mop 
fen enfefianoo lerooas las cofas que auia dd j í r 
alos juoios pa los facar oe egipto ? las fcnales 
qauíadfajcroeláredllospaq crcpcflcnq oíos 
le embiaua 7 las cofas q ama d oejír al rep fara/ 
on 7las marauíllas q auia oe fajer oeláte oel en 
efto partió mopfen d tierra d maoiá auicnoo pa 
eoao DC.!JJR« anos 7 era.rl. oefpues q vcnícra a 
tierra dmaoiá ?trajo conligo a fu muger 7DOS 
fijos pequen oe q tenía los qles no era avn círcú 
cioaoos po; lo ql el ángel apareció a mopfen ? a 
fu muger enl camino ? fijo feúal q qría a mopfen 
marar.ejo.ííij.c.7 entócc el círcücioo a fus fijos 
cóvna pieo;a aguoa.lo ql feduía efcrcuír po: bó 
rra día círcúeííió q era la pncipal ccrí monia díte 
pueblo pa moítrar q tan necelfaría era q po; me 
gua odia el ángel quilo marar a mopfcn.7 DCIIDC 
íecícriue como tomo ^lbopfcn a egipro 7 fnblo 
alos juoios lo que le oíos bauía manoaoo que/ 
ríenoo poner en ob;a la oícba liberación po: qn 
ro los juoios eltauan en egipto fo el poocrío od 
rep faraon.fuc eonueniente oe oemanoar le líeci ¡ 
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da DaáoéDcfalicl&H? áll máoo Dios a tnorfcn c¡¡ fielta fe llama tílos cc115cnos.cro.rD.lj otra 
3 lo oínclíc a faraon.cf o.ínj.c. ? fijólo affl mog fue ti ofrefeer los pniogemtos a 0.00 o rcocimr 
S o el ? aaró a fablar a taó.ao.v.c. ? avn los o trocar los: ? cfto les maoo fajer pa ( W 
ó oíos puoicra facar los juoioe oc egipto fin oc t i ; memoria q en aqlla noebe mo:iero toooslos 
manar licencia a faraomno lo qfo fajer po: oos pmogcnuoe o egipto ? fuero Iibic© dios (uoiof 
c o í a s . l a pinera po: femoftrar mas >ufto:ca en c£o.Euj.c. cftáoo fe los IUOÍOS apare),IDO papar 
tato q mas vejes wmanoafle a faraón tanto era tir fe vino el ángel o oíos malo a mema noche:? 
mas oe rcpbéocr faraón? las penas o plagas q mato a tooos los pmogcmtostíegiptoocloql 
oíos cmbiafle ó parceeriá mas jadas po: tá grá fe leuáto el mago: Hato q fer powa:faraon cnton 
oc contumacia, l a otra ? fmcipal caufa era po: ce ? los egipcianos onoclos juoios 110 ponera 
tnoftrar el pooer gráoe oc oios.ca fi oíos fin oe/ tomar tí tooo lo q menefter auia pa el caiimioi 
máoar licencia a faraón facara los juoios oe egí llenar pan: mas leuaron conf.go mallas Un Icua 
pto o fuera fin milagro oconvn folo nnlagroo oura?oe allí fajia panes ccjeíiospo: el camino 
có vn milagro mas ago:a oemáoo licécia como eyo-pij.? en meino:ia oelto comía cata vnano 
no la oicllc faraón :cbio oíos vna plaga fob:e el céjcños po: aql tiepo.oeutro.£^.^alioos o 
1 p.i 5 fe qtaflcpmetia oc oar licécia ? qtaoo tila oos los juoios 1 algu tato alogaoos tomo tara 
plaga no la oaua ? cmbiaua oíos otro milagro: onenfn oureja toifo:gra locura fcjimosci o 
« aníi fijo faraón falta q fueron oaoas fob:c egí p r alos JUDÍOS q nos fíruielfen: maoo emo 
pto ok j plagas:? cfto aucnia po: la grá oureja aturar gctc?figmcoo los fallo los cera ol 
oc co:a?5 fuvo:ca vna vejfenoo d oíos ocuiera veringo: oelo ql fe gojo po:q 110 pooia efeapar 
obcoeccr ?110 rfur a nic'tir mas ? rcíiftir contra fc^coo tívna pte di mar ccrcaoos? ola otra tíl« 
o,osunas auinolc ella oureja po: fus pccaoos altas peñas onoc tenia ofleo oíos matar IODOS 
po:q oios ouiclTe jufta caufa d fajer mucbafma ?romare[tífpo)o:losjuDiospucftosciigr.)ii 
rauillas corra cl.onoc oíos djía. £ g o iourabo mo: clamaré a oioé ? oíos pufo vna nuue negra 
co: pbaraoníf.cro.üu.c.7 cnoureciéoofe muebo entre la buefte d faraón? la dios juoios paqi» 
faraón: ? oios fajtcoo muebos milagros cótra fe ofafle ni pooidíe faraón acercarfe a dloM'» 
el ero '3ocircopofuitcvt olte'oáitc fomtuoiné tato abrió d mar fajicoogra carrera po:in®u 
meá ? ciíarrcf nomé mefl i oí terra. £ po:q enla ? fcco el fonoo po: onoc palTaró los lxb:eoá.¡ 
tmbiaoa dftaf plagas táto fe manifdtaua la glo oefpues dllos auer paflaoo qtofe la nuue ? w 
ría ? pooer d oios ocuia la fcá feríptura cfto feri 00 los egipcianos abierto el mar po: oooe auw 
uir po: mcnuoo:pues inoren ? aaróppuficró a palíaoo los bcb:cos cntraró ? como entrare« 
faraón la embacaoa doiof: dio ql cnojaoo agra oos ? cftuuicITcn octro ? cerca día otra parte»" 
uio l is penas dios juoios? tí aq fe leuáro oura occrtaiiálosjuoíoscerraronfclasaguasioo. 
aflicíó.cro.v.c. ca fe ooblauá fus trabajos 1 po: ellos? mo:íeró tooos.CEo.pnj.tílos qles PJ» 
q 110 los pooia acabar a^otauan los. /£ po:q la ró auer los juoios tooo el tifpojo?_cataroeu* 
«feríptura po:enocdla libcraciódlos juoios oc co Demoren qcomie{a.£atem9ono.cp£-
egipto qfo poner el linaje tilosqlos facaró los ellees el pinero cáticoqcñlmuoo fe falla icct.y 
qles fuero inoren ? aaró ? ponefe fu linaie.cto. ? va entre los bcbicos pozarte oc metro ? 110 
vj.c. luego comécá las plagas q fon oicj oaoas p fa . los juoiof qnoo tí egipto auia ti falir t» 
cótra faraó ? los egipcianos po:q no qriá orar oaró alos egipcianos fus vejmos vafos oc 1» 
falir los juoios d tierra ti egipto a facrificar a oí/ ? plata ? vclliouras pciofas oe tooo arreo?1 
os:lo ql fcríuc cro.vij.fafta cl.rii.e.? cfto es silo gráoe valo: oáoo acntéoer q nía folamemwj 
ria ti folo oíos como cnoe fe cuenten fus maraui írificar? luego fe to:nariá:? qnoo lo ocina¡wg 
llaf:? po:q qnoo oíos faco alos juoios ti egipto oio les oios gra tilárc los ojos tilos egipcia' 
máooles fajeralgúas cerímonias q ptcnefciá a ? oieró les qnto timáoauá: onoccnefta mai , 
mcmo:ia ti aqlla faltoa cfcnuiolas la fcá efcriptu dfpojaró a egipto tí ríq5af.cro.pi.c. cito n>> 
ra . la vna es tílco:ocro q comicró en aqlla 110' los juoios d máoainicto tí oios q en otra 
ebeoefu l'ilioacon panes ecn5cfios?lccbugas ra fuera furto ?mcntira:maspo:manoaooy 
amargas ? có tooas las otras ccrímomas ? les os fajefe julio ? oíos lo auia alfi oiebo a moi 
máoo ello fajer caoa año vna ve5 en aql tícpo la quáoo le apareció en tierra oemaoia enel w 
to.qoMj.es oefpuee qnoo ouieró oc partir m 
wlc q ociiiaoaflcn ellas cofas pítaoos los juoí 
dios egipcianos po:los niales ?agramo* q 
alos juoios fecho auiá? los juoíos ello jultamé 
te lauro po: rccópcfaaó dios dfpojos? agraui 
os q oíos cgipci^nof reccbioo auii.empo no lo 
pooiero fajer po: fu ppa m o i m o mago: mere 
q Jlguos q no auía fecbo oaño alos beb:eos fu 
ero aq oTpojaoos po:q no mo:auá cnrrclosbe 
focos ni les fue alguna cofa oemáoaoa p:eílaon 
iiias DIOS cito puoo fajer como qer q le pluguí/ 
nc.ca cierto es q lo q cftofpaoeciá a DIOS lo'duiá 
po: algunos perros ? pucipalmérc DIOS cito iná 
¡>o fajer po:q díte 0:0 ? plata % jopas qria el fan 
Jfarxl lu fanctuario fcgú q oefpucs fue enel oc/ 
«erro fccbo.cfo.££v.? fi cito 110 leuaran lo* juoí 
o*ago:a furtaoo o empftaoo ocios egipcianos 
aotema oc q fijtcflcn el fanctuario oc DIOS palia 
tocl mar ? pueftos los beb:eos en feguro puan 
Po: fus jo:naoas como Dios Ies guiaua. po: 
qnro ellos puá po: el oefierto eñl ql no auíacamí 
«os:? 110 fabiá corra ql pre auíá oe pr ni qnro cié 
Poauiá oc citar cnlos lugares onoc alíenranfícn 
Kauoioles oíos vna nuue ocfoe la falioa oe egi/ 
Pro Juega 1 aira en manera oe colima o pilanpo: 
^IfcregiáíqnooeltafemouiaanDauá los ju 
Jos ? »0 fe alknrauá falta q ella fe aflcntafle: i fi 
°oia o d noebe la nuue moiucflc luego ellos 1110 
* corra ella fuclíe puá ellos ? afli vcpá q oíos 
rcgia.iSrfo.riuj.c.t.fíf.T parecía oe oía cita 
p e figura? coío: o nuue como rooas las orraf 
ü|aca ? efpefla:? d noebe parecía en colo: oe fue/ 
^c5iu5?alúb:auaalreal dios beb:eos?cn 
«toles fajiagrá bíé.có cita nuue anoouierópoz 
lomaoas po: el dfierro falta fmap.cto.riu.c. 
¡oqlroDo cuera la fcáfcríprura po: oos rajonef 
.^pinera po:q cuellos caminos fallo DOS mí/ 
«¿ros ? el recóramiéro dllos prenece al loo: oc 
m 7 es fu plto:ia como goiiernaoo:. C í a fe/ 
mu ? pncipal po:q rooos ellos crá beneficios 
üfOísaoos aql pueblo los qlcs ía feriprura qerc 
°rar po:q fepamos qnro aql pueblo era a DIOS 
^Saoo ?oblígaDo. £ l camino po: el oefierto 
<ra mup inai0 f,n a g i w ? en izares orros era el 
8114 mup amarga? ccbáoo po: máoaoo d oí os 
J.üuoero cnel agua toróofe el agua oulcc.no re 
'cc,o viáoae murmuro el pueblo ? DIOS embío 
g ü i j e s vna raroc po:q fe fartaflen d carne ? 
"loio mana pa comer.ef o.cvj.c.? las coooitiv 
vemeró córuiuauiére dloe aql oía mas fo 
^o 
lo DOSvejesraqlla vej ? otra.-ffli1cri.rj.cl mána 
vino coriiwamcrc oefoe aql oía qréra años.? nú 
ca wko oía faluo los fabaoos:?po:coccaoa Día 
po: la mañana capa en romo ocla buclte bláco ? 
menuoof roDo el pueblo cogía cierra mcDioa pa 
caoa pfona: ? fi mas cogía no ap:ouecbaua: ? fi 
lo guaroauan d vn oía para orro poo:cciafc: ? el 
viernes cogíá ooblaoa la meoíoa po: ql fabaoo 
fio capa £ ella manera rouícró caoa oía po: qré 
ra años falla q enrraro en tierra DC canaá allcocl 
joa» t comía* dios panes día tierra. C£o.£vj. 
?iofue.v.c.luego veníéoo n orra máfió llamaos 
rapbioi falto les agua? murmuraró:onoc les fa 
co agua mopfen días pieo:as fcriéoolas cola va 
ra có q ferio el mar qnoo fe ab:io. ef o.fvij. enoe 
eltaoovcnícrólos ainalecbiras^fon cercanos 
a aql oTierto ? ferieró culos cabos di real oeíos 
bcb:eos:mopfen embío po:capíráa iofuc corra 
amaleeb ? enrre rato el o:aua a DIOS leuanraoas 
las manos ? qnoo las tenia Icuáraoas vcciá los 
beb:eos:? quáoo las abapiua eran vécioos los 
beb:eos dios amalccbíras falta los meter en fu 
pa.cfo. fvíj.c. £ enello eflaiiDoía bueltc dios 
bcb:cos cerca di more finapvmo jaro faceroorc 
d maoiá fuegro d mopfen ? rra£o a fu fija mugcr 
dmopfcn.ca era aql oefierto cerca drierra d ma/ 
Día ? enoe vepenoo el trabajo q tenia mopfen cu 
opr los plepros oe rooo el pueblo folo DÍOÍC ma/ 
ñera como parrieflerooo el pueblo po: £ncípes 
? juejes d oíos ? cíquéra ? ciéto ? mili Ja ql o:oc 
pfcuero oefpucs culos juoios. cf o.friij.c. Sea/ 
baoos.f I v.oías dfpues q partieró los juoioe d 
egípro vcnícró al dfierro di more fmap ? pufiero 
enoe fu real, enoe fablo a mopfen máDáooíe q fi/ 
5ielíe el pueblo aparejar po: tres oías po:q *uiá 
d rcccbir la lep ? foícro lo lauáoo fus veltio uras 
? aparráoo fe d fus mugeres:? al rercero oía ?i/ 
no oíos fob:e el mote ? apareció enoe fuego ? fu 
«10 ? comparó a fonar las vojes DC OÍOS oáoo 
los máoamicros. cro.fíf.c. ? Dio a airas vojes 
los DIC5 máoamiéros.i6 enróce el pueblo fe qpo 
Di5iéDo qucmo:íanfi mas opefien la vojd DIOS 
po: lo ql peoian q les fablalTc mopfen ? no DIOS 
e£0.r£.c. plugo a oíos Delio: ? manoo a mopfen 
fubpr airo al more ? oiole enoe tooa (a lep ocla ql 
fecfcr¿ucuiucbosniáoaniicfos.efo.frj.?.OT.t 
£rííj.c. €íta lep era po: la ql tooas las orras co 
fas onoc fe ello fcriuio como po:!a lep fcá los ju 
oíos fccbos pueblo d Dios la ql luego como fue 
paoafuccófirmaoa fajiéoo fecrificios ?dramá 
i cu i t i co 
oodlafangre d dloe fob:e el alfar x fob:e cl l ib:o 
oda lcg x fobzc tooo cl pueblo con gfopo feebo d 
lana eco.££ííMaol3cb:coe4£*cftofecbo po:q 
la leg contenía nianoamientoeoe borrar a oioe 
cn cterr af ccrímoniae d facrificíoe x eltoe fe auiá 
oe fajer en cierro lugar quífo oíos fajer el íantua 
río llamaoo íantuarío para lo ql x pa loo orroe 
manoamícntoe oejír tnanoo oioe a mogfen que 
fubíefle enla cabera oelmonreonoe cltouo qren> 
raoiaeTquarcntanocbeeíenoele enfeño oíos 
cn q manera fe auía oe fa>er el íantuarío x toooe 
fuevafoeloqualíc efcrmec£ooí.i:£¿íij.c* falta el 
EÉÉÍJ.Í eíto auíoo auía oc ocfccnocr oel monte te 
uicnoocn fue manoe ooe tablae d píeo:a enlae 
qualee eftauan eferíproe loe oíc> manoamiéroe 
ocfcenoícoo conofcío como el pueblo auía oep / 
oo a oioe % fecbo vn bejerro oc 0:0 al ql po: oí/ 
oe aoo:auamoeloqual enojaoo qb:anto lae ta/ 
blae ocla legcnrranoo enel real apunto con figo 
loe oel tr ibu oe leui % mato oc aquelloe q pccaro 
f í í í Í .m i l Lc ío f f i i ) ^Cá ) t r ave5 to:no motfen 
aí monte x eltanoo enoe orroe quaréra oiae ouo 
otrae tablae oepíco:acn que eftauan loe máoa 
míentoe feríproe como cillas p:ímerae x quáoo 
oefcenoío motfcn reíplanoecía fu gcíto po: auer 
tauto tpo eftaoo co oioe x loe oe gfrael no fe ofa 
uan a cl acercar falta q fu gelto có vn palio cob:ic 
líe.* cntócc fablaua con elloe c ^ j r p i i • enrócc 
eltanoo roe bebzcoe enla mafion oel monte oe fi 
nagfijíclonel íantuarío enla manera q oioe m i 
00 x acabofe enel oía p:ímcro oel año fegüoo oc 
la falíoa oc egípto enel qual oía fue leuáraoo C£o. 
l\x.£, contiene f cc l to .e jo^v . fa l ta la fui x afli 
ouro el íantuarío en fe fajer poco ríépo x fue po/ 
comaeocmeoíoafio.tacabaoo el x leuanraoo 
aflento íob:e cl la nuuc q guíaua loe juoíoe ocla 
qual oi^ímoe fufo x enoe eitaua tooo el tpo que 
auian oefolgar? quanoo fe auiad muoarcl real 
leuaiuaua fe la nuue oe fob:e cl íantuarío Cfo.£l. 
acabafc eneltoelcro.queeeelfegunoolibw oc 
la leg el qual rooo ce glto:ia oe oioe po:quc ee d 
lae cofae que a cl folo perrenefeen. 
¿Xapitiuvij.rccopíla el lib:o oc leuítico. 
Í P S f b t f ' ^ t m c n £ a l u C 0 ° c ' r c r c c r o ^ m a t > 0 ' c 
^ ^ ^ w l u í t í c o po:que tracta dloe oficioe per 
í ^ ^ ^ l t e n e f c í e n t e e aloe faccroorce x leuirae 
rooo el no fe contiene alguna gfto/ 
ríaoealgunoetíempoemae íoloe manoamícn 
roe cerimonialce ocl fcruício oe oioe loe qualee 
t oooe fueron oaooe enel monte oe fina? fcgú pa 
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refee Icui^iv).c.entre tooae lae cerímoitíae o4 01 
oe era la puncípal culo e facríficioe oe oioe dloe 
qlee fe efcríuc enel comía lo x vnoe eran oc pan 
fui carne loe qualee fe llaman libamiétoe x obla 
doñee odoequalcefccfcríuclcui.ij.c*otroe crá 
oecarneoeammalíaeícftoeeran entree mane 
rae.cl p:ímcro fe llama bolocaulto ocio ql fe rra 
ta leuí.£>mo.£l íegunoo fe llama boítia pacifica 
oel qual fetrata l e u u í j . c C ^ t r o fe llama po: cl 
pecaoo x oelto fctracra.íüj*?.v*í v j • £ ocípucs 
toma a poner algúae ccrimoníae ocla boltia pa 
cifíca leuuvíM po:que loe facrificioe auian 0 fa 
3er loe facerootee íoloe x elloe folamérc dfpuel 
quefueflen confagraooeefcriueíc como fueron 
confagraooe loe p:imcroe faccroorce ocios be 
b:coeq fucró aaronfacerootemaEo:? naoae 1 
avneleajar? gtbamarfuefiíoe faccroorce me' 
iio:ee,?lamancraqucfeauianoeconfagrarlo$ 
otroe faccroorce dfpuce oelloe leuí.í tener cicr 
tae veítiourae facraecugoe nób:ce xfiguras fe 
cfcríuccíO,ííViíÑc^o:quantoenelpmeroi'ia 
día aomimítracíon íaccrootal q ce la octaua tfla 
confagracío loe ooe fi|oe mago:ee oc aaron na 
oaetabín pecaron ofrefeíenoo ocl fuego ngcw 
que no era oel altar.cmbío oioe fuego q íalulíc 
ocl altar x maroloe x no qmáoo algo oelae m 
ouraefugae ni cuerpoe leuí^í^cJo qual íctfuio 
cfcríuir po:q era milagro x po:q era para cauíar 
aloe veníoeroeeomofeouielTcuenlae ccriinow 
ae oel feruicio oe oioe x oefpuee oelto fe efcriue 
laeccrímoniaeoela límpíesa ocrooo el pueblo 
aparranoofcoealgunae ínniunoicíae vcoaoaí 
po: oioe, * a p:ímcra ceccrca dlof manjares ve 
oanoo algunae carnee x pefcaooe x nioftranoo 
ql era limpio x qual no limpio x quoo fe enfop 
fien rocanoo ala cofa no limpia x como fe auiá ce 
purificar lcuí£j*CXa orra era en apartar fe 
inugerce quanoo parían x enfeñar qnro nemp0 
auía oeourar la purgación oclamuger ocíjputf 
ocl parto q ofrenoae auian d f a 5 c r l e u u r J 
otra en apartarte loe lep:ofoe oelloe x cfcriueie 
cnoeoorrínaeoelconofcímíétooela lcp:a Icüiii; 
£ííj*?£íüj.c,C©traccrimoníaeeocl aparrad 
toípurificacióoeloe varonee que tienen nuro 
oe bunio: mafeulíno x oelae femb:ae que rícncn 
flujooefangrexocla faitea í varonquanoo >c 
agunrauan carnal mente x ocla muger enel tiepo 
oe fu flo: leuí.rv Juego fe ponen lae t m m o t m 
ocl oía oda purificación q era granoc fíefta i m 
ueoiaeoelmeefctenoquece fctiemb:c 
Xcuinco 
cicnpruras era muebas 7 di cab:ó fobxcuM ca 
toeja cofeflanan loe pccaoos.lcui.rvi.? ocfpoes 
como fe auia d efeufar d comer (angre 7 di limar 
onoc auia d fajer los facrífícíos.lcui.£vij.dfpucf 
palo qles pfou.is pucoécafar en vno ?qlcs no 7 
las penas daqllosquc ouíclTcii apuraimcro car 
nal con las pfonas vcoaDas.leui.rvüj. 7.rr. ? m 
rerponefe alguos otros máDamícros meíiuDos 
leui.ri£.c.3Defpues efpecíalmérc ferrara día Ixnu 
picja dios faccroorcs vepéoo los pr a Hozar los 
muertos oafepulrar los ra qles muertos pooí 
an pr.á)rrofí fe pone d que linage pooria romar 
muger el faccrooremapo; ?qles mugeres pooi/ 
an tomar los faccroorcs mcno;es:? efcríucíé c¡/ 
Ice májillas oel cuerpo Jos qles qnoo fuelícn en 
a.gu faccroore no pooian miniítrar enel fancrua 
rio;inas ama rcra días ofreoas como los q amí 
jiiíírauá.lcui.pj. 7 luego fc efcríueqles otras p/ 
faias fin los faccroorcs pooian comer oelas co 
ofrccioas a oios 7 qles no: ?qles animalías 
pooiá fer ofrccioas ? qles no.££ij.c.lucgo fe ferí 
«c las ficftas ocios juoios que fon feps. fabaDO. 
pafoia dcéjeños.ficfta oc euerno.^ ppiciació.ca/ 
wiluelas ? fus cerimomas Jeuit.^iii.í ocfpucs 
vna ccrimonia oel ajepte q pone enel cáoclcro di 
tycrnaculo 7 otra ocios panes ocla ppolkioiu 
lcui.püi;^cnoe fcírcrponccomo apco:earóal 
WjfrcmaDoUnegofcfiguc la ccrimoníaoclaño 
wmo ocla rcmiflió ? ocl ano cinquera ocl jube 
ico ? oc fus puiIcgíos.Icui.ri:v.c. 7 ocfpucs fc fi/ 
5 'c las maloiciones 7 penas daqllos q no guar 
MFcii la lep. Icuí,££ v;. 7 en fin fe pone la lep ocla 
Kocpciou ? ocios voros quáro amadoar caoa 
po; fi voralfc a oíos.teui.££víj. Cu cito fe 
a el Icuitico que es rercero lib;o ocla lep ? es 
Ioí>o pilona oc oíos po;que contiene lep ío la ql 
Pertenece a oíos afli como gouernaoo;. 
^Cap.vííj.recoptla el lib:o ocios números, 
j fós f f f i * <luarK> í'^o fc figue Hamaoo dlof 
¡ j jgwf i cueros:? cflo es po:q cuera enoero/ 
k¡|nj? B DOS los bcb:eos cuera fc los pmoge 
^-- iSini fos oc tooo el pucblo:cuenrá fe to/ 
íos leuíras:cucrá tooas las máfiones ocl d/ 
cr[° ío mas oclle lib;o es pilona: 7 interponen 
l^gunos máoaimcnros.elle líb;o es rooa pHo 
I* * oios 7 no oe alguna otra pfoua: po: qnto 
f^enra enoe como losíuoios paflarópo;el oe 
Jrro?lascofas rooasqcnoe les auemeró:lo 
WDO oíos fajía ? era rooo milagro po; quáro 
0auia DIOS oía q paflaflen fin milagro oáooles 
/O. jr 
caoa ora 111 m u o el cíelo orroíi guíáoolos el po; 
la coluna DC nuue.IMfieri.píij. £000 fc ba oc rri 
bmr a DIOS CU manera oe miraglo? prendeele co 
mo a gouernaDo; o en orra manera cuquro fon 
beneficios q el fijo al pueblo ocios beb;eos po; 
que no paflb oía en rooo el ocficrro que no les fi 
jieflc cfpccial beneficio oanoolcs mana guianoo 
les fajícoo que no cmpollaflcn fus pies ni les 00 
licflen avn que muebo anoouicITcn ? fajícoo que 
fus veftiDuras ? fus paparos 110 fe rompicííé en 
quarcra años.oeurcro. viíi.ca.pues po;los loo/ 
res oc oiospara corar ellos coríoianos bencfici 
os fc ocuío efcríuir cite lib;o Conricne elle lib;o 
pHo;íaoerrepnra?nucueanoslos JUDÍOS cito-
uieron enel ocficrro.f l.ailos.^o.rv;.? oeurcr. 
vuj.7 comienza la pilona ocltciib;o enel fcgúoo 
mes ocl ano kgúoo 7 oura faltala enrraoa en ne 
rra oe canaá 7 anli fon rrepnra 7 micuc años 7 po 
nccncl p;ímcro el cuero oetooos los bcb;eos 7 
cucranfc d vcpnrc años arriba7 aba^o no fc cub 
ran alguno m fc cuentan las mugeres? cucntanfe 
tres vejes vna vejeaoa tribu po: fi otra fe cucii/ 
ran los tribus ocbaro ocios cftanoarres. £>rra 
fe toman a contar enel año quarenra quáoo que 
rían entrar cu tierra oc canaá. l a rajó ocllo era 
po:que enla manfion di mórc fmap losbcb:eos 
auian mo;aoo cerca d vn año enoe DIOS auia oa 
oo la lep 7 auia fccbo elfanctuario con tooos fus 
arreos lo ql era pacópfimícro oe rooo el eltaoo 
dios bcb;cos.?como no fallefcícfle cofa.cra rpo 
q mouíeflcn ocoe para pr a tierra oc canaan la ql 
les auia p;omcríoo 7 po;q auian d romar la po: 
guerra 7 paliar po; otras géres peleáoo oenia la 
gere p: o:DcuaDamente ?no fe pooian o:Dcnar li 
no fc fupieífc el cucco día gente 7 po;q eran partí 
DOS en DOJC rnbus cowuafe caoa rribu po; li qu 
ros varones auia cñl 7 conrauafc d vcpnrc años 
arriba po;q eran para el ejercicio día guerra ala 
qual no es coi?ucníenrebomb:cdmeno: coao. 
^>trofipo:quanroDiosauíamanoaDo que to/ 
DOS los bomb:cs quáoo Ilcgaflcn arepnre años 
rouícflcn nób:c cñl pueblo ? avn no fuellen cota/ 
oos ¿££o.£££j.c.£ncfta cuera manoo oíos que 
no fc conraflcn los di tribu d leuí. po;q DIOS ios 
auia aparraoo ellos pa fu fcruicio 7 no fe córauá 
có ios di pueblo ni Ies pomá los oficios q alos 
popularcs.lfóúerM.c.Ia fcgúoa cueca fue dbaro 
dios eíláoarres ? dbaro dcaoa vna crárres rri, 
bp.7 ello fc fajía po; DOS cofasJa pinera era po: 
q cílouieííen o;oenaDas en mancrad guerra pa 
oaoab 
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q fi !íi gérc DicíTc fob:c cí ios cítoiiícfTcn mas Dif/ 
puertos pa fcocfenocr.&a fegtloa po: qrar con 
rieoa di aflcnramíéro di real la ql muchas vejes 
auernia fi no eítouíelTcDctcrmínaoo en q pre ca/ 
oa vno auía d fincar fus rienoas pucoc fer avn la 
tercera caufa po: ferinas oifpueftasgamouer 
no fecnpacbáoovnos a orros fabíéoocaoa vno 
en q o:oé auía dpceoer.f i era vn eítáoarre puc/ 
fio corra onércdbaro d aql era juoa x pfacbar z 
5abul0.fi el fcgúoo eítáoarre fe aflenraua corra 
meoio oía o ab:cgo x dbapo era el tribu oe rubé 
x fpmeo x gao. fi el tercero eítáoarre era contra 
occíoére x era enoe el tribu d eflrapin x manada 
bcniamin.fi lqrrocra corra cierno o fepterrion 
? enoe era el tribu oeoan x alícr x nepralín. x cite 
alTenramiéro x o:oé tenían onoeqcr q alfentafleii 
real nuc.í j.c.C3)rros fuero coraoos rooos fus 
£mogenítos di pueblo d ifrt'varoncs eftáoo eñl 
inóted finan año feguoodla falioa degípro x fu 
erafallaDos^ii.niillt.cc.feii^corauanDeroe 
eoao vn mes aríba.£)trofi fuero faHaoos.&iíj. 
iníll.1Rüc.üj.c.CXa caufa dita cuenta cra.oíos 
lib:o en egípro los pinogcniros día muerte: po: 
lo ql tooos los £mogcníros ocios bób:es?oe 
las anímalías prcneciá cfpecíalmcre a Dios: el ql 
qria aplicar los afli q lo firuteflen: empo po:quc 
mas cóucníérc mete elto fajer pooia vn tribu Í6/ 
lo q tooos los £inogcníros oc ro DOS lo rribos* 
tomo al tribu DC Icui en lugar oc rooos los pmo 
garitos oel pueblo. fipo:quc caoa £mogcuiro 
po: fi mefmo era oblígaoo: <^ fo oíos que oíeflcu 
vn leuíra po: vn pmogeníro: po: lo ql coraró ro/ 
DOS los p:imogeníros x rooos los leuítas x fue 
ro ocios jpmogeniros mas oc.cc.Ir£ííj* x po: ca/ 
Da vno DCÜOS no auicoo pfonas q oícflcn: oiero 
cinco fueloos q era moncoa DC plara:los qlcs Di 
ero aaró? a fus fijos los qles romauá el cargo d 
íeruir po: ellos.1flue.iij.c.oefoe allí fuero partí/ 
DOS los oel tribu DC leui en DOS p t cs . l os vnos 
era faccroores x eltos eran aaró x fus fijos x los 
q oellos Defcéoíelfen ga fiép:e.Xos otros fe Ha/ 
mauá leuítas folamére? eltos eran príoos.^os 
vnos eran faccroores en tres maneras crá partí 
oos:opmages x fon cbaacbíras gerfoníras me/ 
rácbas x los officíos ocltos q tenía cnel fanctua 
riofecfcriucenclnumc.íií.?.üij.c.lucgofeintcr/ 
pone algunos manoamícros afli como oe cebar 
los lcp:ofos di real x Doctrina días oblaciones: 
x la p:ucua día fofpecba oe aoulterio q la mugcr 
po: las aguas amargas.nuc.v.c.£)trofi las ce/ 
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rímonias queguaroauan los najarenos perpe/ 
ruof.o tcmpo:alcs que eran afli como religiolos 
entre los juoíos 1Bumcri.vj.ea.fi inrerponenfe 
otrofi las oblaciones que frieron los ooje p:m 
cípcs ocios Doje tribus enel oía ocla conlccr aci/ 
on x kuantatnícnro oel fancruario. IBumeri. vij. 
ca*f i po:quc los leuiras otrofi no pooia» aininí 
Itrar ociante los faccroores fin fer coníagraoos 
x puríficaoos fueron puríficaoos enel more d fi/ 
nap.? ponefe ccrímonia oclto IHuiiieiiíüj. cap. 
fiíto acabaoo no falraua algo faluo prír di mon 
te oe finap.fi po:qucquanDO anoauan genera/ 
les la nuue cfcriuefcoela manera di mouimícnro 
x eltaoa oe cita nuue 1flumerí.i£.c. £>rrofi po:q 
lascerímonías que DIOS oaua enla lepouielíe al/ 
gun comiendo oc guaroarfequífo Dios que le cc/ 
leb:alíepafcua enel oefierto ocfinap año fcgúoo 
ocla falioa oc egipto enel mes primero Dia caro:/ 
seno? ponefe enoe algunas ootrínas oe celebwr 
la pafcua1Rumcri.í£.capirulo. á)rrofi po:quc 
nuicbas cofas era mcnelter tromperas para lla> 
mar el pueblo oíos manoo fajer DOS tromperas 
DC plata x enfeño como auían oc vfar ocllas7p<v 
ra que cofas eranlflumeri.f.ca. fi entonce enel 
año fegunoo oelafalíoa oeegíprocnel mes feg^ 
DO oía.£r.lcuanrofe la nuue que cftaua cflema/ 
Da fob:e el fanruarío x niouicron fu real los BC' 
b:eos x venieron al oefierto oe farap. l a mane 
raxO:DC oe anoar fue eíta el arca oe oíos púa ov 
lanrecamino oe tres oías x la nuue fe mouia pai' 
fo aoelanre los juoíos quanro ellos x fus mHOS 
T ganaoos anoar pooian. fi púa odanrc el peii' 
Don ocíuoa que eltaua contra o:íentc x enoe jta 
cbar x 5abuló.? luego el eitanoar te oe rube que 
eltaua contra mcoio . x CUDC funeon % gao*7 cn , 
tre el pinero? fcgúoo penoópuan ooslmagcs o 
los leuítasque fon gerfeníras x meraríras. ennx 
elfegunoo x tercero penoon púa línagc ocios 
uítas quefoncabacbíras x DC caoa vno oíros 
fuscargas oclas cofas.f i luego púa el 
requeeltaua occioented elfrapm x enoe manan 
x bcníamin.fi ala fin púa el quarro P < n D f J ' r 0 
pralím eltc tiempo tooo auía eltaoo ierro lúes" 
oe mopfen con el x con los beb:eos cnel oeiicr^ 
x ala partioa oc45ínap rogaron q con 
cielíe p:omericnoole muchas borras x nqwg» 
el qual no lo oro:go mas to:nofc a fu H e r r a j 
mcn Décimo capirulo.SnDauDO la nuue 
lo que quificrá los bcb:cos algunos oel o^ " 
jaoos murmuraron contra oíos el ql u m o 
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go i quemo mucbos:mas po: ruego oe mojtfcn 
fue lu .go amaraoo•numc.rí.c.eftáoo ococ a po/ 
eoalienraDo real enel oeficrrotífaraanvio mor 
leu q IIouná bcb:eos algunos có aqllos cgipci/ 
anos q co ellos vinieron oe egipro po: oeíTeo oc 
carne aeo:oáDofcIcs oclas carnes ? pcfecs ? fru 
ras q en egipro reñía:? alli no reman faluo mana 
la ql j>aabo::cfciá cnojoíc m opfcn o elfo ? oemá/ 
ooaoíosqola mucrreleoíeíTeole tífcargaííctí 
Muro cargo.oios le manoo aburar fefenra ocios 
nejos bonrraoos ? fauofos fob:c los qles eiu/ 
bio OÍOS el cfpíríru feo oeppbccia para faber go 
neniar el pueblo con mogfen po:q no rouíeflc ro 
DO el rrabajo moHÍen:?,puc£o orrofi a! oclTco tíl 
pueblo oanooles a comer carne vn mes entero: 
Raloql Ies embío cooowiyce q cnrrecllos caví 
tonuro infinita mucbeoúb:e ? fartaronfe oe car 
nefato qles falía po: las narijes: ? avn no m i 
acabaoo tí comer:? oíos cnojaoo corra los mur' 
muraoo:es embío gráoe plaga fob:e el pueblo? 
•ronero muchos: po: lo ql filiar5 aqlla maufio 
«epulruras oecooícia po:q cnoe murieron los q 
coDiciaró? murmurara po: la carne .1HÚC.0.G 
Iparrieróoéoc venicron ala máfionoe aferorb 
C,,DC '"aria ? aaron murmuraron corra mopfen 
enojiiDo otos llamo los a rooos rres íncrcpáoo 
aaron ? a maria po:q fe pguahro con ntogfen co 
no no onicflcn algún <pfera ggua! a el. £nfonce 
'"aria hermana oe mogfen fue cubierta oc Iep:a 
ro5° po: ella moefemempero oios máoo que la 
rallen fuera ocl real? cnoe cftouo fíete oías le 
Ma.IRume.rij.c.oéoc parríoos vcníoosal oe 
'^roDefaran:?fc?enoo cerca ocla tierra oe 
«naan embío mogfen 005c varones oc 005c rn 
para que míralícn biérooa la tierra oe cana/ 
311 Po:q fupíelfen q ral era ? corra quales parres 
icaria pinero:? po: oonoc entraría fijícron lo 
9l|i ? acabaoo tí quaréra oías ro:naro rrapenoo 
Wigo oclas frutas ocla tierra ? los oíej tíllos 
Rieron q era la ríerra oclcprofa: mas era pobla 
JJ *ran valieres géres ? oe tantas fonale? ao q 
«ca la poo:ían conquiftar.los otros oos que 
^calcpb ?íofuc oiricron quereníenoo efperan 
r,cn Oíosla poo:ían lígcramércromar. oeaquí 
y cuanro lláro ? murmuración enel pueblo que/ 
nenoo feto:nar a egipro ? a inoren ? aaron po: 
SJK &cffo Ies rcp:cbenoía querían los apeo:car. 
cnojaoo cnrócequifolos a tooos marar: 
t® ala fin aplacaoo po: ruego oe inoren oí?o 
H K n o los mataría nútos mas tener los na qüa 
$0* r 
renta anos en aquel oelierro falta q oe tooos qu 
ros enoe eran ? fueran conraoos enel monte tíft 
navios quales eran mas oe fcpfciéros mili no fin 
caflcn faluo calcp ? jofuc.? anfí fue fecho. £ a auí 
cnoo luego oc entrar en rierra oc canaan raroaró 
qua renta afios.IRumcrí.írííj.eapíruIo^ntcrpo' 
nenfe luego algunos maiioamícnros cenmonía 
les ? a vn Hfto:ia que no fon contínuaoas co lo fu 
f5 oícboXa fi alguno quifíereconrinuar la pito 
ríaoelhb:o ocios números acabaoo el.c. f viij • 
ba oecomcugar cnel.c^.? es cótínuaoo ? rooo 
lo oc meoio no es conrínuaoo ni parefee en qua/ 
les tiempos conrcfcíomaníficítamére ponefe tal 
capitulo cinco manoamienros ocios libamictos 
ocios facrificios q fon far1na.vino.a5e2rc.fal cii/ 
cienfo los quales fe offrefeían con los faerifieíos 
? eferiuefe cnoequanra quanríoaofe auian tí po/ 
ner oeltas cofas en caoa facríficio.?po:quc no fe 
pottían poner po2 pgual.orrofi el manoamicro 
oclas feñales querrapan los juoios en fus vcftí/ 
Duras ? ponefe la Efto:ía oe aquel que cogia leña 
en fabaoo ? fue apeo:eaoo apunrafe la pilona oe 
cbo:e ? oaran ? abíron ? fus companeros los q/ 
ks quificroii tomar el laccroocío oe aaron ? pii/ 
cípaoo oc afto£fen ? ala fin viios fuero qmaoos 
orros fonoíoos tí baro ocla ríerra 1Humcrí.j:v/. 
caJEpo: quitar citas quefiiones a quien perte/ 
nc.'ciefle el faceroocio quifo oíos moítrar fu vo!u 
rao po: iminífieíta fciíal manoo poner ooje ver/ 
gas enel íanaumo po: 005c tribus tí ífrael? era 
lecas ? la que flo:cfcícífe moftrafle cupo era el fi/ 
cero ocio ? ñoickío h oc aaron po: lo qual fin co 
ríenoa finco oefpues el facerooeío a aaró? fu lina 
Íc.^uincrí.rvii.c.52)efpucsocífofigucfcocIos 
ocrechos queauían los fáccroorcs oclas oltrcn 
oas ? oc tooas las orras cofas que Ies eran ocuí 
oas fegun la le? ? ocios Derechos ? rentas tílos 
leuiras que eran enlos oícjmos ? oeloftírcchos 
oel faceroore «tapo: quecran enla oiejma preoc/ 
los oícjmos fflumerí.£ vííj. cap. ^ iguefc luego 
la cenmonía ocla vaca bermeja como la quema/ 
uan para fajer ccníja ?como vfauan ocla c a m 
f m inefclaoa con agua para las immuoícíasf DC 
la lep que feeaufauan en tocar cofas ocios muer/ 
roe flamen Decimonono capitulo falla aquí fe 
contiene t?fto:ía ocios treinta ? nueue anos. 
figuefela ?ílo:ía oel ano.fl.queefiouíeró cñl oe/ 
fierro oel mes p:ímero oefie ano vemero los he/ 
b:eos al oefierto oe fin. j6 mo:ío cnoe maria her 
manaoe aftoefen.IRumeri vícefimo capitulo. 
36o6b y1 
IRumcro 
enoe fallcfcío agua x murmuranoo cl pueblo fa/ 
carón mogfen x aaron agua día píco:a x po:que 
no loaron a oioe ociante el pueblo • oí£o oioe q 
no curraría cn tierra oe pzomilíion . cntócc citan 
oo cabo la tierra oel reg oc goumea citibíaró loe 
feeb:eoe menfajeroeaeftc reg que lee oejafle 
paliar po: fu tierra el ql no quífo mae falto lee al 
camino armaoo po: lo qual muoaron el camino 
? roocaro luego tiempo n ú e ^ eltanoo cntócc 
cncl more lio: enel año.£l.dla falíoa oe egípto en 
cl mee quinto oía primero oel mee.manoo oioe 
a aaró que fubicífe enel cabero ocl mote concl ql 
fubieronclcajarímogfcn.cra veftioo aaron oc 
lae vcltiouraepótíficalee lae qualee fe oefpojo 
x vcftíolae mogfen a elea5ar? oelantc elloe m u 
boe mo:io aaron:? elloe le enterraron luego oc 
fccoíeron abajo al pueblo cl qual conofcioo que 
era muerto aaró llo:arólo.|££. o iae.Humc^ 
?.£££iüj.luego el reg cananeo peleo contra ifrael 
? vencíolo:? loe bcb:eoe frieron voto a oioe q 
oeltrugríá alae cíboaoee ocla tierra oe aquel reg 
fi oioe lae oícfic en fue manoe ? pclcaró vende/ 
ronlc ? ocftrugeró lae.1F)ume.££j.c,anoanoo en 
tonceclpuebloocífraelluengotícmpo cerca oel 
monte oc eoon enojáronle oel camino x murmu/ 
raron po: el rnána.oíoe enojaoo embío ferpíc tu 
tce lae qualee marauá a mueboe:? dfpuce a ruc 
go oe mogfen aplacaos maoo fajer vna ferpicre 
oe alamb:c x leuátar ta alto:ala qual loe feriooe 
oelae ferpiéree como acarafíen fanaua*<45iguefc 
luegocomoqueríéoo paliar mogfen feguro po: 
tierra oel reg feon el no quífo: mae falio armaoo 
al qual loe bcb:coe mataré x toooe fue cauallc/ 
roe ?romaró rooaTu ticrraJLo qual otrofi fijíc 
ró al reg ag d bafan po:q feme j ante conrra elloe 
quífo pelear.lRume.jr j.c.llegaró en efleríempo 
loe beb:coe junto conrra tierra oe moab aloeq 
lee temió el reg d moab x no pefanoo pooer poz 
guerra oe elloe fe ocfeiioencmbio po: bala p:o/ 
pbeta x fecbíjcro para que loe malofeicfle : pen/ 
fanoo que luego ferian ocftrugooe: al qual oioe 
eftozuaua x cl ángel le apareció enel camino x fa/ 
blo fu afna x ala fin con oclíeo oc cooícta trabaja 
«a contra volunrao oc oioe oeloe malocjír x no 
puoo x oít'o enoe muebae p:opbecíae.1Rumeri 
w!¿'x4'j;übx.wiij. Entonce loe moabitae en 
ganaron aloe beb:eoecmbíanoo laemugeree 
fermofae lae qlee lee trajeron aoo:ar loe go o/ 
loe no fe oejáoo en otra guífa tocar.? fineee fijo 
oe cleajar maro cntócc al p:incípe oel tribu oc fg 
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meon el qual citaua junto earnalmcute con la fija 
oe vn reg oe maoían x mato amboe oe vn golpe 
oanoolee con vn puñal po: loe lugarce oe enge/ 
o:ar.mo:ícron po: manoaoo oe oioe en aql oía* 
ardíij.míil bomb:ee x loe capitanee oelloe fucró 
enfo:caooe.1Bumeri.£EV.capitulo.aqui acaba/ 
ron oc morir toooe loe maloe que oioe auía có/ 
oenaoo a muerte.? que no auian oe entrar cn tic/ 
rra oe canaan x era cerca ocla fin oel afio.jUiná 
oo oioe contar orravej toooe loe beb:coe d DO 
5C tríbue oc vegntc añoe arriba? fueron fe^ fcícn 
toe ?vn mili x fetecíé roe x tregnta.C ante d ago 
ra quafi rregnra x nueue añoe fuera fecba la jorra 
cuenta,enla qual fuero fcgfcíétoe x rree mili x qti/ 
ientoe?cínqucnra.1Bumcríp:ímo capitulo. £ 
cn cita fegunoa no fueron conraooe algííoe que 
fueron enla p:iiiiera cuenta X a toooe era muer 
toe faluo 3ofuc x Calepb.1flumerí.££ vj.capím 
Io.Jnrerponenfe luego algunoe manoamienroe 
vno ee oeloe teftamenroe como fucceoen loe fi/ 
joe x quanto lae fijae.'IRumerí. í j vij. capítulo. 
j£cnoe fe pone como veníenoo flbogfcn máoo 
oioe que rrajíelfe a3ofue ociante rooo el pueblo 
x lo pufielíc x occlaralíe po: capiran oe parte ti oí 
oe para oefpuce oe fu muerte po:que aOogto 
auía oe mo:ír.1Bumeri vícefimofeprímo.0rro/ 
fiínterponenfe laeccrimoníae oeloe facrificíoe 
que fe auian oe fajer enlae fieítae oe tooo cl ano» 
quantae aníuialíae x qualee en caoa fíefta. Uto' 
mcrí.££víí j.?.¡rri £.capítuJo.CSigiiefe luego co 
mo regla oe toooe loe voroe qualee obliga x fy 
lee no x oc qualee perfonae •IBumeri.r? ? .capí' 
tulo.C45iguefe luego como mano o oioe a niog 
fen pelear contra loe maoianítae el qual embío 
alia005Cmilicombaríéreeoeooje tríbue millo 
caoa tribu x po: eapítan a fineee fijo oc eleajar x 
peleanoo mataron cinco regee dloe maoiamrae 
x a balaan el p:opbera que contra elloe aína o*' 
oo mal confcjo.?a toooe loe varonce xniños x 
a tooae lae mugeree que eran conofcioae oe va 
ron.? loe ocfpojoe partieron con oioe? con»o* 
que eñl real fuicaron.1Ruerí.ro.capítulo.ti*5 
entonce queríenoo paliar contra canaan loe be/ 
b:eoe loe ooe tríbue x meoío fl^uben x x 
megtaooemanalfefcníenoo mueboe ganaooe 
oemáoaró a mogfen la tierra dloe ooe reges p / 
naneoe feó x og.q tomaoo auiá po:q era oe ouc 
noe paftoe mogfen gcla oto:go fa^éoolee^mc 
ter q elloe paflafíén có loe orroe t r í b o e alleoe oí 
jo:oá x Ice aguoaríá a conqftar rooa aqua tierra 
Humero 
* no tomarían ante a fus cafas.Hume.£r£i>.c.? 
en cito fe acaba tooa la pltoría díte libro. £ a no 
falta utas ocios quarenra años ocla moraoa oel 
Defierto:faluola muerte oe Mopfen Ja qual no 
feefcríueeneíteIíb:o:mas ene I ociireronouuo. 
Cmpero figuenfc algunas cofas que no fon pito 
ría.? cuenráfetooaslas manfiones:por las qua 
Ies paliaron los fecbreos cnel oclicrro.lBumc/ 
n®íiíí,capít. fienoefepónelamaneracn que 
fe auía oe partir la tierra. Wpucs fe eferíué los 
rermínos ocla ríerra oe canaan porque fupiclíen 
los hebreos quáro era a ellos promcrioo:?no fe 
cftenoieflen mas? oc aqllo no Desalíen cofa.Hu 
mcri.r££ííij.c. .Síguefe luego la ríerra que oíeró 
alosicuírasqueauiáoefcr.rlvííí.lugarescerca/ 
DOS con fus términos ? arrauales ? oclas cíboa 
twconraoasenqueefcapauá los omínanos* 
cnoefeponélaslepes ocios omínanos. Hume 
i t f?v .ca la fin fe pone como las mugeres aotf 
anoe tomar varones oe fus tribus: ? los varo/ 
nes mugeres d fus tribus porqnofe mefclafe 
laspolíelfionesq oíos auía aparraoo.Hume; 
W?j.c.? en efto fe acaba el libro dios números. > 
JDCa.ir.rccopíla el libro di oenreronomío. 
l ^ ^ ^ l ' J g u e f e el qnro ? poltrímero libro oc 
mopfen llamaoooeurerononrio: el ql 
P E ® * "o es faluo recapitulación ? repcrici/ 
KSpSS on ocios orros libros paffaoos par/ 
k quáro a algunas pltorías príncipalmére quáro 
3 algunos máoamíéros:? elle libro tooo es pito 
naoeoios ?no oc alguna otra perfona por quá 
íolaslepesenocpucltasfonoaoas porfolo oi/: 
? pertenece a el folo como a gouernaoor fegu 
fofo oír irnos las pltorías eiioepremoaf.iDrrofi 
Aliólo prcncceporqntoo lo milagros alguos 
0 Oficios oe el oaoos al pueblo:? tooo perreue 
ccípecialmérca oíofalTicoino a gouernaoor? en 
comiedo repite mopfen oelos méfajeros que em 
biaró a tierra oc canaan ?oelapalíaoa ocios ter 
^ínos por tierra oc moab ? ocla pelea corra los 
tos repes canancos feon ? og.oeurcro.j .i j.?.ií j. 
Oefpucs amonelta mucho alos hebreos guar/ 
jarlos máoamíéros oelalepcnfpccíal guaroar 
'c Zoiatría ? repite la manera d como fueoa^ 
la lep enel more oe finap ? ponéfc enoe los ma 
Oaniícfoslargamére.oeure.üíí.?.v.c.¿)efpues 
MK máoamíéros oe temer a oíos? no oluioar 
[Uabcncfíriofmias fiépre en ellos pfeuerar.durc 
J^c^oenoconucrfarcon los canancos fa/ 
jtcnoo cafamicnto con ellos ? ponepenas ? ben 
fa r i j . 
oiciocs por no guaroar ? por guaroarla lep. ocu 
tero. vj.c.U\eciienra otrofi los beneficios que oí 
os fijoa oos bcbreos.qrcnra años cncl'ocfierro 
? las penas ? trabajos que,enoe paíTaró amone' 
Itanoo que qnoo vcnicró ala tierra que oíosles 
promcrío que no le oluiocn.ocutcro.vii j .capíru/ 
loXuenra oefpucs los pccaoos que fijieró con 
rraoíos?efpccíalmérequanoo frieron el bcjc/ 
rro oe oro? lo aooraron como oos vc5cs oio oí 
os a mopfen las tablas oe píeora en que eran ios 
manoamíéros oela lcp.oeureroñ.£vj.capírulo. ? 
oefpues torna a loar la ríerra que oíos les auíap 
meríoo?amoneítolcsguaroarla lep moltráoo 
lelos bienes que occnoe vernían ?por el contra 
rio las penas.£.?.fj.c. C W p u e s enfeña como 
enel tiempo q eitouieron end oefierto no guaroa 
roiilalepníeranoblígaoosaeilo mas oefpucs 
q palTaíTen a ríerra oe canaan? la touielfen en pa* 
ferian oblígaoos a ello.? como no auíáoc fajer 
facríficío en qlquíer lugar que a ellos pluguiclíc. 
mas rooos los facrificíos ? cerimonías auíá oe 
fer fechos en vn folo lugar ? aquel feria el que oí 
os efcogiefle.o enoe eítouíeireelfancruario.oeu/ 
rcro.£íj.capírulo.2)í5e luego que pena auían oe 
oar aquehq combioaflc a otro pr aoorar los po o 
los? que pena feria ocla cíboao en que aoorauan 
los poolos.oeurero.rüj.capírulo. luegoTcpírc 
la lep oclas anímalias que era oe comer? oelas q 
eran ocueoaoas? días tres maneras d Diejmos 
que fajíá los 3uoios. Dcurcrono.riííj .capítulo. 
C ponefe oefpues lep oel año feptímo ilamaoo 
oela remílfion oclas ccrímonias ?preuílegios q 
enoe auíá oc guaroar.oeurerono. £vj. capitulo. 
& oefpues día pena ocios que aoorauá los poo 
los ? oela manera ? pooer ocios juejes dios ju> 
oíos? oclas cofas que auía ocfa5er elrep qlos 
JUDÍOS enrrcfi feíelTen. oeurero. rvij. capír ulo. 
luego fe ponen algunos oelos Derechos ? retí/ 
rasDclosfaceroorcs?lcuiras? víeoamucho a 
cafarlosaocuínos?fechí5eroscomo fajia los 
gentiles.? Dije que los propberas oesiáa ellos 
las cofas fecretas ? no los fechí5cros. oeurero. 
rvííj.capítulo.^ecfcríueDelascibDaoesconta/ 
oas ? oclas lepes ocios omínanos ? oelos nw 
los rcltigos que pena auíá.oeurero.pír. capítulo 
luego fe ponen enfeñan^as ocla guerra oelas q 
tro maneras d pfonas q no auíá d pr ala guerra 
? como fe oaua enoe el pgó? co qles géres pooia 
los juoíos fa5cr pases ? co qles no? con q cooí/ 
dones oe pleptefia:? como no auía oe comy ios 
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arbolee queleuauá írucras para fajer vcltímeii' 
tas ni araláoo la ticrra.oeute.ff .c.lucgo fe eferí 
uc la ccrimonia que auíá oe fajer quáoo fallauan 
algtí boinbze muerto x no pooían faber quien lo 
matara:? oelacerunonia ocla muger romaoa en 
¡agucrraqalgú juoíoqría tomarla po: muger: 
: x quáoo el bób:e tenía fijos oe DOS mugeres: ql 
feria primogénito:? ocl ocrecbo ocios primoge 
níros:? quáoo el fijo era oefobcoienre al pao:c x 
trapoo: ? como lo acufauá 7 apeo:eauá. *Deurc, 
ffj.c.lucgo fe figué muebos máoamiétos eeri/ 
mortales inenuoos oclas eeri aucs fallaoas cñl 
nioo oe no vfar el varó veftioura tí fcmb:a oe qn 
00 cafaua la muger 7 tfjía el marioo q no la falla 
ua virgc:7 cerca oefto algunas reglas, ocurero. 
ffíj.c.qualcsgétcsauiauocfcr reccbíoas entre 
los juoios 7qlcs 110:7 oc no oar vfuras 7 a quic 
las pooiá oar 7 ocios voros.oeufero.f rij.? oc li 
bclorepuoio como los pooia 'oar el bomb:e va 
ron 7 como fe fajia 7 oe tomar las pzenoas alos 
oeboo:cs pob:es 7 oc pagar los jornales cnlos 
oías mefinos que trabajan los beb:eos:? quan/ 
00 alguno fepenoo culpaoo ouíclíc oe fer a^ora/ 
00 q no le oícflen mas oe quarenra acotes.lcp oc 
fufcífarlafemienfe7hnageoelos muertos 7oe/ 
la pena queno lo quería complír. oeurero.f f líij* 
?.FFV.ocla ccrímonia 7 palab:as que fe guaroa/ 
uá en ofrecerlas pmícias.oeurero.ff vi j .C^í/ 
guefe como mopfen máoo que palíanoo el jo:oá 
en cierto lugar eferiuíelfen los juoios tooas las 
pa!ab:as oel ocutcronomío fob:e pieo:as apla/ 
naoascocal?ocios tribus bcnoijíenres?feps 
maloijiércs oejiá.oeurero.f f vi j. ? ponefe luego 
tooos los bienes que oíos fajía alos juoios q 
guaroaflcnlalcp7losmalcsquc fajia alos q la 
no guaroalíeii.ocutcro.iTVíj. £01110 Oamaoos 
los beb:eof romo di los fcguríoao q guaroaflen 
ella lep o'ureronomío moftráooles como no era 
oura oc guaroar:? ocios males q les verniá fi (a 
no guarDaflai.ocurero.rf ir .?.ff f .c.lucgo fe fí 
gué las cofas que pertenece ala muerte oe 3l>op 
fen como a íofne pufo po: capírá en lugar fupo d 
láteelpucblo:7comomanoo guaroarelte lib:o 
ocutcronomío enel laoooel arca oe oios7 leerlo 
o' fíete en fíete años:? ponefe el cático q fijo mop 
fen que comieda. -Huoít e ccli. ocute.rffj.7.fffij. 
e. luego fe pone las benoícíones q mopfen 010 
alos mbus.ff fiij.7 en fin como po: máoaoo oc 
oíos fubio mopfen en cuna oe vil monte 7 morio 
enoe no lo vepenoo ninguno , a! ql otos fepulto 
Capitulo f . 
7 no conofcio bób:e fu fepultura ?'como jofucje 
fucceoío ? II0:0 el pueblo la muerte oc íB o^pfci?. 
ocutero.ff f íü).2iquí fc acaba el ocutcronomío? 
po: configuiente tooos anco lib:os oc¿ll>opfen 
llamaoos legales po:que efpecíalmente com icnc 
enfi avn que tienen algunas pilonas o:ocnaoas 
ala lep x tooos ellos fon pilonas tí oíos folo po: 
que a el folo pertenefeen 7 no a otra perfona. £a 
las leps el folo las oío las pilonas a el folo ocre/ 
cbamenre rocan.o como criaoo:.o como goucr/ 
naoo: o reoempto: fegun fufo f inios enla o:oé 
ocios oefta lanera eferiptura» 
CCap.f.^ecopila el líb:o oe jíofue. 
c^sSf j j i 3guefe el jofue el qual fe cuera ocla 0: 
^ ^ ^ J ocn fegunoa que es ocios p:opbctas 
fcgúoijebíeronímo enel p:ologo ga 
g^S^álleato tooo elle Iib:o cótícne pilonas 
reconrátcs los fecbos oe jofue 7 po: ello alguno 
penfariaenlafanctacfcripturafcr pilonas oe al/ 
guita pfolia 7 q no feá oe oíos mas ocjímos que 
es falfoXa tooa la pilona oclle líb:o es oc oíos 
7 notíjofuemi fc fcríuío po: las ppbecias po:lo 
q en ella córenia a jofue mas en quaiwo preiicfteii 
alfi como fajer citar el agua oe jo;oan.3ofuc.iij« 
c.7 fajer caer po; fi mcfmos tooos los muros tf 
jcríco.jofue. vj.c. 7 fajer citar el fol 7 caer gráoes 
píco:as oel ciclo pa matarlos enemigos. 3ofue 
f .c.£ ellos fon míraglos oe gráoe efpáto ? a fe 
lo oíos 7 el fu rccóramíenro a loo: oe oíos ptene 
fcc ? es pilona folanicre fupa 7 ptenefetere a el co/ 
mo gouernaoo:. la otra manera es pa tímoílrar 
como oíos es vcroaocro en fus palabzas el auia 
jpmetioo alos juoios oe oar la tterra $£anaait 
oeílrupéoolosmo:aoo:esoellalo ql fue crceu/ 
taoo po: jofue.pnes pa moítrar como oíos auia 
cóphoo lo q oliera oeuian fe fcreuír la pilona ol 
lib;o oc jofue,la otra es po: moítrar los bciicnfl 
os q oíos DIO el pueblo ocios beb:cos fi jo t¡lo* 
quales fue vno mup gráoe íntroou jir en tierra o 
canaan con ráras marauillas lo qual al loo: 0 w 
os prenefeía 7 tooas citas maneras grenefeen a 
oíos como gouernaoo: 7 puefto que folo fe efefl 
niclícfecbos parefcíéres alos beb:eos? no a w 
os ouícrá pilonas prencfcícrcs a oíos como a re 
oepro: po:q fe poma pa po: ellos mas notificar 
aqlla géte tí cupo linage romo carne el fijo oc w 
os rcoépto: atiene elle líb:o pilona tífoe la muer 
te tí mopfen falto la muerte oc jofue ? es oe poeo 
rpo po:q fcgú la letra beb:apcaesoe oiej xfiM 
años.? fcgú las interptres.lfr.es tí. f froanos 
cncápoburcáoociroe&ucm.acícób^ S 
n i á o o I o 0 j o L 9 S S p 2 d n o í £ ? í tornéalas fcgúfe efcriucjofue 
ca.£ entre raro cmbio los DOS S E^rj.c.natopclcopruef.llaqrouotáratílane 
tfíos qlcs auíno enea fa t í raabX«r^S fa ' l< cai, laní°f r o i , , a o a c " bien pooian po 
ró cl|ojoá roniioo blar toooslos bebeos po: lo ql plugo a oíos $ 
ti riooe vna nopclea^ofuecotraloficanancospozq'avní 
mote í ocla otra c c ^ i ^ o I ^ m ino^eer ^fenlat.erradllosnoapzouecbar.aCano 
ootcs cftouieró oétro enel rtó wnel a r c ^ lapoo'cnoopoblarloebcbzcosn.asferlcsEa 
n r r r r f r 1 1 1 - i , 
p s s a i S = ¿ é ~ m 
I s I f J i s í s s á s m s 
Z Z ^ r J a ' J H • " a c b a f u r t 0 9 1 clodtoooslosvencunicroeqauiáautoo losiu 
E Z S Z S ™ * " r C S ' t l C 0 : p 0 ! 0 1 0 9 "óbzanooqiiros reges auiá mamo e f f i a 
toe apeo:eaoo «tooas fus cofas qmaoaf.^ofuc tí cauaa" « fueró.rm.jofue zti c f Z m fc ftm! 
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niotfen Deponerlas maloicíoncs ? bcoiconesí cíópa a u S n S S S ^ S X 
.arncoo entoce m.eoo los «naneo» oe qtro cíb tí aucr os tíl tribu tí leui parte e! l o s S 
oaocs.capbma.berotb.sabaoii.garíarbíariin. fcgíímaoomorfeninncn.n'u c r e a ^ Í 
¡ = ^ o n , t a s f i „ s ^ e n 0 a ñ o e o „ oifli tífofuc co.no é o a S ^ ¿ S ¡ S S ! ^ 
mulaoo babiro fijicro pajeo ,ofuc?loe bcb:eof les crá aqllos q' qoauá ñ au L e aucr pSo faé 
i5cooq tratíncrralucfic: Í qnoo fuefabioa la 
^ f i j i e r o b s fiemos ppctuosoclfanctuario po: bcreoao fue calepb p o l o . o f g S L n m e 
Jofueaf .c. C.Sabicoo eftoapintaró fe nDo1Húcna-u),c.^fteocnSatootífbo' 
n^escananeoscotrasabaonapelearpo: raqlcf tauaaV.cn.nai .osXZmSrn.o" 
Í S P Í r ! 0 1 l c 0 1 0 6 ' "D 1 0 8 ;c , l t 5« ^ rauá enoe los gigáres 1 oio gela )ofucfríü;.c?¿ 
facen aguoa tílos gabaomrastí peleo corra los avn q no fuelle rooa la tfra oe canaá o S r á 
^ S f 7 ( f U r E K ^ l l 0 3 ' f , 0 - ? , 0 8 p , C 0 J a 3 oo oíos a jofue q rooa la gtieífc pojfucrtcs alos 
m ía eidofobzeellos co las qlcs moriera» nueuemb» «• meoio q fmciui oáoole effuereo 5 
v Z V íUCb" 0 r '°?'c : í p0-?q l 0 s r m s d 13 D a™ e" , , , a»0 bebjeos quanoo S e »n<eoo la noche fe afeooena: í ,ofuc no powia rpo.,ofuc.f m,.c.£ cito era ra5ó pon' aoav , 
«losauer vegaja :rogo a no» q f.5ic(fc eftar cl burouícneoefpucscujoaootíganarTcSar 
Jedouopo.'fpaaodvno.a romo enrócelo aq'llo que en fuerte le cuptciíe.laparnc.onáS 
'"tíos cinco reges q cn vna cueua fe ama afcóoi/ oefajcroícj fuertes rooa la tierraZera aouen 
90íenfo:coloscncíncofo2cas.3orue.£.c.f.c, Deoe ,o :oancó r raocc toc r3e - - ^ - - " 
» Sfpucsiofue eotra muebas ciboaoesí tomo a nueue rrib9í meoio a caoa vno vn, 
«s 1 fue vna granoe pelea: enla oí fab:a el rtv oe m/mcra r>,m» .. 
. . auia oeoar 
vno vna fuerte. í.a 
tribu oe/uoa 
Ao a r 1 H^ür C ? - ' i 9 ^ ? " f a m e í t a o ocl tribu oc Ganarte que no auia Z 
a fu cuchillo tífpues no ofaro cotra elpclear maoo fuerte tnób:afe fuscíboaoes.jofue £vj 
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ca. £ l t o fecbo a^Otaró fe tooos los juoios enla 
ciboao oe filo qera enla fuerte oeclfra^m x aílen 
raron enoe el fanctuarío el ql falta alli nunca cito 
uiera aflcnraoo mas era en galgala jofue. ¡;vííj.c. 
£ oefoe aql tpo comen^aró los bebecos fer ob/ 
ligaooe aguaroar tooas las cerímonías tíla le* 
fegun q fe efcríuc.ocurc.j: ij.ca. /incauan entonce 
avn fíete rribp q no auiá auíoo fuertes* jofue cni/ 
bío bótoes a veer rooa la tfra x írreptír la los q/ 
les romaró có las repticíones q autan fecbo a ft/ 
lo ocíate tooo ífrael x ecbaró fuertes fob:e ellos. 
x a w la primera oellas a beniamp cu^as cíboa 
oes fe poncn.jofue.£ vííj .ca.Xa fegúoa a f^meoti 
tía tercera a 5abulon.la qrra a tfacar* la quinta a 
afcr.la festa a nepralím Ja feptíma a oan x las cib 
oaoes min inos oe tooas citas fe ponen.jofue 
Decimonono capítulo* S)cfpnc6 aparraron la* 
ctboaoes ocios omejíanos. las quales auian oc 
fer fet?s. tftamcrí vícefunofcf to capítulo.^ aui/ 
analfeñalaoo tres ala parte oucntal oe 3o:oait 
enla fierra ocios oos rríbp x mcDío.ocurero .íüj. 
ca. £ máoo Dios q feñalalfen las tres ala pte oc 
cioéral oe jo:oá.oeute.£i£.c.£ citas t res alfeña/ 
lojofucago:a.jofuc.££.c.£Iuegooícróalosfa4 
cerootes x leuitas cíboaoes. £lvííj. fin términos-
po:q ellos no auiá oe Iab:ar en tátas Ies auia Di/, 
os máoaoo oar.1Flficri.r^v.c.C jaitas cíboa/ 
oes no.crá otras allenoc oelas q los 005c tribus 
auian auíoo en fus fuertes mas caoa tribu Daría 
algunas fegu qteniá maso menos?auiá las cib 
oaoes los facerootes? leuitas? las rrras tíllas 
auiá aqllos tríbp cunas era las cíboaoeslos no 
toce oe tooas eltas ciboaoes x oe qles tribp era 
x qles familias oc leuitas x faccroorcs vcnian.fc 
pone jofuc.&j.c.íEfto tooo fecbo llamo a jofuc 
alosvaróes tílos oostríbp?mcoío los qles avn 
q eltauá có los orrofifraelítas? no crá tomaoos 
a fus tf ras guaroáoola palatoa q auiá pmctioo 
a motfen x oioles licécia q fe ro:nalTcn loáoo mu 
cbo fu bóoao x bonoao? oioles muebas riqjas 
ellos fe leuátaró? feícró entócevn airar mu£ grá 
oe cerca tíl rio tí jo:oá po: lo ql leuáto gráoe efeá 
oalo falta q ellof rcfpóoieró a q enredo lo auiá fe 
cbo.jofue.£Eij.c.2)efpucs fe póe oos vejes q ro 
fuca^Sto el pueblo tí ífrael fe^enoo el viejo ?lcs 
amoneito que guaroaffen (a le? recótáoo loe be/ 
nefictos que oíos le auia fecbo x los males q lee 
venia no los guaroanoo x luego fe figue la muer 
te tí jofue x la muerte oe eleajar faceroote ma^o: 
fijo oc aaró.jofue £ cnefto fe aca 
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bael líb:o oc jofue el qual es tftoria perteneciere 
a oíos folo po: las cofas fufo oicbas. 
CXapir ulo vnoecimo.HUcopila el lib:o oc 
losjuejcs* . 
J ^ s - g , ' 3 g u e f e luego el litoooelos jucjes el 
f g | p § 3 ql es ocla fegúoa o:oen oelos lib:os 
J ^ ^ f e j Hamaoos.ppbetalesfegü oijebier o 
fcggjl^mmo endrogo galearo x llamaíe tí 
los jue5espo:qcóricne las Efto:ías?riéposoc 
aqllosqiujgauaaifrniosqles fuero bób:csq 
touíeron meno: pooer q inoren x jofue. £ m po 
110 era folo jucjes oe jujgar pleito mas avn rent 
a)i poocrío oe manoar x o:oenar enlas guerras 
maspo:qrcgíápo:ra5ó mas que po? pooer lia 
maro fe juejes:? eltos juejes fueró^v.? ouro el 
tiépooellosqfi.ccc.?.^aiíos.?ocloetre5ep:i/ 
meros fe efcriue £lto:ía enel lib:o oelos juejee 
oos poltrimeros q fon belí x famuel fe efcriue en 
clpmeroIíb:oDelosre^es?encllíb:o oelos >uc 
5<sponefcí)mcroalgunascofasq fueró antetf 
Ja muerte oe 3ofue x el comido oelos juejes afli 
como las peleas qfajían algunos tribus en fu* 
enemigos. j(uoíc.j.c. £>rrofiquáoo aparceíoel 
ángel alos ifraelitas x les ofco que po: fus peca/ 
oos otos no auia oaoo tooas las tierras oelos 
canancos en fus manos po:q touíelícn en ellos 
cncmígos.3uoíc.ij.c.avnqotrara5on auíapo: 
j>uecbo tílos betoeof po:q t ouíclíen ftép:e algu 
nos có quíepclear x no poieflen el ejercicio tílas 
armas lo ql era malo 3uoic.íí j.c.C6ígucfe los 
fecbos tílos jucjes los qles ouíeró comíéco oe/ 
los males tílos ifraelitas los qles fe^coo en pa5 
aoo:auan los EDOIOS OÍOS cnojaoo oaualos en 
manos tílos enemigos los qles los afltgá oura 
mete ve^oo fe ellos afligtoos elamauá a oíos el 
qual les embíaua algún a^uoaoo: x q fe llamaua 
íue5.3uoíc.íj.?.tíj.c.C£l p:ímero oe tooos h# 
atbó.? los beb:eos tífpues tí muerto3ofue aoo 
raró naltarorb? volialím.£)ios enojaoo oioles 
en pooer tíl rep tí mefopotania oebo años feren 
00 tíl aflígíoofclamaró a oíos x leuáto oroniel e 
ql los líb:o abapnooel re^ tí mefopotama x fol 
go la trfa.pl.anos no fe cuera oefoe el 01a q coiné 
$0 aromel a fer juej falta fu muerte: mas oefoe la 
muerte tí Jofue falta la muerte tí otboniel x áfi ic 
encíerrá enoe los.víij. años q f uícró al rep tí roe 
fopotania.CI£l fegfioo jucj fue aíotb.ca tífpuci 
tíla muerte tí otboniel aoo:o ífrf los ^ oolos x oi 
os los oío en pooer oel rc£ moab x amó al ql Rf 
mci ó.|viij.años adamaron a oios: clql les oía 
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aiorb.efk maro ci rce d moab llamaoo cgló x fol 
go la ríerra.te. años.3uoic.iíj.c. IRo fc cucnra 
Dcfoccl oía qcomc$o aiorb a jujgar mas dfoe ia 
luucrrco'orbomclfaflalanmcrrcdaiorbíícnoc 
fc cncicrrá los.jviij. años q f picro los bcb:eos 
aeglo rep d moab. € £ l rcrcero m fue fanigar, 
el ql maro fepfcictos dios pbilíítínos cóvna reja 
tí arara efte no fe ponealgtl tiépo: po:q fus oías 
íecue'tá enel ríépo d!caotb.3uDi.iij.c. C £ | qrro 
juofaedlbora muger dlapíoocb ? éntrelos juc 
5cs cita fola fue mugcr x có cita fue b:acb efeogí/ 
oopo:oiospa les la5ergucrra.aiiíálos bebre^  
00 ofpues día muerte d aíorb feruioo alos po o/ 
los: t oíos los pufo en pooer oel rep Jabín al ql 
Tcruíeróa-f •años.leuáto enróce DIOS a díbo:a p 
pbetífla la ql jujgaua a ifif:? ella po: máoaoo oc 
oíos efeogio a bo:acbe! ql peleo contra fifara ca 
pira día géte di rep labín oelbararolo: x oefpucs 
viiajuDíalomarofmcáoolevnclauopo:la cabe 
^3uDíc.iíij.7.v.c.folgola tierra.^. años.3uoí 
^c , l os qles fccuétá oefocla muerreoca iorb 
fáltala muerreDeoelbo:a x enoe fe encierran los 
q feruiero ai rep 3abín.<DQ qnro juej 
w geoeó.Aos beb:cos muerta oclbo:a aoo:a/. 
fe eoolos x oíos los pufo en pooer dios maoía 
¡was x amalecbiras 7 pueblos o:iétales alos q 
infiere años fuero fubiectosd graue fcruíoum 
wflirócc. pareció el ángel a gcoeó x le reuelo co 
^auiadlibMraifrríeuDefeponeluego luéga 
teladlos varonesefeogioos reararos qb:a 
í»os xelyicimicto dios pueblos oriéralcs.3uoi 
clM/.c.?como maro gcoeó alos repes d aqlias 
Sciires x alos beb:eos d focorb x famíol q le no 
quinero aco::er có viáoas. 3uoic.vüj.c. x folgo 
^»crra.rl.años.3uDic.víií,c.losqiesfecueurá 
«'oe la muerreoe oelbo:a falta la muerte oe ge 
m C f i l fepo juc5 fue abitnelecb fijo oc geoc 
2J1: el ql no fue po: oíos llamaoo ni fecbo como 
0§ otros jucjes mas po: maloao: gcoeó tomo 
Afijos varones legirirnos x có ellos vn baftar 
^Jlamaoo abimelecb m^íoo enla ciboao oe fi/ 
^imierro gcocon cite final fijo abimelecb tra/ 
filtra los d ficben q romaílen a el po: feño: z 
f
no.%uio d fus hermanos: ca cnróce reniá.l££. 
cno:es con ellos confmticron x Dieron leapuoa 
p dineros ocios quales apunto alguna gente:? 
vna noebe a cafa oe fu pao:c eftanoo fus ber/ 
Jjanos fin alguna fofpecba ocgollo a rooos fetc 
a iob:e vna pieo:a:efcapo entonce folo ioatban 
(ncno:.^os oe ficbé vngieron eiitóce po: rep 
abimelecb: éntrelos quales? el tanta oifco:oia 
nafcio oefpues que el ocítrnpo la ciboao ? la aro 
d fal:?ala fin el murió mala mucrre.£a lo maro 
vna muger combaricnoo vna ro::e:?fuefu riepo 
tres años.3uDía£.c. feprimo fue rbolum 
entre el qual ? abimelecb no fe pone tiempo algu 
no ni fe cuenta oc algunos fccbos ouro vepnrc ? 
tres años.3uoi.£.c* C¿£1 ocrauo juc5 fue 3aim 
oega{aao:cIquarorrofinofecuenran fccbos al/ 
gunos ouro vepnte 7 oos años.3uDt.£.c. C £ l 
nono fueiepreDcgalaao:auíatflos JUDÍOS ante 
dltcaoo:aoo los poolos ?oios oiolofen pooer 
ocios pbilíítínos? motme.Xos bcb:eos mu 
cbo aflígioos clamaró a oíos.cl oí¿o que 110 les 
quena lib:ar po:quanro otras vejes los auia \v 
b:aoo 7 fiép:e le auíá OCHIDO ? oi^o po alos oio/ 
fes que feruiltes? lib:ar vos ban.7ellos Difiero 
afli.6eño: pecamos libra nos cita vegaoa ?oa 
líos tu la pena que quíficres.lo qual oiebo ceba/ 
ron oe fu rierra rooos los poolos que renian en> 
tonce tomaron po: juej a iepre oc galaao: el qual 
peleo conrra los amonitas ? los vécio. £ ite fue 
elquefijoel voto neciamente? oegolloafufija. 
3uoicum.j j.capirulo.iConrra cite fe ieuanraron 
los oel tribu oe elfrapm ? le quena quemarla ca/ 
la porque no los auia llamaoo para pelear corra 
los amonitas: ? mato icpre quarenra ? DOS nuil 
odios al palio oc3o:oan:conofcieiiDo los po: 
no pooer p:onucíar la palab:a que tooos los be 
b:eos p:onunciauan. 3uoic.£í).c. <D£l oecimo 
juc5 fueabefan auia fcpoo m ieptefeps años: ? 
abefan fue fíete años oel qual no fc cuenta algu/ 
nosfecbos.3uDicum.£ij,c.C£ívnoccimo;uc5 
fueabialon oc rierra oc5abulon?ouro.r.años 
oel qual orrofi no fe cucnrá fccboe algunos. 3u/ 
DícumDuooecímocapiru.C£iouoDccimo)ue5 
fue Sboon: 7 ouro ocbo años.2)el qual orrofi 
no fe cucnran algunos fecboe.3uoícum rrcocci/ 
1110 capirulo.C£l rrejeno juej fue -6anfon 7 en 
rre los fufo pucltos fe 015c que ios ifraeliras pe/ 
carón aoo:anoo los poolos: ? pufo los oíos en 
pooer oelos pbililtinos.3uDícu5 OUODCCÍIIIO ca 
pirulo.CSíguc fc luego oel nafcmiienro oe 
fon.Xo qual cucnra la eferíprura cncltc juc5 7 no 
en ios orros.$>o:que el conofcí miento oc¿5an 
fon fue marauillofo lepenoo fu mao:e mañera: el 
ángel oe oíos le apareció ? le oí£o: como auía oc 
conccbínorra vej apareció a ella ?a fu maríoo 7 
Ies oiroq ral feria cite niño que nafccría7como 
lecríarían.3uDícum4iij.capit. ^ anfon nafcioo 
Tílutb 
z crefcíoo ocfleo aucr po: muger vna oclas pbijí 
Hiñas la ql !c pufo oios en oefleo bufeáoo acbaq 
corra los pbilíftínos: 7 ocfcéoíéoo oe fu tierra a 
ella mato vn león cnlas viñas z ligúele la ppofi/ 
cío q fijo alos macebof q la bórrauá élas booaf: 
la ql ellos foluteró dclaráoo gelo la muger d fan > 
fon:? ouo d matar entócc fanfon.fff.pbílíftínof 
i dfpojar los pa pagar a ellos mácebos 7 enoja • 
oo oef o a fu muger:? ella tomo luego otro mari 
oo.3uoic.£iííj.c. £o:no fanfon ocfpues a fu inu 
ger la ql pa era cafaoa con otro: ella romo luego 
otro inariDo:? el oíro q le oaria a fu hermana la 
meno: q era mas fermofa. Cl cnojaoo oifo q fa 
ría tooos los males qpuoícfle alos pbílíftíiios 
tomoentóce trejíéras rapofas ? arólas po: las 
colas ponícoo las fuego 7 era po: ríepo oe ago> 
lio: las qles oerramáoo po: vna pre 7 otra qma 
ron los panes 7 viñas ? oliuares oelos pbílíftí/ 
nos:? fabíéoo ellos q ello les venía po:q roma/ 
ra a fanfon fu muger qmaró ala muger? al pao:e 
dlla. C fíguefe dfpues la pelea en q mato fanfon 
mili pbilíftínos cóvna quifaoa d aTho.3uot.fV. 
c.5)efpues fanfon amo vna muger pbíliftina en 
la ciboao d agaja:? reníenoolo ccrcaoo los pbí > 
líftínosccrraoaslas puertas día ciboaoleuáro 
fe ? tomo las puertas fob:e los omb:os7lcuo 
las avn more»? ocfpucs amo a oalioa pbíliftína 
laqllcengaño7co:ro los cabellos\z entócc lo 
tomaró los pbíliftinos 7 facaró le los ojos ? t o 
níéoolc pfofajíéoolemolcnonoccftouofafta q 
crefcíeró los cabellos: enróce lo tomaró los pbí 
líftínos:? facaró vn oía avn cóbire granoc oe ro/ 
oos los fmcípcs dios pbíliftínos pa burbar oel 
oerríbo la cafa fob:e fi ? tooos los otros: enoe 
morieró cercad tres mili pfonas7maro fanfon 
mas pbíliftinos en fu muerte q matara en fu vi 
oa.3uoíc.f vj.c.Cnel líb:o ocios juejes no fe fa 
5e meció ocfpues oe algún juej mas oe oos jue/ 
jes q fincan 7 fon belí 7 famuel.ponefe la pftoria 
enel prnerolib:o dios repes ? no enellíb:o dios 
jucjes algunas cofas q venícron en fus ríepost 
cfcríuefe pinero la pftoria di poolo oe míebeas z 
d fu faceroote ? d como le leuaró los ocl tribu oc 
oan a fu ríerra.rvíj.7.rvuj.c.C fíguefe otro cafo 
di Icuíra ? d fu muger. la ql mararó los varones 
d canaá d beníamin oo:niiéoo có ella: ? las bata 
lias 7 dftrupeiones gráoes q oéoe fe leuáraró pe 
leáoo rooos on>e rríb* cótra bcmami.3uoi.fif. 
74£ .e.fíncaró dvarones fepfcíétos di tribu d be 
niamín alos qles auia juraoo d no oar mugeres 
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7 cófioeraoo ocfpucs q fe poería aql tribu ocl to 
oo le oíeró qtrocíenras Agines ocla ciboao día/ 
cob d labes galaao cupos pao:es no auian jura 
oo 7 otras oojiéras arrebataró oclas Agines q 
fajiáoá^apo: las viñas enla cíboaodfilo OIIDC 
era el fancruarío.3uoí.ff .c.Cncfte feacaba c! 
b:o dios juejcs.el ql es pftoria d oíos fpccíalmc 
te 7 no d alguna pfona.lo pinero po: los nula/ 
gros q enoe fe recuera* Ca muebos fuero afli co 
nio cnlos fecbos d fanfon los qles tooos era DC 
fpecialcs marauíllas d oios.3uoi.f íijéf iiij.fV.7 
f vj.c.Xo fcguoo maponnére enlos fecbos po:q 
avnq no fecótalTcnpo: milagros tooos erá fpc/ 
cíales fecbos d oios el ql alos juoios qnoo m 
rauá los poólos tono en poocr dios enemigos: 
? qnoo clamauan a el oaua les vn faluaoo: ? aql 
llamauá juej.efta fue la manera dleuátar loe juc 
5es:7 afli fe leuantauá qfi rooos.3uoic.ij.7.íiy-
pues oios fpccialiiietc cfto fajía ? fupas era to 
oas eftas peleas 7 preneciá a el como a gouerna 
oo:.C t o tercero po: qnto tooo efte lib:o es lie 
no d bñficios po:q oios fajía a efte géte beb:ea 
po:q caoavcj q aoo:auá los poolos oaua los DI 
os en manos dios enemigos: ?oefpues claman 
oo lib:aua los oáoo les vn faluaoo: 7 fue eonue 
íiiétemoftrarlos beneficios q oíos fijoaaquel 
pucblo:ca es en loo: gráoe d oíof.C l o qrro es 
po: qnto prcnece otrofi al rccóramiéro dfte libw 
a oios afli como a jufto juej ca eñl fe fcríuio en eo 
mo los bcb:cos aoo:aró los poolof:oios lo» P* 
ñaua oáoo lofen manos dios eneniigof:7 como 
qnooeftáoorribulaoof enfuco:a£Ófcro:nauaa 
oíos 7 df auá los poolof:oíos lofopa z lib:auai ? 
cfto dmueftra en oíos jufticía 7 mtf ícojoía: lo ql 
es muebo a nos ncccflarto pa las coftííb:es ? es 
loo: d oios granoc pues fue neeelTarío efte wo 
enla fcá feríptura 7 fpetialmére prcnece a o ios. 
CCap.f i j.recopíla el lib:o oc rurb. , 
3gnefe el líb:o d rutb el ql fegu biero 
ni. fe pone cía o:oe fcguoa dloí lib:oi 
^ po:q fe pone afli como pre di lifro O' 
W¡i los ¡nejes, otros oijéq fe pone enla 
tercera o:oé dios lib:os q fe llama agíograpbot 
fegíí el mífmo cuera eñlplogo galcato. cftejwo 
es di rpo dios jucjef po:q afli oije en coimccoq 
aqlla pftoria córefcio enlos rpos d vn juofflJ* 
fe que era belí faceroote. C n e f t c l i b : opequc i o 
fe flienra la peregrinación oc belimclecb ? noani 
fumugenteomofusfíjosouranoocftaperegr 
nació tomaró mugeres en tierra oe moab. mw* 
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ro cnoe el marioo oc nocmi ? fus fijos:? ella que 
rico o fe tomar fola a tierra tí juoca figuróla rurb 
fu nuera {po: la vi rtuofa ? loable ob:a ? oc ral [v 
b:o como elle es en argumérojgráoc alos q quie 
réocjir queen citas ferípturas fon írrooujioas 
yltorias tí pionas algunas Angulares afli como 
ellifoo oe rurb coneiic la yltona oc aqlla mtigcr: 
la ql parece q no faje alppofiro oela fcá cfcripru/ 
ra ? oiremos q eltc hb:o es oe folo oios ? no oe 
pfonaorra alguna:? no lo fijo efcrcuir el fpu feo 
po: bonrra oc rurb ni oc nocmi: mas en quanro 
pertenecía a oíos ? pertenece a el afii como a re/ 
oépro:Xa fe efcriue aquí parte oc fu linage mo/ 
Itranoo como oelta rurb riño oauio ? fe Declara 
enoe como fueoauío fu vifniero: empo oauio es 
el pinero q fe nób:a enel linage oel reoépro:.ma/ 
tbei.j.c.á)tra rajópo: oarcounenco al Iib:o oc 
los reycs:encl qual fue oauio rey principal . ? aq 
fe pone fu linage en oos mancras.Xavna es mo 
ftráoo como oauio viene oe linage oefta muger 
nub. i£ eneíto pertenece eltc Iib:o ? yítoria a oí/ 
oe como comicco ? Declaración oelte lib:o tílos 
reges.Clío otro es en quanro fe Declara aquí la 
ppbecía oe iacob.i5cií^lír.^)noc oiro que no 
«liaría oel tribu oe juoa reyes falta q vcmelfe el 
meflias.ígpo: quáro oauio fue la cabera ocios 
r^ es po:q tooos ventero DC fu Image: como U/ 
«I Rimero rey ? fu Image fuellen tooos oefeeba/ 
&os luego fue necclíario oemolírar como oauio 
<raoel Image oc juoa. ? cito fe faje rutb.üíj.c. cu 
Mllíb:o.onoc no folo Dije q oauio es vifmcto 
fcrutbmasavn oefpues fe ro:naaconrar rooa 
w generación oepbares fijo oe moa falta oauio. 
$eñ.£££viíj.ca.j6 anfi parece como era oauio tíl 
""age oe juoa:? po:q los reyes oel Image oe oa/ 
UlD o £ncípcs ouraró falta q vino el meffias ma/ 
nifícfto es como fe cóplio aqlla ,pplxcia: la qual 
touebo fajía ^ l meflias. po:enoc cite lib:o es 
ffio:ía oe oíos anfi como reoépro: ? parece que 
9fltaenrécíonfeacicríproeIlib:o po:q fueelfm 
^ Hltoriaoe oios ?c6 gráoe oilígccia fe efcriue 
« linage oe oauio. el ql po: fi mcfmo no prcnccía 
8«a citoria oc rurb po: quáro oefpues tí rurb fue 
u^cbo tiépo oauío.iDrrofi fe p:ueua po: aquí q 
« foeflias es oel linage tí juoa pues es oel Image 
Dc *>auío ? faber fe cito es conueniéte al meflias: 
algunas vejes enci nueuo reltaméro fe faje 
pionque es oel tribu oe juoa: avn pertenece 
<«c lib:o a oios como a gouernaoo: en oos ma/ 
^ s . X a vna en quáro el oagalaroon po: lavir 
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ruó ? mifenco:oia:i)oemi era muger ocfconí'ola/ 
oalaql fuera rica ?aeópañaoa tí manera pobre 
? fola ama tí ro:nar muy rnfte en fu ríerra: ? rurb 
vfocó ella oe mucha virtuo qucrícoo poner afi 
cu mucha mltcja po: a ella cófolar ? fajer a fi po 
b:e?oclterraDapo:oar confcjo alos males oe 
noeuií:? po:q fieman los bób:cs qpo: tales au 
tos oc virtuo oíos oa galaroó ? fe mueuá a virtu 
oes fcriuefeeneftolib:o quanro bien fijo oíos a 
rurb oáoole marioo rá rico ? ran bonrraoo ? oc 
cuyo linage vemeron rooos los reyes ocios he' 
b:cos. >£n otra manera avn pertenece a oíos co 
mo gouernaoo: oáoo galaroó po: vruo. Tf\urb 
era oel linage ocios gentiles oe tierra oc moab ? 
ago:a quifo oepar fus parieres ? tierra ? fus DIO 
fes ? venir ala ley oc oios tíífrl; pues oeuía oios 
oar le galaroó algíio: anfi lo oí£o. í£r plena mer 
ceoc recipías a oeo ííiif ao qué vemftí ? fub cuius 
cófugíítí alas.rotb.ij.c. ? anfifcríucfc cnoe el ga/ 
laroó.£)rrofi cito cóucnía efertuírfe po: el ixoó 
pro: po:q algunas ^ ppbccias fe auian oe eferiuí r 
lasqlesnofepooiá curcocr fínylto:iacomoes 
aqlla tí yfayas.pvj.c. í£mírrc agutí oiíc ofiaro:e 
ierre tí perra tíferrí ao moré filie fyó.cnricocfe oel 
mclíias: el ql fe llama co:ocro.íoan.j.c.? el frito: 
oela tierra po:q es oíos:? po:qrcoemío rooa la 
tierra cite vino tíla pieo:a tíl oficrto po:q vino tí 
la vna prc tílos moabíras en cuya fierra eñl tífier 
ro cita vna ciboao Hamaoa perra ? tí allí era rurb 
'puce pa faber como oe aql linage venia el reoc 
pro: ocue fe eferiuir el lib:o oe rutb.ca cita fue oe 
tierra tí moab. fue fu vífnicto el rey oauio tí cuyo 
Image oefeenoio el meflias: ? afii pertcncec eltclí 
b:o a oios como fu yltoriappria. 
CiCap.ni).reeopíla el lib:o pino ocios reyes. 
Jguefe luego el !ib:o ocios rerespri 
oo cu qtro lib:os fegun los beb:eos 
cnooslib:os?prcneecala fegúoa (i 
b:os Hamaoos ,pferalcs: fegun oí je 
bicro.cnt,pIogogalcaro.rooo eltc volumen tí q/ 
tro lib:os cóticnc yltoria tílos reyes tílos heb:c 
os ? no folo mefelá cnoe alguos ináoamiéros o 
ooctnnas.? po: cito parecía cite líb:o noprene/ 
cer ala'fcá eferíprura en como enoe fe córéga folo 
yltoria tí reyes? tí otros bób:es.oiremos q cfte 
lib:o prencce fpccíalmétc a Dios ? no alos reyes 
cuyos fechos cnoe fe cuérá ni lo fijo feriutr el fpu 
fcó alos ^ pberas po: borra tíltos reyes ? maní 
feltacion ocltos fecbos que enoe fe recuera: mas 
po:que tocauá cftos fechos a oios como yfto:ia 
Ti\cpes 
fupa.Xo pmcro po: quáro cneftos libros fc cu?/ 
rá muebos milagros 7 roo o el recótamícro d mí 
lagros pertenece a oíos folo porque el folo faje 
milagrosaflifecuera lí.j.rcgú.j.c.£omola ma/ 
ore oe famuel era mañera x oíos le oío fuerza pa 
raenpreñarfe. ¿Dtrofílas plagas embíaoas Ib' 
bre los pbílíltínos por el arca d oíos? como ella 
por fi corra inclinación oelos bupesvíno a ríerra 
oelos beb:cos.lib.j.rcgu.vj.c.5)rrofiquáoo pe 
learó los hebreos en tiempo oe famuel corra los 
pbilíítínos el terremoro que oíos fijo ? efpanro 
embíaoo ocl dclo.líb.j.regunt.víj.c. x otros mu 
cbos 7 no ba alguno oelos libros dios repes cu 
que no apa recótamícro oc algunos milagros fe 
gu que cuellos parece pues quáro a efto fon pito 
ría ocfolo oíos.Ho fegúoo prenccccftos libros 
a oíos aííí como a rcoépro::ca fe recuera aquel li 
nage di faluaoor x fe pweua.mucbo cuera el cuá 
gelílta el línage oc £po.matbci.í.c.lfcecontanoo 
las fucceflíoncs oe aquellas pcrfonas.í£po: qii 
to los hebreos pooriá ouoar fí era veroao: lo ql 
fajiagranocimpcoimícntoafcr recebiooel po: 
meflias? anicguaua nueftra fc.fuccóucnícre que 
entre los libros di viejo reltamcro fe fallalTc p:uc 
ua oelto x alíi fe falla.? enel libro ocl gencíí fe feri 
ue como abrabá engéoro a placar j.c.7 pfac a ía/ 
cob.££v.? íacob a juoa.rnr.7 juoa a fares. gcíu 
t££vííj.c.£ la fucccflíon oclas generaciones ro/ 
oasoefoc fares faftaoauiofe efcríucruri\iíií.c. 
7 oefoc ©auio falta falaríel fc falla cnel tercero ? 
quarto libro oelos repes. pues fue conuenícnte 
cfcrcuirfceltosübros enla ferá eferíprura como 
pfto:íaqp:ueua el línage di faluaoo: po: oonoe 
fe pwcua contra los JUDÍOS : Declaramos lo ma/ 
x rbci.j.c. CHo tercero es por otras muchas can 
fas que cócurrc la vna es general por quáro fc có 
nene aquí fechos oe aquellos oecupo línage víc 
ne el faluaoo:. t a orra es po:que aquí fc córiené 
muchas reuclacioncsoe oiosd muchas cofas 
x caufas que el manoaua fa jer x oe otras que ve 
oaua.7 cito es pfto:íap:op:íafupa afli como ccr 
ca oelos fijos oc belí x oel faceroocío. lib.j.rcgú 
ij.?.íiií.c.£erca ocla vncíon ocios repes. li.j.re/ 
gu.viij.?.í£.c. x po: rooos quarro libros ba mu 
cbo oelto. :1a otra es porque fe mueltra aquí o i/ 
os julio juej oanoo bonrra alos buenos x pena 
alos malos:? es alos hombres ejemplo oe vir/ 
tuo vcpéoo lo q oíos faje: alTí parece enlos fijos 
DC bcli.Ca oíos Diera el faceroocío a belí ?4pmc 
riera ocio oar fiempre ala cafa oe fu paorc: agora 
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Dije queno lo fara: porque no lo bonrro mas c¡ 
oíos borrara al que lo bonrrarc? aquel que no 
le bonrrarc abartra:po: lo qual quiro el faceroo/ 
cío oc aquel línage por las granocs rorpcoaocs 
que fajíá los fijos oc beli.vnoe.^luí gloaficauc 
rir me gloríficabo eú: quí auré córenmúr me crút 
ignobilcs.lí.j.rcgú.ij.?.uj.c. £ fijo que ambos 
muríeflen envn oía a cuchillo •? el arca oe DIOS 
fuefle romaoa.lib.j.regú.ij.7.íüj.c.afli Dios auia 
efeogioo a faul por rep en tanto que era bumiloc 
en fus ojos:ocfpues por cooicia no fijo fus mi/ 
oamiétos? oíos le quito d repno?lo menofprc 
cío ociante el pueblo:? oíf o que oauacl repnoa 
otro mejor que cl.líb.j.rcgum.píij.c.7.rv. £ alTí 
no fe falla alguna virruo fegun oí je el apoftol.il» 
ao tbimo.ííj.ca.7 es cito olficío oela fcá cfcriptu' 
ra ao roma.£V.c.pues fuero cóucniércs eltos \v 
bros enla fancra fcripfura x fon plto:ía oe Dios t 
no d orro alguno:como fc cfcríuan enoe po: lo q 
a oíos roca7 no po: lo q roca alos bóbrcscupof 
fechos enoe fe efcríué. ¿lgo:a oiremos q enlos 
libros dios repes fe feríoc los fechos qpaflaron 
culos nepos que repes fuero entre los hebreo? 
fue el rep faul el f>mero.el ql no pmanecio dfputí 
fue orro linagt d rcpes:el qual ouro como fue el 
repn o d oauio.Dd repno d faul fabla la feríprura 
en rooo el fmiero libro dios repcs:7 cncfte libro 
pone la fcriprura pinero pltoria q palio en tiépo 
d oos juejes los qles fuero belí x famud.dfpud 
fcriucfe la pltoria d faul x no fe feriue oeltos DOS 
jucjes porq la eferíprura cnrcoielTe allí fu pflpru 
príncipalmétemas porq fu pltoria es nccenana 
pa corneo día cntraoa día pltoria d fus repes? 
cito es en qnro famuel fue el q pftírupo el pinero 
rep curre los juoíos x pa era menefter recórainie 
to dios fechos d famuel:? para q d famuel no,c 
pooia aucrconofcimieto fin recórar los fccbos 
d belí faceroore 7 juej fegun por ellos pereceen 
trooufo la pltoria 7 feríprura los fccbos d be» x 
parece q cita fea los fechos ? la ínrérió por qnw 
no fe recuera algo dios fechofd bdí:faluo cu q» 
to cócueroa alos fccbofd famuel:? áfi cñl coniic 
£0 di primero libro pone el nafcímícto d fanjueu 
empero fcríuéfe pinero los fechos qpamirorc/ 
níéoo belí falta q murió los quales ourá ral» ei 
qnro capitulo. Oefpues fe pone los fechos D I® 
muel falta q fue leuanraoo el pwero rep wOBv^ 
breos llamaoo faul.c4¿* ^ ra helí faceroore m /^ 
por 7 juej oc ífracl.pmo Iíb.regu.iííj.c.7 en nep 
DC fu vejeoao nafcío famuel por efta manera» v 
\ i \ 
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cana fue pao:e tí famuehclqual era Ieuíra ? buen 
bomb:c julio tenía oos mugeresvna Ilauiaoa fc 
nena:otra ana.tí feucna auia fíjos.tí ana no. po: 
lo qual fenriofeana aflígioa 7 la eo;ría fenena: r 
veuicoo vna n i al fanctuarío tí oíos ala cíboao 
ocfilo onoe eftaua belí faceroote 0:0 a oíos poz 
fijo llo;áoo mueboda qual belí penfo fer emoiia 
ga 7 ala fin conofcioa la bóoao: rogo a oíos po* 
día que leoícfle oíos fijo: 7 ella voto quefi gelo 
Dielfequegelo Daría para ficmp:eque le firuieíTc 
® iole oíos fijo: x oefpues que fue oelteraoo le/ 
uolo oeláte oíos x tíf0I0 a belí faeerootc q cfto/ 
uielfc enoe fiemp:c.fegú auia voraoo. líb:o ¿mo 
rcgú.j.c, fiuroncc oto oíos fpíríru oe p:opbecía 
ala maD;eoe famuel 7 compufo vnpfalmoq co/ 
mié^ a. Cfultauít co; meuj. fíguefe entócc los 
males po: los qualesoíos oefecboa fecli facer 
Dote x a fus fijos x amo a famueUera belí viejo 
1 bueno mas tenía DOS fijos que manoauá x mí 
níltrauá los quales fajíá muebas cofas feas las 
quales rctrapá loe bomb:cs oel fcruícío tí oio& 
¿mbio oíos entócc vn p:opbcta a belí a notífi/ 
carie los males que auíá oe venir fob;e el x fob:e 
faeala:po:qucnoauiacaftigaooafus fijos fabí 
«IDO fus males :norificanoolc que peroena el 
efteo x trafpalfaría el faceroocio7p:íncipaoo 
K juc5 a otro.lib:o primo rcgum.íj.c.21 vn 45a/ 
muel era mogo pequeño el ql feruía a 1kelt facer 
tote: vna noebe aparecióle oíos:? reuelo le los 
Hales que auíá oe venir fob:e la cafa tí belí ? afli 
tino 7 fueconofcíoo po: p:opbeta en rooo ífrael 
'too pmo regíuíj.c.? fue enefta manera ios pbí 
¡fieos peleauá eórra ífrael 7 moricron qtro mili 
wb:cos 7 Difiero entrcfi.rrapamos el arca oe jOí 
os?apuDarnosba:fi5ieróloaflicoiiel arca fue 
fon los oos fijos oe belí faceroote fabíoo que el 
Wa veiriera al real temieron los pbíliftínos fer 
tofoarataoos: empero alíí como oefefperaoos 
coiio:taronfe oíjíenoo que mas les valía pelear 
fatftc 7 morir que fer ficruos ocios beb:eos afli 
tomo los beb:cos fueron fupos pelearon val i b 
Aliente:? o ios que tenía abo;:efcioos los juoí/ 
0*Defamparoios 7mo;íeróocllos treinta mil! 
* ambos los fijos tí belí faceroote ? fue romaoa 
darcapo: los pbílíftcos.&uanoo ello opo belí 
^ojofo falíoo tí fefo;capo'oela filia en que eftaua 
J Qucb:átofe la cabera x morio afli fe acabo la ca 
r* * eftaoo oe belí ? las cofas que cótra el auia oí 
c,)o.líb.j. regú.íüj.c. a&uerro belí el faceroocío 
Stioe paflb a otra cafa avn que no luego el prin/ 
cipaoo oe jue* pallo a famuel:7 cuetáfc los íícni/ 
pos oelamuel.bclí víuio lionera 7 ocbo años ¿ 7 
fue juc5 oc ífrael quare'ra años.lib.j.regu.íuj.ca. 
l o s tiempos tí famucí 7 faul junramére fon qua 
reta años fegu oíjc el apoftol. act'.fií j,c. mas no 
parece quáros ocltos fuero oe vno ? quanros tí 
orro.a vil que es cierro que mas oc vcpnrc años 
enel tiempo oe famuel.lib.j.regu, vij.c.ü* fíguefe 
oefpues oela muerte oebelicomo el arca oe DIOS 
eif ouo efJ tierra tíios pbíiíftcos fíete mefes 7 qn 
ros males a dios fijo 7 a fus oíofes: avn qdlos 
aflajla bonrratf.5t como la embíaró oefpues có 
mueba bonrra xoo\ncs 7 fe vino ella fob:e vn ca 
rro oe vacas paríoas í?o la guianoo alguno po: 
el camino oerecbo oeíá tierra tí ífrael: la qual los 
faccroorcs ? los fabios ocios pMííteos auíá có 
fcjaoo para faber fi el arca oe oíos lesauia fccbo 
aquel mal o ello po; fi veníera. líb.j.regfc v.?. v/, 
c.£nróceveníéoo clarea enel capo oc letbfines 
los mo:aoo;cs oe aquel lugar có gojo quertéoo 
la veer có poca reuerécía morieró muebos tílíos 
tílo qual auioo mieoo gráoe embíaró ala cíboao 
oc cariatiarim que enoe la guaroaflen. li. j.reguj 
vj.c.7 enoe eltouo en cafa oe aminaoab fafta que 
el rep oauío la paflb a fu cafa.lib.j. rcgmn.vj.c. z 
afli palfaró bíé.ff .años tíl riépo tí famud q el re 
gia enel ql otras colas Dignas tí fcreuír no acore 
feícrá. vi no entócc q los pbílífteof pelcauá cótra 
ífrr.7 eftauá cu aflechadas qnoo lamuel fajia fa^  
críficios po: ellof rogo a oíos po: ellos el qi fi50 
fomoo gráoe tíl ciclo ? terremoto ocbaf o ocios 
pies tíios pbíiíftcos los qles fuperó 7 fuero mu 
cbos muertos7mucbas tierras alos beb;cos 
tomaoas tílas q antes teniá romaoa* los pbtlí/ 
Heos los qles fuperó?fuero muebos muertos 
lí.íj.regú.v;.c.CV5amiicI regio el pueblo falla q 
enuejecío cntóce no pooiéoo el t raba jar cercáoo 
la fierra pa en rooa pte jujgar como fajia quan > 
00 era máccbo pulo oos fijos fupos po: juejes: 
los qles no fíguíeró el camino tí fu pao:e mas co 
beebauá 7 no fajíá jufticía. los bcb;eos eiifoncc 
apuraoos venieró a famuel peoíéoole q les oídle 
rep tílo ql muebo pefo a famuel ella noebe le apa 
recio oíos 7 oiforno te pefe: ca no ocfecbaró a tí 
mas a múfaj lo q re ocmanoá: empo antes q les 
oeps rep oí les los agrauíos q les fará los repcf 
po: les quitar elle oeflco:efto oíf o famuel al pue 
blo:empero raro era el oelTeo oe aucr rep q oíf íc 
ron que les plajía ello fulfrír.¡íb.j. regum. víij.c. 
3qui comienzan los fecbos ocios repes7 celfan 
Tdeyes 
loe oc famuel: avn q famuel vtuio oefpues aflaj 
tiempo oefpues que oro:go aloe beb:eos q lee 
oaria rey roznard fe a fue caías.^aul enróce bu 
fcaua lae afnae oc fu pao:c que era peroioae ? vi 
y no a faumel pfera a rogarle que le oíríclTc ocllae 
SDífo famuel que aquel queria para rey:? famu/ 
el lo aparro ? en fccrcro lo vngio poz rey 01 jícoo 
le algunas cofae que le auian o'conrecer ? embío 
lo a cafa oc fu paoze.li.j.regíi.f.c. famuel oTpuee 
o'fto llamo a roooe loe beb:cos en mafpbao pa 
ra lee oar rey:? allí lee oío a faul po: fuerte oc oí' 
os.Ií.j.rcgíí.£.c. 2>coc avn mee fue vna guerra 
corra naas rey oc amon enla qual venció faul:en 
róccalegree loe bebzcoe ro:naróacófirmarlo 
po: rey en galgala.lib.j.regú.rj.c.Cnrócefamu/ 
el cítáoo rooo el pueblo ayííraoo oíro lee como 
auiá fcebo mal en ocmáoar rey: para lo qual Ice 
moftro allí milagro ? elloe ouíeró remo: oe mo/ 
rir.? famuel lee oiro que fe guaroalTen oe enojar 
a oíoe oéoc en aoclanrc.Ca en orra guifa perece 
riá.líb. j.rcguj.£i j.c.Comccaró enrócc guerras 
enrre faul ? loe pbi liftcos loe quaíce ouraró fa/ 
(la la muerte oe faul: ? al comien^ofincauan loe 
bcb:cos fubjecroe aloe #>bilitf eos: que no Ice 
oerauan traer armas algunaení fierro que las 
fajer pooiclfen. Ca avn para fajer rejae oe arar 
auiá oe yr loe bcbzeoe a tierra ocios pbílíftcos* 
¿Dnoc enla primera guerra no fueron orrae ar/ 
mae fallaoas tíuo vna lauca ?vna cfpaoa entre 
roooe loe bcb:eos l a latida tenía el rey ? fu fijo 
la efpaoa.lib.j.rcgiKnij.e.cnróee íonatbae fijo 6 
faul mouioo oc oíoe comenco a pelear corra loe 
pbililtinos?maro faltara fcycnoo el folo? fu 
efcuocro.los fp>bíIiflíuos rurbaoos marauanfe 
vnoe a orroe ? fue gran ocftroco.cnronce fue ío 
narbaeen peligro oe morir: po:q comío vn po/ 
co oc miel: mae el pueblo lo lib:o .lí.j.rc gu.riií j, 
c.45amucl p:ofcra queauia rngíoo a faul cu rey 
era a vn niño: ? máoo a faul oc parre oe oíoe que 
fuelle a pelear corra la genre oc amalecb ? loe oe 
ftruyelfc matáoo a bób:ce ? a mugeree ? niños 
? ninas no oeranoo alguno? avn roooe fuega 
naooe:Io qual no fijo faul: mae al rey folo p:eii/ 
oío ? no maro. ? aloe gauaoos grncflbe trajro 
po: o'l'pojo. C quáoo cfto vio famuel co:ro vna 
píc^ a ocl maro oe faul. oijienoo oíoe co:ro oy ? 
aparro oc rt el reyno oc ifrael ? lo oío a otro me/ 
jo: que rtuempero avn que el ello oípo po: man/ 
oaoooc oios pefaua le mucho po: el mal oc faul 
? rogaua a oioe que le pcroonaflc.Cntócc 5a/ 
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muel mato al rey oe amalecb ociante tooo el puc 
blo.lib.j.regu.£V.c. máoo oíoe a famuel que no 
le rogafle mas po: faul ? que fuclíe a berhel a viv 
gir po: rey vuo oelos fijos oc yfay ? vngio a oa/ 
uioque era el mciio:. tDclbe aquel oía íc parno 
el cfpiriru oc oíos oc faul ? aro:menraua!e oemo 
nio.po: lo qual le leuaron aSDauío que era buen 
raiíeoo: oc ínltru¡nenros po:q el rañíenoo fe ah' 
uialíc el mal ocl rey.? auino que oefpues q ayúra 
oos los pbtliltíiios en baralla cótra lof bcb:cos 
goliarb pbililtco gygáre oemáoaua caoa oía eá/ 
po fiama algún bcb:coq lo accepraflc? no auia 
ala fui oauio lo acepto ? matolo.lib.j.rcgíí.rvj.? 
í vij.ca. Jonarbas fi/o oc faul comenco mucho a 
amar a oauio quáoo vio que auia muerro al pbi/ 
lífteo:cmpcro faul le cometo a oefamar: po:qtie 
el pueblo táro le loaua cáráoo las mugeres: l»ul 
maro a mili ? oauio a oíc j mili:? tero muchas re 
jes ocio marar:?po: mayo: occafion Dioica fu 
fija miebol po: muger:Ia qual vna vej lo lib:o o' 
la muerre.lib.j.reguj.rvíj.?.£í£.c.jfiiyo entonce 
oauio ocla muerte al lugar oonoc eftana famuel 
có otrosppbcras ppberi janoo. 6auI enróce fe 
guiolo ? queríenoolo cnoe marar no puoo. ca oí 
os le muoo el fefo:? el fe oefnuoo ? comenco a p 
phenjar con los otros,ppbcras vn oía ? vna no 
che ? en ráro fuyo oauio ? vínofe a íonarbas p:e 
guráoolc?quc£áoofc oeíte mal que fajiapnl? 
fue enrre ellos eóco:oaooqíonarbas amáfana 
afupao:cfaulofinopooíelíc oaria fcíulatDa/ 
mo como fe fuclfe ? fijolo aíTiJi.j.rcgíLnr. ? «rr. 
c.SDauío vino entonce ala eiboao oc nobconoc 
era el fancruarío ala fajó ? a acbimclccb faceroo 
tcoemanoo panes parafi?para fus coinpañe/ 
ros ? vn efpaoa ? no ouo otro pan que oar el fa' 
ccroorc:faIuo oelos panes fancroe ocla p:opw 
cion ? la cfpaoa oc goliarb que auia romaoo oa/ 
uto enla guerra: ? auia la puefto enel fínicruario. 
ello romo oauio ? fuefe a tierra tílos pbilífó"0* 
al rey arbíe:? olieron al rey como era aql el qnc 
matara a goliarb pbililteo: ? ouo oauio remo: ? 
fmgio fer loco:? el rey lo máoo echar o' cafa. & 
toiicc fue a tierra oe ¿ll>oab ? anoouo po: oiiier 
foe lugaree: ? no fabia ocl 5aul. £>n oia citan 
oo faul en gabaa pgííro po: oauio ? no ouo quie 
leoíríelfecofaocl faluo ooecbyouineo como lo 
vio palfar po: la ciboao oc nobc ? como le oío el 
faecroorc los panes ? cuchillo oc golíatb cmbio 
faul po: el faecroorc? có el vemeron-terrv. facer 
oores alos qles faul máoo matar ? no qfo algu^  
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no marar faluo ooccb goumeo: cl qual loe maro 
rooos ? ala ciboao nobe onoe cftaua cl rcplo oc/ 
ftrugo maraoo bombea ? niugeree niño* ? ni/ 
ñas fafta los ganaooe: ? efcapo cnroce abiarar 
fi ijooe abimelecb faccroorc ? fucíTc a oauío.lib.j. 
regú.rrj.?.||ij.c. Cntócc los pbílííteoe venia a 
robar vna ciboao llamaDa ccgla d tierra dloe be 
tocos ala ql fue oauio d máoaoo oe oioe ? peleo 
corra loe pbílííteoe ? robo lo q elloe tenia, citó/ 
DO enoe fupo po: reueladó d oioe q faul qria oc 
ícéber alo p:eoer:? q loe dlaciboao lo oarian cn 
fus manoe ? fugo ocoe ?anoaua po: loe oefiei? 
tos como capirá qfi d fegfciéroe varones, jíona 
ras fijo d faul vino cntócc fecrerámentc a oauio ? 
cófo:rolo:empo loe mo:aoo:ee di dfierro oifíe 
ró a faul q le oaril a oauio enlae manoe el ql oc/ 
fcenoío alo bufear? galo tema ccrcaooni pooia 
oauiocfcapar:?vinovn mefajeroafaul oí$íéoo 
que loe pbílííteoe enrrauá po: la tierra ? oefo a 
&JuíoJúj.regú.r£ií|.c. 3)efpueero:no faul a bu 
fiara oauio el ql eflaua eñl Cierto dengaoi afeó 
Dioo en vna cueua co toooe fue varonee enla ql 
oirro faul a fue neecflioaoce: loe varonee oc oa 
qficromatarlo?oauio eo:romug palio vna 
Pic$a ocl mato oe faul ? no lo qfo matar: ? qnoo 
Mofaul oauio enpoe oel ? qrcllaoofc ocl ? mo/ 
tóoolc como no ic dfleaua mal ? le puoiera nía 
fw?noqfo.cnróccllo:o faul ?oi£oa oauio que 
fia mae julio qnocl. norificanoolc q auia oe fer 
rC£Defpueeocl.li.j.rcgu.rriij.c. £\ \ cite tiempo 
J?o:ío famuel ? auino q oauio mo:anoo enel oc/ 
ferro embio a IRabal vn oía q trefquílaua fu ga/ 
toaoo que le fi5íelíe alguna co:rcfia.el ql refpóoia 
Ji^afpero:maefumugerabigaglqera mug fa 
fe leuo vn pfenre mug gráoc a oauio el ql ga ve/ 
^oaparejaoopa mararalHabalzoeftrugr fu 
j&fa:? co lae palab:ae d abigagl eclTo. mo:io na 
w ocnoc a oíejoíae? oauio tomo abigagl po: 
JjWgcr.li.i.regu.Erv.c. £)tra vej tomo faui a bu 
¡jara oauio aloe oefierroe: ? eítaoo ooimienoo 
m i toooe loe fugoe oefccoio oauio ? fu pmo 
toifan ?enrraró ala ticnoa oel reg a cuga eabe$c/ 
ra cltaua vna lan$a fmcaoa:cd lo ql abifan quífo 
jtoKar a faul mae cfto:uolo oauio.lcuarócófigo 
* ? vn vafo oe agua: ? eltanoo lueñe o¿o vo 
Ka oauio ? moítro como puoiera matar a faul % 
cnronccconofcíofaul fu culpa?to:nofeaoauio 
Mo q fe ponía en gráoe peligro anoáoo po: rk/ 
F1*3 &eloe beb:coe:? faul en bufear lo fiép:c ;po: 
,0 qual oelccnoío a tierra oeloe pbilíftcoe al reg 
atbíe:cl ql le oío la ciboao oc ficdecb en que mo/ 
ralfe ? enoe cltouo qtro mefee con fue mugere* 
?fegfcíétoe varonee qconfigotraga.lí.j.rcgum 
jr£vj*?,££vij.c. £nrócc fe agunraron loe pbililtí 
noe a fajer guerra contra ífrael* -Saúl agunro el 
pueblo ? auicoo temo: oeloe pbíiiftínoe oeman 
oo cofe jo ? no le quífo refpóoer: po: lo ql bufeo 
vnamugerfecbí5era alaqloemaoo conloo ella 
fi5o parecer a famuel cl qual era muerto:? 0i£0 a 
faul como cl oía figuícrc mona cl ? fue fijoe enla 
gucrra.yua cntócc oauio ? fue varonee cócl reg 
oe atbíe ala guerra:el qual muebo fiaua ocUlto 
no plugo aloe otroe regee pbililtmoe ? manoa 
rolo tomar a ficelecb onoeel mo:aua.líb:o.j,re/ 
gum.&viíj. ?.i*nr. entre tanto que eftaua oauio 
enla guerra concl reg arbie.vcnicron toooe loe 
amalecbtrae ? robaró rooa la ciboao oe ficclccb 
?quemaron!a:mae no mararon perfoua leuáoo 
lae tooae p:cfae.*Duáoo tomo oauio ouo grá/ 
oeouclo.figuíoloe po:confcjooe oioe?mato 
loe romanoolee toooe loe ocfpojoe • loe pbili/ 
ftcoe comcn^aró la pelea contra faul ? cl pueblo 
auícnoo remo: fugo.mo:íeron enoe tree fyoe oc 
faul.oelo* qualee era vno íonarbae: ? faul vege 
oofe en peligro oc muerte matofe. t o e pbíliltC/ 
oe quanoo lo fallaron muerto co:taron te la ca/ 
be$a: ? lae armae fugae tomaron ? pufieron cn 
el templo oc afcarotb:? colgaron el cuerpo fugo 
? loe oc fue fijoe enel muro ocla cíboaodbetb/ 
fan.loe varonee oe jabee galaao venieron oe 
noebe ? tomaron loe cuerpoe oc faul ? (ueíijo9 
?leuaronloeafu tierra? frieron llanro?toma 
ronloeocfpuce?fepultaronloe encimóme oc 
jabee galaao.lib. pmo rceum&gj. cito fe 
acaba el pinero lib:o oeloe regee. 
CCapitulo^íüj.rccopila el líb:o fegunoo oc/ 
loe regee. 
^ g 3guelcel fegunoo líbzo oeloe regee 
A ^ g q euel qual ccITanoo cl regno oe faul fi/ 
guefe el reguooe oauio oclqlla eferi 
__ prura fobla largamente enel lib:o fe/ 
gunoo:? oefpuce oel regno oc fue fucccí!b:ee fa 
bla enel tercero ? quano lib:oe mo:ío faul ? fue 
fijoe enel monte otgelboc: ? en tanto que oauio 
peleo contra loe amalecbirae: ? romofe ala cib/ 
oao oe ficdccb vino la muerte oe^aul:?trabóle 
fu co:ona al qual SDauío manoo marar: po:que 
oí?o que cl matara a faul ? Í150 planto granoe.lí/ 
b:o.i|.rcguni.j.c.i£nfonce oauio vino oc ^icc/ 
lecb que era cn tierra dloe pbíiiftínoe a eb:ó cib 
ifapCS 
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lo po: rep loe varones oel pueblo tribu oe juca. 
.®rrofiabncrcapírádla caualleríad faulvngio 
po: rep a píboíeib fijo d faul varó oc qréra años 
7 cometo a fer córíéoa entre abner 7 ioab q eran 
capitanes dios oos repes ? mararófc 005c varo 
nes fuertes d caoa pte: 7 mo:io otrofi alfa el ber 
mano d ioab.lí.í j.regíu j.c. £ refcio la cótícoa 7 
la cafa d oauio fiép:e:7 ameguaua la d plboi 
? abner cnróce enojaoo plbofctb fue a rratar el 
oauío pa le poner en fus manos rooos los 005* 
tribus, lo ql fabicnoo ioab auioa fofpccba q le q 
tana oauío el pncíp.100 ocla caualleria ? le oaria 
a abncr.matolo cítáoo feguro.li.íj.rcg.íí j.c. po: 
el ql ouo oauío muebo enojo 7 el II0:0 ocíate fus 
ercquias.entóccplbofffbouotemo: gráoe fabí 
00 q era muerro abner 7 oos varones lao:ones 
péfanoo q faríá feruícío a oauío mararó fecrcta/ 
mete a plboferb eltáoo el oo:mienoo enla fielta a 
meoio oiadeuaron la cabera a l£>atiio:el moftro 
gráoe enojo 7 fijo los matar.Iib,ij.rcgú.inj.c* n 
roce venieró rooos 005c tribus oe ifrf? vngíeró 
la tercera vej a oauío po: rep en eb:ó. £ntóccro 
1110 oauío mas mugeres 7 concubinas.^ el rep 
bí ron d tiro le embío maoera peíofa 7 maeftros 
pa coifícar palacio real./150 entonce oauío oos 
batallas corra los pbílíltínos cnlas qlcs los vé/ 
cio.li.ij.rcgu.v.c.£ltáoooauioalgurároaircn/ 
taoo en fu repno qfo traer el arca d oíos que cita 
ua en caríatarim a fu cafa aflentaoo tooo ífrael: 7 
rrapéoolamoaoojn po:qlaroco guaroanooq 
110 capelíc.po: lo ql mo:io d incoo oauío ocla \o 
uar a fu cafa oc obcrbcoon leuíta: enla ql eltouo 
rres mefes: 7 openoo oauío q oíos béoí£íera la 
cafa dobcrbeoópo: la fltaoa qfo la rracrafu ca 
fa có gráoe ficfta:enla ql el có granoe alegría bap 
laua ociare el arca qraoas fus vcltíouras reales, 
lo ql vio miebol mugcr oe oauío fija oe faul 7 me 
nofp:ccíolo: 7 po: cito oíos nuca qfo oarfijos a 
nucbolocoaiuo.lKíj.rcgú.v.?.vj.c.£ltanoopa 
oauío feguro oefus enemigos qfo coíficar réplo 
a oíos pa fu arca:? oíos cmbíclc a ocjír con clfp 
pbcra liaran q gelo tenía cu feruícío:? avn le ma/ 
guiñaría mas?leoaria el repno pa fiép:e en fu 
luugc: empo q 110 qria q el f¡5ÍclTcréplo mas fu 
fijo falomó Ji.ij.reguj.vij.c.3>auio fijo oefpucs 
guerrasmuebascorra los pbilíítínos?contra 
íos 111 oabiras 7 poumeos 7 los oe fíra: ? fijo trí 
butanos a muebas gentes:? qro d rnburo alos 
beb:eos q firuían fu tribu alos pbílíltínos: 7 ga 
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no ríqjas muebas 0:0 7 piara pa oefpues coifi' 
car el réplo.Ii.ij.regu.c.vuj./tjo bufear fi auia JI 
guno di Imagc d íonarbas fijo oe faul pa le fajer 
bié p02 el juramcro 7 pleprcfia q fijicra con IOIU 
rbas:? fallo ampbíbofctb el qual era coro d am/ 
bos píes:? fijolo traer a fi 7 comía ficp:c conel 4 
fumefa.lí.íj.regu.íf.c. SDcfpues muerto el rep d 
amó repno fu fijo:al ql embío oauío méfajeros a 
cófolar:7 el po: el mal cófcjo oelos,fupos lo ocf/ 
ónrraró rapéooles la mearao día barua. 7 fabic 
b cito oauío comento guerra conel conrra los 
inoiiíras.lib.regíi.£.c. £ntócc cltáoo ioab po: 
capuá enla guerra 7 oauío folgáoo en bierulaié 
vio a berlabe mugcr d v:ías lauanoofe amóla 1 
ouo 7 enp:cñofc:lo ql fabíoo po: lo encobar IIa 
1110 a v:ías fu maríoo el ql fepenoo noble caiwlie 
ro vino a oauíomias no ¿jfoprafu cafa a veer ín 
mugcr:? nopooíeuoo oauío encobar fu pecaoo 
fijo a v:ías poner enla guerra en lugar peligro 
fo pa q lo marairen?mo:ío.lí.íj.rcgü.£í.c. sDios 
enojaoo oelto embío clpfera a oauío ocnúciáoo 
le q no falo:ía cuchillo oe fu cafa auer a fu mugcr 
7 no puoíéoo oauío encobar fu pccaoo ? q moa 
na el fijo nafeioo oeaouIrcrío:ca auia feberfabe 
cnp:eñaoo 7 muerro v:ías. luego la romo oauío 
po: mugcr 7 nafcío vn niño el qual luego 1110210. 
oefpues dlla ouo a falomó.roaio oefpues oamo 
ala guerra corra los amonitas 7 vencioos ellos 
niatoloscruelmérc ? robo las ríqjas dfu rierra 
lí.ij.rcgíí.¿-£ij.c. Cóplio oíos lo que auía oícbo 
po: el p:ofcra nará enefta manera. iCenia oaui? 
vna fija mup fermofa llamaoa rbamar:? el fijo p 
mogenito llamaoo amó el qual era d otra ma wc 
amóla tanto q perecería po: ella: 7 ala fin po: <11 
gaño la ouo ? oefpues la mcnofp:ecío: era abfa' 
ló bermano d rbamar d pao:c ? dmao:e:el qnal 
oefoc aql 01a oclíco matar a fu bermano amó: 5 
fijólo alfi cóbíoanoolc vn oía a comer, li.ij.reg» 
ij.c.fupo abfaló 7eltouo oelterraoo en tierra re 
gclíum que era dfu abuelo:? íacob rogo po: el a 
oauío 7 fí jolo ro:nar a bicrufale.li.ij.rcg.ri»i-e* 
C£nróce abfaló péfo rrapciódromarel repno 
? d cebar a fu pao:c di: 7 fijo fu liga có el pueblo 
tooo dcb:ó. qnoo oauío fupo como abfaló con 
tooo el pooer di repno venía corra el fupo oebic 
rufalé ocfcal^ o 7 IIo:áoo ? cobícrra la cabera. 
rcgíí.f v.c.C£nróce fiba mapo:oomo d ampw 
bofetbfijo oe íonarbas mal metióleconelrcp w 
Jiéoo q fincara en bicrufalé pa 1 ecob:ar el repno 
ocio ql enojaoo oauío oiolo tooo q fuera oc am 
1l\CpCS 
pbíbofctb. 3>r rofi fcmap varó dTIínagc o' fau! fa 
lio o' burari ? vcpenoo a oauío pr a fi atribulado 
comento a mal oejír le x tirarle píco;as? poluo. 
gbífai fobrino d oauio qfo pr a matarlo mas oa 
uiD no lo cófenrío.Sbfaló ventenoo enróce a bic 
rufalépo;cófcjodarcbíropcleloo:mio con las 
eócubinas o'fu pao:e oclárc rooo el pueblo po:q 
IODOS crcpelTen que pa era enemigo d íu pao:e 7 
nuca fe cóco:oaria con cl.lí.regu.fvj.c. abfolon 
mió o entócc tener cófejo dio q ferian oíro arebí 
topclqromaria 005c mili varones 7aqlla noebe 
oaria fob:e oauío x los fupos x oellrupr los pa. 
Siró cbufi farebites no es elle buen cófcjo: maf 
qapútalfe roooifrf 7 fuelle corra oauio :cbufi fui 
«ra con abfalon pa embiar a djír a oauío las co 
fas q le fariá:7 embío le ocjir q en aquella noebe 
paflalfe el jo:oá.;£o ql fijo oauío. arcbiropcl ve/ 
m o q 110 romana fu cófejo enfo:cofe.lí.rcgum 
We.2)auío paflo el )o;oá entro en vna cíboao 
? abíalo có el pueblo d ifrl palio a!la.^):ocno oa 
woefla poca gente qrcnia enmano drres capíra 
íes ? oi£o el q qría pr con ellos ala gucrra:mas 
(¡loe no cófuitieró. máoo oauío alos capitanes 
qguaroaflcnabfaló fupéooqoocolgaoo ocios 
cabellos en vn árbol: al ql afli colgaoo maro 3o 
Jimañícró la bojina. 010 feñal oc cclTar la gucr 
jWooo el pueblo drramaoo rozno para fus ca 
lw.S)auío fabícooqucmuricraabfaló llo:aua 
Wa mereJt.íj.regú.rvij.c. mas íoab oíjro a oa/ 
Q'¡> q fi no ccflafle d Hozar no fincaría con el fiqcr 
¡toanocbe:po: lo ql ouo oauío oc fa>cr buen ge/ 
fo avn q no qfo entócc los tribpoc ifrl* x juoa ve 
tóeróa cópañaraoauio? roznoloabicrufalem. 
^entrcfi po: enróce córícoas, luijcgu^iz.c. 
P°*ellacóriéoa leuárofe vn varó d benjamín Ha/ 
^Dofiba x fono vna bojtna oijiéoo. £> ifrl'no 
Reinos algúa pre en oauío roma re a rus cafas, 
t'íguferólc rooos dfáoo a oauío. máoo amalla 
í tyúralTen tooos los varones d juoa x fuefe có 
^ fa ante que fe enfonalecíclfe íoab ouo cnbí/ 
^ x enojo d amalía:? ab:a$anoolo lo maro.pfí 
Rieron jfoab 7abifap a fiba: el qual eflaua enla 
jjboaooe alela: ? queríenoo ellos cóbatír la cib/ 
^:cmbíaronlcs (a cabera dfiba po:cl muro? 
^aródcóbarir.lí.íj.regunufír.e. ¿Icacfcíovna 
mbit gráoe tres anos cnlos ticpos oc oauío x 
pmáoo a oíos po:q venía ello • refpóoio q po: 
niales q oauío auia fccbo alos gabaonítas: 
^ no cclfaría falla q ellos fuellen végaoos.oío/ 
I(oios entócc a oauío fíete varones oos fijos oc 
maceba x cinco meros lupos 7ampbiboferb fijo 
d ionatbas poono po:amo: d icnatbas:a ellos 
fíete enfozcaró los gabaomras x ceflb la famb:e. 
Ii.i).regnm.&'j.c.£ cnoc fcefcruicqtro batallas 
fermofas d oauío contra los pbilillcos: enlos q 
Ies fuero muertos qrro gigáres ocfpucs cnci ca/ 
pírulo.££ij. fe pone vn pfalmo d oauío q comícn 
$a cncl pfalrcrio.íDiligá te ofic.? ciicl.c^ii^po -
lie los nób;cs dios fuertes d oauío x d fus vale/ 
tías q f15iero.cn fin ocl lib:o encl.c.^íiij.fe pone 
como oauío máoo corar el pueblo.? oíos enoja/ 
00 manoo a oamo oc tres plagas efeoger vna:? 
efcogíopeflilcciacnla qlpcrccícró fiibíramcrcfe 
reta mili pfoius. tTauio vio entócc el ángel d oí 
os có vn cuchillo fangríenro rcnoíoo fob:c la cíb 
oao d bíerufalc 7 reúno ? rogolo q a el matafle ? 
no al puebío.víno dppbcra gao a oauío oijíeii/ 
oole que coificalfc vn altar enel lugar 00 parccic 
ra d ángel: ? fijolo anfi 7 ceflb la plaga, aquí fc 
acaba el fcgfioo lib:o ocios repes. 
CCap.fv. recopila el tercero lib:o ocios repes 
falla el.ruj.c.ínclufiue. 
j3gucfc el tercero libzo dios repes en 
el ql fc pone dios repes q fucceoícró 
a oauío.i£ pmcro fe eferiue ocl nepo 
^ S j en q el repno fue vno.ocfpues ocl ric^ 
po en q fue paríiDo.li.ií.rcgü.£íj.c. ponefe prime 
rola muerte d oauío.£r.i oauíovieío mucho en 
flaqcia DC cuerpo q cu oías: ? no pooia cfcalérar 
enla cama avn q le cubncflcn d ropa: po: lo qual 
bufearó vna moca mup fcrmofadpocos oiasq 
có el fe acoílaíícmias el rep no la rocaua como pa 
HO fucile cu coao,í£ncflc tiempo aoonías fijo DC 
oauío qria fc leuárar po; rep. ocio ql fc qro berfa 
be mao:c d falomó a oauio. ?cl maoo vngír po: 
rep a falomó.li.ij. rcgú.j.c. SDauíD fepcoo cerca/ 
110 ala muerre manoo a falomó q faría a íoab bu/ 
fcáoo le la muerte 7 a fpmcó. Aoonías pioio po: 
muger a falomó abifac muger q fuera d oauío. d 
lo qlcnojaoo falomó máDoq luego lo mafaflen 
a íoab:cflb mifmo manoo matar cncl fanctuarío 
cerca ocl.ca DCIIDC no quifo falír. £ abíatar faccr 
o ote mapo: ocllcrro 7 pufo faceroote 7 afli le ma 
ro.li.üj.rcgu.ij.c.Cafo ocfpues falomó có la fija 
oc pbaraon rep d egipro. 7 vna noche en fucfios 
oíosIcDiofabíDurias masquearooos los b ó/ 
b:es oel mfiDo.t.o qual parcelo luego po: el jup 
5Í0 oclas oos mugeres qcoñréoían fob:ceI fijo 
líb.iíij.rcgíi.íií j.capíruIo.Ciironcc falomon con 
co:oo có 3ran rep oeríro que fus fcruioo:cs co: 
JOCc 
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tallen masera enel monte Líbano ? píeo:as grá tbel ? manoo'que aquellos aooMfien. cite fue el 
oes para coificar el templo DC DIOS:? que es tí to pccaoo grauoe De 3croboam. lib:o terao regu. 
oas fus parres ? a fu atontamiento. líb:o.íij. re/ Ciuonee embío DIOS vnpzopbeta contra 3cro/ 
aum. vi. capítulo, C2)trofi eDifico Salomó pa boam fajícnoo el gra fielta: ? DIJO que fe ab:ieííe 
ra fi vna cafa muy pzecíofa: ? la cafa tíl monte l í d altar tabzíofc.Cl rey teiiDto la mano corra el 
bmo cura figura pone fu cfcriptura.lib:o.üj. re/ p:opbcra ?fecofe. la qual po: ruego peí pwpbc/ 
fíum.víí.capítulo. CScabaoo'cl templo pufofa ta fano.t alli .ppbetijo que el rey ojias mataría 
lomon Dentro el arca: ? fue fecba entonce gráoe los faccroorcs oelos yoolos fob:e aql altar, elle 
fíefta: ? 45alomon fijo vna gráoe o:adon. lib:o p:opbeta foc engañaoo po: vn fallo p:oplxra % 
iij.regum.vüj.capiiulo. CCoífico 5alomon el co::io en aquel lugar: po: lo qual maro lo vn c/ 
rcmploicn fíete años: ? fu cafa en treje años que on enel cammo.Iib:o tercio rcgum.pj.capiruio. 
eran vcynre. ? quarro oc fu rcgno.C entonce le 2)cfoe ago:a partíoo el regno p:oíigue la lanera 
apareció oíos otra vej: ? le oifo que fi el ? fus fu eferíprura ambos regnos el oe juoa ? el oe Jira 
ios guaroalíeu fus manoamíenros leguaria pa/ elcnelrcreero. . 
ra ficmp:e.Cn otra guífa perecerían ellos xel té CCap.£V).recopila el quarto Itb:o ocios retes 
pío ?losrrabajosoefusfcruíoo:cs. ¿Dtrofioel x oefoe el cap.nüj. oel tercero lib:o. 
buen eftaoo que 5alomon tcnía?tá bonrrao o f ^ j ^ guarro lib:o el regno le llaniopa/ 
x o:oenaoo fu- regno ante oela vejeoao quanoo E § | ¡ | g mero quanoo era entero ocios w 
fe to:no malo.líb:o tercio regum.ir.cap.C*Dcf/ b:cos quanoo fe pno:llaniofe la vna 
pues fe efcriue como la rcyna oe 45aba oycoo la ¡ £ ^ * % a r r e regno oe3uoa.la orratíiiraci 
fama oela granoc fapícncia oc .Saloinon vino a C l regno oe 3noa ouro nías nempo:ea comen/ 
veerle oerierraeímuy lueñe. C quáoo vio el elta $oen,IZ>aníD? acabo en Cjecbias? fuero vcp 
DO ran magnifico oe ^ alomon x la o:oen oe to/ k x OOS reyes en eftc linage. CCIpmero oauio 
oas las cofas marauíllofe mucho: x creyó 3 ma/ eftáoo avn el regno enrero.(CitI feguoo amw • 
yo: era la veroao que la fama oío a .Salomó mu mó cltáoo orroft entero ocios qles ya coramos, 
chas loas? recibió mucbas.Cfcríuíofe otrofi tí CCI tercero fue roboam fijo oe falomo:en cuj? 
las ríquejasoc-Salomoii? ocios feruíeios grá tiépo fue príoo el regno po: fu nial fefo ? regno 
oes ? p:efentcsque le fajían ? oe fu excelente glo ívij.años.lib:o.iíi.regú.ííiiNC.^rroficnciano 
ría.lib:o tercero regum.t£.c. Palemón tomo tíf qmntooefurcgiiofubíoelrcy oe egipto a w u 
pues mugeres muchas oclas gentiles ?aoo:o falem? tomo las ríquejas oel templo oeoiw * 
fas yoolos ? eoifico templos a fus yoolos: po: oel palacio ocl rey:? cneftc tiempo los oei regw 
lo ql oios cnojaoo le oito: que parnria fu reyno oe 3uoa fiemp:e fijícron yoolos ? losaoowrwi 
oanoo lo a otro.ca el no cegaría mas oc vn tribu afii como los oe ifrad.líb:o.iij. rcgum.riuw^ 
Cmpcro no feria en fu tiempo mas tí vil fijo. en CCncl año quinto el rey quefio abias encera» 
ronce el p:opbcra yfayas rcuelo a jeroboam; que jo be Tfloboam primero rey tí ifrael ficmp:e « g 
DIOS le auia oeoar tíl reyno oc ifracl ,lib:orcrao gucrra.CCl quinto rey fue afa fijo oc awa. w 
rcgum.rí.capítulo.C^o:iofaIomonoefpues regno quarcnra?vnaños:efteoefiruyoaia^ 
que regno quarenra años ? regno fu fijo roboá: y oolarría ? figuío la ley oc oíos ? ouo guemn 
al quaPoemanoo el pueblo que le amenguarte al/ bafa rey oc ífraelJib:o.íi|.regum.?v.e.ti^'1 * 
go oelasgraucjas que Ies ponía fu pao:e feruié/ ferro fue Jofaphao fijo oc afa cite fue oucri nih 
DO Ic.CI figuicnoo el confc jo oelos mo^os oír o raoo ocios yoolos mas ouo coparna con au> * 
les que Ies pomia mas.*(p>o:lo qual oíejrríbus rey oeifrael yoolatra:po: lo qual IcKiiiero»a 
oe ifracl fe apartaron? pufieron po: rey a jerobo nos oaños.lib:o.íí j.regu j.&ü/-c. fc ^ m 1 * 
am:? quenenoo el rey roboam có fus gentes pe/ ba el tercero líb:o ocios reyes quaro alo» n i 
lear conrra los oie j tribus para los reoujír oiof oe 3uoa:mas finca la mayo: pte odoeiosnt^ 
manoo que 110 pclcaíTcn De fu volunrao fe fijícra ocifrael oelos qles fablaremos. f K i r w r 
eltc partimiento cnrenoicnoo jeroboam. entoii/ mo oe 3uoa fue 3o:am fijo oe 3 0 f *P D * : ' o m 
ce que fi los oiej tribus fuellen al templo oe bíc/ pocas cofas fe cfcnucnmias fue companu v 
rufalem reconciliar fe yan con roboam: fijo DOS cbo oel rey 3croboam oe ifrael que era aun ^ 
be jerros oe 0:0 x pufo vno en oan ? otro en be/ ltb:o4»regum.&iíj.c.?lib:o.ííí|* regum.v 
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elle regno cebo mí oe,líb:o.íj.paralípomc.r£ x . 
C£1 reg octano fue ajojiae o ab ajiae ea en oof 
maneras fe llama x era fijo oe J o i m x regno vil 
año folo.líb:o quarto regunnvj.ea.efle fue malo 
f goolarra fegun que los reges oe ífrael que fe le/ 
uáro po: reg oe 3o:am po: máoaoo oc oíos loe 
maro ambos líb:o quarro regum.fj.c. reg 
nono fue arbalíam la qual no fue reg mas regna: 
empero llamafe ago:a reg po:quc fe cuentan loe 
anos oel regno po: ella po: quanro ella regno fie 
teañoemo auícnoo otro reg alguno en 3uoa. la 
manera fue cita que atbalía fuera muger oe3o:á 
reg oe 3uoa x mao:e oc orboníae reg muerto. z 
como ella vio a fu fijo muerto ocííeanoo ella ro 
gnarpo:quc no rcgnalTe algún meto fugo o otro 
KNínage real mato a toooe que falloocl línage 
real.jgnronce rofabao hermana dorbojiae reg 
muerto romo a íofoae fijo oel reg orbojíae x níc 
loDeatbalíaficteafioeoemcoiooeloefíjoeocl 
«E orbo5íae que atbalía entonce maraua: x afeó 
m o en tanto q lo críaua regno fíete añoe. lib:o 
guarro regunuj; ; j x . € £ l reg occimo fue loae: el 
qual fueromaoo como oíf imoe x quáoo ouo fie 
¡cañoe ellaua guaroaoo enel templo oe oioe: x 
joiooa faceroote mago: nafeíoo x maríoo d 3o 
m que lo auia afcóoíoo llamo aloe capitanee 
^cclarolce elle fccrero loe qualee para oíacíer 
toagunrarónfe x fubieró lo po: reg a 3oae. lo ql 
quáoo ogo atbalía oíro eójuració cójurací Ó, ala 
w faceroote3oíooa manoofacar ocl templo 
V>cgollar.lib:o qrro regu.fj.ea. C£íle fijo \v 
pararcl téplo? apañar oínero para ello.ocfpuee 
10 mataré fue fieruoe. lib:o quarro rcgum.fj. ca 
Pi. Cí£l reg vnoecimo fue amafiae fijo oc 3oae 
regno.££ír.añoe.líb:o quarto regíí.£íiij. 
CaPí. elle quífo veerfe conel reg oe ífrael:? fue oel 
Pcfo x tragoo afli p:efo a bíerufalem deugo mu 
ro oerríbo granoe parte el reg d gfrael po: ocfon 
rrar.a efte amalíae mataron loe fugoe.lib:o qr/ 
t0 t>cloe regee.rííí j.ca. C í£l reg ouooecímo fue 
°5ias o ajo:íae ca ooe nomb:ee tenía, era fijo d 
ainafiae x firíolo oioe oelep:a po:que quífo to / 
a^r el offteto oeloe faccroorce po: toqual cl 1110 
r*ua apartaoo x fu fijo 3oarbá regía ¿l regno cín 
Mnra x ooe añoe.lib:o quarto dloe regee. 5v. 
ca.C¿£l reg trejeno fue joarban fijo ocjojíae cl 
M regno.?vj.añoe x cotfico vna puerta mug al 
^ l templo oe oioe Iib:o quarto oeloe regee 
reg quato:5eno fue acbae fijo oe 3oa 
. . . jv. 
tban el qual regno oíc5 x fege añoe: conrra cite 
vino cl reg rafin oc fg:ía x no pooícnoo acbae oc 
fenoerfe ocl embío 0:0 x plata quanra fallo d tbc 
fo:o oel templo x ocl reg x embío al reg ocios afli 
ríoe po:quc pelealfecórra rafín reg oe fg:ia doa/ 
mafeo locjl fijo cl reg oeloe $flg:íoe?maro a ra/ 
fin reg oe fg:ía x oeltrugo a oamafco.acbae falío 
cnrócca vccr al reg oeloe aflg:ioe xtowo enoe fi 
gura ocl altar oeloe gooloe otro tal fijo en bíeru 
falem eñl qual manoaua fajerloe facríficioe? no 
enel altar oc oioe x fue mae goolarra elleque ro/ 
ooe loe orroe regee lib:o qrro oeloe regee fege 
capíru. € £ [ reg quinceno fue ^ jecbíae fijóle 
acbafelle fue mug fanro reg ni auia fegoo otro ral 
oefpuee oc oauio corra elle fubío fenacbarib reg 
oeloe afTg:íoe el qual oíro blafpbemíae cótra oí 
oe oelae qualee fe quepo muebo cjccbíae? llo:o 
cnroncc oioe oípo que no ouíclfe míeoo x cmbio 
fu ángel al real oeloe alfg:íoe el qual mato en vna 
nocbccíenro x oebenta x cinco mili bomb:ee fin 
lo fentír alguno x ala mañana leuantaoo fenacbe 
rib vio loe toooe muerroe x fugeoo vino a fu tic 
rra enla qual entranooel enel templo oefu oioe 
ooefijoefugoeleuanra:onfe? matáronlo lib:o 
oeloe regee.£víij.c.C£nfcrmo ejecbiae x oioe 
le embío a oejír que o:oenalfe fu cafa ea era necef 
farío oc mo:ír cjccbíae llo:o agramére fue peca/ 
ooe oemanoanoo merceo a oioe cl qual auícnoo 
oel mifcrico:oia manoo luego ro:nar a gfagae q 
refponoíclíc que no mo:eríapo:quc oioe ogera 
fue lagrímae x le manoaua quínje añoe oc víoa 
paracugap:ueua fijo oioe romarelfolen^aga 
oiee bo:ae.lib:o quarto dloe regce.&.capírulo 
€ £ l rcg.5vj.fue manalíe fijo dcjecbíae elle fue 
mug malo enla goolarría ?no fue jalguo mae ma 
lo que clx eñe folo fob:o a fu abuelo a acbae en 
goolarría x fue orrofi quel maranoo aloe ppbc/ 
rae x varonee fanctoe x fmebenoo a bíerufalem 
oc langre regno cínqucnta x cinco añoe.lib:o qr 
ro regum.? regno mae lucngamctc q toooe loe 
regee:fu pao:c ^ Kcbiae era mugbueno?.^ 
añoe regno.líb:o quarro regum oie> x ocboca/ 
piruIoe.C€l reg m x fíete fue amó fijo oe ma/ 
nalíce fue malo.eu goolarría afli como fu pao:c: 
contra cl fe leuanraró fue feruioo:ce x fccreramé 
te lo mararon.Iíb:o quarto regum.£viíj.c. «D6I 
reg oíej xocbo fue3ofiae fijo ocamó eHe fuccl 
mae fancro oe toooe loe regee: facanoo IDauío 
x avn fe compara con Dauio: elle coíftco el tcm/ 
£ £ c i) 
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pío ? fallaoo el líb:o ocla lep enel templo embío a 
ocmanoar eonfcjo a oloa proferilfa la qual rcfpo 
oio los males que auían oe venir fobx bíerufale 
elle folo quito tooa la poolarría día tierra la qual 
a vn£ jccbías no auía quítaoo penoo apelear co 
tra pbaraon rep oe Cgppto fue oe vna facra ferí 
oo x regno trepnta x vn años.líbro quarto dios 
repes vepnrc x oos ? vepnrc 7 tres x vepnre x q / 
tro capítulos.CCI rep oíe j x nucue fue 3oarbá 
fijo oe 3ofias fue efte malo? regno folos tres me 
fes.ca el rep pbaraon quito el regno a el? oíolo a 
fu bermano feeliacbin fijo oe á)fias el qual fue 
malo en poolatría 7cn matar varones fanctos % 
fue nombraoo efte oefpucs 3oacbím el qual w 
gnodfpucs onje años.? fue el rep vicefuno libro 
quarto dios repes vcpntc x tres capítulos CC l 
rep víccfimoprimo fue otro 3oacbpm fijo o efto 
3oacbpm el qual regno tres mefes ? fue leuaoo 
a babploma con fu maore x fus caualleros?alos 
tbefozos oel templo x ocl rcp.libro quarto ocios 
repes vcpntc7 quarro capítulos.CCl rep poftrí 
mero qucesvicclimofcgunoo fue feoccbias fijo 
d 3ofias llamaoo primero matbatías al qual pu 
fo IRabucbooonofor por rep quanoo leuo a ba/ 
bplonia a fu fobrino el rep 3oacbpm.rcgno on je 
años libro quarto oelos repes vcpitte? tres capí 
tulosXotra efte vino nabuebooonofo: por rep 
quanoo peleo ? ala fui venció el.7 tomaoa lacrtv 
oao fupo Scoecbias al qual enel campo tomaró 
? trapoo ocíate Wabucbooonofor fijo ocíate oel 
Degollar fus fijos 7 a el faeo los ojos 7 leuolo en 
caocnas a 35abploma. luego vino nabu5aroan 
capitá ocla cauallería oe IRabuebooonofo: x oe 
rribo tooo el templo oc oíos 7 los muros oe bíe 
rnfalem 7 acabo d icuar tooo lo que auia oepoo 
Iflabucbooonofor oel rcplo. libro quarro oelos 
repes vepnre 7 cinco capítulos. 3on rooos los 
años que regnaron eftos repes oel línage oe oa/ 
uiocomen^anoo enel quarrocíentos 7 ferenra ? 
cinco o quafi.Ca celío el regno quanoo fuero le/ 
uaoos a aSabploma.CSgora tornemos a con 
tar oelos repes oe ífrael que comentaron en J o 
roboam 7 oí£o por elppbcra 8bías oe muebos 
males contra el porque fijicra errar a tooo ífrael 
7 regno vepnrc? oos años.líbro tercio ocios re/ 
pcs.txíí j.capir ulo.CCI fegunoo rep fudHaoab 
fu fijo 7 regno oos años folos al qual por trapeí 
onmatobafavnfuvafallo oel tribu oc 3facar? 
fijo fc rep.líb:o tercio dios repes treje capítulos 
Capitulo ?vj. 
£a fue naoab malo 7 no quifo oíos q mas repes 
ouíeííc ocl línage oc 3eroboam.£a efte 36afaa 
oeftrupo a tooo el línage oc 3eroboam no oerá/ 
00 fiquier vn bombre folo.regno :©a afa vepnrc 
?tresaños cu tiempo oc^larepoe3uoalibro 
tercero rcgum.rv.7.£vj. capítulo. CCI quarto 
rep oc 3frael fue 'fóela fijo oe 36aafa el qual re/ 
gno oos años. Ccftanoovn oía cnbriago ma/ 
tolo jamber capítan fupo? fijo fc rep:? efte maro 
a roo o el linagc:porquc oíos auía alíi fecbo a ba 
afa por el propbera jeben. Cftc jafi regno fíete 
oías folos.libro tercero reguj.£vj«capituloXa 
fabíenoo ello jamber principe oetooa la cauallc 
ria oe 3fracl que eftaua fa jienoo guerra:víno co 
tooa la buefte 7 cerco a jamber: el vepenoo q no 
pooia oefenoer fe pufo fuego al palacio realpor 
arocr el conel palacio afli morío.líbro re rcerore/ 
gum.£vj.capítu. 7 fuera efte el quinto rcp.C)uc 
el fe£to rep Smbrúca muerto jamber parnofe el 
pueblo.*9nos querían por rep atbebm. otros a 
2lmbri.7 porque fue mas pooerofa la oe Bnbn 
fucclrepelqualregnooojeaños 7coifico lacio 
oao oe .Gamona enla qual fue la filia ocl regno o 
los repes ocífrrfiéprc oefpues como anre fucile 
enla ciboao oe rerfa.líbro tercio regum.tv). cap» 
C C I feptímo rep fue acab fijo oe Smbri: t o W 
eftos fíete repes faluo el primero ocllos regnaro 
en tiempo oe ala rep oe juoa.Scab fue mal rep en 
poolarra peor que rooos los otros repes oe ura 
el.que ante oel fueran 7 ouo por mugera jewi 
fija oel rep oeSíoon la qual le fijo mas poolarra 
7 cruel contra los varones fanetos.lib:o rercero 
rcgum.£vj.capi. Cnel tiempo oefte coifíco aotci 
la ciboao oe)5críeo:7 quanoo comiedo a poner 
los cimientos morío fu primogénito: xquanoo 
pufo las puertas acabanoo la obra morío el po 
ftrímero oc fus fijos.libro rercero regum.£VI¡ea 
pirulo.fcgnnlamaloicíonque3ofueauiapüeuo 
3ofue.vj.capítulo. Cn tiempo d acab rep era nc 
lias propbera: el qual propberijo la fambrequt 
auria fres años 7 feps mefes: x entre tanto man/ 
oole oíos cftar ccrca oel aropo llamaoo janro* 
caoa oía ala mañana 7 taroe los cucruos lerr^ 
pan pan 7 carne por máoaoo oc oíos 7 bcuia ou 
agua ocl aropo fafta que fcco el aropo. fcnronu 
le manoo oíos pr ala bíuoa fareprana. onoccrt 
fcio la fariña enla tina 7 el a jepre cn fus vaíos^ 
fta acabar la fambre 7 refufeiro a fu fijo que cnro 
ce morío Jibro quarro rcgum.£Vij»capiruio. w 
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enrona quáoo oíos quifo, embiar agua fob:c la 
rierra inanoo a fechas que parcfcíclí'c odanre di 
rep acab.Ca cu rooo el tiempo oc mcoio lo aula 
maiioaoo bufear bebías po: tooas las rierras? 
regnos para lo marar 7 oí£o feclpas que fe apü/ 
raífen tooos los p:opberas oe 3©aal que eran q 
trocícnros ? cinquenra ?quarrocicnros otros oc 
los airares ocios montes xfwtícn facrificio x el 
foloftfidfeorro facrificío 7 a cupo facrificio v o 
niefle fuego rouíeífen po: oíos x no puoieron fa/ 
5cr cofa los p:opberas oc 36aal x vino fuego al 
facrificío oc fcelpas x oejeo enronce rooo el puc/ 
bloque oios oe feelpasera veroaocro oíos x 
tomaron alos p:opberas oe 36aal alos qualcs 
tooos oegollo feelpas x luego rogo a oíos po: 
agua x luego vino nmp granoc Iíb:o tercio ocios 
repes Dic5 x ocbo capítulos, enojaoa 3o5abel 
repna oela muerte ocios p:opberas alos qua/ 
lesquífomararafeelías el qual fupo x canfaoo 
oomüofexocfperroloentonce el ángel? pufole 
vn'panívn vafo cerca oela cabecera Comio 
feelpas ?beuio7anouuoquarcnraoias con 
fiuarenta noebes con la fuerza oe aquel man/ 
wrque ouo falta venir al monre *D:cb que es 
toap onoe le parefeío oios manoanoo le p: a oa 
fflafeo a vngír á3a5el po: rep oe fpria x a ben po: 
Kp oe pfrael x feelífeo po: p:opbera en fu lugar 
* fallanoo a feclpfeo aranoo en el campo ecbole 
famanro encima? afli lo fijo p:opbcra Iib:o teo 
Kro oelos repes Decimonono capítu.©efpucs 
keferiuen oos peleas cillas quales venció acab 
oepfracl Sbcnaoao rep oe ^ pria ? oe oama 
feo.? a rrepnra ? oos repes que con el venían ? en 
h fegunoa romolo víuo ? fijo con el pa5.£ entó 
ce vn p:opbcta oi£o ai rep 2Ücab q el mo:i:ia po: 
n no matara 3lbcnaoab.lib:otcrcero dios yo 
|$vcpntc.CiDefpues ácabcooíciolavíiía oe 
"fóabucb varón julio el qual no gela quifo véocr 
x Po: ella con falfo rcílí monío fi?o 3e5abcl la rep 
jto apcozcar x ouo 3cab x oeníicíoics qnros ma 
vernian conrra el oe parre oe oíos.llo:o acab 
?.%o penítécía po: lo qual oíf o oios que 110 ver/ 
n,an ellos males en fus oías mas en oías oe fu fí 
l° iíbzo tercero oelos repcs.rrj.c. acab oc 
Pues ocílopelcaua conrra los aifp:ios conrra 
la ciboao oe ramatb en tierra d galaao ala ql gue 
fa fue con el 3ofapba rep oe 3uoa £ anrcpgó/ 
Won alos p:opbetas oel fui oela guerra ílvcfpo 
Olomicbeasqucfería vencíoo? muerto acbab: 
el qí fue mup malo en poolatría 7 regno oofaños 
lib:o tercero oelos repes.r£üj.;C&l rep ocrauo 
fue £)5ias fijo oe 3cab: el quai fue mup malo en 
poolatría ? regno oos años. Iib:o tercero.? 
c. Cí£ílceftanoo enfermo embío ocmanoarrc/ 
fpuefta fob:e fu cnfcrmcoao a 36eÍ5ebub oíos d 
carón:? acacfcio entonce que ocfccnoio fuego di 
ciclo fob:c los oos capitanes que embío el rep a 
feclías 7aroíeron ellos con rooos los fuposí 
el tercero no aroío. lib:o quarro oelos repes p:í 
mero capirulo.C£l nono rep fue jo:á bermano 
oe ecbías ? fijo oe acab.ca no tenia €jccbias fi/ 
jos?fueeltemalrcp.líb;oquarro primero capt/ 
rulo. £ n elle riempo quifo oíos leuar a bellas a 
parapfo en carro oe fuego:? fue oaoo fu fpirítu a 
feeIifeo:cl ql partió las aguas oe ;o:oan x paflb 
po: feco fano.árnronce feelífco las aguas d ge/ 
rico ecbaoo fal en ellas ? quáoo fubienoo ala cib 
oao oe betbel lo efcarnecianlos niños oísicnoo 
fube caluo maloif o los enel nomb:e oc oíos 7 fa 
lieron luego oos olios oel monte 7 mararó qua/ 
renta ?oos odios. Iíbzo quarto rcgum.ij.c. 7 en 
ronce elle rep 3o:am 7 el rep 3ofapbao oe juta ? 
el rep £oon fueron a pelear conrra el rep moab: 
7 fallcfcíenooles agua enel odierro querían perc 
cer oe fco.j£nroce Ies oíro bchíco como lee ver/ 
nía agua otro oia 7 comovencería al rep oc o 
ab.lib:o quarro regum.iíi.capítulo.7l9elifeofa 
5ia mucbas marauillas7 fue vna di a5eptc q muí 
típlíco para !ib:ar los fijos oela bíuoa q los ven 
oíeflcn:7orro que rogo a oíos que oícflc fijo a fu 
bucfpcoa70íogelo:eIql oenoeaalgunos aííos 
morio 7 refufcírolofeelifeo. 2>rro fue quáoo to: 
no oulcc el mar odas cicutas, .©tro fue quanoo 
oe pocos panes farro a muebos bomb:cs.Iibzo 
quarro regum.iííj.c.3)rro fue quanoo fano la le 
p:a oe tBaamanel d liria. £)rro fue quanoo 650 
que veníelTe la lep:a fob:e gíe5í po:q auia oemau 
oaoo p:ecío alguno a IHaamá: el qual oela lepza 
fuerafano.lib:o quarro regum.v.ca.£)rro miía/ 
gro fue quáoo fi jo ql fierro ocl fegur que capera 
enel rio naoafle 7 fe tomalTe a encabar po; fi mef/ 
mo enel aftil.3)rro fue quanoo veníero muebos 
firíos ap:enoer a feelifeo ?cercaoa la ciboaorc 
niio.el moco que ellaua con feelífeo: entonce be 
Iifeomollrolc vn monte cercano lleno oe cauallc 
ros aroíéres 7 ceflb d auer remo: el mogo, á)rro 
fue cnronce:ca falío belifeo alos lirios 7 ccgolos 
?turbáoolosqueno lo eonofcíeflen nífupíeflen 
£ £ c ííí 
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onoc eftauam ?leuo loe a Mamaria ? temieron 
aloe qualee cl reg quifiera matar: mae Achico 
manoo que lee oielíen a comcr ? fue fecbo río:/ 
turo fe a fu ricrra.lib:o quarto regum.vj.capiru/ 
lo. ® tro fue quanoo eltáoo la ciboao oe .Sama 
ría ccrcaoa oel reg d .Sgría vino mug gráoe fam 
b:c en tanto que ooe mugerce comieron el fijo d 
vna ? otro oia auian oe comcr cl fijo oc otra, dio 
qualcnojaooelrcg3o:am manoo que fuellen a 
coaar la cabera d l9elifeo.lo qual el fupo po: oí 
oe?inanoocerrarla puerta? luego el reg arepi 
fofue po: fi mcfmo a eflomar • ? oíro cntócc a be 
lífco que mae mal poo:ía el efpcrar. belifeo oíro 
que mañana valcra cn famaria vn mogo d fariña 
vn Dinero.oc plara.£ftaua enoe vno oeloe feruí 
oorce ocl reg ? oí£o: avn que oioe llueua fariña 
no pueoe ello f e r . ^ o l9clifco veerlo baepo: 
tue ojoe? no eomcrae ocllo.Cfla noebe embio 
oioe vn fonioo granoe fobze el real oeloe Slígrí 
oeoe mueba gente armaoa ? fugero toooe ocgá 
oo quanto tenían:? afli finco cl real lleno oe man 
renimíéto:? fue cílo fabíoo po: quatro varonee 
lepzofoe loe qualee lo notificaré cn -Samaría ? 
falicron ? tomaron quanto fallaron enel real 011 
oc valió tau barato la fariña como oifo "feelífco 
? vio aquel feruioo: oel reg mae no eomio ocllo 
porquanto la mueba gcte lo folio ? pifo ala puer 
ra oc -Samaría. libzoquarto regunnvíj. capitU' 
lo.C Sigucfc ocfpuce comoteclífcoembio a fu 
bucfpcoa a tierra eflraña a mo:ar. oí jícnoo que 
vernia famb:c fob:e la tierra oe 3fracl: ? quáoo 
rozno rellítugeron le rooo lo fugo :;po:que conto 
al reg lae marauíllae que fijicra 1£>clífeo.3>tro' 
fi fue belifeo a oamafeo enrócc ? oijro a jad que 
mo:ta 36cnaoab ? cl reg ? Ilo:o ociante ocl p20/ 
pben jáoolc loe malee que el auia oc fa jer a jad 
libio tercero reguiu. vil j. capítulo. £mb\o Ifteli 
feo vno oeloe fijoe dloe p:opbcrae a vngír po: 
regfl3beumanoanooquc ocftrugelTcla cabera 
oe Scab. luego caualgo 3bcu ? maro al reg Jo/ 
ram fu feño: ? al reg £>5íae oc 3uoa. ca eflauan 
cntócc gíítoe ? oerríbo ala regna 3c5abel oe vita 
ro::e ? comieron la perroe como auía p:opberi/ 
5ao o feeliae.lib:o quarro regu.íp.capítulo.luc/ 
go 650 matarafetcnta fijoe varonee que tenia 
Scab cu Mamaria: ? mato orrofta quaréra 005 
bermanoe oel reg £>tbo jiae reg d 3uoa que ve 
má a vcer a fue paricree loe fijoe oc 2Icab f 3o/ 
ra ? alíolo ? ocllrugo rooa la cafa ? parcrcfco oc 
Cap. m 
acab falla no oc^ ar cofa.ctuonce fe voluio ga oe/ 
ílrug: al oioe ocoOaal ? aflblar a fue fcruioo:ce 
? llamoloe con engaño ocjicnoo.quc mago:bó 
rra ? fidlae quería cl fa jer a 30aal q fijicra acab 
? que fe agunraflen toooe? a caoa vno máoo oar 
vnavcflioura nueua? como eltouícflcn jútoe eñl 
templo oc o5aal? no fuellen otroe con dloe fijo 
loe toooe matar:? quemo ala llatua ociyoolo 
OOaal ? ocllrugo cl templo ?po: mago: virupe/ 
río fijo que allí fuelícnpnuaoae comuncehtoo 
quarto oeloe regee oecimo capitulo. éfte 3bcu 
fue reg oecimo oc ífrael ? fue mug oiligentc cn có/ 
plir cl manoamíenro contra la cafa oc Scab ?e5/ 
tra 35aal ? fue feruíoo:ce mae aoo:o loe yo0/ 
loe ? loe ooe bejerroe que fijo 3eroboam po: 
lo quaf lee 01 £0 que aurian falla (a quarra'gcncra 
don regee oe fu lmage.empero po: fue pccaooe 
embío oioe aloe -Sg:ioe fob:c ífrael ? era enron 
ce reg a jael ? fejicró granoee oañoe.regno íbcu 
vegntc? nueue añoe. Cj£lrcgonjcnoociíraci 
fue 3oatban fijo oc jbcu.lib:o quarro occimoca 
pirulo.£fte regno oije ? fíete añoe ? cornado * 
regnar enel tiempo oc3obae reg oe juoa.fuc cite 
3oatbágoolatrapo: lo qual oioe lopufocn po' 
oeroelrcgSjael?ocfufijoa6cnaoab rege* oc 
^g:ía? ala fin vegenoo fe atribulaoo joatba too 
larra po:que no fincaron enel regno o ifraci ni** 
oc quiníentoe bomb:ee oe cauallo ? oiej carroe 
oeg«erra?oíej mili peonce rooa la otra gerc aui 
an muerto loe regee oe.Sgzía lib:o quarto oíos 
regeetreoccímocapítulo. C£lregoojcnoruc 
jfoasfijo oc3oatan ? níerooe jbeu ?rcgno OKJ 
t fege añoe./uc goolatra como fue antecc ioHs 
cn tiempo oeílc aoolefcío l9clgfco día qual en»» 
mcoao mo:ío.oefcenoio a vifitarlo el r ^ f 3 * 
lloiaua po:q era tá p:clla la inucrrcoe^ci^-
máoolc entoce l9clgfco ferír la tierra co focra** 
ferióla tierra tree vejee cntócc belgfco vifto env 
cnoíofc oc jicnoo po: la vioa oc oioe te juro 
fi cinco o fege ve jee lo ferícrae la tierra ocitrui 
rae a íg:ia falla la aiíolar. empero ago:a re m 
que no vcnccrae aloe.Sg:ioe mae oe ^  
enronce murió ^ clgfco ? fcpu l ta ró locn ene»'' 
venícronlao:once oe tierra oc 3í>oab a ura 
vnoe oe ífrael quería fepultaravn niucrrovui ^ 
loe lao:onee omeron míeoo ? no PüDIC^ X>0 
rar lo mae lanzaron lo enla fcpulrura oc wov 
onoc refurgío ? tomofe aloe fugoeJibW» . 
oeloe regee rrejccapíruloe.efloíuc en tiempo 
ií>araIipoinenón 
joab en cupotíépo murió ajael rep dfiria x repno 
benaoab fijo.conrra el qual peleo joab x lo vedo 
tres vejes x recobro oe lu mano rooas las ciboa 
ocsqucajaei auia romaoo oel repno oc pfracl cn 
tiépo oe fu paore joarban libro qrto oelos repes 
TOC capírulos.citc Joas fue x tomo prefo abie/ 
rufalé libro qrto oelos repes x le tomo oro % pía 
ta que fallo cnel réplo d oíos x culos rbeforos di 
rep? Derribo quatrocienros CODOS oei muro oe 
bierufalé.líbro quarro oelos repes.£iüj.c. € C l 
rep rrejeno fue Jcroboá fi|o oc 3oab viiiueto oe 
ibeu x repno quarenra x vn anos cite fultirupo ro 
00 lo que era peroíoo ocl repno d pfracl que auia 
romaoo los firios en tiempo oe fus anrccelTores 
empero fue poolarra x comento a repnar cn ricm 
pooeamafiasrepoejuoaíibroquarro ocios re/ 
Ees ocho capítulos.CCl rep quarorjeno fue ja 
carias fijo oe ieroboant repno feps mefes fotos-
ea fe leuanro contra el fclio fijo oe jaucs x macolo 
1 repno en fu lugar x anfi fe cumplió la palabra d 
oíos a ibeu que fus fijos repnanan falta la quar 
fageneracionlibro.üj.oelosrepcsquinjecapiru 
los quarro repes anianfepoo oel línage oc ibeu 
)oataui.joas.jcroboá. jacarias.CCl rep quínje 
nofuefclófijooejabcs x repno vn mes íolo por 
qticluegolomataron contra elle fubiomanabé 
* repno oíej años cite maro alos moraoores oe 
la ciboao oerorfa porque no le quifieron abrir x 
abrióporeivícntreatooaslas mugeres preña/ 
tempero cite venia al rep ful oelos afliríos a 
«erra oe pfrael íoeuiale manaben tres mili mar/ 
eos oe plata porque no lo eítoruaíle mas lo apu/ 
MTe x para coger cita piara ccbaua rributo por 
tooos los ricos x pooerofos d fu repno libro qr 
fo oelos repes qumje capítulos. CCI rep oíej x 
jjere fue faceja fijo d manaban x repno oos años 
fae poolarra como los orros repes oe pfrael t le/ 
uanrofe corra el fa jer fijo d remclía tmarolo por 
Capción x con los orros cinquera varones oc ríe 
rra oc galaao libro quarro oelos repes quínje ca 
pitulos.CCl rep oíej x oebo fue cite fajer fijo d 
Amelia el qual repno cn tiempo oe joaatan fijo d 
05iaseuticpooc!tevíno £egrapbalarrar repd 
x romo mueba tierra ocl repno d pfrael x los 
tooraoores oela tierra licuó a ríerra oelos afliría 
delibro quarro ocios repes quínje capítulos, 
tfepbarco maro eíte fijo oe f^éla por rrapcíon. 
J C l rep oíej x nueuc poítrimero fue ofec fijo oe 
kelaelqualmatoalrepplacooí comcn^oa rep/ 
fa í?. 
narennempooe acaj repocjuDa.conrracítevi/ 
no el rep falmanafaroclos alíinos x fijo-lo fu ni 
burario ofee dfpuesquificra al^ arfcx rcfucirolo 
lo quatconofacnoo falmanafar tomo lo prefo? 
cerco ala ciboao oc -Samaría x romola.CC ocf 
pues anonuopor tooa rierra oe pfracl x tomo qn 
tos cn ella morauan x Icuolos a tierra oelos me/ 
oos x pufo los entre oos nos x enoe mora fafta 
op libro quarro ocios repes oicj x fierc capítulos 
x anfi finco tooo el repno d pfrael dfpoblaoo.po: 
lo qual falmanafar tra^o gentes d lu rierra para 
aquella ríerra poblar. los qualcs no guaroanoo 
las ccrimonías oe oíos pfraeíeran fenoos d leo 
nes los qualcs cmbiaua contra ellos por lo qual 
embío falmanafar vn faceroorc oelos bebreos q 
Ies enfeñaffe las ccrunoiiías dia lep fue aifi fecbo 
x ceflaron los leones oe vemr.ocfoc allí aquellas 
gentes guaroaron las cerimomas oela lep mas 
no oeraron oe aoorar los poolos tooos libro oc 
los repes oíej x fierc capitulos.C^gora parefee 
Como es ocla oíuifion oel repno quanoo coméco 
a fer vn rep cu j uoa.T orro en pfrael falta que cclfa 
ron los repes d pfracl rraílaoaoos ellos có tooa 
la gente ocl repno enla tierra ocios allirios.fucró 
Dicj x nueuc repes como fufo contamos. CCn 
eíte tiempo curre losoc juoa paliaron ooje repes 
x rcpnau a el oojeno que era ejccbías x cn el año 
ferro ocl rep ejccbias fue .rrafiaoaoo ofee rep oe 
pfracl con tooos los oc pfracl cn tierra oelos aífi 
nos libro quarto ocios repcs.£víij.c. C C afli 
parefee que tooo el tiempo que repnaron los re/ 
pcsoepíraelfueoojícntosí fefenra x vn años. 
Ca tantos fon conranoo oefoe el primero año d 
roboam falta el año fe t^o oc cjccbias cnel ql fue/ 
ron rraílaoaoos fegun parefee por el cuéro oelos 
años fegun fejimos fufo cnlos repes d juoa x en 
los años ocios repes ocl tribu oc juoa los qualef 
comencaron en pauio fueron quatrocienros x fe/ 
fenta x cinco o quafi oebenra años fegun fufo con 
íamos.CSgora tenemos acabaoa la cuenta oe/ 
los repes oe juoa x oe pfrael por configuicntc to/ 
pala pltoria ocios quarro libros ocios repes x 
fegun la oroeu ocla eferíprura. 
CCapitulo oecmiolctimo recopila el libro d 
paralípomenon. 
3gucfcel *¡f>araIípomenó el qual es 
íw| | | ¡S parrioo cn oos libros x pone fe en la 
RÉgSfl rcrccra oroen oelos libros oela fanra 
|t^^^|efcnprura llamaoosagtograpbos íc 
CCc liij 
#>aralípomcnon 
gtm cuenta bíeronimo enel pzologo galcato elle 
lib:oparfllipaiiieiioncsyíloñapura fui manoa; 
miemos ? Doctrinas ? es yllozia oefolo oíos ni 
fue poz orra cofa puedo enla fanta feríptura? ello 
parcfccpo:lacaufafuyacanofuepara otra cofa 
efteltbzo fallaoo faluo para complír ? ozoenar 
aquello que enlos libzos yftorialcs fallcfciaX 
comienza oefoe el pzíncipio tíl munoo fafla el aca 
bamiento oelos reyes oe 'Juoa quanoo .Seoe/ 
cbías fue leuaoo a n6abílonía ? es pzouccbofo 
eflc líbzo poz quanro poz el fe quitan muchas ou 
oas que oelos otros libzos fmcauan. en tal nía/ 
ñera que el que elle líbzo no fupíereno pucoc en/ 
renoer complioa mente los otros libzos fegun oí 
5e bíeronimo enla epillola ao paulínum que es el 
primero pzologo ocla bzí uia ? po: ello no ba me 
nefter algunas nueuas pweuas para ocmoltrar 
eomaellclib:opcrtenefccaoios ?es yfloria oel 
folo? no oe orra alguna perfonaXa aquel las 
mífmas caufas q moftramos enlos otros lib:of 
alos quales fuple fon caufas para moftrar que 
ella es yltoria oc oíos folo. C C l pzimero lib:o 
oel paralípomenon comienza enel comiendo oel 
munoo ? no cuenta principal mente yftorias enel 
fu comiendo mas recuenta las generaciones con 
tanoo primero oicj generaciones ante tíl oíluuío 
quefontífoc Soam falta IRoe.Dcfpucs cuenta 
las ^ generaciones oefpues oelos fijos oe ftloc tíf 
pues tí Iftoe tooas complíoa mente como fe cuc 
rani6eneíivcynte? vn capítulos ,C2)dpuca 
comiencen Qb:abam? cuenta tooos fus fijos 
oc tooas tres mugcrcs.Cucntaotrofi los fijos 
oe 3fmael que fe cuentan j6encfis.rrvij.cX lúe 
go cuenta los fijos oe yfac que fon Cfau ? jacob 
oc cfau ocfcenoícron los Joumeos tílos quales 
cuenta tooos los reyes ? ouqncs que fueron oc 
aquel linage avn que los 3fraclítas rouiclTen re/ 
^cs fegun fe cuenta gcncfís.Ffrvj.c.? ello fe eferi 
uc líbzo primero paralípomenon primero capitu 
lo ? oefpues ro:na alos fijos oe jacob fijo oc yfac 
ouo jacob 005c fijos los quales tooos perrene/ 
frieron al pueblo oe oíos.? po: enoe en cftc líbzo 
oe paralípomenon fe cuentan las líneas oelos li/ 
nagesoc rooos ellos 005c fijos que fuero 005c 
rríbos?línagesoeyfrael? continua ella narra/ 
cion falla la ocfcenoioa oelos moíos a babilonia 
ca en tooo elle líbzo no ba cofa que ajlenoe oclto 
fe cntienoa?avnqueentrelos fijos oe jacob fue 
fic rubenXl pzimero cuenta pzimero elle líbzo 
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las generaciones tí ju 6a ícaynmaslargamcnrc 
?oefpucs muy mas bzeue mcíjrc cuenta la genera 
cion?lincas ocios otros tribusXílo faje en 
oos maneras ca primero cuenta b:cuc mente las 
generaciones oc Juoa ? oc rooos los otros rw 
buscontínuanoo falla la ocfcenoioa a babilonia 
lo qual fe fijo primero ltb:o paraltpomcno.oefoe 
el comiendo falla el capitulo occuno.C £>cfpuef 
to:na muy largamente a recontar las gcneracio' 
nes ? yllo:ias ocl tribo oe 3uoa comen^ anoo en 
3)auío que fue el pnmero rey enel tribu oc 3noa 
? ello faje lib:o primero paralípomenon.r j. c. fa 
lia la fin oe ofee en too o el fegunoo líbzo ?alíi no 
ba algfi líbzo oc yílozías en tooo el viejo relíame 
to oe tanto ingenio enla ozoen oc pzoccoer como 
elle avn que tooos fon oel efpíriru f m o X o x w v 
00 al comiendo acontar bzcuementclas tílrribu 
oe 3uoa ? avn enla bzcucoao faje cuera mas lar 
ga oelle tribu que oc otros la qual pone líbzo pri 
mero paralípomcnon.capítulo fcgunoo?rcrccro 
? quarro enel capitulo fegunoo cuenta el linage o 
3uoa poz fus familias ? llega falla 2>auio ? oeí> 
pues rozna a contar oe otros muebos en aquef 
líbzo ? tribuXílos acabaoos to:na a contar oeí 
oe IDauio falla otros muebos oefoe 2>auío el u 
nageabagopo: la linca ocios reyes los quales; 
rooos oefeenoieron oc oauio oe^ anoo las otras 
generaciones ? fijos. Cuenta falla 45coccbiafr 
poftrímcro rey ? falla Salatiel fijo oe 3cconíaf 
nafeioo en babilonia? jo:obabel otrofi nafci/ 
00 en 35abílonía.2)efpues enel tercero capitu/ 
loto:naaconrarocotros que no fon ocla línea: 
oe 2)auío ? fon oel tribu oe juoa ? afíí faje fin en? 
el tribu oe 3uoa contáoo aquellas generaciones 
que parefetero mas oígnas oe contar. 5)cfpucsj 
en el capítulo cinco ro:no al tribu oe "íftuben el 
qual era pztmogeníto ? a el auia oe venir el pzinci 
paoo tílos reyes ? la fuente tíla polTefiíon oowa 
oaXinpcro pozque oozmío con la muger oe ?u 
paozcpcroio ellos ocrecbos ?fue el pzineipaoo 
al tribu oc 3u oa ? la fuerte ooblaoa al tribu oe jo 
fepXl qual fue parríoo en oos que fon ¿fraym 
? ^ analtes pzímo paralípomenon quinto capí 
tulo. £ cuentan fe enoe algunas generaciones o 
lixuben ? fecbos efpccíal mente la guerra que 
ouíeron con los Sgarenos que fon fijos oc agar 
? oel linage oe 3finacl ? reynanoo Saúl fue cita 
pelea enla ql el tribu tí rubé ? el tí gao ?la meytao 
oel tribu oc manalíe q mozauá alléoe oe jo:oau 
paralípomenon. 
contra oziéte cerca oela tierra oelos agarenos x 
políeperon la oefpues x ouíerd oefpojo quiníen/ 
tos mili camellos x mas oe oojiétas mili ouejas 
x cíent nuil bóbzcs p:enoierd x mataro muebos 
£uétanfe otrofi enoe algunas generaciones oel 
tribu oe gao x orras ocla meprao ocl tribu oe ma 
naife x ello oura falla el rpo q fuero traflaoaoos 
enrierra oelos aflpzios.).pali.v.ca.¿£ luego enel 
capitulo fe£to fe pone largamente el tribu oe Icuí 
£ pozque d aquel fuero los faceroorcf mapozes 
los quales era principes gráoes.cuenráfc rooos 
los faceroores granoes que fueron falla la oefeé 
oioa a babplonia.^onenfe orrofí rres familias 
dios leuitas que fon cbacbintas gerfonitas me/ 
raritas Tquectboaocs touteron para mazar x q 
lee fueron las ciboaoes conraoas oelos orneóla 
nos enlas quales tooas mozauan los Icuíras.li. 
M>ali.vj.c.C5)cfpues ocl capitulo fe^ ro fe pone 
algunas generaciones ocios otros tribus q fon 
pfacar.afcr.nepralíni.cffrapm.7 dfpues di benpa 
mín ocbo capirulos.7enoc rooos los rribp x ella 
eferiptura es oclas generaciones falla q los oíe5 
tribus fueron palfaoos a tierra oelos alfpzíos x 
loe DOS a tierra oe babplotiía.j£ ocfpues capiru 
lo nucue fe pone oela tomaoa oe ®abploma en 
la qual roznaron los oos tribus ?dlos otros tri 
bus algunos que con ellos fueron a babilonia? 
cfpccíalmcnrc los leuitas quáro a fus olficíos? li 
nages.lo qual otrofi fc pone comiendo di líbzo d 
cf<was.cn ellos ¿meros nucue capítulos fe eferí/ 
uebzeuemeiireroooloquc parefeío qucfcocuía 
anaoíraloslíbzos ocla fanra eferiptura ocfoc el 
comienco oellos falla el fut ocl libzo oelos repes 
©cfpncs oel nono capítulo cncl ocjeno capítulo 
quiere comentar a efcriuír maslargamenre poz 
dorias enlos libzos ocios repes comé^ anoo cu 
oauio x po:queS>auio ouo el regno poz la muer 
te oc Saúl que fnecl pzuncro rep oelos bcbzeos 
ponefe primero la muerte oe Saúl enla guerra? 
pozque quito oíos el regno oe fu línagc.libzo 
>«o paralipomenon occiino capí.? luego comícn 
a contar oe oauío como fue vngioo oe rooo el 
pueblo rep oc ífrael.7 como romo a bicrufalé.ca. 
f i . lo qual auia conraoo li.tj. oelos rcpcs.ca. v. 
£ cuenta luego otrofi largamente los nombzcs 
fcelos varones fuertes oe oauío que fuero rrcpii' 
ta ? cinco o feps líbzo ¿mero palipo.f ¡.capítulo, 
$>clo qual auia contaoo líbzo.íj.oelos repes ca/ 
Pmilo vepiue 7 tres.Ocfpues rozna a corar qles 
fuero» los varones que venícron a oauío ocl rrí 
So. m* 
bu oe juoa x oe algunos tribus otros venienoo 
.Saúl quanoo aiioauaSDauíofupenoo 7 que fí/ 
5íeron con el 7 quales fueron los capírancs7gcn 
res oc rooos los otros rríbus que vcnícró a rra/ 
erar.iB ocfpues ¿Dauío ocla muerte oe45aul pa 
lo vngirpoz rep oe pfrael ? para citar ala vncíon 
Ii.j.palí.f ij.c. tDcfpucs fc efcríuccomo oauío quí 
fo paífar el arca oe oíos oe cafa oe Slininaoab en 
fu cafa? poz la múrete oe 05a no lo acabo mas oc 
foIaencafaoeSbetbeoon.líbzo pzimero para/ 
lipomenonrreje capírulos.*o qual auiacfciv 
pro líbzo fegunoo oelos repes feps capítulos. 
£. eferiue luego las oos batallas que ouo oa^  
uío con los pbílí fimos en comiedo oe fu regno 
las quales poz marauilla oe oios los oeíbararo 
líbzo pzimero qrozje capítulos, los quales auia 
eferípro líbzo fegunoo oelos repes quinto eapitu 
lo.€ ocfpucs eferiue mup largamente como oa/ 
uío palfo el arca ocfoc cafa oc Sbetbeoó en fu ca 
fa 7 la folennioao que eiiDefi50.7efpccíalmére qn 
to alos leuitas 7 como ociante oclla pufo canto' 
res que loalfcu a oíos 7 que pfalmos enoe canta/ 
ron líbzo primo paralípomenon capítulo quínje 
SDclo qual bzeuemenre era eferípro líbzo fegúoo 
oelos rcpee.feps capítulos & luego fe efcriuc co 
mo Dauío temenoo granoc feruoz di amoz d oí 
os quifo coíficar téplo para que eltouícflen el ar' 
ca 7DÍ09 pozel pzopbeta IRatbam gelo veoo oc 
jícnoo que fu fijo Salomon gelofaría?le pzomc 
tío el regno para ficmpzc.primo paralípomenon 
0ÍC5 x fíete capítulos. ILo qual era eferípro líbzo 
fegúoo dios repef fíete capítulos^ luego fe eferí 
uen las guerras que ouo^>auio contra los pbí/ 
líitínos 7 3oumcos7 ¿Iftoabptas 7 45pzios. x 
otrasgenres?lasvirozíasque ouo? riquejas 
queoenoe gano.Iíbzo pzimero paralípomenon 
oic5 7 ocbo capítulos. %o qual fe eferiue fegúoo 
oelos repes ocbo capítulos. 7 ocfpues fc efcriuc 
la guerra oe SDauíoconrra losSmoníras poz la 
oefonrra que fijieron a fus emba^ aDozcs libio £ 
mero paralípomenon oiej ? nueue capítulos*o 
qual fe eferiue líbzo fegunoo ocios repes 0ÍC5 ca. 
¿efcríuefcluegolaf¿noellaguerra7 como oc/ 
flrupo 3>auio la tierra dios ámoníras7 día cru 
oa venganza que en ella fijo líbzo primero para/ 
lipomcnoit vcpnrc capítulo.*o qual fe efcriuc lí' 
bzo fegunoo ocios repes 005c capítulos.^ oef/ 
pues fe eferiue el erroz oc *Dauío en contar a 3f/ 
rael 7 oela pcltílencí a que poz elfo vino líbzo pzí/ 
mero paralípomenon. &j.ca. ILo qual fe efcriuc 
$araKpomenon# 
lib:o fegunoo oeloe regcs.ríüí.c.mucbas otras 
cofae fe efertuen oe S)auío enel lib:o fegunoo oe 
loe regee oelae qualee no fe repite ni añaoe cofa 
alguna enel paralípomenon.? ello ee po:que co 
plioamcntc fueron recontaoae enel lib:o fegtioo 
oeloe regee ? oefoe el capitulo vegnre ? ooe di li 
b:o primero oel paralipomcnon.fafla .el.gpg.ca' 
pitillos que ee la fin fe efcríue cofáe nueuae d oa 
uio que no fueran roeaoae enloe líb:oe oeloe re 
gce. eñl capitulo vegnre ? ooe fe efertue como oa 
uio ante que muriefle encomenoo a Palomo ? a 
toooe loe principes oe ífrael con cl que coíficaf/ 
fen el templo ?lee oego efpenfae ? lee oío o:ocn 
para lo fajer Jíucgo fe efcríue la o:oc oeloe offí/ 
eíoe que oauio fijo entre loe faccroorce? po: qn 
to era el repartimiento dloe faccroorce ? leuírae 
libio primo.ggiíj.capitulo. Cn ooe cafae princí/ 
paleeque ocfccnoian oe ooe fijoe oe Saron lia/ 
maooedeajar ?3tbamar. pufo 2)auioooe fa> 
ceroorcegranoce vnooc cafa oc Clca5ar?fue 
45aoocb.g)tro oceafa oc 3tbamar ? fue Sbga/ 
rban ? toooe loe faccrooree que entonce era fue 
ron parriooe en vegnte ? tree fuerree o partee.? 
eftae vegnre ? tree fiempic fincaron falla el tiem/ 
po oc ebriflo ? a vn oefpuee falla que bíerufalem 
fue ocítf ugoa po: loe romano* ? fue en ella ma/ 
nera.tta primera fuerte feruía vna femana ? la fe 
gunoa otra femana ?la tercera otra ? afli po: o:/ 
oen falla vegnte? trce.Sla qual ala fin feruian ? 
lucgoroinauaaferuíren vegnre? quatro fema/ 
nae.? po: ella manera fabía caoa fuerte oe facer' 
ootee quanoo auía oe feruir ? aquel tiempo o fe/ 
niana feruian ? eflauan enel templo no falíéoo oc 
oe ? luego acabaoo venía otra fuerte, gtiafe ella 
para fue cafae o oonoe quería ? comécaua caoa 
fuerte en fabaoo ? acabaua enel víernee figuíenre 
lo qual rceollíge rooo.lib:o fegííoo paralíponiC' 
non.rriij.capiruIo.líbio tercero dloe regee.gj.c. 
Cflae vegnte ? quatro fuerree fueron en ella ma 
ñera oics ? fege ocla cafa oc eleajar ? ocbo día ca 
fa oe gtbamar poique era pocoe loe oc grbamar 
ocflo fe efcríue libio primero palípomenon vegn 
re ? quatro capítuloe.luego fe figue la repartící 6 
oeloe leuírae cn.ggíii j.fuerree como loe faceroo 
rce feruian afli po: femanae libio primero parali 
pomenou.rgv.capítu. £ oefpuee la reparrícíon 
oeloe leuírae orroe en poitcroe ocl templo fegu 
oiuerfae puerrae ? cn tbefoieroe ? juejee ooero 
ree libio pmo paralípomcnon.j:rv. capítulo. £ 
oelloe oífícíoealgofcauiacfcripro.líbio pinc/ 
Cap. gviíj. 
ro.g<capinilo.&)cfpuee fccfcríucla oiocnája oc 
ia cafa real puee fe ama eferipto aquí la o:ocn oc 
la cafa oe oioe ? ponenfe loe 005c principee que 
feruian a oauio po: 005c mefee oel año caoa vno 
vn mee con vegnre ? qtro mili bób:ee.? oefpuee 
toooe loe officioe oecala oeSDauio? loe mago: 
Domo* ? curaoo:es d caoa cafa.líb:o pmero pa 
ralipomenon vegnrc?fietc capuuIoe.C ala fin fe 
pone largamente como SDauío amonefto a fu fi/ 
jo45alomon cerca oc fu muerte ? a toooe loe pn 
cípce que eoíficaflen cl templo ? enoe fe recuera cl 
0:0 ? piara? fierro ? eob:c? orroe metales q oa/ 
uio oego para la eotficacíon nomb:anoo caoa co 
fa para que era.lib:o primero paralipo.ggviíj. C. 
? ala fin cfcríuefe como 5)anío ? toooe loe p:in/ 
cipee ? el pueblo oftrcfcieron granoee oones ca 
oa vno fegun fu poocr para el templo d oíos? oa 
uio loo muebo a oioe ocíate rooo cl pueblo ? vn 
gieron a ¿tolomon po: reg viuíenoo avn oauio 
?a faoocb po: faccroore mago: d toooe loe facer 
oorce.oefpuee morio 2)auio auícnoo regnaoo 
quarenra añoe ? regno .Salomó líbio.j.pahpo. 
ggig.ca.Cn ello fe acaba el libio dgalí. 
C Cap.gvííj.lltoopíla el líb:o.í j.d palípo. 
3guefc cl fegunoo eñl ql fe cfcriuc la 
§ { g P | i fupleció ? máoamícroe alguoe dios 
fecboe q fucró oefoe. el comiedo ocl 
J l í l § s regno d falomófalla la oefccnoioa? 
capríucrio oe babglonia ? afli córíene elle libio la 
glloiía dloe ooe líbioe poftrimeroe qfon rercc/ 
ro? qrro dloe rcgee.cmgo cn cfla oífferécía caen 
loe líbioe dloe regee d ífrael cotínuanoolos ro/ 
ooéjuroe fegu q eoiríácñl rpo?eñl.íj.lí. galíP0* 
no fe efcríue cofa algíía oeloe regee d tfracl.mae 
folofloe d juoa. CCfcríuíefle en comíéco como 
falomó fue a fajer faerífício a oíof en gabaó ? ¿oc 
la agefcío oioe oc noebe ? le 010 el faber fobic ro 
ooe loe bób:ee.lí.i|.galñc.j.lo ql fe efcríue li. "J* 
c.3)rrofi fe efcríue cl eflaoo día cafa d falomó ? o 
fu ríqca? gráoc cauallcría dio ql fe cfcriue.lí.üí'5 
loe rcgce.ííí j.c.Oucgo fe efcríue como falomo 
qfo eoífiear cl réplo d oioe? cbío a abgia rcgo'rg 
ro q le ébiafle maoera ? macflroe día concoioia 
q ouo erre clloe.li.í j.palí.ij.c.dlo ql fe cfcriuc lib. 
iíj.dloe reges. v.c.C Siguefc luego la funoacio 
di réplo ? coificacíon di ? d toooe loe vafoe? co 
fae q a cl preiiecíá.lí.íí.ga!í.ca.tij. ?. íiíj. cfcríuefe 
Ií.íij.regu.vj.e.C no fe fajeaq mención ninguna 
oe cafa que -Salomó para fi coífico. la qual fefer» 
uc libio tcrcío regum.víj.capirulo. C2>efpues 
fl^aralipomcnon. 
fc efcríue como Piorno» acabaoo cl templo lie 
uo:a cl cl arca: 7 ocla ficfta granoc que enrócc fue 
fecha 7laio:acíon que 45alomon fijo. lib:o fcgú 
DO paralipomenó quinto capitulo, lo qual fe feri 
uchb:o tercio regum. vij.capírulo. ?luego fc ícri 
uc como oío al rep fóiram vepnrc lugares 7 d al 
gunos coíficíos que fijo cn oiuerfos lugares: t 
como foincrio alas gentes que ames no eráfub/ 
icctas 7 ocl cftaoo oe fu regno. lib:o fegunoo pa 
ralipomcnon ocrauo capitulo.lo qual fe efcríue lí 
b:o tercio rcg'um nono capitulo. CIDefpucsfe 
efcríue como vino la repna d -Saba avecra 5a 
loinon ? ocla riqueja oel trono oc 43alomon: t 
oelas granoes riquejas lupas7iiiucbeDumb:e 
oceauallena 7 magnifico cftaoo. lib:o fegunoo 
paralipoiuenon nono capitulo. lo qual fe efcríue 
lib:o tercio regum oceimo capítulo. Obucr 
ro-Salomon liguefe la oiuifion oel regno po: el 
nialcófejo oe ll\oboam:7 los oos tribus roma/ 
ronpo:rcpa3eroboam:?los oos quefon'jíu/ 
fra % 36eniamm ¿ouieró a 'íRoboam fijo ocÍ5a 
lomon ? quificron pelear conrra los oic j tribus: 
mas oíoslo veoo.J 150 3croboá oos bejerros 
para aoo:ar 7 romo po: faccrootefa qualcfquier 
que quería miniftrar.po: lo qual rooos los facer 
sores? leuítas que erau en tierra ocios oíej trí/ 
bus:oef aron fus lugares ? vemeron a mo:ar al 
regno oc 3uo.icnoe mmíftrauan enel templo oe 
fríos. £ouo roboam oíej ? ocho mugeres ? fe/ 
faua mácebas 7 ouo vepnrc 7 ocho fijos 7 fcfcii/ 
ía fijas.líb:o fegunoo paralípomcnon.E.7.rj. ca 
pirulo. oc ello fc toca algo lib:o tercio regum.ij. 
eapítu. CUxoboam fijo di rep 7 los oel regno o* 
3uoa feruícron tres años a oíos: 7 oefpucs ro:/ 
naron fc alos poolos. po: lo quaJ cmbio oíos al 
repoc egípro contra iftoboam con fefenra mili o' 
eauallo 7 infinitos peoncs:7 tomo las ciboaoes 
qnequifo.^ inoenronccel p:ophera Semejas 
«*fi\oboaiu 7 alos p:ícípes ? ocoles lapra que 
fríos tenía, d ios ouícron entonce oolo: oc fus 
pecaoos 7 oíos ouo inífcrico:oia dlIos.Cmpo 
quífo que el rep oe egípro robalíe rooos los rhe/ 
feos oel templo ? ocla cafa ocl rep ? afli fe tomo 
afu ríerra.lib:o fegunoo paralipomenon.£ij. ca/ 
PM0.I0 qual fcroca libro rercío rcgunuíij. capí 
íülo.CSbí a fijo dlftoboam fuccoio cnel regno 
* era guerra entre el 7 3croboam rep oc ífrael. te 
toa 3croboam ochocientos mili combarícntes. 
enrócc 3bía rep oc 3uoa quarrociéros millXo 
J v* Wb 
menjo 2lbía a fablar corra los ocl regno oc 11ra 
ei:moftranoo que ellos tenían injufta guerra aui 
cnoo oeiaoo a DIOS ?ala cafa ocl rep fe>auiD 7 q 
no poo:ían refutir a Juoa en raro que fabluua cl 
rep £lbia. l o s oe 3eroboam cercauá ala huelle 
oc JuDa.quanoo los fcnríoSlbía ? los lupos cía 
marón a DIOS ?los faccrootcs foi wrou las bojí 
nas.embio oíos cfpanto fob:c 3croboam ? ifi a 
el 7 cffo:co a 3uoa po: que cípcraron enel 7 ma? 
raro qumíéros mili varones ocios oc tirad, oef/ 
oe aquel oía fue mup qucb:anraoo 3croboain: x 
nuca mas en iu vioa puoo pelear corra Sbia. li/ 
b:ofegúoo paralipomenó.£iij.c. Olfafijooe 
2lbia regno luego cl qual fue feruíoo: DCDIOST 
abo::eccoo: oc poalarria contra elle vino a pele/ 
ar jara erbiopc con mili vejes nuil combatiere* 
encomcoofe afa a DIOS 7 fallóles al camino.alos 
qualcs oíos cfpanto 7 capero muchos muertos 
? fuperon rooos los orros. onoc ouo afa mftní / 
ro robo.lib:o fccunoo paraiipomenó.jinj. capí/ 
tuIo.Cnroiice 3 jarías p:opbeta ot^ o al rep afa 
que cito le venicra po:quc clperara cn oíos ? fié/ 
p:c afli vernia fi le liruicflen apunto entonce #fa 
alos oe fu regno para mas largo feruir a oíos ? 
qucb:antar la poolatría.Iib:o fccunoo paralípo/ 
mcnó.jrv. capitulo. Cnel año rrcpnra ? feps o* fu 
regno el rep bala oc ífrael coincido fajer vil eoifí 
cío en oaño oeafa.el qual 110 ofo pelear conel pa 
gcío eíto:uar:mas embío 0:0? piara a 05ena/ 
oab rep oc oamafeo rogáoo que gcío eftouiaflc: 
7 el lo fijo. Cnronce vuio añapa p:opbera al rep 
rcp:chcnoícnooic:quenoauia cfpcraoo cnoi/ 
os:po: lo qual vernian males contra cl.Sfa cno 
jaoo pufo al p:ophera cilla carecí, dio qual oíos 
mucbaíañaouo7Denoeapoco vino granocen 
fermcoao d gota ocios pies a ílfa ocio qual 1110 
rio.lib:o fccunoo paralipomcnon.rvj. capítulo, 
ocio qual algo fc roca libro fccunoo rcgum.£v.c. 
, C'líxegno luego 3ofafao fijo oc afa rep juíto.cl 
qual abo::edo la poolarría. curo oe enfeñar cl te 
mo: oc DIOS al pueblo:cupas virruocs ? magní/ 
fi co ellaoo d fu caía 7 regno ? fus riquejas fe ferí 
ue. lib:o fccunoo paralipomenon.? vj. capitulo. 
2>cfpucs jofapbaorcp fue en apuoar al rcpacab 
contra los alíprios cu ramorh galaao onoc 1110/ 
no el rep3cab.lib:o fecunoo paralipomcnon 
f vüj.capitulo.C quairbo to:no oefta guerra re/ 
p:chcnoíéoolc íhen ppbera po: que apa muerto 
al malo 7 como cl fue en peligro oe muerte 17 ov 
paralípomenon 
oslequifolibzar.pozlo qual ro:no orra ve?3o/ 
fapbao a reformar los oc fu regno enel remo: oe 
oios.Ubzo fegunoo paralipomcnó.rig.capitulo. 
fue oefpues orra marauíllQfa guerra. Hos mo' 
abiras amonitas ? youmeos venícró contra tic/ 
rraoe 3uoae5 mucbeoumbze infinitado qual 
fabtoa 3ofapbao remío ? toznofe a oíos:cl qual 
turbo los fenríoos odios: ? los moabíras ? los 
amonitas pelearon contra los youmeos pcnlan 
oo oc fer fus encimgos ? mararó los: ? oefpues 
en fi turbaoos mataron vnos a orros no fajícn/ 
oo algo ios Ikebzeos loanooa oios ouieron cu 
oe infmiro tífpojo.. líbzo fegunoo paralípomenó 
^•capitulo. Cl|\cgno oclpucs o*I Jozam fu fijo 
elqualfuemuymaloJlucgoquc fue rey maro a 
rooos fus hermanos ? a muebos pzineípes oel 
reynoaparranoofcoeUrebdlarólos youmeos 
que eran fubicctos a fu paozc:? oios leuaiuo có/ 
rra ellos pbíliltmos ? arabes ? robaron rooo fu 
regno? leuaronlefus fijosífumugercnílefui' 
co mas oel menoz oe fus fijos: ? el ouo oefpues 
enfermeoaomuy mala? muy fujía. murío:mlc 
bonrro el pueblo como alos otros reyes ? no le 
fepulraron con ellos. líbzo fegunoo paralípome 
non.gg j.capírulo. CiDefpues regno Cjecbías 
fu fi jo vn año folo ? inatoio el rey Jbeu oe3fracl 
líbzo fegunoo paralipoiticnon^íj. capitulo, fe/ 
gun fe cuera. Itbzo quarro regum nono capitulo. 
Cllkgno oefpues 3oasfijooeC5ccbias leuá 
ranoo lo 3oiaoa faceroore: el qual viuío rrcynra 
años ? fepulraron lo con los reyes pozque fijíc/ 
ra conferuacioiioel regno.SDcfpues el rcy3oas 
?fus principes roznaron fe alos yoolos ocgaoo 
oios:? 5acbarias fijo oe 3oiaoa faecroorc rep / 
béoio al rey poz cílo.cl qual lo manoo apcozear: 
? apeozcaron lo enel rempIo.SDcnoc a vn año ve 
nicron los -Sirios a tierra oc 3uoa ? robaron ? 
mararon a muebos fajienoo graoes oefonrras 
a 3oas :al qual liis fiemos mataron enla cama. 
Iibzo fegunoo paralipomcnon.rgníj.capírulo. 
CSDcfpucs regno Amafias fu fijo. eltc fijo vna 
batalla buena contra los youmeos tílos quales 
mato oíc5 mili ? romo oicjmill viuos:Ios qualef 
ocfpeñooc vna altura oe vn monte? tooos rebé 
taron.3)efpucsquifopclcarconcl rey Joae oc 
3frael ? fue pfo oel ? refearaoo poz Dinero. Iibzo 
fegunoo paralipomenon.££v.capitulo.?recuen 
ra fe Iibzo quarro ocios rcycs.iii j. capíru. al qual 
mararó fus fteruos. ClRcgno luego £)5ías fu 
Cap. gviij, 
ñjo: el qual fue bueno ? abozzccia la yoolatría: ? 
fijo buenas gucrrasmias pozque qutfo offreeer 
eneieiifo oclancc tDioe: lo qual era officio oelos 
faccroores: oiole oíos lepza en tooo el cuerpo ? 
afli en rooa fu vioa mozo aparraoo ? fu fijo jloa/ 
tbanregia el regno. Iibzo fegúooparalipomenó 
grvj.capirulo.? rocafe Iibzo quarro regum.gv.ca 
pirulo. CiDcfpues regno jíoarban fu fijo muy 
buen rey:clquallubjujgo losSinioniras ?fijo 
buenas obzas.libzo fcgúoo paralípomenó.r£v, 
capírulo. ? tocafc Iibzo quarro rcgum.i v. capuii 
lo.C&ucgo regno Hcbaj fu fijo el qual fue muy 
malo en yoolatria. onoc en fu tiempo f arco rey 
oc3fraclmaro ciento ?vcynrc mili ocl regno ve 
3uoa.£omaron otrofi los capitanes oe 3fracl 
oojicras mili mugeres ? niños ? niñas: las qua 
les leuauá poz fieruas.Cnrócc cljppbcra rb 
oigo alos capitanes que fajían enclto gran pee/ 
caoo ? toznaró rooos los capriuos oeganoolos 
yr a fus tierras niozio Slcbaj:? no lo fepulraron 
có los orros líbzo fcgúoo paralí pomcnó.rrrii). 
capitulo.? rocafe líbzo quarro rcgum.gvj.eapiru 
lo.Clftegno luego cjeebias fu fijo:cl fue rey lint 
ero:? luego el pzimero mes que regno alímpio 
el réplo oc rooas las abominaciones ? yoolos 
que enoe fu paoze auia puclto.libzo fegunoo pa/ 
ralípomcmó.ggíg.c. Cófejo a faccroores ? leur" 
tas ? embío letras poz tooas las ciboaoes oe ju 
oa ? 36cníamín ? avn poz los tribus que eran o 
3fraclque fe roznalfcn a oíos.^eníeró entonce 
al reyCjccbías en bíerufalcm ? fíjícró eó el vna 
fielta oe pafeua oc ccnjcños muy folene: i ozoc/ 
liaron losfaeeroorcs? leuitas cu fus oifieíot5? 
offrecieró pzímícias ? oíejmo. Iibzo fegunoo pa 
raIipomenó.grg.?.rggj. capítulo. CC oefpues 
fcefcriuclaveníoaoclrcy fenaeberib córrale 
cbias:? como el ángel oc oíos maro a rooos los 
oc fu buclte. 3)rrofi como oefpues enfermo eje' 
cbias ? fano ? rozno el fol atras.líbzo fcgúoo pa 
ralipomcnon.rrgíj. capitulo, fegun fue cfcnpto* 
Iibzo quarro regum.rvíij. ? . g i £ . ? . g r . capítulos. 
ClDefpucs regno manalícs fijo tí ejecbías.circ 
fue yoolarra mas q los reyes palíaoof: ? finebio 
el rcplo tí yoolos. vino cótra cite la huelle ol rey 
ocios Slfyríos ? Icuaró a manalfes pfo en caoc/ 
ñas a babilonia onoe ouo ptríció tí fus pceaooi 
? oios auicoo mifcrícozoia ocl fijolo roznar a w 
regno ? fue recóraoo cito, líbzo.íüj.regum.rpe. 
Cilftucrro manalícs regno Smon ? fue malo f 
Cfozas 
poolatra amaráronlo fus ficruos libio fecunoo 
paralipomenó vícefímoqrro capiruio.7fue rccué 
taoo cfto líbzo quarro regum viccfimo capiculo. 
CSDefpucs regno 3ofpas fijo oc 3inon rep fan 
ao 7 alímpío el templo ocios poolos q cnoc po/ 
ficran fus paozes fegunoo paralípomenon vice/ 
liníoquarto capítulo.? fijo vna ficlta dccn jeños 
qual nunca fue fecha ocfoc el tiempo oe 45amucl 
? 2)auío apunraoo rooo el pueblo fijo olFrcoas 
gráoes o:oeno los faceroores? leuitas? dfpues 
moho 3oftas ferioo oevna faera quáoo falío c5/ 
rra pharaon rep oc Cgppro. líbzo fegunoo pa 
ralípomenon ?tocafe lib:o quarro regum víccfi' 
motcreio ? víccfmioquarrocapirulo.mucrro 3o 
fiasregno 3oathan lu fijo tres mefes al qual quí 
to oel regno el rep oe Cgppro ?otoloa fu herma 
no ioathan.elte regno on je años.oTpues regno 
Íufi)ollamaoo3oachpm7eftefue rraflaoaoo a 
36abplonía.cntócepufo IRabuchooonofo; po: 
rep a -Scocchpas tíooeíte ? fijo oc^Dfias el qual 
rebello corra IRabuchooonofo: ? aparrofe oe oí 
os.onoe oíos pufolo cu mano ocios DC 06abp/ 
lonia los quales Dcltruperon a hierufalem 7lcua 
ron tooos los chcfo:os ? vafos ocl templo a ba^  
b^ lonía lib;o fegunoo paralípomenon tríecfimo 
Ierro capítulo.fcgun mas fe recuenta lib:o rcrcio 
regum vicefimoqrro eapírulo.7 vicelimoqutnro. 
£n cito acaba el líb:o paral.'pomenó oí JICUDO q 
traflaoo el pueblo en Í3abplonía cítouicron cu 
&e caprinos íctcnta años fafta que fc complícron 
las palab:as oc feícremías.?enronce el rep itp 
ro manoo alos juoios que cltauan en 36abplo/ 
niaqucfetomaífcuajuDeafi quifielfenenlo qual 
parefee que cite lib:o fue eferípro po;efo:as po; 
quanto llega falta fu tícmpo.ácabaoo el iíb:o oe 
Paralípomenon que es la licencia que oto. figue/ 
fcfegun la O;DCII oela lama eferiptura cllib;o oe 
cfoMs.7 concucroa cito ala o:oen di tiempo Ca 
luego que acaba el lib:o oc paralípomenon q es 
lalicencíaqucoíoclrcp£p:oalos fecb:eos oe 
tomara 3uoca. 
CCapitulo.^ír. lilecopila el !ib:o primo oe 
£íb:as. 
^f^w¡0mien$acl líbzo oeCfozas elqual fe 
í poneenla tercera ozoé ocla fanra eferí 
j f e ^ ^ l j ptura llamaoosagiographos fegun 
.«^MJjoi je hícronpmo cñl p:ologo galearo. 
* enbcoije que £fo:as afli entre los latinos co/ 
too entre los griegos es partíoocn ooslibzos* 
/o . frii;. 
empero no tenemos el líbzo oe3ercmías itnco 
pnelto:cl ql coramos afli como vno ocios libzos 
oe Cfo;as 7 fon tres: 7 otros avn cuentan otro 
líbzo oc Cfozas que es oc rcuclacíoncs ? es apo 
crípho:cl qual fc eferiue en pocos libzos ? afli fa 
jen quarro lib:os. Cl primo oc cfozas 7 perrene 
ce a folo Díosmí fe fcríuc po: loo: DC alguna otra 
perfonami para recótar fus fechos: mas folo lo 
que pertenece primera mere a oíos para moítrar 
como Dioses veroaocro en fusp;omeflas.Cf 
hauia p;omcríoo po: 3eremías que eltarian los 
feeb:cos en nOabílonía p:efos o capnuos feré 
ra años ? ocfpucs tomarían. $Hies para faber 
fi cito fue veroao: hauia oc hauer alguna pltoria 
7elta fue la ocl lib:o oe Cfo:as. Ca cnelta fc có/ 
tiene como los que eltauá en babilonia fiiclícn 
• oenoefuclros.7eíta caufafctocaIíb;o primero 
Cfo:c capítulo p:imero. £>noe Dije que oios le 
uanro el cfpíritu ocl rep £iro pa oar licécia alos 
1&cb:cos que cltauan en babilonia que ro:na/ 
flcna3uDea:po:quc fecomplielíe la palab:aoe 
oíos q hauia fablaoo po:3cremías.la fegííoa 
fue po: moítrar los beneficios d oíos que al pue 
blo oc oíos fijo. como los tomo oc capriuíoao: 
7 ocfpues los hbzo oelos enemigos que los en/ 
pachauan alíí enla veníoa como ocfpues quan/ 
oo venícron enla eoificacíon ocl rcplo 7 oela cib/ 
oao oe feíerufalcim? cito es loo: oc oíos ? per/ 
tcncccael efta pltoria alíi como a gouernaoo:. 
l a tercera es po: quanto enclte líbzo fc faje pii/ 
cipalmente mención ocla eoíficacion ocl templo 
oeltrupDo:el qual fe eoíficara para enel fajer a oí 
os facrifíeios? guaroar las ccrimonías oc fu lep 
7 afli a folo oíos pertenece. Xa quarra poz quan 
ro roca la pltoria oeíte líbzo aguaroa oc algunos 
mauoamienros ocla lep:afli como oel fabaoo re/ 
pzchciiDienooalosquerrapan cargas alosma/ 
rrimoníos oc mcrcaourías cnelfabaoo con mu/ 
geres genríles:los quales oíos auia vcoaoo.C 
agoza Cfozas alos que afli fallo cafaoos apar/ 
tolos.'fp>uespozelta7pozotras feme jares cau 
fasptcncccla pltozía oelte líbzo a oíos folo. enel 
comíécodl pmcrolíbzo fcríucfe como acabaoos 
los añosdlacapríucoaoq oíos auia oicho poz 
3crcmías.3)ios pufo en cozacó ai rep tiro q fol 
taíTc alos hebzeos d capriuíoao: ? máoo q los q 
qfieflcn eoificalícn el rcplo d oíos. Cntóce oíolc 
oíoslos vafosoeozo ?dpiara queauía rrapoo 
IRabuchooonofo: oel templo oe hierufalem:? 
Cfo:as 
figucfc la cuenta ocios vafoe.Iíb:o primo Cfoie 
primero capuulo. Cluego fe pone cl cucnto oc 
aquellos que vcuieron o' oQabiloma ? ocios be 
bieoe afli oel tribu oe 3uoa como d 36cmamm 
como oe tauocloe otros tribus ? cn que luga 
res moiauan elloe.libio primo Cfo:c. Coime/ 
ja fe luego la glloria ocla coificacion ocl templo: 
? fue enel meo feprimo ocl ano que ventero oe ba 
bilonía:encl qual jo:obabcl principe ?3ofue fijo 
d 3ofaoccb faceroote mago: fincaron cl altar pa 
ra offrefeer facrificíoe cn tooae lae ficftae: % co/ 
menearon a ofrecer Dineros para la ob:a oel re/ 
pío oeloe qualee cogieron cantaros ?mercaró 
maoeroe oel montelibano.C cncl año fegunoo 
comentaron a fa jer ciurienroe ocl templo: ? quá 
roe ello vieron canrauan aquclloe que 110 viera 
el p:ímcro templo:? llo:auan los que lo vieron: • 
poique fuera cl primero mae picciofo • libio p:í/ 
mo Cfo:c rerccro capírulo.Cntonce loe -Sama 
riranoe que enla tierra moiauá vegenoo que loe 
JUDÍOS d oDabílonía vemeran coificar templo a 
oioe oi£icron:quequcrían eoificar có elloe. loe 
¡uoioerefponoierón que no querían: mae que 
elloe coífícaríanfolos.flbo: lo ql cnojaooe loe 
.Saniaríranoe: embiaron al reg oc babilonia 
vna carta oc accufacion contra loe t^ebieoe ,oí/ 
5¿cnoo que eoíficaua a bíerufalem ? quanto mal 
oc enoe fe figuiría.lí uego el reg manoo ella coi/ 
ficacíon ccííar:? ccflb d eoificar fe el templo falla 
cl año fcguoo ocl reg SDario. libio primo Cfo:e 
rcrcío ? quarto capitulo.S)cfpuce enel año fegíí 
oo ocl reg 2>ario reg oeloe perfianoe elppbera 
%co ? 3l>alacbíae amoncllaron aloe t^ebic/ 
oe que eoificaflcn cl templo? fijíeron lo afli.Cn 
ronce loe -Samariranoe quífíeron lo peoíroí ji/ 
cnoo.^iuicn lee oíera licencia para elle coifieíos 
d loe oificro que oioe gelo manoara. Hoe fa/ 
maríranoe vegenoo que no querían cellar oe eoí 
ftcar efcríuicron vna carta al reg S)ario: el qual 
bufeo lae gltonae paflaoae: ?fallo que ciro reg 
manoara efle coífícío fa jer: lo qual entóce firmo 
oarío: máoáoo q no lee eftoiuaflc alguno: mae 
que Icoieflcn cíerrae cofae pa offrcccr a oioe ca/ 
oa oía cncl remplo.tf>o:quc rogaflen aoioe po: 
la víoa ocl reg ? d fue fíjoe. libio piimcro Cfo:e 
quinto? fegto capírulo.luego fe efcríue d como 
vino Cfo:ae faceroorc oe 36abilonia cn 3uoea 
cl qual no vino enla primera ve j : mae dfpuee cn 
riempooel rcgarcbagcrcceconpooerce gran/ 
Capitulo pr. 
oee ? eartae oel reg para oioenar la gere que ve/ 
mera oeloe bcbicoe oe aSabílonia.libio primo 
cfoic feptímo capítulo. Cfcríucfe loe capitalice 
que con cl vemeron oe 36abilonia: ? caoa vno d 
que linage era oeloe feebicoe: ? que tragan oe 
babilonia:? quanoo vcuteronabicrufalem.li/ 
bio primo Cfoieocrauo capír. CSDefpuce que 
vino Cfoiae oirícron le como loe que veuícron 
oe babilonia: afli faccrooree como popularce 
auian tomaoo mugeree agenae oel linage oc ca/ 
iiancoe: ferrejeoe: gcbufeoe ? oe otrae gétee q 
oioebauía vcoaoo. lluego Cfoias fijo llanto 
granoe ? raneo cabellos oe fu'barba ? oc fu cabe 
$a:? fijo oiacion granoe a oíos confclíanoo los 
peccaooe oe 3frael:? rooo el pueblo ello vcgcn/ 
oo lloianoo con el; olieron que cltauan pieltoe 
occcbarrooaelaemugereequc tomará contra 
leg ? loefijoequcoellaeouicró:?fucaflifcebo 
apartamicto.líbio primo cfoic.if .?.£.c* ? en efto 
fe acaba cl primero libio oc cfoiae. 
CCap.££.Tftecopila el fegunoo libio oc cfoiae 
alíae tercero ee apocripbon. 
r g g a j j q ^ fegunoo libio d Cfoiae ce afli co 
fuplecíon ocl piímero:ponienoo 
l E l ^ i algunae cofae que no fucrantan lar 
l^^^tílgamentc enel primero pueftae: ? co/ 
mienca cítelibiooefoc el rcg3ofiae ocla pafcua 
famofa que fijo ? continua fu gftoria ? muerte: ? 
dfpuceeomofucpueílopoireg3oatban fu fijo 
? oefpuee otro fu fijo 3oarban o 3tf onías i ocf 
puee jíoacbim fijo oellc 3oatban:? ala fui -Se/ 
oecbíae fijo oc 3ofiae:? como loe fecbicos fue 
ron leuaooe en 36abilonia.lib:o.íí.£fo:c.j.ca. 
CSDefpuee fc'cfcríue como el reg Ciro oio Iicen 
cía oe venir cn 3uoca aloe l9cb:coe que cftaua 
en babilonia:? oio le loe vafoe que auiá toma 
oo IHabucbooonofoi ? licencia d coíficar el rcm 
pío oe oioe lo que elloe fa jíenoo fueron ímpcl»'' 
ooe poi loe 45amariranoe ? oefpuee poi carta 
Dclregarcbafercee.libio.íí.cfoic.í.íí.uj.?.ni|^ 
? efcríucfe libio priino,íj.efo:c.Cltouo cnpacba 
oa ella obia falla el año fegúoo di reg oarío:cncl 
ql fijo cl gráoc cóbirc:? lae tree guaroae di cuer 
po ocl reg cócoioaró ql era la mago: cofa, vno ot 
po el rcg.otro oipo clvíno.otro oípo lae mugcrci 
cmgo ala fin moftro q ce magoi q tooae lae co/ 
fae elle era jeremiae día gére dloe bebieoe ? qn 
DO 2>ario le oípo q píoielfc lo que qria no p*>to 
faluo licccia oe coíftcar el templo oe Bíerufalem 
£ f o m 
% los muros z oíolc Darío muebos mas poocrcf 
tpuilcgios.lMi.cfojc.ii^-raiii.c. ^ Lucgofccfcri/ 
uc qualcs fon q fuero oe babilonia a bierufalem 
cnel año fcgúoo oel rep oarío z como coíficauan 
el templo el qual les eftoruaua el rep. z famaríra/ 
nosílacarraqfcriuicróal rep oarío ílarcfpue 
fta q cl oío maoaoo q Ies no cltoruaflcn en coifi/ 
car.Cfore.v.T. vj.c.lo qual fe toca.lib.j. efore. có 
nnuofc la obra oel réplo:? acabóle enel año fqrro 
oe oarío.Cntócc fi jíeró gráocs fícltas: luego fe 
efcríue la vcrnoa oe cforas oe babilonia ? los po 
Dercs?prcuílegíos que le Dio el rep?losvafos 
oeozot plataquc trasoí los que conel venícró 
ocios bebreos: afli ocl tríba oc leui como oelos 
otros.lib.ii. efore.vij.?. vííj.c. £o qual fe auía to 
caDo.libro.j.cfore. como los bebreos auíá toma 
oo mugeres oelos canancos: farejeos: cucos ? 
otras gétes que oíos auía vcoaoo: por lo qual fi 
50 llanto cforas? oracion,? ala fin aparto aqllas 
mugeres oc fus maríDos.líb.ij.cfore.vüj. ?.i£.c. 
t cncfto fc acaba cl iibro.i j.oc cforas. 
CCapí^rj. recopila el libro oe neemias que es 
ti fcgúoo eforas. 
3gucfe cl libro oe neemías: cl qual fc 
cuenta culos libros oc cforas ? es d 
la coificacion oelos muros oc bícrii/ 
Jfalem losquales fueron oerribaoos 
por los Caloeos: era neemías copero oel rep ? 
o^ o como a bicrufalem cltauá fus muros cn gra 
fre vergüenza oelos bebreos z Iloro?oro a oíos 
Weemíc.j.c. Cltaua vn oía rrifte ociante ocl rep 
quanoo feruía z preguntaoo por cl rep porq cita 
ua afligióla caufa ?oemanoo licencia para eoíft 
earlos muros z fue leoaoa.1fleemíe.íj.c.'f£>one 
fcluego comolHeemías ouo cófcjo có los bebre 
°$pa coífícarlos muros z como reptíeróenrre 
« el fpacio d tooo el muro: ? vnos coificauá vna 
Pie$a ? otros otra, nceniie.í j.?.íij.c.Cntóce los 
fainarítanos enemigos dios bebreos qrianlo 
eíoruar o rnarar los. por lo ql neemías z los be 
keoscoíficauálos muros? cltauá armaoos? 
fooos prcílos pa fubíramérc pelear« fi venieflcii 
tos enemigos.1Reemíe.üíj.ca.tDefpues fc figuc 
eonio era fatnbrc gráoe entre los bebreos: z los 
Pobres oellos queríá véoer fijos z fijas por ma/ 
Knímícnros z IRecniías les fijo empftar fin vfu 
ras.1flcemíc.v.ca.C luego fe pone como los fa/ 
frítanos principes que fijíeró engañaraIRcc 
Mas para le oañar z oíos le guaroo.necniie.vj. 
t» C £ oefpucs acabaoos los muros era la ccr/ 
. , , WIÍJ. 
cagraoeocbicrníalcmíinoraoorcspocos.oii" 
oc IRecmías oelas otras ciboaocs tooas máoo 
venir moraoores a bicrufalem z quantos vermá 
oe caoa lugar.lflcemie. vi;.capi. CSígucfc oef/ 
pues alguna recapitulación oclas cofas ocla fan 
era fin ocl libro oc Cforas apfiraoo cl pueblo co/ 
mé^ o a llccr la lep oe oíos z ellos llorauá. lo qual 
vioo Cforas porque era oía oe ficlta:masque 
ouícflcn parre los pobres z comielTeiiíalegraf/ 
fen z embialfe oelas cabañuelas ta bórraoa qual 
nuncafucocfoeelríempooe3ofuc? caoa vnod 
los fíete oías Ies enfeñaua Cforas:porquc era 
Día oe fielta la lep.lflccmíe. vüj.capítu. Xucgo fe 
pone como aparraron oc fi las mugeres agenas 
z la oracíon que fijieron los leuítas a oíos oelá/ 
reelpucblo. IRccmie. ir.ca. CS>efpues feflgue 
como los bebreos fijieron plcptefia oe guaroar 
ta lep oe oíos z ponen fe erprefla menre aquellos 
manoamíéros oelos qualcs era mas ouoa.lftcc 
Hiic.r.capiru. -Síguefe luego como para poblar 
bienabíerafalcmfijicronmorarenclla los prui 
cipes?roooel orropucbloocios hebreos que 
por la tierra morauan: partieron cn oíej partes: 
z la oecima parre fijieron venir por fuerreamo/ 
rara bicrufalem:-? poné fc qualcs eran aquellos 
queanre venierona morar. 1flecmíc.£|.capirulo. 
CSígucfejocfpuesla manera ocla gráoe fiefta 
que fijieron enla ocoícaeíon oelos muros oc bic 
rufalem quanoo fueron acabaoos.lHccmie.ííj. 
capitulo. C luego fc pone como fijo Iñecmias 
oerar las mugeres agenas amonitas z 3t>oa/ 
bitas:? como fijo alos Ucuiras pagar fus ocrc 
cbos.ios quales no les pagauan.lflecmic. f iij. 
capírulo.C oefpues fc Dije como cn fabbaoo fa 
jian mercaoo cn bicrufalem: z trapan cargas oc 
cofas oc mcrcaourías:lo quallHecmías tanto 
cltoruo: falta que no pooícnooen otra manera 
eltoruar:manoaua cerrarlas pucrrasoclacib/ 
oao oc t i^crufalem cn fabbaoo.!o qual vepen/ 
oo IRccmíasTanro eltoruo falta q no puoo ame 
na jolos que pornía la mano en ellos con armas 
z afli ceflaron/íFleeinic.píij.c. C cnclto fe acaba 
cl libro Descernías. 
CCapitulo.fírij.iRecopila cl libro oe£o/ 
bias. 
\% libro octobias fe figue: z fegun la 
joroen oel tiempo avn era primero § 
J!ellibrooeCforas:porquanro 
_ _ Jkbíasfuecn tiempo oe falmanafar. 
£obic primero capú^uáoo fueré los bebreos 
Iflccmías 
ocios DÍC5 (ribprraílaDaooe a ríerra ocios alííri 
os:laqlrraflacíó fue fecha enel año fegro ocl rey 
cjecbias .luiij.rcg.gvitj.c.C cu rooo lo q fe fcr¿/ 
uc enel líbzo oe cfozas x oefpues oela capmuoap 
oe babilonia: pues robías pinero en ozoé oe rié/ 
po:mas poz qnro cfozas fe continua enel palípo 
menon fegu fufo occlaramos. pufimos a cfozas 
luego oefpues oel Iibzo no fe pone enel canon oe 
los libzos ocios bebzeos fegun oíje bíeronimo 
endrogo galearo.poz lo ql ha fe oc corar fegun 
dios entre los libzos apoenfos x avn los bcbze 
os acufan alos pozq lo traüaoaua tí cal 
oco en latin.fcgun Dije bíeronimo eíicl plogo fo 
bzc tbobias q comienza Cozmacio x beliooozo 
masía fea yglcfia carbólica recibe a robías entre 
las fancras cfcripturas. poz lo ql tenemos lo aq 
poner: x cito Iibzo es yltozia x preñece afolo oí/ 
oe.lLo pzimero en quanro recuenta milagros, 
Ho fegunoo quanro ala villa oe £bobias reco/ 
bzaoa como ouidTc feyoo ciego, £bbie.g. capír, 
%o otro qnro alas obzas cfpeciales oc oios que 
otro alguno no faje alli como fue fu ángel el qual 
enroco fu camino guíafe en figura oebombzc a 
robías el mo$o £bobíe.v.?.vj.c..©rrofi cltímo 
mo araoo enlos oefterros q no puotelíe oañar a 
tbobías x farra fu cfpofa.5tobie.viij.c.C 3)tro 
fi efcriuefe cfte Iibzo en quro es egéplo oe virtuo. 
Ca Tobías fue muy vtrruofo x cfpecíalméte loa 
00 en fcpultar los muertos £obíc pmo.c.? a oí/ 
os afli como gouemaooz prcnefcéaqllas yftozí/ 
as q atraen a fruo.C£)rrofi en cite Iibzo nos es 
níoftraoo egéplo oe paciécía.Ca a tobias tanto 
feruíoozfuyo cltáoo enlas obzas fancras embío 
oios pena DcccgucDao,tobie.iij.c.lPozqcnréoá 
mos q avn alos q a oios mucho fíruen oíos Ies 
embía rribulacíó.£)rroft en eftc líbzo auemos eg 
emplo oe buena efperága'cnlos q a oios fe allega 
ca avn q algíí tpo fcan afligíoos oíos los miela 
oefpues x rooo lo tozna en alegría como a £ob¿ 
as al ql cegó x oefpues alubzo nooas las cofas 
le oío alegres, x afli como yltoria oe folo oios fe 
oeuío poner entre los libzos oela fancta eferíptu 
ra.eltc robías era oel tribu tí ncptalínir oelta có/ 
uerfacion el ql no aoozaua yoolos avn q mozafle 
entre los yoolatras fue en tpo oc fálmanajar rey 
ocios aflyzíosrraflaoaoo tí rrra ocios bebzeos 
a tierra ocios aflirios x mozaua enla cíboao tí ni 
níue cnoc fa5ía obzas muchas tí vírruo víuicnoo 
fahnanajar rcy.oefpues fu fijofcnacbaríb abbo 
rrefeía los bebzeos x maraua mucbostíllofalos 
Capitulo ggij. 
qles fepultaua robíaf.fenacbcríb fabíoo cito mi 
oole matar? tomarle qnro tenía efcóoíofe robías 
plugo a oiof ql rey fenacbcrib fue muerto oéoc a 
glv.oiaf? a tobíaf fue r Itíruíoo lo fuyo.tobíc.c.j. 
IDefpues tobias vfaua fiépzc fcpultar los muer 
tos: x veniéoo cáfaoo tíla fcpulrura oc vn muer/ 
to acoltofc:? clláoo los ojos buelros corra el cié 
lo cayolc cltíercol caliente oc golonozínas enlos 
ojos x empecióle la víftatenróce víuia en pobzc/ 
5a x fu muger tíl trabajo tí fus manos lo foltcnia 
la ql rrayéco vn oía a cafa vn cabzíro oyo tobias 
x oigo cara no fea furtaoo. cnojaoo ocfto fu mu/ 
ger oigo le palabzas tí gráoe laltíma.cnróceel ca 
lio x fijo fu ozaeion a oíos que le pluguíelfe leuar 
tílta vioa cncffe inclino oía fue oyoa la ozaeió DC 
farraJaqloyo vna gráoe blalTemiatífu feruioo 
ra.la ql la llamo maraooza tí'rus maríoos. robie 
íj.?.iij.c.tobias penfanoo q oíos lo auia oyoo x 
lo qria oar en bzcuc la muerte: llamo a fu fijoro/ 
bias x otole muchas enfeñaheas oe fruo.ala fin 
Dígole tílos oíc5 marcos oc plata q auia,emplta 
00 a gabe lo fu pariente para los recaboar alqía 
ro a rapbael qen figura tí varo veníera feyenoo 
angd tí oiof. el ql guialfe a robías.robíc.iiij.?^. 
c.C Siguefc tíl pefee q romaro q qfo tragar a ro 
bías x q ,puccbos.auia enel x como pozíouftria 
tí rapbael cafo tobias el mo$o có farra fija oe ra 
guel x tooas las cofas q enoe paliaron, robíe. V; 
vij.t.viíj.c.fa5iéoofc las bobas: finco tobias co 
fus fuegros: x rapbael fue en táto a gabcllo poz 
la plata x trago la x a gabello cófigo alas booas 
robtc.íg.c. Cutre táto robías el viejo x fu muger 
cftaua trilles poz la raroá^a tí fu fijo.poz lo ql ro/ 
bías el 111050 cito crcyenoo oío pzíefla poz fe rov 
liar x tomo a fu muger có gráoe fajíéoa x parno 
fe.tobíc.g.c.SDígo rapbael a tobias el morque 
ellos fuelíen tíláre? fu muger có la familia qoafle 
a anoar tí fu vagar x fuealTí llegaron a robías el 
viejo x có la fiel tíl pefee vngíofe fu fijo los OJOST 
recibió villa? loaró a oíos.robíe .gj.c. lDcfpues 
Hamaró a rapbael el ql péfauá fer bóbze rogaoo 
fi qria fer corcro có la meytaotíqnfo auia rrayoo 
CI les reuclo como era ángel tí oíos x pozq fue' 
ra embíaoo x que no*auía menelter cofa celtas * 
oefamparo los.robie.gí j.c. C Sígucfe luego la 
ozaeió tí robías x fuppbccia.robíe.gíij.c. tífpuci 
fe pone la fin tí tobias. elqual viuiodenro x oos 
años, era oc.Ivj. qnoo cegó x era oeJg.qnooco 
bzo la vílta: viuío oefpucs.glij. años anre q m ' 
rtefle llamo a fu fijo robías x a fíete nietos manee 
£ f o K f ÍSSSSSSSSSSSS^ 
fijieron lo afli Íparricnoo OC im.ue I , OCIIWMOO atoa fabios confcjo loa quales fcntcn 
ragcacnocavn S f ^ S f u £ l T c p m , 3 0 a o d c,ii>00 r c a l 
t el los fcpulro z viuio falta iiou&m nucueaños i f t S S ! C , P U b ' ! T P ° l m o * f " 6 ^ 1 1 0 8 * 
n i o o c l a g é r e ^ S S k S S ü i ^ T f ^ 
le acaba ellib:ooe2obias. , q . H™ S. t r í clae la que le plirgtcíTc z cu 
S&BrrS** S S S S i i 
I S I S ? d a ( m 3 c r c n p w r a p 0 2 D a u a 0c'3ntc ocl palacio oel rcrVr o como ooa 
sssgsgzs t t te - a S i S 
jrclosJ.b:osoel canon fcgun fufo oipmos. efte c . p ¿ X o S 
Jb:o concHc fola Eito:.a * pcrtcnefcc a folo otos f a h U o w a c l S 
po:clfeefcnu«noPo: recontar loa fecbos? maralTcncn v n o . a a S o S o s q t a ^ c n 
ÍOOK9 dc alguna perfona.lo pi.mero po: quáro tooos los rcenos 
mfcrccucnran osbcnefic.os oc o.os fccboe uan tooos loerc'noa ¿ X X n o í n S 
al pueblo ocjíracl po: cl cfcogioo cl qual eftaua oc & ñ a ala a u a l r Z ^ ^ ^ ^ 
I m S ' 0 8 ^ " " 1 0 f ,5° q u c 'íEOCl-faftaquc rooos los bcb:eos rogaron a 
p(foeflc tooo cl linaje DC baman po: mano oe, oíos x acunaron tres o.as * ella orrofi cn O ce 
te€b:eosloqualeran.arau.la.€fterocrauo enrro.«( rcE ia refcrb.o b.en of e S S o quí 
• o fegunoo po: quanro en efte l.b:o auemos en ella ocmanoafle pioio que fuclTceva o w l 
faiam.enro oc muebas virruocs í oclas jullic.af ella * con el baman í q u S ^ ^ ^ ^ 
bonoao oe oios.vaftí rerna po: fobcru.a fue £> manoo la reE,.a al 1» q u d S S K S S d f c 
MOaoereEno«fterpob:eoonjellapo:bum.l a comer con ella « w H b a S S S S í S 
S S r D £ O I O M f í r W * ooeiranocbelcHoelreEfienS £ s t i i f £ 
Í S r S Í r r q U C r c p , a fuefrcc,n w u c b a 0 0 al lugar onoe fajia meada como mo:oaeo 
uno t bumiloao vmia Í po: o:ac.on las colas reuclara la trapeen oelos oos po:rcros t o .X 
S S S S X ^ T S * . P . i m w 0 0 c' aquello auia rcfcebioo alguna bó 
MKEfuenepo:maloaorobcru,a 1r crueloao pe rra-manoo luego a baman que noauiaoroaX 
fci?ífucenfo:caooTaorrasmucbasnrr..oes en el rep oelTea bonrrar penfo baman faino a el * 
ftna.emperorooalaEfto:.aperrcncfcca oíos 0.0«errafozmaocgranochonrr l q , 5 d r e í 
0 0 a gouernaoo: po:quc a cl conti.cuc po: oí/ manoofajera.no:oacbeoíqnebamálci aflicl 
uerfas maneras a nos rraer a virruo fegun fufo cauallooeoicltro.ro:nofecmonce fe i . an i .up 
m,os.£llfrfueoon5cllaDelpucblooclosbe mfleafueafaTconroelloaKge® f S a S 
^cos entonce en oiuerfas tierras eran Derrama, queleconfejauan.£ftcr. i i janí"vvvi"S 
Z f T ^.afueeneltamanera Muerocra eefuel la.naooba.nanparaZ^K 
¡flotee ciento z veptre t f.ere p:ouíncías enel el qual acabaoo manooel r e p q Z í S S r "otcrceroocíurcEnofeo vn foléne co...bíre a loqualp«oioquel«b:aire¡SISSSSSSí 
¡Josloe pnnepes oe fu regno que ouro fiere ot la mucrtcla qual fu enemigo baman auia p:ocu, 
b °r C " d r c p t e n o c5a , ,D0 raoo.£ípantofe baman z el reg congojo Icuan 
«Sremanooafusp:.uaoos que rra£.elTen oel tofeÍ cntrofeavn huerto en tanto llegofe ba nan 
n K a Ia r£E»3 W h con eo:ona real enla cabo a rogar ala regna po: fu vioa.la qual ellaua áco" 
S)2)o 
Cap u m w . 
^ - « r ^ ^ i á í a f i S s s s í s s s r s c pcnfanoo qucbaman algún « ¿ g ™ , ^ m o f t l r a n D O C O I ) i 0 ,0 6 fobcr, 
regua i luego lo manoo '!? 5 u oíque cn íiconfian pcrcfccndos onnloes avn 
a u i a a p a r c i a o o p a r a n » » ^ ^ " " ! ! J 2 (q rfodbn^WMWwoph» 
^^"«amag^aooTonoear ^ « " J J J J J Jueneíon^» I tonoo los oelae angulas 
matalTen cn aquel 01a los ©chicos a tocos ms nerteuefee a oíos afli 
enemigos que contra ellos S S S í S » » 
fo:caro..ao.c5fuosoebamm t o o o s ^ s o c f o i o 0 1 0 6 o e jnofcbba 
fu linaje mataron.? fueron (tanta o . n S 
r a ^ g l i é E S wmmm 
s s s s s s a t t g 
i r J r i rrr¡ ¡¡ iwnnih rllib'oDc iuoícb. nesqnemataua muebos odios % w » 
m i X S S S S S m b o: ciboiocs Jurtb.tercio capítulo.£líauacn' 
& S S m P S & j í tonce cn tierra í?" foceos 
s S S M S S S » ffSKf^ígsB 
oToTnoocbcbKouiaohi fanta i'gkfia enel con' 
cilio nieeno lo refetbio entre las famas efcriptu/ pelear contra cl ? oefenoer fe.a^io: p: nci^ 
í a s r t j c b i f f O T í m o enel pzologo d* juoieb los amonitas recomo tooocl lmag tokwM* 
p « o^uaUo kanos.£ftc libio toco es £lto:ía osíconcluroqueficftepucbloana^ng 
í nenenefee mincipal mente a oíos como no fea ^contra otos eouiet.oopoo!Iaolofcmcsc°tr 
eferiptopozrecontar IOOKSofecbos oe alguna ellospeleartfino, 
otra perfona mas oe folo oios.íío primero po: roa vencer o l o f ^ « S j g M i r - É 
Snro fe recuentan en eftclibw beneficios fecbos nes quena lo marar.£mpcro manooio R» 
S b S s S e h b a n o o l o s ^ n a n o d toctofJ^áíSSSSS 
olofcrncs * efto .1 cl pertenefec. l o fegunoo po: tallen os beb:eos ocUa r quanoo ^oioren. 
lamaratúlLique oíos fijo cn oar ctfucrgo 1 pni/ 
occía a vna inugcr para fajer tan granes fecbos "'«otoalosbeb w ^ ^ g g w » ^ 
meticnoo fe cn tan gráoes peligros como iuoícb os.|UOicb.v.t.v|.c.oloferneshjo cerra. 
3fracbabeos 
lía ponicnoo guaroas alas fuentes oonoe cogía 
los hebreos agua ? oefpues oe vepnrc oías falle/ 
cío agua enia ciboao ? lloro rooo el pueblo corra 
lospruicípesqueoicflcnlacíboao a *DIofcrncs 
porque morían oc feo Jos principes no fabíenoo 
orro confcjooícicron que fi oíos oenoe a cinco 
Días no los acorricíTe fc oaría la ciboao * juoícb. 
vij.c.enroncecra juoícb en aquella ciboao bíuoa 
mup fanra ? mup fermofa ? rica ? openoo que aui 
ana oíos puerto rermíno oc cinco oías enojo fc ? 
vino ella? los principes? con muchas rajones 
Iosrcprehcnoio.ala finoíjro qucla tffaflen fajer 
£a penfaua que oíos faría algún bien por fu ma 
ho juoícb*vííj.c*?oi£olcs queoecofa que ella q^  
fiefle fajer no lepregunralíen falla que lo ouíelíe 
feebo.rornofeIuego a fucafa.lucgo oeraoo fu ha 
birooebiuoa víitiofc?afeprofe ? romo configo 
prouífion oe pan ? lo que menefter ouo falta que 
ouieífeoerornar.quanroouoocfalír día ciboao 
guaroauan los principes las puerras ? vepenoo 
la tan fermofa marauíllaronfemas cofa no Ic pre 
(juntaron ? como fue enel campo tomaron la las 
ffuaroas oc olofernes ?leiwron la a fu captran el 
qual vepenoo la fue enamoraoo Juoieh^.c. Ju* 
focb leuaua configo vna feruíoora fupa ? pregun 
roolofernesa 3uoícb porque venía .ella fablo 
mup fabía mente ? largo oanooa enrenoer que 
los juoíos auían oc perecer ? ella Daría manera a 
olofernes que la meríelícn enla camara oe fus the 
foros ? la oepíTcn fajer lo que ella quificflc. efto/ 
no ella enoe tres oías ? leuanrauafe mucho d ma 
liana? púa fuera oel real ? lauauafc cn vna fuente 
tluego fe toznauá? eltaua cn rooo el oía finco/ 
mer falta la raroe.al quarto oía quifo olofernes 
añera 3uoícb a fu volunraoque con clfolgalfc? 
toro lo avn futoerarto cl qual fablo a ella.ella oí 
ío que era buena vérura fajer lo que fu feñor mi/ 
fraua.Cnrro al combíte oe olofernes cl qual con 
alegría bcuío mas vino que cn tooa fu víoa be/ 
Hiera vn oia.3uoicb.j:i¡j.c.45epeiioo pa raroc fui 
co3uoicb?fufierua con olofernes folo rooos 
acogíoos a fus ríenoas ? mup pefaoo oe vino 
°lofcrnes fue tanto embriago oc fuefío eftaua pe 
•aoo como muerto.3uoicb vepenoo tiempo con 
teniente fijo oracion a oíos ? romo vn puñal oe 
olofernes que cltaua colgaoo oe vna coluna ? 
PreiiDío a olofernes por los cabellos oe DOS gol 
Pes ie tajo la cabera la qual Dio a fu feruíoora ? 
eogío vnpauellonrícoquccltaua fobre la cama 
Í)eolofernes?rr3£oloconfigo?falío oc noche 
f o . tfvj. 
por meoio ocl real como auia acoltuiubraoo ? 
no le Difiero cofa alguna ?alíi vino falta las pucr 
ras oc bctbulía onocllamanoo Ic abrieron ? uiO' 
ftraoola cabcca oe olofernes ouieron rooos go^ 
jo ? mas aebior juoicbaiij.c.oi£o juoieb que ata 
mañana colgalfen la cabera oe ¿)loferncs ocios 
muros ? rooos los oela ciboao fijielfcn mueftra 
que querían pelear con los afliríos mal no oefee 
oiclTcn aba¿*o al monrcCCltc fccbo los alíiríos 
fuaon a ocfperrar a olofernes el ql fallaoo muer 
to temieron ? fabíenoo que los hebreos cítauan 
armaoos fuperon caoa vno por oonoe puoo ? 
los principes oelos hebreos embiaron gente en 
el alcance ?mararon muebos ouro trepnra oías 
cl coger ocios ocfpojos ? rooo lo que fue labioo 
que era oc olofernes oe oro ? piara ? jopas ? ql/ 
quíer otra cofa Dieron lo enreramenre a 3uoícb 
ala ql vino a veer oefoc bicrufalé el faccroorc ma 
por ? rooos los bebreos la loauan 3uoicb. v • ?* 
p i j.c.figuefe oefpues el cántico ? oracion que fi/ 
jo jnoícbla qual con rooo el pueblo vemeron a 
bíerufalc ? fi jíeró enoe rres mefes ficíta ? ofrceio 
a ella rooo el oro ? plata que auía auíoo oe olofcr 
nes ?el pauelld en q embolino lii cabcca.dfpues 
boluío a bcrburia ? era mas bonrraoa que quan 
tas fembras auía curre rooos los hebreos viuío 
ciento?cinco años?fiemprc tooos cií caltioao 
?fucfcpuIraoaconfumariDocn berbulía juoícb 
£vj.c.cnelto fe acaba el libro oe)uoicb, 
iXa.rcv.rccopila el pinero dios macbabeos* 
feS3^w3gnefc cl libro oelos macbabcos cl 
f g l p ^ q l es poítrímc ro oe tooos los libros 
^^SjpltorialesDclvíejoreítamcuro.citc li 
bro curre rooos lof bebreos no fc po 
ne cnel canon oelos libros ocla fanra eferíprura 
fegun oíje bíeronímo enel prologo galearo ? fc/ 
gun el cnoc oí je oos fon los libros ocios macha 
beos .el vno fabía en bcb:co.í£l fegunoo folo fe 
fabla en griego fcgú d fu fabla parefce.eltos DOS 
libros fon en en eíta manera. primero recueii/ 
ta tooos los fccbos ocios tres hermanos 3l>a/ 
cbabcos.Cl fegunoo no conrímia pltoria algúa 
allcnoc oel primero mas por fuplecion fe ponen 
algunas cofas que enel primero no fueran coin/ 
plioa mere córaoas.eltos libros fon d pura pito 
ría ? perrenefee a folo oíos ni fe efcríuen por loo: 
?rcconramicnroDe algunas otras perfonas. lo 
primero por quanro en ellos fc contienen benefi/ 
cíos que oíos fijo al pueblo ocios bebres cnlos 
librar oc manos oc fus encmigosJo fcgúoo po: 
2)2)0 íj 
3uoicb. 
que las guerras ? vencímicros que enoe fe rccué/ 
tan perteiiefcen cfpccíal mere a oíos como a el mu 
cbos gentiles fi jíclTc caer Delante pocos.lo tcrcc 
ro pozque en eltc líbzo íc recuentan milagros los 
quales pcrrcneíecn a folo Dios como el milagro 
Del fuego cfconoíoo enel pojo libzoái.macbabe 
ozu.uj.c.d milagro tíl que fue al templo poz facar 
Dineros 7 oíos embío vn ángel que lo apalearte* 
li.íj.macbabcozu.ííj.c.loquarfopo: quáro fe po 
né enoe martirios que fofrían los bombzes po: 
no negarla ley DCDÍOS li. pzimo macbabeo.j.c. 7 
lüj.macba.vj.víj.c.?talcscofasque fon confir/ 
macíon Déla fe a folo Dios perrenefeé 7 otras mu 
cbasvirruoesamoncfta 7 atrae eltc Iibzo poz lo 
qual DCUÍO fer tíla fanta cfcripturaXI comiendo 
Delte Iibzo es DCIOS males que fa jía el rey anrbío 
cocí noble alos JUDÍOS queríenoo fajer los to:> 
nar a ley DC genrilíDaD 7 aoozar los yoolos Iibzo 
pzimcro.macba.pzimo.cXn cite riempo era ma 
rbatbías paoze DCIOS maebabeos faccroore el ql 
trago arti muebos DCIOS juoios que antes fiifríc 
líen la muerte que fe apartalfen Déla ley De Dios 
obeocfcíéoo a antbíoco 7 comcncaron a tífenoer 
fe Délos gentiles los quales pcleauan cótra ellos 
enlos fabaDos .llego matbatbías ala muerte 7 
con cfto amonclto a fus fijos a guaroar la ley DC 
Dios 7 a pelear fuerte mente poz ella 7 fijo a fu fi/ 
ío juoas el macabco capínran líbzo primo.í j.c.ju 
Das ouo muebas guerras contra los capitanes 
oclacaualleríaoe antbíoco rey De firía.la pzíme 
ra fue corra apolonío 7 oelbararolo. fegííDa 
fue contra feron otro capiran al ql mato ocboeié 
ros bombzes 7 fuyo feron con los orros.cn cite 
riépo anríoco partió DC aquella tierra 7 oego po: 
goucrnaDoz Del reyno abífias el qual pufo poz ca 
píran.Dela eaualleria a gozgías.cltc peleo con ju^ 
Das luacbabco rcméoo mili tí catiallo 7 cinco mili 
peones venciolo juDas 7 romo los oefpojos grá 
DCS ouo Dcfio bifias el gouernaooz gráoe enojo 
7 enel año figuienre ayunro fefenta mili peones 7 
cinco mili DC cauallo contra el.falío juDas con DÍ/ 
ej mili peones ? venciolo 7 mato tílos enemigos 
7 los otros fuycron.cnroncc juoas 7 fus berma/ 
nos valieron a limpiar el templo oclas fujieoa/ 
oes que enoe auíanpuclto los gentiles 7 fijícró 
gráoe ficfiaJíbzo £mo macba.iij.T.íií j.c. tífpues 
fe contienen muebas guerras que fijo juoas 111a 
cbabcocfpccía! mente contra tbimoteo capiran 
en fierra oc galaao 7 fimon fu bermauo en fierra 
ocgaIílca.p:imomacba.v.c.5>cfpues la muerte 
Cap i. ggv. 
oel rey anrbíoco 7 oe oos fijos fuyos que fueron 
leuantaoos poz reyes? ocla guerra que ouo )u/ 
oas con vno tíítos reyes lí.j.inacba.v.c.víno en 
tonce Demetrio oe roma 7 mato al rey oe firia 7 a 
bifias 7 romo el reyno 7 pufo po: capiran oela ea 
ualleriaabacbíDcs.ciitoncealcbínofaceroote^ 
fo tomar el fumo faceroocio? fuerte al rey oeme/ 
trío 7 trato rnuebo mal cótra los beb:eof.tífpncf 
tímetrío fijo capiran a nícbao: con el qual peleo 
juoas vna vej? matóle cinco mili varones orra 
ve j peleo con el 7 el primero que morio fue nieba 
oz 7 no finco fiquíer vno oelos fuyos que efeapa 
fie 7 la mano oe nícbaoz 7 cabera colgaron corra 
el templo pozque auia fablaoo blaffemías conrra 
oíos li.pzímo. vij.c.Sigucfc oefpues tílas coltú 
bzes tíl rígímíéto ocios romanos 7 como juoas 
macbabeo en uombze oe rooos los bebzeos em 
bio a fajer amiftao 7 compañía con cllos.li.£ino 
vííj.c.oefpucs bacbíoes capiran Demetrio fue co 
mueba gente 7 juoas tenía muy poca 7 elfa poca 
le ocfinamparo po: lo qual morio juoas peleáoo 
como león fuerte?fubermanoromaoo poz pzín 
cipe ocios bebzeos peleo contra bacbíoes 7 ven 
ció lo 7 fijíeró enróce paj jonarbas?bacbíoes ? 
nuca maffijo mal bacbíoefalos bebzeos lí.j.ma 
cba.ú\cXn crte tiempo aleranoze fijo oc anrbío 
co vino al reyno oe firia tílo qual ouo pefar el rey 
Demetrio 7 ambos quífieroii a Roñaras poz «mí 
go 7 le pmetíeró muebas cofas.mas Jonarbas 
efeogio la amiltao oe alegáoze.fue tífpues guerra 
enrre Demetrio ?alcgáo:cclqlcafocóoeopafrafi 
jaoclreyoecgipfo.jonatbasrefcibio mueba bo 
rra tílte alegáoze.CHtóee vino tímetrío fijo tíl rey 
Demetrio muerto para tomar d reyno oeloql P* 
fo a alegáoze 7 peleo có el jonarbas 7 matóle qu« 
f¡ oebo mili bóbzef.poz lo ql avn lo borro mas el 
rey alcgáoze li.pzímo macba.r.c.cnróce tbolo mo 
rey occgiprofucgroocaleganoze vínoa tierra o 
alfía que era oe fu yerno 7 con trayeíó enrraua en 
las eiboaocs 7 romana laftí fu mano 7 embío me 
fajerof a Demetrio enemigo oc aleráoze que le oa 
ría fu fija q auia oaoo a alegáoze.fo ql fijo. f»c ^ 
ralla comeríoa 7 fuyo alcganozc a arabía? enoe le 
cozraron la cabera ? la rragícró al rey pbilotneno 
el ql murió oéoc a tres oías ? finco poz rey oenie 
trío fijo oel ocmcrrioclql pzomeno a íonarbas 
muebas cofas ? vn oía cltáoo en anfíocbía Ieuan 
taró fe cíent mili bobzes tíla ciboao corra el para 
lo matar ? íonarbas có tres mili juoios que tema 
mato cíciit mil! odios? Iibzo al rey ?oefpues que 
aiiacbabeos " ^ 
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(¡jo oel rep alejanoze que mataran ciiarabiamn qual m i n o fue t mato 
onarbas pelearé enróeecótral Z o m Z a * ír¿- 0 1 , n a d , a b C 0 0 -
trifon capírá oela gente oel rep antbíoco pmfo oe @ Í n í í 5 " n 5 0 l , b : o o c o 0 
matar al reg T oe tomar el repnotpmfycmtbae u ñ U ^ Z E f T ^ V " ' * * 
en efto le pooia enojar quilo matarlo íonarbas ¿ § 1 1 "ascofts oel prnnero W»o que no 
cntcoioIoValioaecógráoc^aoaKnoofo ¿ T * ^oeopüoa mente cótaoas t efto 
trifon cofa fa5er.cn ^ e ( ^ ^ m ^ ^ I í n m a ? q T t 0 a ! n c i n p o o c , l l D a 3 l l l a *abeo. eferí, 
fcicra fu b c r n Z í u S c " " , m c rmu iC1 '5 m a l t t r a a l 0 6 <luc £l»a«a" 
i ^ S S S S S S ^ J S S ^ W^'^trab^o.q- lesauianvcrt ioocnr ic, 
s s á z S S E E 
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a s s s a S a á w S S rsssssss f aa a s s s f f i f f i ? -fflssassísasa!: • M i 
^.pm.c.ocmemo fi,o oelret» tfmario q fuera co el qllo ama m a c n o S Í S S S u c e(? 
f í m l T a f i I i n C ' q l i e r , C n D r 0 C 0 C l f í , K r a i m , l a * uefe luego como antbioeo toinoa SvrufáíéTma 
^omencoo lemucbas cofas pojque le api, » mas oe ochenta mili perfonas"robo | 0 áú? 
^cotratrIfol)queten.aoeupaooelrcpno.fue fallo efil^lomoftra-oogelo el m a l o S L l a o 
08ieiruHoenlafuftaioemerr.of.nco po: re?, nalaoembioapolino p o z c a p K f S d S 
fecbocofimoDemanoanoolemuebasgra, einbioab.erafaIcparaquelosb Ssoe raoa 
chl f 7 comenjanoo a fajermal contra el li.j.ma la coltumtoc tí fu ¿ a w X l o í v S f f i S 
J * e wJimo o * rao f encoméoo la capitanía fien facrificios ocios S E S K e r e S e ter-1^1*"1^1^ r u s f . , o s c i r c u n c . o a u a n o " S „ K cites 
^ 0 * ' 0 ™ " ^ . * c n t 5 í t oitócc elcajaro varó fabio 7 mu" bérraoo pao 
' Bnw oe fuño oefleanoo tener el pancípaoo ó oe nouenta anos ,m 
2)2)0 ííj 
- V o Capí. EEVij. 
S S S S 5 S S S S K ! ; cJiguc fe como ocmetrio vino al rcpno ^  ajk' 
^ S M M S III ! coi! dios í r n go alcb.no q i a fuera faccroote pziuaoo acufan/ 
c l q i u l a í i o . m ^ t a i H H u i o í S0ajuoafmacbabeo.Dcmcmoembio amcbaoz 
S 5 2 Í 3 paraoeftrupra juoaselqualfeftfo amigo fupo t 
K S f f i E S i ® ^ ^ ala fm poz manoaoo oc ocmctrio quifo lo pzcocr 
a Z en te iSSSnSioV lhEPio lo a antio, loqtconofdcnooabfcntofc.mcbao: n i » 
8 " ' 1 < M c tal c fcriuc como el rc? faccrootcs ocl templo qnelc mellen a moas mira 
c b i a ! u j . m d m a t oo que poz el contrario el oeftrupria el pueblo al 
^ n o o la mano contra el.dofana templo oc a, 
f r Z h íaocnd cnfcrmcoao terri cba.£fabtenoo que no era enoe juoas fue mcba 
E S a o o c S o:alobufear.entoncc9parcfcteronoeiio6cto 
« S S S i í r ^ h t e o í » que remia0?oma0faeerootea)uoa»íoipero^ J 
5§SZSS&3i S a S r 
¡ É i t É S S S S S . W I 
E a a c a s s 
« «ramx caualleria ? elefantes quífo afolar la ge | ¡ § ¡ | | 
te ocios juoios cótra el ql fue juoas el macbabeo { ^ ^ p m c r o e ^ . gozque eftei iw 
ícoincncaoalapelean.ozieró ooje mili peones o.jenferefcnptopoi O » 
í imll ? f w i c i u o s oe cauallo oe parte oc bifias ? c i n e s i a pftozia es avn muebo 
c l fuvoMas"c°enoo que los juoios teman a o i £ftcl.b:oeponeenlatercerao:oeocl^b!OS 
n lno ia iuoaoo j quífo fajer có ellos paj la qual odcanóoela fanta efcripturaq fon oicbos 
a K r ó enel mar fo titulo oc paj oojientos juoí leato « es cite oc os hbzoetápate ales. g » os ^ o a s macbabeo poz cfto vengar qmoles to oo6losotrosl.bzosquef.ncanoelvwotcft« 
oas las ñaues T mato les muebos ocios merca/ to fe parefeen en oos numeras vnos fon I g ' 
S r c s ocl l u g a n o otras guerras muchas con ciales losorros P W P ^ J ^ J K S 
tM «OWUSÍ cótra tbiinoteo t inurieró algúos fonfeHs.3ob.p:ouerb«osíelefi í j M j M f W J 
mcosDoe lcbzeos alos quales fallaron tener can ( i coH l / ap .enc .aec^oed f . a f t co« -J 
C o las veftiouras algunas jopas oclas q p;ín,cro quccS3ob cont,cnc^ona 
aman tomaoo enlos templos oelos yoolos poz « o t u i i f m c n tooo 
lo qual fecree que mozieró empero juoas emb.o c.a.£fte .bzo pcrtcncfce ala fanraefcnptu^v 
S r ofrcnoas a bierofalem Poz las animas oc que enel fe cuentan cofas que a foto ows pmen 
ef tos i uamX.r.j.e.cifpuesrff lo venia antbio ecn t no a looz oe otra perfona.ío p mero P 
coSDceSawzrcpteOTdbi f ias % inenalao el q u a n t o l a c ^ o a o e l o b ^ 
malo para pelear cótra los brinco» % antbíoco tf fijos vu.ooe ows poz 
mos mouioo mato a mcnalao ÍHUE oefonrraoa vino otrofi oc oios.3ob.iliN C*O 
mente juoas vepcoo la guerra q'fe apare,auajno quefemueftraaqm " ' « ^ o j ^ u o n a 
db o que el rep venidle a oóoc eftaua mas fal.o Dios en no ocEar que los oemon Mfagan f 
contra el ? tí uoebc acometieoo le mato qnatozjc mal alos bombzes quanoo • ^ 
[mil oelos que trapa configo el rcp.í ala fm el reg permttelcsobzar quanoo a dplajefcgunq 
$>:ouerbíos 
redo en job.^mo z fegunoo capitulólo tercero 
poique mucuc a buena efperan^ a ca no pooria al 
guno fer abapaoo mas q job? ala fin mug mafen 
íal^ aoo que £mero.*o quarro poique elle libio 
nos mueue efpecial mente a paciencia poi epéplo 
oe job el ql tanto fufrío qnro a algunos es mcreg 
blc.:fco.v.po: las fantas ooctrinafq en elle libio 
fecorienécfpecial mente pela general refurrccion 
las qles fon muebo ncccíTarías a nueltra íítrucio 
ítoDo cito pertenefee a oíos como a gouernaoo: 
puesDcutoeftelibioferenla fanra eferiptura Ja 
intécíoDdlíb:ooejobcs cita pinero fe recuenta 
w ríqueja oe job ? fantioao poi la ql faranas lo d 
neo tetar ? oíos permitió que lo remalle para oe/ 
clarar maffu vírruo entoce farbá leuáro corra ;ob 
IODO fu mal oeltrugéoo lo pinero la fajíéoa ? los 
fijos maráoo gelos rala fincolícccía doios oio 
cn fu cuerpo vna plaga ra gráoe oe oíuíeflbs? ve 
niños q no fe pooia mago: pcfar.job.j.ij.c . tema 
|ob tres amigos los qles cofafogoas q a job aue 
nierá veníero alo cófolar ? vegéoo lo en ra gráoe 
anguftía lloiaró rópiéoo fus veítíouras ?eltouíc 
r5 fíete oias que le no fablaró.job.íj.c.enróce co/ 
men$o job a maloejír al oía oc fu nafdmíéro z oc 
5ír muebas cofas oclas miferias di bombie* job 
«).c. luego comento a refponoer vno oe fus amí 
gof Hamaoo clipbao temanitef job.í i i j.?.v.c. job 
loino a fablarcorra cl.job.vj.?.vij.c Juego fablo 
d/eguoo amigo oe job .Hamaoo veloaebfmtes 
fótra job.job.vííj.c.al qual refponoío job. 3ob. 
&?.p.c.fabIo luego d rcrcero'amigo d job llama 
&ofopbánaamíresjob.gj.c.alql rcfponoio job, 
&?.gííj.?*pííij.c.to:nootra vej a fablar contra 
Job el piimero amigo fugo dipbaojob.pv.al ql 
rcfpooto job luego.job pvj.?.pví j..c.!ucgo fablo 
?tra ves el fegíioo amigo.bdoacb job.pvíij.ca.? 
W> le refponoío.píp.c.fablo luego el tercero ami/ 
So fopbar.job.pp.c.? job Ic refpóoío job.ppj.ca. 
í(J-no a fablar la tercera vejel pinero amigo £I í 
P"ao.job.ppíj.e.?joblercfp5oio.ppíij.c.t.ppiiij. 
lllf5o fablo cl feguoo amigo la tercera vej. 3ob. 
^.c.Tjoblcrefponoío.ppvj.T.ppvíj.t.ppvíij.T. 
&r.?.gpp.?.pppj.c.ranrorcfponoia job que fus 
amigos tres vegenoo fe vencíoos z job no cófcn 
rajones caIIafo.job.pppij.c.enrocebeIu fa 
^pinero corra los amigos oe jobpoiquc nolc 
Wcr5 codugr? corra job orrofí larga mcrc.job 
Sffik.pppü j.?.pgpíííj.?.pppv.?.gggvj.?. pppvíj. 
H?iviíj.c.cntócc oíos fablo cotra job larga me 
^)ob,prpvuj.T.crríp.T,pI.7.rl).c.jobrcfponoío 
/o . ppvíi. 
enroee a oíos cl ql fablaua dfoc vna nuuc obfaira 
z oípoqueauíaerraooen fablar lo que no fabía 
z fe arrepentía odlo.job.plí j.c.oíos fablo enton/ 
cc contra los amigos oe job oijiéoo que no auiá 
ellos fablaoo bié como fieruos d job?que eltaua 
graoo empero q ofrcfcíeíTe job faeríficio poi dlof 
z aurian oellos mercco z fue alli job.plí j.c.plugo 
aoíosoereítítugrajobenfu eltaoo piimero en 
fal^ áoo le maf ca le oío.píííj.null ouc/as?.vj.míll 
afnas ?.vj.míll camellos z mili guras d bueges % 
cltoroooooblaoodloq £merotcníaouo cmgo 
fierefijo$?rrcsfijascomo piimero rema z cito 
no ouo ooblaoura viuío job.cpl.años ocfpucs d 
cfta plaga z vio fijos oe fus fijos falta la quarta 
generado job.rlij.c.?cn cito fe acabaellí.djob, 
<D£apí.ppvií j.recopíla los cinco libios oda 
fabiouría que fon piouerbíos eclefiaíti.cantí.cá. 
fapícncíacclcfwltico. 
Cgunlaoiocn di tiempo fcguíafc cl 
pfalterio poi quanto oauio compone 
ooi ocios pfalmos fue ante que los 
autoies que eompufieron rooos ios 
cinco libios tfapíencíalesfiguícrcs.empero po: 
que cl pfalterio fe cuera entre las piofecías z ago 
ra fablamos ocios libios fapiécíales pomemos 
primero rooos los fapienciales z fincan cinco fe 
gun fufo oípímos ocios qualcs fon los tres d fa¿ 
lamon.es a faber los pionerbíos. Cclefíaltieos 
cantíeacamicoium eítos libios pertenefeen ala 
fanra eferiptura no po: Salamon mas poi lo en 
ellos cotcníoo pcrrencfcc a oíos fon fin gltoiia al 
guna fola menre contienen oocrrinas las qualcs 
enfeñan a rooo linage oe vírtuo efpecial mente al 
rento: oe oios? eíta es la fin oe rooos ellos fegu 
parefcecclefialtes.píj.e4 traer nos a cito parefee 
aflicomo'a goucrnaoo: fegun fufo Declaramos 
pues ellos libios pertenefeen a folo oíos.Cl pií 
mero odios Hamaoo parabolas o piouerbios 
tiene muebas ootrinasoaoas oc bombie fabío 
? en ellas fe interponen algunas piofccías ?tícHé 
pppj.c.CI legunoo es Hamaoo cclefiaítcs z no co 
tícnegltoiías mas folias oorrínas.empo en otra 
manera que enIofpioucrbios.ea enoe fablaua co 
mo bombie fabío poníenoo rooas las fentcncíaf 
veroaocras z apuraoas.cn cite fabla como bom 
bic que pone fenrccías oe pueblo o d comuníoao 
oclas quales algunas fon veroaocras otras fal/ 
fas po: lo qual es mas ouro oe enteiioer quanoo 
es alguna fcnrcncía oe intención oc falamon z qn 
oo no z fabla tooo el líb:o ocla vaníoao día vioa 
£)£>o íííj 
Tfrfalrerio 
De! bombx DC fue odíeos ? ala fin concluye que 
tODO es vano faluo temer a Dios ? po: cfto elle li 
b:o ce mup p:oueebofo ? conucnícnre ala íntécíó 
ocla fama eferiptura cupo fin es aparrar amo: De 
los.ocfleos muoanalcs x traer nos a Dios ? tiene 
ooje.c.£l tercerofellania cantica caimcouí x tic 
neocbo,c.cupoenrcoimienroes ouro enla co:te 
5a parefee líbzo DC amo:cs x la fenrcncia no es fu 
pa como fea po: fpíritu fanro oaoo erre los líb:of 
día fanta fcríptura.ddará lo ioffantos fabíos oo 
ao:es De oíos? la pglefia ten otros lugares o* Di 
os ?'la finagoga DCIOS beb:cos los otros DOS li 
b:os fapienciales fon fapicncia 7 eclefiaftico. el lí 
b:o ocla fapicncia fc fuete atribupr a falamomem 
pero no lo fijo el mas vn JUDÍO mup fabio llama-
DO pbíloti que fue en riépo oe rpo o poco Defpuef 
x mouiDo po: efpiritu fanto muebas buenas co/ 
fas eferiuío fcgun afirma bieronímo eñl p:ologo 
fob:c cl líbzo ocla fapíencía.po: lo ql lafanra pglc 
fia lo refeíbio enel cueto De fus fantos líb:os.eftc 
líbzo pertenefee a folo oíos.Xo pzimero poz quá 
to enel fe cuentan muebos milagros que en otrof 
líbzos Déla fanra eferiptura eran puertos? rooos 
los milagros que pertenefeen a oíof.ILo fegúoo 
poz quanto efte líbzo mueftra los beneficios que 
oios faje ai pueblo oelos bebzeos ? a vn q algu/ 
nos tiepos los oerafle paliar penas oefpues los 
atozria % efta es la intención oclle líbzo.Xo terec 
ro poz quanto mueftra a abozrcfcer la poolatría 
xferuír a folo oios.Ho qrto po:q amueftra a w 
os fer mup julto juc j ? a tooas virtuocs enfeñan 
pues a folo oíos perrcncfcc ? oeuio fer entre los 
líb:ofdla fanta efcríptura?cóticnc efte lib:o,oiej 
? nucue eapítulos.el poftrimero ocios fapicncia/ 
les llamo celefiaftico cl qual en otra manera es lia 
maoo jcfus filíus fíracb cftc fue anre ocl tíépo oe/ 
los macbabcos quanoo era en egipto rep rbolo/ 
meo euergentcs feguu el mifmo Declara en fu p 
logo.eftelíb:o no es entre los beb:eof ni el lib:o 
oela fapicncia mas refeíbio los la fanta pglefia x 
cfpecíal mente efte po: quáro es líbzo oe granoc 
enfeñan$aoccoftumb:esfeguncoiico;oa ala lev 
oe oíos como efte afirma cncl p:ologoC£)rrofi 
recuentan fe enel algunos loozes oeoios lo qual 
rooo pertenefee a DIOS alfi como a goucrnaooz fc 
gtí la máera q o' fufo oirímos pccc fe cftc líbzo en 
efta mácra.el auroz pone luego vn plogo fupo en 
cl qual Declara fu ínfencio el qual comienza multo 
ríí nobis.luego comieda a poner fu rracraoo x en 
efte tiene oos mancrafpmcro mueba ootrína mo 
Capú fffe. 
ral príoa poz fenrccia fcgíí q faje falomó enlos p 
nerbíos x cfto faje cl comiendo falta Hx4lííj. oef 
pues toma otra intíncíó eu recontar en bzcuc los 
Ioo:es oelos fantos pao:cs a manera oe o:aoo: 
trecuéíadtooosaqllos qleparefcíeró Dignos 
oe loo: cupas fauoeífe falla enla fanra feriptura x 
en cabo dllos pone los loo:csoe fuñó fi>oDcori 
asfacerooregranoeelqlfuecerca oe fus tíépos 
eftofajeoeíoceLc.rliíií»faftaeUX?cnel.cI).qef 
poftrimcro pone fe vna ozacíó q efte auroz fijo a 
oíos? afli fc acaba el líbzo* 
€Xapítulo.r£tr,ocl pfalrerío. 
•£nemos agoza alos líbzos pfctalcf 
lenlos qles ponemos fmiero al pfalte 
jrío el ql fe poue enla tercera ozoé tflof 
Lte¿s==dlíbzosfancros <¡ fe llaman apócrifos 
alias agíografos fegfi oí je bieronímo enel p\o' 
go galeato 7 clte'póemos fmiero poz qnto oauio 
cupos fuero los mas ocios pfalmos fue antee d 
roóof lof jpfetas q líbzo 7 algííos oefaro.es dco 
íioerar q no fon tooos los pfalmos oe oauio :ca 
fuero oíc j aurozes oe pfalmos fcgíí q poz lof mu 
los ocllos pefee empo llamamos los comO mete 
pfalmos oe oauío po:q el fijo mas dllos ? poeoí 
fon los otros en tfparació dios fupof.elte líb:o 
cfpecíal mere prenefee a oios lo pinero pozq eóne 
ne loo:cs oe oíos ca no ba pfalmo en tooos ello] 
q no rceuctc omínales aIabá$as.lo fcgúDs po:q 
enel fe recuera muebos milagros 7 tooos los nu 
lagros cfpecíal mete prenefeé a oíos.lo.iij • Po:íl 
tooos los pfalmos fon pfecias 7 fon poz fpírinj 
fanto ? anfí entre las feripruras fe ocnícró poner 
los pfalmos fon cíéro 7 cinquera 7 fon ptíoofpoz 
fabf la rajo cfpozq los pfalmos no fon ícríprura 
oe pzofa fcgíí q es comu mere eu rooos los libJOi 
ocla fanra feriptura mapoz mere enel nucuo relia/ 
mero mas es po: metro fcgu q fcríué los poeta» 
7 no fon los pfalmos tooos oe vn arte oe metro 
en ral manera q fea rooos exámetros o pétame/ 
tros fcgíí q fa jéouíoío o Virgilio mas DCD,uC[' 
arre oe metro 7 anft como erre los latinos fon 10 
catares oc ozacíó 7 las trageoias oe fencca ? ei» 
bzo oc boccío oe cóíolacto 7 cito es en griego on 
oc fon ozigí nales los pfalmos ca erre los larino» 
no fon en metro mas en j>fa,empo qoaro oimn 
ras las cabccas Ddos'mcrros7llantamos ici n 
fos no'ttcné curre fi los pfalmos alguna cotim 
ció'fcgu tiene las otras parres ocios líbzos oe 
fanra feriptura pozq no fucrófecbaf 
rpo ni oe vna mefma materia mas oe 01 nena» 
ffagae. 
fas fegu ocraelam aloepferas que ios ralee pfal/ 
mos efcríuíeró las materias dq rracran?eaufas 
poique fueron eferípros ktocm culos rirulos oc 
caoa vno ocllos. 
tóap.£££.TPone general recopilación odos 
piopber as ? fpedal oe yfagas. 
3guefe los líbios,pÉ>3mérepfcralcs 
q fon fecbos dpfcraP^rienépfccías 
,? ^ o s fó.íiíj.lib:of d qrro ^ pfcraf ma 
igoics.jfagaf.bíercmíaf.ejccbícl.oani 
el.? es vil libio d.pij. jppbetae mcnoics los qles 
toooe en vn voluméfon ¿pbéoíoos ? fon. ofec. 
jobel.amos.aboíae.jonae.mícbeae.naum. aba 
cub.fopboniaf.agco.5acbaríaf.malacbíaeelloe 
toooe prenefee ala fcá cfc£>rura poivna mifma ra 
50 como roooe feájpfcrae.lo piimero poiq rooo 
lo q eftoe efcríuicró fue reuelaoo poi fpu feo p oí 
lo ql afli como palabiae purae d oioe dnícró fer 
efqSraféla fcá cfcpruraJo fcgüDorpncípal poi qti 
to en fue efepruras ella rooa el reflíonío d nra fa/ 
too.ca di mefíías?d nra reoéció no renemofotra 
puá^a faino aqllo q oíos auia oiebo poi fuepfe 
tas ?poi aqllaffabemos q nro faluaoo: ícfu f po 
es veroaoera faluo nra poique enel fe fallo ? falla 
tooo aguraoo lo q loepferas oícbo auía a no fal 
tarvna fola letra? no fe fallo enorro algíío fafta 
la fin di muoo poiq no ba otro algíío d fer falúa 
ooi avn q lospfetas orrafco^s muebae oiga la 
fmcípal ínrécíó ee di meflias.poi lo ql toooe loe 
líbioe dloepferae greuefeé a oíos affi como a re 
fceproi poi qnto fablá d rpo ufo reoéproi? entre 
toooe loe líbioe di viejo reftaméto allcoe dloe li 
bioe legales q fon los cinco d mogle no fuero al 
gúos necclfaríos como los libios pdoe pfetae 
poiq ellos oá reflíonío d nro falnaooi eñl ql cóíl 
ftc rooo nro bíé.lo tcero poi qnto otras muebas 
colas reudauá q grenefeia a feruícío d oíos djíc 
&o áte drpo los males d algííae gétee? bienee d 
otrae.lo ql rooa era ga manífeílació día borra d 
tiof.cl ql fabe folo lae cofae veníoerae?eflo piue 
ua d oíuuiioao.fegü oíje gf3gae.£lj.c.annucíatc 
nobíe q vérura Hit í furuif ? oieemp$oiu eftifvoe 
Xo qrro ee poi qnto oá a fauoef mueba enfeñan 
lo ql grenefee a oioe alfi como a gouernaooi ? 
allí loe libiofdloepferae fon gftoiía d folo oioe 
* fe ocuicró poner éla fcá efc£>rura. el pinero d ro 
&os ee gfagae.ca .pferíjo en rpo di reg ejgae? jo 
arbá ? aebaj ? cjecbgae? manafles.gfage.j.cap. 
fue gfagaf d linage rca!?fus palabiae mae apue 
fes fegú áre deloqncia qdloe otroe^fetae to/ 
oo lo q efte efcriuio cepfccíanio írerpufo gftoiía 
algíía faluo vn poco di reg ejccbíaf.gfagc. rprvj. 
?.£r£vij.?.®viíj.?.£0:ír.? cu rooo lo otro ¿tic 
nc.pfccíae di eftaoo di pueblo oeloe juoíoe? oc 
otrae gétee dclara muebae cofae di incflíae alfi 
como día fcgíoao d fu maoic gfog. víj.c.? día oíui 
níoaodl mellias.i£.c.? día palfiófuga mug clara 
iiictc.gfag.lííj.c.? día poícació fuga.gfag.lrj.ca. ? 
otrae cofae tiene muebae qrícnclarga efeprura 
2reníoa.lrvj.c. Clfegüoopferaeebiercmias cl 
q{ fue di linage dloe faccroorce ? fue dfpuee día 
muerte d gfagafeomé^o a .pfctijarcnel año rreje 
d jofiae regdjuoa ??riuuo fafta q feoccbíae reg 
fue leuaoo a babgIonia?fue dftrugoo el téplo bte 
rc.j.c._CiCap.® j.SDd pfeta biereimae. 
:ñ]3encbíercmíafefta oioé cn (upccfto 
C k l oípo algfiae cofae en fu ^peclíu ocl 
melTgae fegu q loe orrofpfcrae égo 
Ol'mae pocae? rooa la mae írccíó fuva mae pocae? rooa la mae íredó fuga 
dgre d oioeee rcpbcoer aloe bebicof?,pfcri5ar 
lee mal po: la goolarría q fa5íá?en ello víuío bic 
remiaspfcfijáoo.ptíij.añoe ^ráoooefoeclaño 
^iii^iofiae fegíí el mefmo 015c bicrcniíaf.&v .c* 
?cíle año comé^o bicremiafa^pfetíjar q el reg na 
bucbooonofoi $nía ?dftrugiía la ciboao d bicru 
falé? téplo? leuaría loe bcbieoe a babgfonía ? d 
fio fijo oiucrfaepfecíafeñl tpo q regno joacbím 
fijo d jofias cugo reguo fue.pj.afioe.? ourá cílae 
.pfedafdfoe el ca.rpv.fafta el.ppvi j.romo dfpuee 
a regnar feoecbgaf cn engo tpojpkúw bícremíaf 
q fe tomaría la eíboao ? oíro al reg q fi falíefle al 
reg nabucbooonofoi feria faluo c! ? fu cafa ?fi 110 
q fe poería el? (a eíboaor poi ello ecbaró a bíerc 
miae éla earcel.éla ql cllouo falla el oía q fe romo 
la ciboao poi los caloeoe.bierc.pppvij.?.^vííí 
Cnrocc fut;o feoecbgae ? romarólo eñl cápo?oe 
gollo fue fijoe dláre di nabucbooonofoi ? a cl fa 
co lofojof dlárcdl nabucbooonofoi bíere.r££ír. 
e.dfpueebícrcnriaeouolicécíadgi o5oc ¿jfiefí'c 
d nabujaroá pncípe día eauallcria dnabuebooo 
nofoi cl ql qfo fincar éla trra có loe q cn ella qoa-
uá bíere.pl.c.éla ^í qoana poi pncipc gooolíaf al 
ql po: trageió mararó.bícre.plj.c.£nróce loe be 
bieof q éla r r ra ftncaró quíficró dfcéocr a eggpro 
auíéoo remoi oe nabucbooonofoi fobie lo ql oe 
máoaró palabia d oioe ^ bíeremiae el rcfpóoío 
q fi cllouíc líe euvíoa viuiríá? fi oTccoielíc cn cgg 
pro mo!íriímdfamb!c?pclti!cncia? cochillo m 
efeaparía liquier vno.bicre.rlij.no pfenricróloe 
bebicoemae oefcenoieróacggprotoooe quan 
feíercmpas. 
ros cilla riofatítauá? finco la'trra dfierta fin mo 
raoo: ? moraoora ? a bíeremías leuaro co figo a 
cgppro clql enoe,ppbeíí jo contra egppro q ^ nía 
enoenabucbooonoforl9ícremí.rluíj.c.?dfpucs 
pferijo ¿rra los bebreos q cltaua cn cgppro po: 
q enoe aoorauá los pooIo6.bicrcini.iiiui.cXcr 
fo bíeremías oeppberí jar mas corra los juoio* 
?¿>pbetíjo ?rra los gériles? pmero ¿rra los cgp 
pcianos.bíerenri.|lvj.2>efpues ^ tra los pbílíltí 
nos.bicremí.£lvij.2>cfpucs corra lof amonitas 
poomeos?ceoar?orrasgéres.bíercmí.£lviíj.? 
£li£.?Defpues corra babpIoiiía.bíere.l.lj.c.2)ef/ 
pucseñl.c.líj.qespoltrimero fcpone pltoria oc 
la romaoa oc bíerufalé ? capriuioao d babilonia 
? afli. fe acaba cl libro oc bicrcmias. 
CCI lib:o oclas lamcnracioncs. 
3fgucfc cl líb:o oclas laméracíones d 
bicrcmias trenos al ql algo fijo po: 
fu lib:o afli lo coramos conmínete el 
ql tiene qrro capítulos cite no va po: 
,pfacn bebreo maspormueboígeníod metros 
oe oíucrfa manera fcgú fajé enrre nos ? los gríc/ 
gos los poetas líricos q fufpíoaró ? o:acío ? fc 
ncca ta vn guaroa otra,cofa q las cabccas ocios 
verfos comienza en o:oéoelas letras oel alpba/ 
beto.CI pmcro comieden alepb.orro cn betb. 
orro en primal? afli falta rapb q es la poltrímera 
letra Toclto faje qrro alpbaberos oíuerfos ocoí 
uerfos mooos.íel tercero oellos es avn mas oí 
uerfo ca comieda tres verfos en alepb.orrof tres 
figuíctes en betb ? afli falta rapb.eíto es erre los 
bebreof.Ca entre nos no fe puoo guaroar.o:oé 
oe metro en ellos mas cita en pfa? no comienza 
fcgíí la o:oé oelas letras oel nro alpbabeto. Cm 
pero pa oar enréoer como comieda cn bcb:eo pu 
fiero enlas caberas oclosfcfos las letras bebrap 
cas cn q comié^ an.clte libro fijo bicrcmias mas 
como.oraoo: ? eloquéte q como ,ppbera. empo 
porq cnel fecontíenéalgunas cofas .ppberícas. 
contiene fc entre las fanras eferípruras ? fueron 
eltos llanros po: la oeltrupcióoc bíerufalé ? po: 
la muerte oel rep ojias fcgíí algúos affirmá. 
CCI libro oeSIbacub. 
jj 3guefe cl libro oe Scacub el qual fiic 
| notario oc bicrcmias? efcríuío tooo 
lo q bicrcmias oejía. biercmie.flv. 
I ca.efte efcríuío vn libro el qual no es 
en canon oelos libros fegun los bebreos mas la 
fanra pglefia tiene ? romo oela aoícion común ?g 
tenefee ala fanra eferíprura por quan.ro fabla algu 
ñas cofas oe ebrílto.? oelos tiempos veníocros 
Conricnefcorrofi enoelacpíltolaoe bicrcmias 
que embío alos bebreos que eítauan enla caprí/ 
ucoao d babploma ? rooa es para les auifar que 
no aooren los poolos. 
C£ap.OTj,2>el ^ ppbeta Cjccbícl. 
% tercero libro oelos propberas es 
Cjebícl oel línage oelos faceroorcs 
?propbcríjo cn babplonía cltáoo en 
la capríuioao.elte tiene cl comiendo? 
fin lleno oe muebas cfcuríoaocs ? vífiones que a 
penas fe pueoan cnrcnoerJo d meoío es aflaj Ha 
no.fu proccflo es propberí jar muebaf? oiuerfas 
cofas ? primero propbetija contra ios bebreos 
? famariraofío qual faje falta el.c.£íííj.? dfpues 
propberí ja contra otras gcnrcs.Xo primero có 
t ra ios amoníras.ejccbíel.&v.Wpues ¿rra la 
ciboao o' rpro?£tra fu rep.^v;.?.^vi j. ?. yevíij. 
e.lDcfpues cor ra el rep oe egppro?cdrra fu rierra 
£P£?.£££?.£££j.?.3££íj.c.? dfpues torna a pro 
pbcrijar.£££íij.?.£££iiíj.? luego fabía contra los 
poumcos.OTv.c.?luegocatraj6og?^agog 
^viij.?.fr?ír.eúl.c.5l.coniié^vífioneso'alíaj 
graue cntéoimíéro ? eorínuáfefaíta la fin di libro 
elqlrienc.flvüj.capírulos. 
_CCap.OTíj.5)cIppbera2)aníel. 
xqrrolíbroesdoaníci^ ppbera elte 
ppbcrí jo en babplonía como ejeebi 
elempomasraroe?afli ponefe oef/ 
pues oc cjccbic!.orrofi no fe póc cite 
erre los bebreos co los orrosppberafca rooos 
losppberas afli niapores como méores fc poné 
éla fegfioa oroédlos libros di cano fcgú oíje bit 
ronío enólogo galcaro oaníel folo? el pfalrerío 
fc poné éla tcera oroé dios libros di cano q fc Ha/ 
má agiograpbos.el libro d oaníel étre nos tiene 
algíio qelta en bebreo? otras cofasq no cita cn 
bebreo mas ouícrófedrbeoocío ?d orros írcrp 
tes.elte libro ríehe pre pltoria? prcppbecía el co/ 
nrié^o fupo es dconio oaníel fueleuaoo en babp 
lonía fepéoo d línage real?dcomo fue éoecrwoo 
oanicl.j.c..Sigucfc di fucilo ¿¡vio nabuebooono 
for q 110 fupíero dclarar fus fabíos?dcfarolo oa 
niel.í j.c.2)cfpucs fe póe día It arua q máoo nabu 
cbo oonofor aoorar fuero efíl fuego lá^aoos? co 
mocfcapard.iij.ca.SDefpucs fefigueclfueño oe 
IRabucbooonofor cnel qual le oeclaro Bmcl 
como auía oe ferecbaoo occntrelos boinbrcs 
? venir entre las beltías ? fueaflicomplíoo.rcr/ 
do capirulo.2)efpues fe pone como balrafar rep 
5>clo$Doje,ppbcíá$* 
q fue aflaj rpo dfpues d-nabucbooonofoz cenan 
oo vna noebe cu gráoe foléníoao.vío enla pareo 
tres tiooe q cfcrtuiá x no (upo algúo leer ni ticLv 
rar las palabzas ü\no ©aniden aqlla noebe fe 
gú la ddaracíó ti Daniel mataron al rep balrafar? 
ouo el repno oarío rep ocios mcoos oanielis. Vt 
c.Kcpnáoo oarío feo a Daniel vno o* tres phnci 
pes q rooo el regno regíát qria lo oarío a cl folo 
fecrlcpncipe fus copancroffenriéoo ello qfieró 
aeufar dalgíía cofa a Daniel 7 no falláoo bufearó 
aebaq ti fu ozacíó 7 fi jicrólo cebar cñl lago tilos 
leones onoe oíof lo libzoí el rep cebo oérro alos 
q leacufauá.vj.ca.íg víuío Daniel/afta el rpo ocl 
rep tpzo pfiano 7 falta aq es pltona.C^jgucnfe 
luego lasfppbecias 7 vifióes oe oanícl q ébío,cn 
oíuerfos tpos cías qles fe ^ nené muebas cofas 
qafpogrcncfcralos rpos q oTpues fucrotfon 
ocfoeel.c.vij.fafta cl.c.£íj.cn fuunoba mas cñl lí 
0:0 ti oanícl fcgíí los bebzeos mas nra bziuía tic 
ne tres pilonas orras.!a vna es ti fufaña 7 oelos 
ulfos juejes.oanícI.rííj.c.laiorra ocl poolo q oe/ 
ftrupo oameí.niaráoo alos faceroorcf q lo aooza 
uá t feruíáoaníel.píj.c.la tercera es oel ozagó q 
mato DanicI.rííij.c.lo ql ocla eoicíó ti tbeooócío. 
C£ap.rr£íüj.3)clos oojivppbcras 7 cl p ií> 
inooclos 005c «ppbcras es £)fee. 
m m W Í ^ u c k cl l í t ) :o D05C PPbctafme 
J l I j S p nozes los qles rooos en vn volumen 
fuero efe pros fcgíí los bcbzeos x fon 
vn líbzo fcgíí 015c bícronpmo eñlplo 
00 galeato.cl pinero cilios es ofec el ql fue cñl tic 
po ti pfapas.ca jppbcrí jo cñl rpo ti ojias, ofcc.j. 
eXooafn cnreeioes fablar ¿tra el repno ti ífrael 
* no corra cl d juoea pozq era poolarras dníícun 
Soles los males q les ínía Í rienc.ríüj.capítulos 
p i o p b m Jobel. 
C£l (C^UNDO es jobel el ql fue cñl rpo quefuera 
ojee lo ql fe pzucua pozq en fu tirulo no fe pone el 
tpo en q fue x pone poz regla q qnoo cñl comícn/ 
50 di líbzo ti alguppbera no fc poe eñl rpo en qp 
Pbetijo enríéocfeq fue eñl rpo dlppbera q fepo^ 
&e ante til fcgíí ios bebzeof.oijc bícronpmoícfto 
^^Dao.clíeppbeta no fabla cofa algíía cótra el 
Kpno ti ífraeí mas cótra el regno ti juoa fegun q 
Ikíeronpmo cñlplogo fupo.póc cftejp pbe/ 
to vna dltrupció q feria dios rpales poz ios peca 
^os'dlos bcbzeos 3oel.j.c.3>cfpucs póc vna ti 
•trupcíó q auia ti fer poz pelearinoujc alos bcbze 
os a pcnírccia fi poz vémra qfiere oios qtar fe oc 
ru 3obei.ij.T. iij.ca. t£ enoeppbetija ocl fpíí 
faro q auia ti venir cñl oía dpérbccoftcjobel.uj. 
c.7 como auíá ti .ppberíjar los fiios 7 fijas tilos 
bebzeos.7 poz ella pzopbecia pzueua fanr peozo 
acru.ij.c.q cl fpíí fanto veníerafobze cl. 
pzopberaamos. 
k \ rcrccroppbct a es amos.cífeppberí jo cñl 
tpo ti ofec x jobel eñl tpo ti ojias rep ti juoa x ro 
oa fu^ ppbccía es corra ífrael.avn q en fu comícn/ 
£0 fabla corra oamafco.gaja. rpzo. eoó.moab.z 
amor juoa.j.T.i|.ca.3l>aslucgo rozna a fablar 
corra pfracl.pozq eran poolatras 7 tooa fu fabla 
oefpues es corra ífrack rícne.ír.capituios. 
_ l^zopbcraaboías. 
C € l qrroppbera es aboías 7no parefee oc fu lí 
bzo en q rpo fueíTe algúos oí je q fue cñl ríépo ocl 
rep acbab 7 orros qcré q dfpues eñl tpo ti amos 
elle fabla cótra fola la tierra ti poumea 7grcncfcc 
pozq fabla algo oc f po.efte es el mas bzeue ti to 
oos losppbcras córíene.ví ¡.capítulos. 
tf>zopbera3íonas. 
Cí6l.v.ppbeta es jonafelql fue otrofi en rpo di 
rep ojpas poz quáro no fe tirulo en fu tpo 7 pefee 
qftic en rpo dios orros q ante ocl fe pone elle no 
córicnejppbecía mas nílozía como DIOS le máoo 
pz a poicar a níniue que fe funoería 7 el fupo 7 fue 
ecbaoo éla mar 7 rragaoo oel pefee fue Iibzaoo x 
fue a niníuc 7 poico como oíos le máoo.opoa fu 
palabza cóucrrierófe los níníuiras 7 no fue IBuer 
uoa (a ciboao dio ql pefo a joñas 7 oí os le repbc 
oio poz ello fijo empo joñas vna ozacíó en mane 
ra dcáríco eftáoo eñlvíérreoel pefee jone fcgfioo 
7 tiene quarro capítulos. 
iPzopbcraaWcbeas. 
C £ l ferro ppbcra es mrebeas cl qual fue cñl ríe 
po ocl rep joarban 7 acbaj 7 ejecbpas repes d ju 
oa 7 afli vino en rpo q era pfapas? los orros fu< 
focfcpros.épofucpfapasalgíípoco tpoáte poz 
qnto cometo ajppbctí jar en rpo ti ojias míebee 
pinero eapíruJo eiteppbcrí jo cótra ábof regnos 
cótra el d ífrael 7 corra el ti juoa repbéoíéoo fus 
pccaoos.£ftc,ppbera oíp mas cofas oc f po q 
los otros nienozes q fuero ante di fablo día poi-
cado 7 ti lep ti tpo OÓDC feria oaoa.iiij.ca.jf abio 
otrofi oela paflíó oeppo x oc fu nafcímíéto nom/ 
bzáoo el lugar oóoe auia oc nafcer.v.c.tticne fie/ 
re capítulos. Tp>zopbcra1FLium. 
C €1 feptíoppbcra es ñau cite ppbcti jo en rpo 
dios otros ppberas paflaoos íomo en fu título 
no fe póga tpo afleñalaoo? aífirma bieronímo x 
los bcbzeos q .ppbcri jo ante falmanafar rep oc/ 
Cpillolae. 
loe aflgrioetraflaoafle aloe bcb:eoe dfu tierra 
a tierra dloe a%ioe rooa lappbecía d naum ee 
corra la cíboao d níníue q era eabeca di regno oe 
loe alígrioe x tiene qtro capítuíoe* 
C#>:opbera1Raunn 
CCI.viij.ppbeta ce abacucb cl ql,ppbcrí50 eñl 
tpo dloforroe ppberaf fufo pueftof.po: qnto no 
nene fcñalamíéto d rpo en fupbcmío ftirulo efte 
ee elppbera q mae afgamcre fe qga oe oioe po: 
q fuffre loe malee tooa la ppbecía ocftc ee coti a 
babglonia * nabucbooonofo: como tárae ínjurt 
ae agan fecbo x avn cften fin pena x dnúcia fu oc 
flrogció x en fin pone vn canco po: alegría oe fer 
ogoo fu damoi.enelqlcárico gefee poner alguae 
cofae oe gpo fcero capírulo?ríene tree capituloe 
CTf>:opbcfa 45opbontae. 
C C l nono p:opbera ee fopboniae cl qual p:o* 
pbetijo en r£o oel reg 3ofiae ¿micro capitulo, x 
afli fue cncl tpo en q fue 3ercmiae> cl ql comíéco 
a jppbctíjar enel año rreje oe 3ofiae.3ercmíc p 
mcro.í.v.c.eftc ppberijocótra muebae gentce 
nob:aoae cn fu terco q lee verníá muebofmalee 
x a bicrufalé jppbet 150 bié x q perefeeríá loe que 
mal fajíá x tiene tree capituloe. 
1f>:opbcraageo. 
CCI.g.jppbeta ee ageo el ql fue dfpuee día to:/ 
naoa día capriucoao d babglonía.ca coméco a p 
pbetíjar eñl año feguoo d oario reg dloe gfiáoe 
cit eugo tpo fe cííplícró loe feréra añoe ocla caprí 
ueoao o foleoao ocla tierra toooe loe otroe nuc 
uc fufo oieboe fueron muebo tpo anre oela caprí 
ueoao x ante q veniefle nabuebooonofo: a juoea 
cfte folo ageo ppbetijo ocla coíficacío ocl téplo 
q fue fecba vemooe loe bcb:eoe oe babglonia x 
aqra aloe beb:eoe que era perejofoe a eoifiear 
x oa Ice clfuer^ o pnictiéoolee bíenee rempo:a / 
lee x enoe fe p:opbcri5a algo día glo:ia oc aquel 
templo que auía oe fer mago: que oel primero lo 
qual fe auíad complir cn tiempo oel mefliae agei 
fegunoo capítulo. 
$>:o pbcra3acbariae. 
CCl.gj.ppbcra ce jacbaráe cl ql fuccn rpo oc 
agcoCa comieda en efle mífmo año appbct ijar 
ooe mefee oefpuee d agco.jacbarie pinero capí 
rulo efte vio muebae vífióee? fabla día coífieaao 
di téplo 7-oela ciboao oc bierufalé Tjppbetijo oc 
laconuerfacíonpob:c?bumiloeoel mefliae co/ 
mo ventía caualganoo fob:c vn afna nono capí/ 
rulo.totrae cofae muebae fabla ocla leg oe oioe 
x m fue íacramcnroe % oel oía oe jugjio % ocl an/ 
Capí. 
tecbriftofcgunalgunoeoeclaraimicnc.giiii.ea/ 
pitnloe. p^>:opbcta malacbgae 
CCl oojeno ppbera x poftrímcro cemal acbi/ 
ae cl qual fue enríempo ocjacbariae x ageo po: 
quanto 110 fe pone algún tiempo en fu tirulo, elle 
fabla contra loe bcb:eoe afli contra loe faccroo 
tce como contra cl pueblo.Contra loe faccroo/ 
tee po:que mcnofp:ecíauan lae ccrunoniae 0' oí/ 
oe.Córracl pudo po: 110 pagar loe oíc5inoe x 
po: afligir lae mugcrce? pone ocl mefliae como 
auía oc venir al templo x oel eftaoo ocla leg nuc/ 
ua x ocl ota oel jug5io.íij.c.t tiene tree capuulo* 
o quatro.en cfto fe acaban loe !ib:oe ocl teftamé 
to viejo loe qualee efpecíalmente pcrrcncfcc a oí 
oe x no a otro alguno po: lafrajóee fufo oicbae 
ípueftae. 
CCap.££gv. 5)c!oe Iíb:oe oel nueuo ceta/ 
mentó x cn efpecial oeloe quatro cuangelíoe. 
^3guenfcago:aloeIíb:oeoel nueuo 
(teftamcro.loe qlee fe pucocn partir 
¡en qtro grce.vmoe fon legalef orroe 
l^ fcralee.orroe gfto:ialee.otroe fa/ 
pieiKíalee.loe primeree fon loe qtro líb:oe oc/ 
loe qtro cuangelíftae cnloe qlee fe cónciie tooa 
la kg nueua.dloe gftorialce ce otro? ee lib:o DC 
loe actoe oeloe apoftolce.oeloe fapiécíale* fon 
ooe.vno el líb:o oelae fíete canonícae cpíltolae 
loe qtro lib:oe oeloe cuangelíoe pcrrcncfcc ala 
fanra eferiptura que loe oel viejo reftamenro, m 
loe cuangelíoe entre toooe loe lib:oe oel nueuo 
tcftamenfomaepcrrcnefccnala fanra eferiptura 
Ca la leg vieja fe auía ala nueua afli como la figo 
ra ala veroao.íla femejága ala eofacuga ee fcinc 
íanca.ao bcb:eoe.ig.ca.7 prima ao co:m.r.cap. 
x afli como niño a varó x ficruo a I¿b:c.fcofa inv 
perfecta a perfecta ao galatae.ííj.?. íii) .capitulo* 
puee toooe loe líb:os ocl nueuo reftamenro per 
renefeen mae principalmente ala fanra eferiptura 
que loe líb:oe oel viejo reftamenro. Cnrre loe u 
b:oe toooe oel nueuo reftamenro loe mae priiv 
cipalee x oe mae aurorioao fon loe eiiágdios fe 
gun 0Í5C aguftíno libio primo oc cóco:oía cuan/ 
gdiftaruniT fon cftoe prcnefeíérce a folo oioe lo 
pinero po: qnto fon gftoria dgpo.Céloforro* 
líb:oe fe contenía gftoriae oe alguirae perfona* 
cn qnro fe refería a oioe.-renloe cu^clíoe fe co/ 
tiene gftoriafdgpo cn fu pfona mifinarafli dloe 
ptenefeé mae.ppamére a oioelo fegúoo po: qn 
to loe euágelíofQticnc gftoriae dloe actoe o nuc 
lira reoépdon loe qlee no fecótíenen en otroe « 
acras, 
b:os algúos % roca la fanta eferíprura fe cnocrc/. 
fea a nra reoéció pues mas pneipalcs fon citas Ii 
bzoaq recuera los actos tíla reoéció q rooof ios 
orros. £o tercero po: cjnto enlos libzos tíla fea 
efcprurafecóríenépalabzastí oíos lasqlesel f i 
bio po: orrof.como no fea cía fea efeprura cola al 
gua q no fea eferípra pozfpúfcóíélos euágelíos 
fe eotiene las palabzas q po: fi mifmogpo fabla 
m cita es la pneipal caufa tíla oígníoao tíítos ii 
bzos fobze tooos los otros. C t o qrto po: quá 
to enlos cuágchos fe cótícne rooa la ley nucua ca 
rooo lo que gpo máoo fajer cnoe cita cícriro los 
orros hb:of no fon po: ley nueua mas cofa que a 
ella ayuoa ? afli no fon po: fi ley nueua % no fon tí 
aurozioao.afli como el teftaméro viejo los, cinco 
lib:os tí moyle fon tímafauro:íoao q tooos los 
otros.? ellos folos fe pone enla pinera o:oé ocl 
cano tílos lib:osz rooos los orros fe poné enla 
fegunoa ? tercera 7 no fe ilamS ltb:os legales fe/ 
guoije jeronímo en! plogo galeato.-Son orro/ 
ri enl nueuo reltaméro los euágilíos tí mayo: au 
toríoao pozq ellos fon los !ib:os legalcs7afli oí 
reinos q los euááelíos fon lib:os q tiene ylto:ía 
tf folo oíos en qnro es reoéro: como fea yltoria tí 
ípo.fon orrofi yltoria tí oíos gouernaoo: en qii/ 
to^rieiié máoaniíéros 7 tooos qrro lib:os fe cué 
tan afli como ft facíTcn vnopo: quáro vna mífma 
cofa cuera avn q vnos cuágelíítas la rccuéré mas 
copltoamcrc q otros.CXa fegúoa manera oelí 
b:os llamaoosppbetalcs efil nueuo reltaiuenro 
csvnofoloelql fe llama apocalipfi.es nomb:e 
griego apocalí pfi 7 figní fica reuelaeíó pozqcnoe 
«tienen las rcuelaeíones po: oíos fechas a í m 
luá Tprenefce cite Iib:o a folo oíos.lo pinero po: 
qnro córicnc reuelaeíó la ql es tí folo oíos enel re 
Mo las cofas cnoe córcnioas a fanr juá.lo 
fo pozq fe reuela enoe eMaoo tíla yglefia oefoe 
lanmerte tígpo falta la fin tíl múoo qnro alos ¿n 
úpales accioétes q en ella veníeron o feran? po: 
tf o ptenefee eftc Iibzo al nueuo reltaméro po: qn 
ro reuela las cofas q acórcfcerá.7 ptenefee orroft 
a folo oíos pozq córicnc los accioétes ocla ygle/ 
«a q ef efpofa tígpo la ql el pa ft efeogio ao ephe. 
n&qnta capítulos. 
Chelos actos ocios apoftolos. 
¡]arerceramaneratíIíb:os Hamaoos 
Moriales cñl nueuo reftaméto atiene 
[|vn folo Iib:o llamaoo actos tílos apo 
--Jftoles?eftelíb:ofueefc^topo:fantIu 
w como elapocalípfi po: frnir3uan?losqua/ 
rio eiiangeltos po: los quarro cuangcliltas. cite 
Iibzo comiene a folo oíos, t o primero pozqn 
to enl fecontícnen muchos miraglos ?folo es el 
que faje mucbosmiragíosalli como fablar los 
apoftoles en oíucrfas léguas.acruum.ij.7 como 
fajer vifiones cñl cíelo tí baan q oefcéoía lleno tí 
alias co qrro cueroaf.acfii.p.C45anar los muer 
ros 7 los enfermos con fola la fonb:a tíl cuerpo 
actu.v.c.? orros mucboflo fcgúoo po: qnro fe 
córicneaq yíto:ía tílos actos oe aqllos los qles 
gpo embío po: el múoo a poicar fu fe 7 eltos fue/ 
ro colunas ocla pgfcít.i 7 coincido cnoe nra fe ? 
creecia 7 afli córicnc enoe yltoria tí como nueua / 
mere fe fo:maua la yglcfia lo ql a folo ppo ptenef/ 
ce cuya cfpofa es la yglefia.C^o tercero po: qn/ 
to enoe tiene muchas Doctrinas tíla fe oc aqllas 
cofasqlosapoltoIcspDicauanooejíá las qles 
fon mayo: tíclaració tílos máoamiétos que w o 
oío:po:q ellos no poieauá faluo lo q gpo les iná 
00 poicar.? culo q no les máoo no ofaná poicar 
afli pefee £ma ao cozí.ví;.c.onoe Dije. SDc $gíbp 
pzeceprú ofiínóhabco cóflliúauréoo.éloqlpa' 
refee q po: enoe no ofaua paulo cierta cofa man/ 
oar o tíjir pozq no fallaua fob:e ello máoamíéro 
pues en rooas las otras cofas que el?los otros 
máoauápefeeq rpo les máoaraXa en otra ma 
ñera no lo ofauá máoar.mas folo oicrá confejo? 
afli rooo lo q eoe fe falla Dicho o poícaoo po: los 
apoltolefcs tí tomar como fi gpo máoara e t ó 
qrto pozq enoe fecóríené egéplos pa rooa fruo 
tílos fechos q los apoltoles fa jiá? tílas cofas q 
cliospaoefcíá.£a como ellos 110 erraflen en co/ 
fa algua fus fechos fon anos egéplo tí víuir .po: 
lo.ql ptenefee eltc líbzo a oíos afli como a goucr/ 
naooz.pozq a el ptenefee rales cofas oar poz las 
qles nos arraya a fruo fcgú la qual venimos ala 
bíenauenrurá^aqucesfm. 
CH\ecopílaIos oojecapí/ 
rulos pineros ocios actos. 
* Sre Ubzo eomíenja enla afeenfíon tí 
ehzílto alos cíelos cacaba enla vení 
oa oe fanr paulo a roma. B i jefe luc/ 
. —===Jgocomo ehzílto quarenra oias oc/ 
fpues ocla refurrcccíon alos cielos fubío 7 man/ 
00 eltaralos creyentes en bíerufalem falta que 
cmbtalfc el fpiriru fancto.cl qual vino fobze cien 
ro? veynte perfonas que eltauau ayunraoos 7 
anresqveniefleelígcróamarhías poz apoltolo 
en lugar oe íuoas.actuú pmo.ca.^ino el fpíríru 
fanto oéoc a oíej oías oefpues oela afeéfion ? fa/ 
Manan tooa* las aqllas pionas lenguas otuav 
fas. odo ql marauillaoos los bebreos ocjían q 
cltauan cmbríagos.fanr peoro prouo por auron 
ono oc jocl q era fpirítu fanto ? preoico oc ¿po q 
era meflpas ? cn aqlla primera vejfcconuertiero 
tres mil! pfonas.acruu.í j.c.3)rra vej púa fanr pe 
0:0 ? fanr juá a o:ació ? fanaro cl bóbre qnafctc/ 
ra co¿o x auia ¡¡renta años poico cntócc fanr pe/ 
0:0 al pueblo oc ¿po x c6uerricrófe qfi oos mili g 
fonas ? era pa tobos los crepctef qfi.v.mill.actu. 
ííj.?.üíj.c.lP>:cnoíero entonce a fanr peoro? a fat 
guau? manoarólcs q no poíeaflen el nombre o 
3efu ellos rcfponokron q no lo fariá. qfiera los 
faccroores xprincipes penarlos, mas no ofaro 
por el pueblo. Cnroncc viuiá en comunioao ro/ 
ooslo6qfcconuerríá?nooc5ia alguno efto es 
mio.mas tooos los qfc contiertíá venoían rooo 
lo q renian ?'d pcío ocllo poníalo oeláre los pies 
dios apoftoles? ellos los oeltribupá por tooos 
Conuertíeronfe oos ananías? faffira fu mugcr. 
los qlcs ocl pcío oevna bereoao q vcnoier5 guar 
oaron algo enfi.no lo oanoo tooo alos aporto/ 
les.por lo ql moriera luego x ouícron los otros 
temor granoe.anas el laccroore mapor? preoío 
cntócc alos apoftoles tooos x pufo los enla car 
ccl publica en ella noebe faco los oíos? manoo 
les cj ala mañana fucilen a poicar ai réplo.los fa/ 
cerootes x principes fe marauillaro? manoauan 
les cellar oe poicar x 110 lo quíficro fajcr.Scruuj 
iiij.?.v.c. Cntonce crcfcicoo nuicbo los fíeles q -
Cpiltolas JMV* f » ... 
pía x oeclarole epepo x ia bapri5o.actuu. vií|. ca. 
¿11 efle tpo paulo q era pfeguíoor ocla fc afligía 
los ¿pianos x aparefciolc ¿po eúl camino? capo 
x fue cóuerríoo a el x poicaua cn oamafeo contra 
los juoíos q 3efu fue mcflia$.acruü.í¿.c.£nron 
cc fano fant pcoro avn palmeo llamaoo eneas oe 
oebo años x refufeiro ala muerta rabíra.actu. i¿. 
ca j£nronce conidio era cn ccfarcal ql aparefeio 
cl ágel q llamafle a fanr pcoro el ql aparefeío x en 
feñaria lo q le cfiplía. C11 elíe ora vio fanr pcoro 
oefeeoír ocl ciclo vn gráoe bacín lleno oe alalias 
x oio a cntcocr oíos a fant pcoro q avn los genrí 
les auíá oe rcfcebir fu fc. luego embío a celaría a 
cornclío x poicáoole capo el fpírítu fanto fobre el 
x fobre los otros gentiles q opan la palabra? fa> 
blauan cn oiuerfas lenguas por lo ql fanr pcoro 
los baptí50.acru.£.c. Muebos dios crcpcnres 
cn¿porcpbenoiero a pcoro porq auía'poícaoo 
alos gctilcs ? el fc efeufo porq lo auia máoaoo ? 
comparo afli a fajer cn ambíocbia ?cn orros lu 
gares ? couerríáfc muebos gétiles a ¿po ? come 
$aró cn antbíocbta a fe llamar ¿píanos como 
mero fc llamaflen oífcípulos.d ppbera agab04) 
pbetijo enroce la gran fambre q auía oe fer en ríe 
po ocl empaoor clauoio por rooo cl muoo.acruti 
¿j.ca.£nt5cc berooes agripa rep maro a 3aov 
bo apoftolo ? vepenoo q fajía plajcr alos bebre 
os qfo matar a pcoro? prenoíolo al ql libro otos 
oela cárcel ? a cite berooes firio el ángel oe oíos 
oenoc a pocos oías ? murió mala muerte, ncruu 
iiu.?.v.c.2tntonce creicicoo mueno ios uui» q/ uu i ^ ^ ^ % m m " 7 : 
ra dios griegos contra los bebreos que crepan g a . C l g m ^ manoo entonce aparrar a 
pbano el primero cite poícanoo corra los bebre 
os fucapeorcíioo oellos Icuáráoolc falfo tcftímo 
mo.£lctuíi.vj.?.víj.c. Cite fue el primero q 1110/ 
rio oelos ¿píanos por ia fc ? morío qtro mefes q 
8roooloqfcfigueenefte libropre/ 
nefceafanrpauloel qlrorno ciego * 
elmias mágico porqconrraocjia ala I ii i iuuc IIIH^UV - ' 
no oelos rpíanos Po: la te í o:io qtro cics q u ^ s i palabjaoclojos.anoiiuoDT^cepí'! 
fi oefpues oe j p o lo qual fue encomiendo oeílgo m u c b a s c i b o a o c s p o i c a o o a l o s s e t i l c s i l o s w 
fto.Comcnco cu efte oía vna perfecucíon gráoe bxos le fíjíero R f e c u a o . a c f m i . n i ) . c . i f n o f « u 
culos crecentes en bicrufalem i oerramarófe to/ lo avn co.ro.po: lo ql qmf ie roaoo ia r io nan w 
oos penoofe tí bíerufalé' faluo los apoftoles que lo el oíos mercurio i a barnabas l l a m a r 
enoe fincaron i pbílípc fue afamaría onae baptí q r i an le fajer facrificios paulo wovojcs q w» 
50 a muebos 7 fa5ia míraglos. frmon mago era fÍ5ÍelTcn.otros leuantaro r e e o t r ^ o . i a p ® -
enoe cl qual otrof. fc cóucrtío 7 fue baptíjaoo ve auanlo fafta que penfauan que moara. aeran« 
Hícron cntóce fanr peo:o i fant 3«an a poner las Mc í .noquar to capitulo.£nron« fe 
manos fob:c los oc famaria po:q refcibíelícn cl ftioti granoc enla ?g efia K j ® 1 ™ ^ 
fpirítu fjnto.fpmon mago efto vífto.pmctio mu, algunos crc?etes q los colmóos a í p o l u 
cbo omero a fant peo:o po:q le oíelTe aquella v.r oe círalc.oarr guaroar bi l ^ o w j f c c a j » 
tuo x fant pcojo le mal tr.1ro.po2 efto entóce pbí- termínaoo po: la pglefia q eran ooiigaoo» u 
lípo fue con cl q era tbefotero ocla rcpia tí ctbío actuú quínje capitulos.oefpes oeno pamo-u. 
ífcroe. 
doaoo x a tbímotco fu oifcípulo elqual era fijo tf 
juoea ? oe géril. £v.?.tvj.capíru!o.:0íno oTpucs 
a £roga ? vio enoe la vifion po: la ql palio a gre 
cía ? cn grccia p:coicanoo conuerrío a algunos ? 
faco cl Demonio que fablaua enla mojado:lo qt 
fue picfo el x fus companeros x a^oraoos x enla 
cárcel fue fcebo terremoto eñl qual fe ab:icró las 
pucrrae.el carcelero péfanoo que fugerá los p:c^ 
fos faco el puñal para fe matar, paulo Digo no te 
bagas mal.caaquícftamoeroooe.cnrócc crego 
d carcelero x fue baprijaoo x paulo x fus compa 
ñeros fueron fuclroe x fueron oe aquella ciboao. 
actuum.£vj.capírulo.'fp>aulo vino a tbcffaloni/ 
ca x p:eoíco x feeba pcrfecucioit emgo cn ambas 
conucrríoamucboe. oefpuee fue arbenae enla 
qual p:coíco x oifpuraró con cl los cpírarcoercó 
ucrtío a alguitoe.enrre los qualee fue SDíongfio 
arriepagitapbilofopbo.acfuuin.pvií.capítulo. 
©cfpucs paulo vino ala cíboao oe corintbio en/ 
Dceltouo po: manoaoo De Dios año? meoio có/ 
nerrtenoo a muebos avn que los beb:eos le faji 
an muebas pcrfecucíones ocnoe vino a fgría que 
ríenoo g: a bíerufalem x guan con cl aquílan x i>/ 
feíla.citouo cn cffefo mas oe oos años p:eoiean/ 
oo x báprijo enel nomb:e oe Jcfn alos que no fa 
bían fi auía fpírirufanto.? enoe loejfaoíde eóju' 
raoo:esoc Demonios quifieron cncl nomb:e oc 
3cfu facar los Demonios x po:que no crcgan eñl 
falto cl oemoníaoo en ellos x rompioics lasveltí 
ourae queriéoo los matar? fucotrofi gráoe rur/ 
bacion feeba en cffofo eontra paulo po: gre 6 oc 
metilo el plarero;3cruG.rvüj.?.rj£. Cito fecbo 
partió oe dfefo ? fue a maceooma ? a greda ? oc 
¡puee tomo a rroga ? a cífcfo quericoo ? nauegá 
í>o en bíerufalem ? agunraoos enoe oelos p:mcí 
pales ocios rpianosp:eoícolcs ocjiéoolee que 
nunca mas lo vcrian.2krunm.r£.capírulo.*f|Saf 
b paulo po: muebas lugares ? vino a Celfarca 
onoe cl p:opbeta agabo romola cinta oe paulo? 
aranoole las manos ? los píes.oíto al varón cu 
N es cita cgnta araran en bierufalem?oar lo ban 
topooer oelos gétílcs.po: lo qual los otros ere 
frutes rogauan llo:anoo a paulo que no fuelle a 
bierufalcm.c! oíro que eltaua pito po: 3efu rpo 
tooür fue a bíerufalem ? entro enel téplo entonce 
los beb:eos leuátaron contra el pcrfeeucíó? cjfie 
tonlo matar ? p:enoíeronlo?leuaron a tribuno 
ti qual ociante ocl ql comento paulo ga lu juftifv 
tacion recontar rooo lo que aucníera quanoo le 
aParefdo rpo ? tooa fu conuerfarió ocfoe peque 
_ J o . xmu 
no.loebcb:eoe llamaró corra cl?cl tribuno má 
oauolo acorar.el oípo q era romano? no lo a$o/ 
taron.acruu.fí:j.c. C 2>cfpucs manoo tribuno 
q venídíen los faccroorcs otra oía acufar a pau / 
lo.venícroH ? ananías faceroorc mago: máoaua 
q oíelfen boffcraoae a paulo, cl oípo a inanias 
fiera oíos ario pareo en blanquecíoa paulo fabi 
cnoo que enoe cltauan pbarífeos.faoueeof. oíro 
que loacufauan po:queelera pbarifco? los pba 
rífeos quifieron entoncelib:ar?cncufarlo ?ctre 
los bcb:eos fueran gráoe oífeo:oía q no pooícn 
DO el tribuno apagar los laco a paulo oc' meoio. 
eran enoeqrenra varones beb:eos los qles fijic 
ron voto oe no comer ni beucr falta q maraffcn a 
paulo.lo ql conofcioo el tribuno embíolo oe no/ 
ebe con gére arma a celfarca al pconful fclip.actu 
uuupii j. IDefccnoicron loe juoíoe a celfarca? el 
faceroorc mago:arianíae ? ro:co!o o:aoo:?ppu 
fo la aeufacíon ociare felip fl>au!o refpóoío po: ft 
Scrun.tTíííj./elíp cclío oefcrpconful ? fufeeoio 
falta po:cio.clql veníenoo a bicrufalé rogáronle 
loe JUDÍOS que rrapíclfe a paulo enoe ? no cóiifcit 
rio falto mae oíro que loe ogria en eefarca quan 
oa enoe fue venieró loe juoíoe acufar a paulo.cn 
tf m o d reg agripa ? fu muger verníce a vccr a fa 
íto pconful aloe qlee fablo falto oe paulo ? oipo 
ag:ipa que o'lfeaua og: aqllaf qltionee.faco otro 
oía falto a paulo ? largamente odfcnpio ? ala fin 
no fue fallaoo algún olícro po: cl ql oeuíefe fer pe 
naooqoeuíera fer fuclro faluo q auía appellaoo 
ga el emgaoo:. acru.rrvj. ?.rpvij. £ntócc d p:o 
eóful embio a paulo en vna caoena a roma en vna 
ñaue ? paulo p:ofcrÍ5o cl mal que lee auian oc ve 
írir ? no le quifieron creer ala fin fue gran tempe/ 
ftao ? el ángel aparefeio a paulo x le oíro q no 
perefeería cl ni alguno oe quattroe en aquella na> 
ue cltauan po: amo: ocl.niaelá ñaue fola có lo cj 
Dentro eítaua perefeería ? ftic allí.acru.rcvíj. 45a 
líeró naoáoo'o como puoieró a tierra aía glla mi> 
tilícne.erioc finieron fuego ? vna biuo:a q eítaua 
cloe farmíétoe nio:oío a paulo enla mano ? cito 
uo colgaoa q la vieró muebos fafta qla cebo eñl 
fuego péfaró rooos q luego moriría paulo?vegé 
DO q no auía mal alguno cregcron q era oíos.fa/ 
no paulo enoe al pao:c oel feño: oe aqlla gíla ? a 
rooos loe enfermoe q le traga po: lo ql le fijíeró 
mueba bórra.ococ veníeró a roma r enoe paulo 
poicaua cnlo ql gmancfeio ooe añoe.acr.rrvií j. 
é.? fafta aq recuera aql líb:o ?no mae. 
ÓDelaeCpiftolae. 
í£piltoIas. 
¡3 quarta? poftrímcra iiiatttra Délos qrra cpíltola es la q eferiuio alos gafaras, cftos 
fon griegos los qles oyeron la palabza De paulo [líbzos llamaDos fapíenciales eñl nue 
¡uoteltamentocórícneoos.cl vno es 
lóelas epíltolas ti paulo.el otro es oe 
las fíete eanonieas epíltolas oe qtro apoftoles ? 
ellos no contienen pilona alguna mas folas 00/ 
errínas ? manoamícros oe víuír. ptenefccn ellos 
líbzos a folo oíos po: quáro en ellos fe contiene 
manoamiérosfupos. ¿ a los apoítoles no ofa/ 
ron en fus eferipturas ni poícadoncs alguna co/ 
fa manOar.faluo lo q rpo auia manoaoo? enlo q 
rpo no auia oaoo manoamíéro no lo oauá ellos 
mas folo confcjo fegun fufo oíamos ? afli como 
manoamiérosoe rpo prenefceu ellos líbzos ala 
fanta efcríptura.C t o fegúoo pozq tooas ellas 
eferipturas inonjen a vírtuo? fon regla oebicn 
víuír empero a oios prenefeen como a gouerna/ 
00: atraer nos a vi rruo.pucs eílos lib:os pertc/ 
nefccnael. 
CAa epiltola oelos romanos, 
í l puniera es ao romanos enla qual 
concueroa el apollol alos crepéres co 
luerríoos oc 3uoaífmo ? día gérilíoao 
líos quales enrrefl tenían qltíon qles 
eran oe mapoz oígníoao ? a tooos ellos rcp:ebé 
oe cl apollol moltráoo las méguas que en vnos 
ten orros auia?ticne ella epiltola oíej ? fepsea 
pitulos, 
lP>one las otras treje epiilolas o' fant pablo, 
fegunoa es la p:íinera epiltola oe/ 
los co:intbios nomb:aoos oela cíb' 
oao,oe eo:íHtbo.ia qual es en grecia. 
i enla puíncía oc acapa alos qles auia 
paulo enfeñaoo la fe 7 oefpues quel parrío fuero 
cngañaoofmucbos dllos po: los pbílofopbos 
los quales querían puar impofíiblc la fe ti rpo 
orros fueron engañaoospo: los bcb:eos q Ies 
qrían tomar ala lep oc mopfcn.efcríuíoles el apo 
llol ella cpíltola contra ábos crro:es 7 tiene ella 
epiltola oíej 7 feps capítulos 7 contiene muebas 
marauillofas Doctrinas. Cfca tercera epiltola 
es la fegñoa que eferiuio alos mífmofcozínrbíos 
7 (a rajón fucella.losco:ínrbíos rcfcíbíéoola p:í 
nía cpíltola fue oc paulo arrepenríeró fc oc fu pe/ 
caoo 7 tomaron ala Doctrina oe paulo 7 el vepen 
00 los afíígíoos embío la fegunoa para los con 
folar ?amoncltar los a mapo:es virruoes. eferí/ 
uío ella cpíltola paulo eltanoo en tropa 7 embío 
la con co:inrbio Diácono. C * a pzimera eferiuio 
cítanoo en cpbcfo 7 embio la con^bimoreo.Xa 
7 tomaró fealafc. 7 en fu abfencía fueron renta/ 
oos ocios falfos poícaoozcs queguaroen la lep 
ti mopfen ocio qual les efcriuc paulo rcp:ebcnoí 
cnooles 7 tiene efta cpíltola fíete capítulos. 7 citi 
bío les ella cpíltola eltanoo el en cpbcfo. C t a 
quinta cpíltola es oclos^pbelios ellos fon los 
mo:aoo:es ocla cíbpao oe£pbcfo.la qual es cu 
afia ellos operon la Doctrina oe paulo? cóuernc/ 
ronfe ala fe ocla qual nuca fe parrícró poz lo qual 
Ies cfcríuc paulo loáoolos? amoneítáoolcs a vir 
tuo.ítienecíla cpíltola fíete capirulos.cmbio les 
ella cpíltola ocfoe roma eltanoo pío 7 leuola tbi 
chico piacono.Cia ferta cpíltola es ocios pbí/ 
lipenfes ellos fon en grecia en rierra oe maccoo/ 
nía los quales operó la fc oe paulo 7 perfcucraró 
en ella? no confenríeró algunas faifas Doctrinas 
cfcríuelcs paulo loanoo los oefoe roma eltanoo 
cilla carnal 7 eferiuio có cpafríoico. tiene ¿Ita epi 
fióla qt ro capítulos. C 2a feprima epiltola es ti 
los eolocéfes ellos fon en afia alos quales no p/ 
oíco paulo la fe mas arebípo? algunos falfos p> 
oícaoq:es fueren a ellos 7 trapero los a criws 
lo ql fabíéoo paulo cfcríuioles ocfoe epbefo ? \o 
uola cpíltola rirbíco Diácono, tiene ella epílto' 
la qrro capíruIos.C^a ocraua epiltola es la p:í 
mera ocios rbeflalonícéfcs ellos fon los DC tbcf" 
falonica 7 fon en grecia enla puíncía oe maccDO/ 
nía alos qles enfeño paulo? ellos fincaró fmnes 
enla fe alos qles eferiue paulo oefoe la cíboao oe 
arbenas enla qual fabla muebas cofas ocl oía til 
Iupjío 7 ocla refurreeíon 7 tiene cinco capítulos. 
€ t a nona epiltola es la fegñoa dios rbclfeloni 
eenfes enla ql Ies fabla la veníoa til anrcf poíclta 
eferiuio otrofi oefoe arbenas. C t a oecima c pí/ 
Hola es la p:ímera oc tbímoteo obpfpo 7 oífcípu 
lo oc paulo? enfeñale oel cltaoo ocios obpfpos? 
oerooos los varones cclcliaítícos 7 tiene cinco 
capíruloSéClaonjcnacslafeguoacpíítolaoc 
rbímoreo enla ql le pone erogaciones o amonc> 
ilaciones parafuffi*írmarrp:ío?poneledlos nía 
les que ferian enlos bób:cs ala fin ocl munoo. 7 
efcríuíoia oefoe roma. C t a oojena epiltola es 
la que eferiuio la arbíro fu oífcípulo.la ql fabla oc 
las ozoenesoelapglcfia ?comobanocfcr cuíra< 
oos los erejes ella eferiuio cítanoo enla ooícía. 
C t a reroecíma epiltola es la cpíltola que eferí/ 
uío a filomó fob:e vn ficruo fupo en cfpno q auia 
fupoo a fanr pablo.? agoza con el efcriuc paulo 
*£piítoIasocfanrpauIo 
cita la qual tiene vn capitulo*k oc chico tres ca/ 
pitulo^tlafcgunoa oerbímoreo tiene quarro ca 
pituIos.Cta quarozoccuna epiitoh i poítrime 
ra es oelos bcbzeos la qual es ouboa entre algu 
nos fi es oe paulo o oc orro empo po: fuya la ríe/ 
ne la yglcfia.fabla tí muebas colas tocares a gpo 
i a oiíerencia ocl viejo 7 nueuo teílainenro «teñe 
trc5e capirulos.C£l fegunoo Iibzo fapíccial es 
ocios beb:eos.las fiete'epiltolas canónicas las 
quales alfi llaman pozque canónicas quiere tíjír 
regulares 7 fignífica que regular menre 7 común 
mente fon recebioas.í cito fe 015c poz Diferencia 
tí otras algunas epíílolas que enla yglcfia pzimi 
tíua auia las quales eran elcrípras en nombze oe 
algunos apoftolcs.cinpero pozque no era cierro 
ñolasrcfcebiancomúméremasalgúos % otros 
notorrofi pozq era fofpecbofof tíla beregia tíftaf 
no auia algúa fofpccbat auiá poz cierro cuyaferá 
poz lo ql general menrelas reccbiá talfilas llama 
canónicas otros las llama carbólicas q qre tíjir 
viiíucrfalcs pozq vniuerfalmérclasrecibécnlas 
pglefias. t a pzimera es la oe fanríago el apoltol 
llamaoo el menoz el qual fue obifpo oc bícrufalé 
el qual a tooo el linage ocios bebzeos qrozra a fo 
frír perrecueíoncs 7 apzoueebar en vi rtuoes fegu 
que conuienc al nueuo rclíamcnrof pone en ella 
Queríasoofrinas:rícnecíneo capírulosCla fe 
gunoa es la pzimera epiflola oe fanr pcozo.Clta 
tfcriuío alos bebzeos que citan oerramaoos en 
tiuerfas parres mas no a rooos los 005c tribus 
como eferiuio lanríago % cfcríucfc en oíucrfas 00 
«riñas oe virtuo pertenecientes alaleyocrpo 7 
nene cinco capítulos. C í a tercera es la fegunoa 
vitola oc fanr peozo ala ley oecriíto la qual eferí 
uio alos orros obiípos 7 tenientes aominíltra/ 
cion fpirirual enlas yglefias 7 pone algunas co/ 
'38 oela fin oel munoo 7 tiene rres capítulos, t a 
Warta es la pzimera oc C £ s oe mueba 
tonina 7 es general 7principa! menre fabla ocla 
caríoao 7 oe aparrar fe oelas cofas ocl munoo 7 
|Knc cinco capír uloe.Cla qumra es la fegunoa 
5 fanr juan la qual eferiuio a vna ouena enla qual 
9'nonelta euirarlos que no tienen la fe ocibefu 
erilto 7 guaroar fe oe fcys errozes 7rener la cari/ 
1 tiene fictecapirulos Ja ferra.C £ s la rcrcc 
f3 oe fanr juan la qual eferiuio avn varón llama/ 
po J6ayo 7 contiene looz ocalgunas virrubes 7 
K«e ficrecapirulos. t a fcptínia 7 pollrimcra es 
Wola oe 3uDas.cítccsjfaoas apoltol com 
Panero oe funon 7 es oel parentefeo oe crifto es 
. j v ttiW. 
oc mutbas virruoes cfpecia! mente repzebcnoié 
Doalosmiirinuraoozcs íblaffemaoozcsí tiene 
oos capirulosCSquí fe acaba los libzos tooos 
ocl rcltimenro nueuo 7 vtcjo.los quales fon ocla 
fanra eferíprura allenoc tílos quales la fanta ygle 
fia no refcibe algúos libzos enrre fus cfcnpiuras 
cuya aurozioao aya oc fcguyr.j£ftos oos perre/ 
nefeen a oíos cfpecial mente 7110 a alguna perfo/ 
na avn que en ellos fe contengan yltozias tí algu^ 
ñas perfonas 110 fe llama aquellos libzos tí yito 
rías oe aquellas perfonas o poz rcconramienro 
tí fus fecbos mas folo poz lo q a oíos pertenece. 
C t a pzimera ouoa. 
^ ^ K ^ o r a 01ra algúo pues enla fanta feri 
r ^ S j l p r u r a fe ponen muebas yltozias que 
fflffijfl frecuentan fecbos particulares oc al/ 
SSS=53$gunas perfonas ífeponccnoc en qn 
to alguna manera atrabéa fauo o auifanoo nos 
cerca oclas cofas que auemos oc fajer o inclinan 
00 nos a oios oe pobzeja poz ejemplos oe aque 
líos quefemejanrescofas feicron pozque no fe 
ponen cnoe otras yltozias oclas gentes alli «y 
mo tílos rroyanos 7 griegos.gooos 7 ramanof 
7 otras genres como en ellas fe fallen muebas 
miífacioiics para víuir 7 obzar 7 muebos cnrciu 
píos oepobzcja.C íi^ efpueíta f io ocuieroii al/ 
gunas tales yltozias ferpucltasenla fanra eferí/ 
prura quáro quier que oellas fe puoielíe feguir al/ 
gun curcmplo oe vírruo pozque las efenpturas 
fon rales que fe llaman yltozias oe folo oíos fcgú 
fuio Declaramos 7 ello es vna granoc oignioao 
la qual 110 pueoe conuenir a alguna yítozia oc al/ 
guna gente pues no ocuío alguna odias fer pue/ 
fia eiure las famas efcrípturas.to pzimero es 
poz quanro rooas las yílozías eferípras entre laf 
íaiirascfciiprurasfon aran veroaoeras que en 
ellas no fe fallan fiquicrvnalamas pequeña 111c 
firaoerrozquccnel munoo pucoa auer pozque 
en rooa la fanra eferíprura no pucoc fer fallaoa al 
guna mentira fegunfufo pzouamos.C£:mpero 
enlas yltozias rroyanas 7 ¿Srícgas romanas 7 
orras genres fon muebas mentiras pues no oc/ 
uíeronferpueltasenrre las fanras eferípruras. 
t o fegunoo pozque rooo lo que ella eferipro en 
la fanra eferíprura fue eferipro poz el fpiriru fanto 
que lo oieraua fccunoo perrí pzimo capitulo 7 no • 
poz ingenio o voluiirao oc bombzcs.cmpero las 
yllozias oelas gentes fueron cfcriprss poz inge/ 
níos oe bombzes que faltar pooian efpecial men 
te como ellos no puoiclíen fer pzcfenrcs a qualq/ 
£ £ e 
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cr oclas cofas que recuentan ? avn los mas d aq 
líos cícripro:cs fueron en otro tiempo mucho df 
pues que las cofas aconrefcían po: lo qual no po 
oían aucr conofcímicnro faluo po: ajena relación 
enla qual pucocn muebas cofas ínteruemr. otro 
fi po: quanto cfcruiian fegun fu volunrao.Ca oe 
algunos grtoricos fue fu intención oe loa: aque/ 
líos reges capitanes o géres cugos fecbos rccue 
tan ? po: oefleo oe loar algo callaron ocio que 
mal eítaua a ellos avn que veroao fuclfe z algo 
añaoicron po:que a fu loo: cóuenia avn que acó/ 
tefeíoo no ouiclTc z elto es cfcríuír po: volunrao 
ocio qual avn mago:es erro:es crtá cnlos lib:os 
oc gltorias oc entenoímícnto. C elto manifiefta 
mente oío a entenoerfantpeo:o enla fu canónica 
fegunoo capítulo SDijíenooIfíó ením volúntate 
humana allata eft alíquanOo ppbecia feofpíritu 
fancro oíetantc lucita eltíe fanctí oei omncs.cn lo 
qual fignífica que avn que los erro:es en las eferí 
pturas que recuentan fecbos venga po: oos ma 
ñeras po: curcnoímíento z voluntao mas viene 
po: voluntao que po: entcnoímiento z afli el ma/ 
go:ocllos quífo luego quitar ocla fanra eferiptu/ 
ra.oí5íenoo que lap:ofeciao eferiptura p:ofctí/ 
jaique es rooa la fanra eferiptura no viene po: vo 
lunraoocfos bombe* mas folo po: el efptrím 
fanto.Tpnics las gltorias oclas gentes las qua^  
les 110 fueron eferípras po: fpiriru (amonta* po: 
voluntao o ingenio oe bomb:e no oeuicron fer 
puertas entre las fintas eferípruras como no fcá 
oc tal conoícíon ni oc tanta oigníoao.onoc fi la* 
gltorias ocios rroganos griegos z romanos z 
otras gentes ouíeron oc fer puertas entre las fan 
eras eferípruras no fueran afli ferípras como fon 
Ca muebas cofas citan enoe eferipras q no cita 
rían eferipras z no fueran eferípras po: aquellos 
que las efcríuícron los quales a fin ocloa: z no/ 
blefeer fu gente efcriuícroii mas otros que moni/ 
oos po: cl fpiriru fanro efcríuícron z a otro fin z 
afli aquellas gltorias no ferían las que ago:a fon 
mas orraeofa mas aparraoa la qual tenia mueba 
oífco:oanca ocio que ago:a cita efcripro.po:quá 
ro las grtonas que citan eferipras enla fanra eferí 
prura cn fi mifmas fon oe otra eonoícion que las 
gltorias oe las gentes po: lo qual mcrefria ellas 
citar aoonoccftan puertas.? no lo merefeiá las 
gltorias ocla gente.? cito es po: muebas cofas 
quelasfajcn efpecial mente pertenefeer a oíos. 
%o qual no es enlas gltorias oclas gcres.Clo 
primero cerca oelto es po:que cillas mas oclas 
ouoa 
gltorias que citan cilla fanta eferiptura fe eferturn 
algunos? avn muebos milagros.? enlas grto/ 
rías oclas gentes no fe cfcríucn milagros algu/ 
nos como ni ellos eregefle rales cofas poocr aue 
nir.Cpo: quanto los milagros fon fecbos po: 
folo oíos aquellas gltorias que milagros algu/ 
nos recuentan pcrreiiefccn a folo oíos. onoc las 
días gentes no pcrrenefcen.Ca en rroganas grie 
gas ?romanas africanas gltorias ?oc qualquier 
otra gente no fe fallara mílagroalgunocfcripro 
ni cofa que po: milagro fe recuente, po: cl contra 
rio es enrooas las gltorias oela fanta cfcriprura 
oenlasmasocllas C í o fegunoo po: quanto 
enrooas las eferípruras ocla fanta eferiptura fe 
fallan fecbos que oíos fi5¿cfle afli como enlos li/ 
b:osoe3ofue?ocIos)tie5es? ocios reges cita 
batallas que pertenefetan fer fecbas po: folo oi/ 
oscomojofue.£.c.quanoo oíos embio píco:as 
oel cielo fob:e los canancos !ib:o primcrooelos 
fíete rcges.quanoo fijo oíos truenos ocl cielo ? 
terremoto enla tierra ? cfpanraoos los $biliftí 
nosfugeron femejantes cofas cftanlíb:o fegun/ 
oo oelos reges quinto capítulo ? lib:o quarro oc 
los reges fíete capítulos ? cn muebos lugares 
citas cofas eran oe oíos? no ocios bomb:cs ? 
po: fecbos oe oíos ? a fu loo: fe recuentan po:q 
aquellas gltorias en que tales cofas fe cfcríucn d 
uicron fer puertas entre las fancra* eferípruras 
las quales fon oe folo oíos.enlas gltorias ocios 
gentiles no ba alguna cola tal como oíos no foic 
líe po: aquellas gentes femejanres cofas ? avn q 
oíos alguna cofa fijíefle mas po: vna gente que 
po: otra no era aquello conofcioo po: ob:a oe 01 
os ni po: tal era eferipro pues no oeuíá aquellas 
eferípruras fer puertas entre las fanetas po:que 
parefciauiioperteiiefecr a oíos euga es tooa la 
fanra cfcríprtira.Clorerccro es po:q en tooa* 
las grto:ias oela fanta eferiptura fe contienen al/ 
gunas eofafque oíos manoaflefeer o veoaro a 
clrecurrielTen cu algo afli como oíanitas ? libio 
primero quínjccapírulos.manoo oíos a faul gr 
a pelear conrra los amalccbíras ? matara bonv 
b:cs ? a mugeres ? niños ? niñas ? avn alas be/ 
ítías.3)rras vejes veoaua pelear embíanoo 10 
oejirpo: fus p:oferas como enla guerra que la/ 
5er quería Tftoboant contra 3croam para rcou' 
5ír cl pueblo afli !íb:o fegunoo oelos reges 005c 
capítulos^ alomenos oenuneíauaoíos 
rra que feria ? los males que enoe fe figuirian co/ 
inoocnuneio la guerra oelrcgocCgiptoa rooo 
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orrascofas n o e n o S Z Z & Z S 
aoiosconiofiipjpoiio qual c X X d loa bebzco® cn qtwnfo oci /»ia5c o.oeroiuo car 
fon las fanras efmprurasTocS neparanosfaluamiooc otras gentes, e afli 
alguna a ral cofa po: qnanto en ellas oíos HomS * ^'""^cc?! faluaoo:.? es tooo como pftata 
oaua pelear ni ceflar ni oenunciaua cuwras venl I9J4DCUÍ?cfcmilr ("'r< '•>* 
ocrasnifccfmueenoealgoenlnombTS ^"^npruras.C^en.cíanre f.50 a.rgil.o 
puesnoDeuieronellaafefpueftascnffel^  ^neooo^aSetaniano.qu.ro recontar los fe 
ras eferipruras afli como efcríoturafl nn oefa linage oefoeel comiendo tomanoo p:f 
acures a oios C¿o 5 S X X S S K Ü ^ T 7 1 0 8 tro^nos oc cuEo linage 
ellas cofas cellafto n o 3 ocfceno.eron losromanos.gmpcro cl faluaoo: 
fanta efcnpturaS nooeftcro» oel Irnage oelos gcnriles algunos 
s a c s a s s E S 5 ? *sssr5SBaKSK 
í m l««"»f l»"o i ip»tbtootno. .«i tomo to 
ocla tonta eferiptura pues los criftianos fon puc 
oe caoTJíili^o^o^fitucni^ no^pucs £ S T r W 0 Í r í p í a a ' » « 
órenlas tales tftom que a oios perrcnef£a rira fanto efcriprasu.aspS S odo au 
E & . r C ° T T ? 0 n C r e " f r C , J 9 f 3 n t a 6 no esa nos cierro que eferinan po: efpirtru famo 
«npwras las quales a folo oros no pertenefee. * alf. fus eferipturas fon oubDofts oe o noontr 
tesasas-a s s m k s e S S 
g a a s a s g a s í » 
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S i 0 1 , 0 3 a l,0£5 voluntaria menre tenía p:o fia auinieron ma^ o: mente las p a S « w lo» 
& 0 1 r 0 D d f í , s u o a r cn^c l ra5cr como 9 mártires í las ^ oas ocios Z m S o í e e Z 
"•P«bloefpec1al.eroD,.r„.c.Ctf»o:loquallos v,rgineseneasf,cftar¿lereSa7eS 
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eferípruras lee.no feponcn entre las famas c k w no fe fallo peeaoo alguno. £clcfiaftici.ílíE.c. £ 
prora™nrtes oamos ral autoíioao poique tí fus l l a m ó n es mup ríp:cbcno.oo oc malo £ d c 
autoKSiiolbnios ciertos que po: efpintu cícri, f iaft ia.rN.ca. empero ocSalomon fe faje luen 
u S V q u e en ellas no apa algún erro:. tf>ucs ga pfto:.a Ub:o tercero ocios repes pnmero ca, 
aun que las tales fcripruras fcan mup ocuorasí pirulo fafta cl oojeno cap.tulo.t oe jof.ae pone 
atraran a ejemplos octooa virtuo empero po: fcmeno:pfto:ial.b:o quarro oelos repes m * 
q S no es cerro aucr fepoo po: cfP.r.ru fanto Eím.c.po: elia manera fe fallaran ejemplos en 
Stasnopcr tcnc fee a otos en tal graoo que tooostoslib:osvfto:icosoclvicio reftam nro. 
íasagamos^poncr enrielas fanrasferípturas Jgflb mífmo fe f a l t e enel . ™ w « t o n K W o » 
£ alfi pardee la veroao ocl fegunoo funoamen/ loscuangelios como vemeflen ala Doctrina oc 
to enel qual rato raroamos cl qualcs que tooos cnfto muebas perfonasfant^s afli varones co/ 
los líb'os ocla fanra eferíprura alíi ocl n u c o co, mo fcmb:as oclas qualcs cl fam\o euangclio po, 
inotí l vicioreftamenroque pfto:iasfon avn que cooijcToelospbaraoncsquc eran pcrliguioo, 
oc otras perfonaso cofas fablar parefean fon res oe la vcroao.t malos embioiofos cita lleno 
vfto:iasDcoíoscriaoo:gouernaoo: T recento: toooeleuangclio.íDtrofilosoifcipulosoeEpo 
Í no oc alguna otra perfona po: quanto no ba cn eran varones fanrosfaluo3uoas ocl qual o i g 
tooa la fanta eferíprura que po: loo: oc alguna g crífto que era oíablo ¡obanís fefto capitulo. fc 
fona fea eferipto o po: recontar fus fecbos. mas po:cnoctí tooos o i joq eran limpios z no ama 
fola mente po: lo que pcrtcncfcc a oíos fegun oe nienefter que los laualTen folo moas era feio |0 
caoa vnlib:o fufo ocmoftramos. baníf.ruj.c.£mpcro algunos apoftoles baque 
ClC»:ueua cl tercero funoamento. nunca fe nomb:an cnel cuangclio m fc pone algu 
» 2 . tercero funoamento es que fi enla tracrofupofaluoquanoofcponcn fus nomtoes 
1 fanra eferíprura enla parre pfto:íal fc eneltícmpo que los eligió crífto po: aporto » . 
I baje mención oc algunas pcrlonas marbete.? luce.v|.e.como es fantbarroíoniez 
I^JKKJ poique fcan meío:es ni fc faje menof taoco » jacobo el alpbcbeo í limón cananeo.t oc 
mención po:quc fcan malas o no tan buenas, juoa* que fue mu? malo fe faje granoc momo» 
S p a r e f c e anf. culos l.b:os ocl viejo como di * pftoaa po: tooos los e . u a n g e h o s . m c 
imcuo teftaincnto. D e l viqo parefee cn el gene* es enel l.b:o ocios actos ei|osapoftolcs ^ « 
onocfcponcDc Sbel t £ a p n . £ r a a b d jufto t pftoriaenelqoaloe algunospwpbet s í varo 
S nmaloí Cnocbmusfanto * oc 'me l faje nes fantos que eran ala fajon enla pg^efeajkn 
mup pocas vejes mención gencfis quinto caPi, bicrufalem como en otros lugares fc faje poc» 
ti lo empero 2lbcl era varóniufto t fanto fegun mención íegunqueoepb.lipot oclas quaffofu 
crífto oíro m itbcí.miií.c.£nocb era mup fan, as fupas virgincs que p:opbcnjaua .acmuíP. 
w ffl tómo qiic oíos fo rraflaoo al parapfo! eclc, c.íoelosfalfos,uo,osquecpacbauanlap 
fiaftki linii.CíDrrofi los fooomitas eran va, b:a oecnftot perfegman a p « t o f í jw « J » 
ronesnnp pccaoo:cs ociante oios genefis.rrr. enfílanos fe tracta cn roooel 
c £ fa efeluego pfto:ía odios gcnc.nij.7. pü. oao que por fcralguna perfora maf fant fefaga 
ídcj7nuraeeapirulos.©trofipbaraon rep oc mapo: pfto:íat5llaenlafantaclcnprurampo: fff 
S S t o eraSSn muí malo:, oel fc baje la n.alafefagan.enofmenio:.aC©rrof n o f s ^ r 
nataciónnia6luenga.cjooip:imo capítulo fa, oaopo:clcontranoquetftos«.alosfefagan » 
K qmn cno cap,rulo t oe varones algunos larga narración enla fanta cfcriptura qu ^ J 
fóntos que auia cnel pueblo oe Ifrael no fe fa, buenos afli ene ««uo como vkjo r eft amen o 
¿ mención mas luenga. ejooi. primo capítulo pues fallamos 
falta d quinjeno capitulo.£l rep Scbaj fue oc memo» fcfajtqueoe t o o o s ^ w t a j m w 
os masmalos /maspoolatrasque ouo cn mocnclgenef.queescIp:m roUb:c> oda»J» 
!°ooos los repes oe pfracl..« faje fe oel luenga 
pftoria libio tercero oelos rcpcs.£V|.f .rvm.rif. 3fac l a ob 7 3ofep iuc aan ^ros ^  ^ , 
tícgunoo.rfí.r,ríi.í.rrííj.capirulos£afticl rep qu.er^losq.ieoeal^noquereamaiomoq^ 
3 o f i a s f i . c n upfanromasquelos orros cnel ql enclíclib:ofcfablo. CiDtrofi enel ejooo « P 
_ quarto funoamcnro 
luega y fto:ia fe faje oe moyfen que era Tauro que 
oepbaraono ocalguno oelos malos.po: feme/ 
larire enel íib:o oelos reyes mayo: itarrarioTe fa/ 
je oe oauio que oe qualquíer malo.cra oauio fan 
ro varón fegun el eo:acon oc oíos Iíb:o primero 
oelos rcyes.riij.c.efcriuc fe oel rooo e! fegunoo lí 
too ocios reyes ? mas ocla mcyrao oc! primero 
rtíl comiendo tíl tercero 7110 ba alguno malo ni 
a vn muebos junros oelos quales tan larga vito 
nafcefcriua.cnclnueuoreftaméto nueitro feño: 
el qual no contamos entre los fanros mas es ca 
o r n fajeoo: tílos fanros oel folo fe efcriue mas 
avn rooos los otros Iib:os fcá po: elx oe rooof 
los malos no fin caufa como fon enlos euágclíof 
^fcefcriuenlamcytaoqueoelfoloq es bueno 
fciio tmfmo ene! Iib:o ocios actos odos apoíto 
les oe paulo que es fanro fe faje mas larga mete 
narración que oe tooos los malos.pues veroao 
es que ñipo: fer mas bueno fe faje mayo: meció 
»1 po: fer malo fe faje meno: ylto:ía.mas la caufa 
&e ta jer mas luenga o mas b:eue narración oe al 
guiio es la conoíció tíla yltoria.efcriuéfc las y fío 
rías enlos facroslib:osaki fin queconuíene ala 
fanta eferíprura x oefpues aquellas yftorias re-
iteren algunas vejes que fe faga mas luéga na 
rracion oc algunos malos que oe algunos btic/ 
nos.? Use fe alíi como enla eferíprura fanta cuan 
gelícaaifícnoeoerecontarlapalíionoefpo x q 
^anofepucoeconucniéfcmétecfcríuír fin aíTaj 
niemoriaoe 3uoas el rrayoo: efcríuefe cnoe oc 
juoas *nofecfcríucalgo ocfanr ano:es o fanr 
Bartolomé po: quáro fui memoria alguna odios 
pneoe fajerfe complioa narración ocla palfíon tí 
jefocrifto. 
Cfjweua el quarro funoamento. 
^ £Jluirf0 % p0 j jn(üc r0 funoamenro 
es quccnla yltoria tíla fanra eferípru 
ranofefajeu algunas íncíoencías tí 
—- tiempos como enlas orras yftorias 
greyes como oe otras perfonas enlas quales 
•cefcríuenalgunascofasquefueroiienlostieni/ 
P oe aquellos avn que no perrenefean alos fe. 
cbos oe aquella perfona cuya es la yftoria* £fto 
veroao. billas yltorias oelas genres x avn 
Wascddiafticasno folo enlas generales mas 
¡Was efpedales.odas generales no es cofa acó/ 
•tuinbjaoacomola intención odias fea efcríuír 
toj>aslas cofas oe memoria oígnas fegun faje 
f^ebiocefaríéfcíoefpuesoelfurrallaoaoo: bíe 
r°miiio.Ios qles rooas las cofaf tí memoria po:J 
f o * £r¿;v. 
rooo el munoo eferiuen avn q 110 perrenefeé alas 
líneas oeaqllasgenrcscuyas yfto:ias p:ofigué 
fafliescnorrasgenerales yltorias vulgares z 
avn latinas que orros tífpues r enraró fa jer.mas 
avn oelas yftorias cfpecialcs es cito veroao. 
eftas fon aquellas que efpecíal mente efcriue los 
fecbos oc algunos reyes o reynos.empo los ferí 
pro:cs oellas interponen algunas cofas cfpccta/ 
Ies q en aquellos tiempos aueníeron avn que no 
fean oela mífma yftona alíi como fi en ríépo oe al/ 
gun rey vino algún muy granocpauo:ofo come/ 
ra cuyo mouíuuenro ouralfc muebo tiempo % cu/ 
ya figura muebo efpanrafTe o fi fue algún granoe 
terremoto o gráoe famb:e o aucnimiéro tíaguas 
cnmancraoeoiluuíooaparefrieronend ayre al 
gunas terribles vifiones o fue alguna reuelaeíó 
fccba o femejanres cofas que vienen tíl cíelo o no 
pcrrciiefcen alguna gente efpcdal mente como no 
fean fecbos fuyos fe fu den efcreuír x en las yíto/ 
rías avn que fean efpccíales x cftae fe llaman rcm 
po:alcs incíoencías.otras íncíoétcs temporales 
fon mas efpccíales los quales perrenefeen a vna 
gente empero eferiuen fe en yftorias oc orrasgen 
res no como cofa que perrenefea a aquella yftoria 
uiascomoíncioemcaflkomoqenefcnuícfTelas 
yfto:ias oelos reyes oe efpaiw nób:aire algúos 
reyes q ouí efíc en frácía o alléoe d mar en elfe ríe 
po o fi ouielícalgú fabiotí marauíllofafob:as en 
alemanía o en lóbaroia o en yralía o ynuéro: tí co 
fas nueuas arrificiofaf.o algú marauíllofo bób:e 
en.cauallerías x a cftos nób:affen.ca cierto efeílo 
prencfcca yltorias oe otras gentes xrefpecto oc 
eita yftoria fon incioércs rempo:ales.oeftas oos 
maneras oe incíoenres vfan las yftorias tílas ge 
res la fanra eferíprura po: la fu gran oignioao no 
vfo'oe efcreuír las tales mcíoécías oc vna máera 
ni oc orra.cfto alíaj pefee fi alguno acarare rooof 
los Iib:os yftorialcs ocl viejo x nueuo teftaméro 
ca en ellos fallara lo que es oela yftoria x no falla 
ra liquíer vn púro oeajena yltoria o narracíó.em 
pero algunos pferas fuero q enla yftoria tíla fan 
ta feriprura pufieró algunos répo:ales íneíoéres 
aííicomofuccl^ fcragaoel qlfcriuío tooos los 
fcebos oc! rey x reynos q palfaron en tooos loo 
rcynos oel múoo en tooos los qréra a/íos q rey/ 
nooauíofcgun parcfceli.j.paralipo.rííf.c. J6e/ 
íta aure oauio regís p:ío:a ínouíffima ferípta líít 
ín Iib:o famuelís x in lib:o narbá ppbete arqj in 
volnmine gao víoérís vniuerfaq j regni eius arqj 
fo:ríruoinís x tépo:a q rráficrár fub co fiue íu y(ra 
£*Ze lij 
Tílefponocala 
clfmetncunrisregmsrerraru.€mgo eífc libio 
oe gao no fe pufo entre los libios ocla Tanta fcrí/ 
paira avn q gao fucííe piopbera 7 cfcriuieffe piín 
cípal mere la gftona oe oauio la ql perrenefeía ala 
fanra feríprura.? mas aquel piopbcta q fenuío la 
gftoiía d oauio fola feo libio q fuelfe puefto enla 
tonta feríptura fegu q es piimero 7 fcgftoo libio 
la caufa poique no fefcríucn incípcrcs tépoialcs 
enla fantaferíptura es la primera oiguioao.ca cn 
las otras gftoiíasfcrtuéfe los íncíoentes po: en 
noblefeer la gftoiía poiqlas cofas ícioérales fon 
oe tanta oíguíoaoquefajciipiecioala gftoiía en 
q fe fcriuen.la fanra eferiptura es anfí imfma oe ta 
ra oígníoao q no ba menefter ageno piecío o va/ 
lo:.? afti no fe ba enoe oe fcriuír cofa q no fea gtc 
oclla.,Segúoa 1 fmcípal caufa es poi qnto la lan 
ta feríptura es eferípra poi fpirítu fanro.r a cier/ 
to fin el ql no fe falla enlas cofas mcíertaspoi laf 
qlee el fpirítu fanto no mouío la voluntao oelos 
piofctasnialúbiofusentenoimícnros para fere 
uirgftoiias íncíoentes* 
C lllcfponoe ala puniera pre oela pinera qftíó. 
^^ge,i6o:apiepueftalavcroaocJlos qtro 
JraEStnfonoamentos fufo occlaraoos es lige 
M j f f l t r o rcfpóocr ala primera ouboa o que/ 
fflBSsLmion que tiene oos partes.la primera 
es poique los euágeliftas no fcríuíeró los actos 
oela feñoia virgen pues tan larga mente efcríuíe/ 
ron oe fan íuan baptifta 7 ella fue mas excelente q 
fant juan 7 los euangelíftas no lo ocharon po: oí 
uíoo.oírcmos que veroao es lo que fe piefupone 
la feñoia fer mas fama que fant juati poi quanto 
oclla oipo el ángel aue gracia plena d gracia mas 
tooas meiiguaoas 7 auíctes menefter oe reícebír 
pues cfta es que llena oe gracia 7 masllena 7 fan 
ta que tooas las otras críaturas.cinpcro oela fe 
ñoia virgen maría no fijo alguno qucftíon en al/ 
guntiempoeomparanoolaalant3uan 7 afli fin 
ouboa es mas fanra ni vale fi alguno argugelfc q 
f po oípo entre los nafeíoos días mugeres no fe 
leuanto alguno mas fanto que fant juan baptifta 
ca aquefto es veroao ocios varones ocios qles 
tpo fablaua.mas oclas mugeres no fijo compa 
ración ca no era a fu piopofito ocl o qual mas lar 
goocclaramos.matbc1.on5e capítulos.lo fegu 
ooesotrofivcroaocro que los cuangelíras no 
oeparon oc cfcríuir oc la feñoia po: oluíoo ni 
poinegligencia maspoi algún mífterio.efto fe 
piueua.ca puoiera efto en alguna manera penfar 
li los euangelíftas no ocharon oc cfcríuir oela fc> 
primera parre 
íío:a poique matbcooipo algo.marbcí p:ímo.c. 
7 lucas oico algo ntatbeí tcrcero.c.? fant )uá.j:í£. 
c.pucs no es nigügcncíaiií oluíoo es falta o ta' 
cba Digno d rcpicbenfion.efto pueoccaer cn los 
bomb:cs los quales liguen jugjío bumanal pu^  
Diente fallcfcer.mas los euangelíftas 7 rooos lof 
efcrípro:es oela fanra eferiptura efcríuícron po: 
cípíritu fanto.í j.petri.piímo capitulo pues alíi co 
mo no puoieron mentir ni oluioar o oepar orrofi 
po: negligencia lo que cfcríuir eonuemcífc.ca cn/ 
ronce oiríamos que cl efpirítu oluioaua lo que 
cfcríuir conueníápo: fu infpiracion feefcríua to/ 
00 lo que fe auía oeefcHUir 7 fe ocjraua d cfcríuir 
foooloqlccaSlaua.f eftoeserro:oe ocjír pues 
oiremos que 110 fe oepopo: oluíoo ni negltgeii/ 
cía mas po: alguna eaufa.la caufa es po: quanto 
la gftoiía? recontamiento oelos fecbos oc fant 
juancsconuenienrcmucboalagftoriaoe ppo la 
ql fe relata enel fanto euangelío ?po: elfo oeuíclfc 
cnoc larga mente fcríuír tanto quanto ala gftoiía 
DC£popcrrcnefce?lagfto:iao recontamiento 0 
los fecbos ocla virgen pertenefeen en poco ala 
gftoiía oe crífto la;qual piofigue el euágelio pues 
pocos fe ocuíeron enoe cfcríuir ocios fecbos oc/ 
lafcñoiacfto fepiueua fí oela feñoia virgen fe ferí 
níeflcn larga mente los fecbos 7 vioa cncl cuan/ 
gelio o fe faría cfto en quanto gftoiía oela virgen 
mocorra perfona mas erifto folo fegun oíjc cl 
piimero funoamenro que fon en gftoiía oc crifro 
7 no oc orra alguna perfona en rooo nt cu parte, 
avn puoiera o*5ír en otra mancraquelos fecbos 
oela fciíoia fe fcríuíclfen enlos cuangelíos afli co 
mo elcuangelío principal mente gftoiía oecrífto 
empero avn cfto no pueoe oejir poique enronce 
ferian cncl euangelio pueftos algunos ínciocnrcf 
rempozalcs.loqual esfalfo fegun oijeel quarro 
funoamento que en rooa la fanra efenprura no fe 
ponen (empózales incíoencías como enlas gfto/ 
riasoelas gentes ni pucocn fer enla fegunoa ma 
ñera afli como pertcnefcienres ala gftoiía oe rpo 
¡Ca los fecbos oela feíío:a,fon po: fi aparraoos 
7 cn poco pertenefeen ala gftoiía occnfto pues 
no fe efcríuírían afli como parre oe ella 7 clmon/ 
uooelafaiiríoaooelafeííoiano aprouecba algo 
para efto ea como fean los cuangelíos gftoiía oc 
los fecbos oe folo crífto no fe ban enoe recontar 
fccbosocalguiioorro.Sgoia fea muebo fanto 
agoiapoco.Ca la fanríoao para efto no ob:a. 
oblaría alguno fi los cuangelíos fuelíen vn libio 
cugo fin fueífc contener las cofas fanras o
&\ quarro funoamenro 
¿ta entonce quanro fuellen loe fccbos oc algu/ 
no masfanrosranro mae fctíuian enaquellib:o 
efcriuir.íSmpero cfto no es veroao como folo 
fea yfto:ia oc crífto aquel líbzo • g)t rofi no ob:a 
la ranríoaopara efto po: quanro elrcrccro fiinoa 
menro fufo puefto Dije que quáoo enla fanra ferí/ 
ptura enla'parre yftorial fea yftoria oe algunas 
perfonas 110 fe faje menos mención oe algunos 
po:quc fean mcjo:cs ni menos mención tí orras 
avn que fean malas o buenas.? anfi avn que la fe 
no:a virgen fea muy mas fanra q fanr jfuá baprí/ 
lia fe pueoe fajer mas larga narración enel cuan 
ge 10 ocios fecbos oe fanr juan que oelos fecbos 
ocla feno:a.Xa caufa p:opía es po:que como el 
cuangelío enla parre yftoria! oelos fecbos oe crí 
ftonofe eferiuen fecbos oe alguna orra perfona 
en poco ni en muebo faluo en quanro rocan ala 
yltoria oc crífto 7 no fe poorian complioa mente 
recontar los fecbos faluo conranoo aquellos cu 
cita manera ene! cuangelío fe recuentan fecbos 
pe algunas perfonas buenas 7 oe otras muy 111a 
las fegun que fe recuentan ¿ífrarbcí fegunoo ca/ 
pitulooclacrueloaogranoeoe feeroocs mere/ 
ncircfer eferipro cnelfanro euangelío mas po:q 
no pooria fer eferipro como bufearon a crífto pa 
raIomarar.?comopo:caufa oc! murieron mu/ 
cbosynocenrcs?elfuelcuaooa¿£gípro.¿£cn/ 
oe mo:o luengo tiempo lo qua! ala yfto:ia oc crí 
ftopcrrcncfcc7noqucoarabíen fi oe Ifoeroocs 
el qual efta pcrfccucíon fijo no fe fijicra mcncíon 
•©trofíoclos íf>barifeosíosqualcscran malí/ 
ciofos7ypocriras fe faje gran mención enel cuá 
gelio no po:que ellos fueron oignos oe enoe fer 
efcripros.aftas po:que la mayo: parte ocla yfto 
ría oc crífto fe callara fi oe ellos no fe fijicra men/ 
,cion po:quccl!os muebas vejes cautelóla men/ 
relés refponoiá cuyas refpucftas fon a nos oe 
muebas ooctrinas 7 otras vejes le perliguíeron 
«f el fabía menreles refponoia.cuyas refpucftas 
fon a nos tí mueba vírtuo.otras vejes el a ellos 
&e muebos pccaoos 7 errozes rep:ebcnoía av 
Bercp:ebenfíoncs anos fon muy necelfarias 
po: cnfefiamienro oc virtuo pues ocuiofe enoe 
fojer mención ocios lp>barifeos.airi orrofi fe fa 
5e mención tí juoas el trayoo: enlos euangelíos 
Po:que fin el fer nomb:aoo no puoiera la pa Ilion 
^ecriftofcrrecontaoa.Cacomoc! fucffc muer/ 
*o fin pccaoo alguno auia oc fer rcconraoo como 
po: fola embioia o enojo lo acufaron lofbebzcof 
, f®' rrrví. 
? para mas abierta y: ía iiaraeion tíuio fer oicbo 
como vn fuoifcipulolo vcnoío.£)frofi era nece 
nano para moftrar que jefu era el melTias oel ql 
fucraefcnproqucclque comía concl lo auú oe 
venocr.€mperono fe fupícra como cfto fuera 
complioo fino fe fijicra enel cuangelío rcconta/ 
imcnrooc juoas pues oeuiofc fajer.7 fijofe co 
plioa mente quanro conuenía ala yftoria oe crí/ 
fro.pzimcro moftranoo como fue apoftolo fuyo 
eligioo conloe orros^atbcioeeimo capítulo 
? marci fccunoo capitulo ?luccfej:tocapirulo.7 
oefpues pozque no crícíTcalgúo que crífto tomo 
a Juoaspozapoftofo7forouocn fu compañía 
no labicnoo el ma! que auia oe venir.5)eclara el 
cuangelío como crífto muebo tiempo ante oe fu 
palTioii moftro qucel fabía que Juoas eramalo 
?loauiaoe venocrjoánísfefto capírulo onoe 
oifo.lHonnc ouooccím elegí vos 7 vnuservo 
bis oiabulus cft .oiccbar autem oe juoa fimonís 
icariorbis.bíe fecunoo traoíturuserateum.^ 
poz quanro alguno poozía ocjír 7 avn que crífto 
al comiendo ocla cleceíonoejuoas conofcíelfe al 
gunmalpooria creerqucpo:riépo fele quitaría 
el malpenfamíenro.ocmucftra el cuágelio como 
eruto enel oía anre que muríelfe fabía como juoaf 
rema aquella maloaoconccbioa. Jobánis.f íij.c. 
quanoo quería lauar crífto los píes tílos oífcípu 
los ? Ies oiro.^os munoi eftís feo non onmes 
icicDaremmquifpiátraoíruruselTcteum.p:optc 
rea oirir 110 munoi cftis omnes. € oefpues po: 
mas efto oeclarar.que en el no auia ouboa algua 
oif o que vno oellos le auia oe venoer 7 Juoas fe 
quifoefeufarniatbei.^ v;.c.íobánis.p;.c.7enoe 
¡ceretamenrcoedarocríftoaafgunos como era 
Juoasaquelqueloauíaoevenoer oanoo feñal 
ocl po: el pan uiojaoo que fe oío. recuentan 
mas larga mente los cuangelíftas como luoas 
venoio a crífto alos juoios 7 po: quáro oefpues 
oela muerte mala tí Juoas matbeí .?rví.?.n:vii. 
c.pozque la caufa po:quc lo venoio'JuDas a crí/ 
fto fue coboicía oel Dinero que fe peroío ene! vn' 
genro oclofqual el forrar oefleaua marbeí.rrv;.c. 
pone anre el cuangelífta como efta era la coftuni/ 
- -cv».5)íf ir vnus oe oífeipulie eius moas 
icartotbcs quí traoiturus erar cum quare boc vn 
gentum non venoit rrcccntís ocnarijs 7 oatú eft 
egemsoiíítaurcm boc<non# oeegenispertínc 
£ £ e üij 
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bataDcumfcoquíafur erar z loculos babcbat. q fue nafaood faluaoo: manoo e! angela ella? a 
babes eouí mítrcbárurafpo:tabar.7aYmrccóto jofcpb qparneífendiuoeapaegiproíeltouielle 
cl cuaimeiio oela muerre oc 3uoas po:que perre enoe matbí.í).c.ercriucfe orrofi como crilto citan 
nefee ala Vitoria oela paflion d r po para moítrar oop:eoicanoovnavc5vmoíumao:ctfu0pane 
fu moccncia.alTi fecfcriuc marbei.&vij» capitulo, res ale fablar matb.riNC.?marci.ru l^ucc.lvu>. 
£uc vioés moas quirraoioir eum q> oamnatus corra vej fe fa je mención oela mao:e oc rpo ? oe 
cficr.penírencia oucrus rriginra argenreos pnncí fus parienrcs matb.ruj.c« otrofi fe faje mccion d 
píbus faccroorum traoíoir oicés pcccaut traocs lamao:eoerpoqnoo vnamuger oíro peariis 
fiinaumcm iufti. po:quc el vio que los juoios vcntcrqtcpo:fauiMuce^.c.talafmfcfaje men 
no querían ccflar ocla erccucíon ocla conocnacíó cion enel tíépo oela palííondrpo como enoe cita 
oe crilto rurbofe en f¿ z ocípcranoo fuelfe a cafa ? ua la feno:a z el fijo la cncomcnoo a fant juan eua 
cnfo:cofc matbcí.rrvt).c«¿£fto rooo ? otras po/ gdifta.jobá.rír-c.no fe falla enel fanto enaiigclio 
cas cofas femejantes eferiuio cl fanto cuangclío quefe faga mención oc otra cofa oelos fecbos oc 
ocios fecbos oe 3uoas. en quanto toca ala pito la feño:a.? la rajones po: quanro eltos fecbos 
ría oc eríito €)rras muebas cofas tocan z recuc fcefcríucnpo:ellampo:loo:fupomasenquato 
tan algunas en fi oe fu nafeímíento como criamíc fonpartedpítoriaoerpo.laqualno fc reeoraria 
to z ocl allcnoe a crilto para fer fu otfcípulo oclas complíoa mete fi eltos no fe conraucn.cfcriucle p 
olíales cofas ago:afean faifas no recuenta cofa meramétclafalutadon lo qual fue iiecelTanopa 
alauna el cuangelío po:que cl nafeímienro z cría la pftoria oc rpo para moltrar fu oigmoao pues 
miento oe luoas cnlos tiempos palfaoos no fa p a r a a u c r el oenafer venia el ángel a ocnunciarlo 
5e en manera alguna ala pltoria oe crilto z allí no ala muger que auia oc fer fu mao:c7figmficaieq 
fc oeuio efcriuir enla fanra cfcriptura.cn cita ma/ cite concibimicnto auia oe fer oiumal pues para 
ñera oiremos que algunas cofas ocios fecbos peoírconfentimíentoala mao:e era embiaooei 
oela fcño:a fe cfcriuíeron enel fanto cuangclío z ángel oc parte oe oíos a el a otrofi fe fignificaua 
otrosodosfecbosocfant 3uan baptílta eferí/ laoiginoao ocllaenlas palabras ocl ángelen qn/ 
uicron mas ocios fecbos oc fant Jm\ que dios tola llamo llena oc grada ?benoira entre tooas 
fecbos día fciío:a.*a rajón es po:quc muebos las mugcrs.orrofi (a virguuoao fupa ante di par 
ocios fecbos oe fant perrenefeen ala pito/ to z en cl concebir en quanto ella ocinanpo como 
ría oc crifto z pocos oelos fecbos ocla fcño:a pooia cóccbír pues tenia p:opuelto onuca icr co 
perrenefeen ala pltoria oc crílto.lo qual fe fabia nocioa d varó? el ángel rcfpóoío q feria po:ipn 
en efta manera.las cofas que fc cfcríuen ocla fe/ tu fanro el cócibímícto.? otrofi la oigníoao curp»c 
ño:a eneleuangclío fon cftas.primera mente co/ lía mente di fijo en quanro oíro el ángel bconno 
mo cl ángel gabriel vino a faluoar la a 1Ba jarcrb es d fruto ocl tu vientre z oíro que feria llamaoo 
? que es lo que ella rcfponoio tuccprimocapiru fijooel mupalro. ifrues en quanro eltas cojas 
\o.£ oefpues como ella fue ala montana oc 3u/ eran necclíarías oc fc oejír para occlarar la oign 
oca ala ciboao onoc mozaua í£lifaberb fu paríé^ o a o oe crífto ? n o fe pooíanocjirfm recontar ai 
ta la qual ago:a auia conccbíoo a fant juan baprí go ocla mao:c fue cito oicbo.£po: efta mmn» 
fta z como cftouo enoe tres mefes z fc to:no luc/ rajón faje mención matbcí pnmero wpifuio^ 
ao a fu cafaJLucc primo capitulo^ ocfpues co !a fcño:a z avn mas oe jofepb.7cfto fue po: nw 
mo ella z 3ofep fueron a betblcem para bajer la ftrar la bonrra d crifto moltranoo la virgimw 
p:ofelfion alos romanos.? oe como enoe nafcio oc fu mao:c la qual nunca en otro aeonteicio. qu 
cl faluaoo: Xucc fegunoo capitulo. 7 ocfpues fe fuelíemaox? virgen lo>qual no fc pooia bien re 
efcriuela purificación ocla feño:a t u c c fccunoo conrarfmiMoftrarlafofpccbaqucono >0 ep ^ 
capítulo.? eomo peroío ella a crilto ?lo bufeo z la fcño:a quanoo la vio p:enaoa?fabia quaiw 
le fallo ? fcro:no a IRajaretb Xuce fccunoo capí la tocara carnal menre,* oedara re mas co'» 
tulo ante oc ello otrofi fc eferiue como la feño:a jefu era conccbíoo oe parre oe oíos 7 eiauia^ 
fepenoo dfpofaoa 7parefcicnoo p:eñaoa 7 lo fue laluarcl munoo.fi)rrofioeutofe dcrcmrimv 
no fcpéoo conofcíoa po: jofep como jofcpb có fof mo.c.q la fcno:a fudíc a cafa oc 
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ojro.iauocbocmíbi wveníarniateroñíjomr ,„i1v^«„ i -
lairwbcrijo oc wo queera í c S o Jo d mfl p x o - m i ° 1«" '««« ni a pa 
Ofctafi era oíos? a v S S S ™ »Ks;£tcrrcno.roñs.nanus,„ oifcipulosoí 
oao oecpo en quanto a a e n r n o f o S r L f ^«"'«crmeaTfratresmeiquicunqjenMn 
pfeneiaoe a.jaberb «crir voluntare pams me» qm in cd.s efl .pe eft 
treoclavírgé.pucsno r i S ^ T ; ^ " ^ ^ 
bai.ía* ocrpor pozenoc tí" ofeSto t f S r o c I r ™ n c c c f t l l J cl cuange 
la mao:c ¿fío tnefmo la goa ílá mawea bctblef U íeño:a vcmc 
con 3ofepb fe efcríue pojq toca a a ¿o "a ¿ f í c r P 0 " ™ ? o c m o i o 
uaoo: oe fu nafcímiéro como ellos venoó a beíb/ n 
Ice acórcfciofecl enoe nafeer? fue necc i^riocftrc S S f ^ ? 0 p o : e l l°0 2 0 1 
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gcmrosfucílcn offrefcioas ciertas cofas.tafli la mae p 0 : c f c r e u X o a l a b S ^ S S f f S S 
mcon oíro quanoolo romo enlas manosf oclas lia los euangeliilasaflicomo e i í 
cofas que oigo ana p:opberifTa las quales cofas f e í ^ e X 
"wpnoicracfcreuir cleuangclifta fi no fablara oe i t o c l b W p o r a E ^ 
a pnrifieaaon oela feñoja. ©rrofi fe efcríue. luce nori f icaoocleoHcebSS 
.c^ecomolafeñoní^repbbufcauáalfalua oa tvtrruocs ¿ s o fot 
H W ^"f^opoocrconraraq-l lo q ftopaoefcio * refnrgío n S S S S 
g a d faluaoo: en aquel tpo que lo anoaua a bu oes falta la muerreCa ella viu.o a l g O o s o S 
¡ f í r j fK^ taoo * W " ^ s eftaua pues oela muerreoe rpo.cllas c o f S X í 
Putanoo curre los oocto:es oel templo j fe mara oe creclécía « fannoaor odias no « " r ué Z ? 
auaelosoefu ablaícozour^trofifeefcr. na^ofUawat los fecboaSS eomS 
«ccomola fenoía fuea egípto? efto fajefe po: re ú corar có mas rajó fe eferiuiera lo ó S Í u 
onraroelfaluaoozcomopoKl moneron ratos ^edcríuioH,asLpo 
'"nocentes x como a el bufeana para omatar Jo cofas q fe callaré Der re iXáS^ f?? . 
iu.ll oa reftímonío q era rep ocios jimios como a K . a t f S 
6c°r có i f ' " ^ ^ ' ' í r - C bcroocs.orrofi oa a curé 
como plugo al fenoí querer fuffrir trabajos fpoprcnefce.naffololasa^bkarSaí Do:^  o , 
Wo peqt.enoíquer.enoo uE2a£gEproeonfu a v n é l a r c f n r c a ó n o f , j T a S S S K a 
^eí3ofcpb.jy,rtbe..u.eap.rulo.eefcnue aparerciclTe ala i c ñ o j a a v S r c S 
rcñ0J3 "-cfceriamasacnaS 
Ca n Cf to f 8 W t o c a 9 J a tftoJiatífpo poique el fu aparcfcumño Ho f a Z S o m o r f 
gdentonceno qmfocclTar ocpotcar po: lave, aparcfcímíétoaorrás^ 
"'Da oe fu mao:e oe parieres t a vn oífo que mas gelífta Slae otras K fo l ,s " 3 a S 
2)cl cuangelío oe 
CS)ela mcncíon que baje ei cuangelío tí fant 
Juanbaptífta. 
P f r S s g £ fant3uanbaptífta fefajemencion 
enlos cuangclíos quafi oe tooa fu vi/ 
I j K S ^ a oa ? muerte lo qual no fe faje oe otra 
|f&£6s^nfríhna algua faluo oe jrpo cuya yfto 
ria.es el faneto cuangelío ? eferiuefe luego el naf 
cimiento ? ante oel nafcí mienro fe pQnc como fu 
pao:c ? mao:e eran fanros.otrofi pone como era 
£lifaberb mañera ? ella ? jacharías era ambos 
víejos.£ eferiuere oefpues como jacharías eftá 
oo enl templo offrcfcícnoo encienfo aparefeio el 
ángel oenucíanoolc como auría fu'muger vn fijo 
ocl qual ouboanoo jacharías oíjro el ángel q fe/ 
ria muoo falla el oía que cfto fuefle complioo.fuc 
afli que elifabctb concibío ? afeonoiolo enlos pri 
meros cinco mefes. tuce.j.ca.Defpucs efcriue 
fe el nafcimícnto fuyo x oel nomb:e que le ponían 
x como el pao:c eferiuio el norntoe £ acabaoo tí 
efcreuír fue abierta fu boca x eferiuio x p:opbetí/ 
jo»? oí?o entonce el cántico que comienza, 36e / 
neoíct*oñs oeusífracl.tuce.j.c.ígoefpues fer 
eriaoo enla pequeña eoao oí jefe que fe metío en/ 
lostífiertos onoeía jía vioa afpera ?aparrapa fa 
fta el oía q ouo moftrarfe a tooo ífraelXa en ton 
ce falio oel oef ieno. t uce.j.c.TRecucnta oefpues 
los euangelíftas la vioa afpera que enel ocfíerto 
fa jia moftranoo granoe fantíoao.?era que el era 
veftíoo folo oe pellejos oe camellos x ccñíoo oe 
vna cinta oc cuero cerca ocl lomo, era fu veftíou' 
ra muyafpera?fu majar lágoftas?mícl mórefino 
niartbcí.iíí.c.?marcí.j «ca.ig pefee q no pooia fer 
mayo: afpereja tívíoa.cfcriuefc luego largaméte 
po: tooos los euágelíftas(q es lo q poicaua fanr 
juan x q es lo q fa jía.ca el poicaua baptífmo x pe 
nítécía?acercamiéto tíl regno tílos cíelos?veniá 
a el tooos los juoios tí ifrael ?tí rooa tierra tí ju/ 
oa x baptí jaualos cñl río jo:oa x oauales enróce 
muchas Doctrinas oe viuír fantamérc. Sftarbri 
iíj.c.T3barcí.j.c.t3oannís^c.í6otroftfcefcri 
ue como fanr juan era oe tanta fancríoao qpen/ 
fauan los 3uoíos que el era el meflias x el veyen 
DO efto po: los oefengañar oejía q no era el mef/ 
fias mas q oefpues oel vernia otro oe mayo: po 
oerT vírruo cuyo zapato no era Digno el tí oefeal 
$ar.2lftartbeuií. x 3frarci.j.c.? tuce. tí j. ca. £ 
po: la fanrioao q en fanr Juan parefeía x po:q el 
auta Díebo q oefpues tíl vernía otro tí mayo: vír 
ruó x pooer.^mbíaron los juoios oe bierufalé 
alos facerootcs x leuitas a pgunrar a fanr 3uan 
fatijuahbaptifta. 
quien era el x DÍ£0 que no era meflias ni feclyas 
ni p:ophcra.í£ oiro cntóces que oefpues tíiver/ 
ma orro que fuera anre ocl fcebo cuyo jipato no 
era el Digno oe oeícal$ar.3oannís.j.c. 2)cfpues 
vino £po a fant 3uan al rio 3o:oan que lo baprí' 
jaflanrre los otros? fant 3uan DÍ£O a £po yo 
oeuo fer bapnjaoo tí ti x tu vienes a mí.21>atbci 
iij.c.SDiro £ po alfi cumple fe faga x quanoo rpo 
baprí jaoo falio ocl agua ab:ierófe los cíelof? fue 
oyoa la voj tíl pao:e.cfte es mi fijo muy amaoo? 
aparefeio el fpírtru fanro en figura tí paloma? oe 
fecnoío fob:c ¿rpo.flfrattheiaíj,? 3l>arcúj.?lu 
ce.iij.ca. 6ant 3uan oefpues moftro a rpo alos 
bcb:eos oanoo teftímonio que el era meífias oc' 
jienoo efte es aquel oel qual vof oijre que tífpues 
oe mívernia otro mas fuerte que yo.cuyo ^ apato 
no era Digno oe oefcal^ ar? efte es el co:oero tí oí 
os que quita los pecaoos oel munoo. 2)ío otro 
ri teftímonio que viera oefccnoer fob:e cl.cl fpiri/ 
ru ímto en figura oe paloma.? la vo j oyera tí oí' 
os oejíenoo efte es mí fi jo.Joánis. j.c.C£fcri' 
uefe oefpues como rpo baprí jaua en tierra tí jíuj 
oca ? fanr 3uan baprí jaua en cb:on oóoe eftauá 
muchas aguas ? juoios algunos oífpurauan oel 
bapnfmo qual tomarían el oe fanr juan o el tírpo 
veníeron a fanr 3uan oejíenoo macftro aquel oc 
quien tu oí£ífte reftímonio eftanoo allcnoc jo:oa 
baprí ja ago:a? rooos vienen a el.^ant 3«an rc 
fponoío largamcnre.3oánís.ii j.c. SDefpues be/ 
fto hcroocs retrareha tí galilea p:coío a fanr jua 
tuceaí j.c.£ftouo fantjfuan luengo tiempo p:c 
fo ? entonce p:eoícaua rpo ? fa jia míraglos gra 
oes al qual fanr 3uan oefoe la cárcel embío oos 
oífcípulos fuyos ale p:eguntar fi era el melfíao q 
auia oe venir o fi efpcrauan a otro ?po. IftefpM 
oío alos oífcípulos oc fant 3uan oejíenoo q era 
p:ophcta ? mayo: que p:opbeta? entre los nafa 
oos oelas mugeres no fe leuanrara algunoai^  
yo:quefant3uanbapttfta.3ftattbeí.rj*ca,?*fl 
cc. vj.c.igfcriuefe como cftuuo fant 3uáenla car/ 
ccl fafta que lo manoo oefeabe^ ar herooes.? P<" 
nefe la caufa po:q lo fi jo.flftarrbeí.riií j.c* 7m?r 
ct.vj.c. £ alíi parefee como rooa la vioa tí fanr iu 
ait baprí fta.ig a vn lo que era no fue en otro aígu 
ito.ta rajón oefto es no po: la fanrioao oe fant 
3uan mas po:qucrooos fus fechos perrenclcia 
ala yfto:iaoc£po.aloql no fuecnlos fechos ola 
fcño:a ? alíí tooa la vioa oe fant juá tíuío cfcreiJjr 
el euágelío afli comovíoa fuya mafcomo pte ola 
oc £po muy nccclfaríapara reconramícro oc w 
¿Declarado di cuagelío DC 
fccbos. £ efto es porque faiir Juanbaprífta no 
fue por fi pltoria mas vino a efte mtloo por la can 
fa oe¿po para oar reitiinonío oc Jcfu nueftro fal 
uaoor fue meflias oel ? rcoeinpror ocl humanal li 
nage 7 tooos fus trabajos no nos aprouecbauá 
cola alguna fl cnel no crcpcflcmos porq por la fc 
fupa auiamos oe fer faluos 7 purificaoos oe nuc 
Itros pccaoos.3ctuum.¿v.capírulos.£ cl q no 
crcpeflc auia d fer conoenaDo.3l>atbcí.¿¿viij.'c. 
#>ucs oemofe poner mucbaoiligcncia pa q los 
hombres crcpcfTen Jefu fer meflias como cn otra 
manera no fe puoiefle faluar.? para cito oíos oio 
muebas maneras oc prueuas. vnas fueron por 
eferipturas oe jppbccias muebo tiempoante oí/ 
ebas las qualcs rooas fc complieron cn ¿po J o 
fu 7 allí fe ocmoítraua cl fer mcflias.empero cito 
no abaltaua porq algunos fon a ra limpies q no 
conofcé las cofas q ios ppberas oírieró 7 eltos 
no pucoé faber fi fc cupliá,o no laspfecíaf eñl auí 
an menelter d íaber rooos fus fccbof ?efperar fa 
Ita oefpues oela muerte oe ¿po porque las jppbc 
cías fablaró oe rooas las cofas oe¿po 7 no fc po 
oían faber fí rooas era complíoas fafta fer palia/ 
oa la muerte 7 rcfurrccíon oc ¿po 7 afli oeuícron 
fer otras prueuas mas abiertas oelas qualcs no 
puoieflen los bombres ouoar. £ citas fuero cn 
oosmaneras.vnafucpor las obras proprías d 
¿po.cl qual tales 7 tatos míraglos 650 q abafta 
üan para puar que era oíos 7 meflias mapormé 
re fajíenoo el citas obras para pmr fe. 7 oeftas 
obras oí¿o cl que los Juoíos auíá granoc peca/ 
00 por quáro el viniera 7 fijíera tales obras qua 
les nunca otro ft5ícra.?no crcpcró enel mas oef 
bonrraronlo/3oamrisa*v.capítulo. 3 í non ve/ 
niflcm 7 loquutus cís non fuiflem pcccar um non 
babcrenr.nucauremercuíarioncm non baberct 
oe peccaro fuo.fi opera non fccílíem ín eís que alí 
us non fecir pcccaru non babercnr.nunc aut vioc 
ruitf? ooerunr me 7 peccarú babuerunr £ a vn q 
citas obras fuelfen por fi mífinas abaltanrcs pa' 
ra moftrarjcfu fer meflias.épo pa mapor coplí/ 
Mero qfo oíos oar la feguoa manera tí prueuas 
cito fue por agenoreltíonío dalguo cupo oícbo 
facreníoo por ra cierto q no puoiefle errar? efto 
aprouecba pa q cite reltíonío fuefle oaoo oe ¿po 
2'irc q el comé^ afle a poicaría fajer obras por cl 
$ puoieflen oefoe cntócc tener por conofcioo los 
kebreosq jefu era meflias 7 qnoo vieflen dfpues 
las obras q fajia conofcícflen abícrramére que cl 
fanr Jnabaprífta, /0 . ¿¿¿vil/* 
era meflias ? lo crcpclfcn? por cita manera mu/ 
cbos oelos Juoíos crcpcronen jcfu. vepenoolo 
que ocjia fanrjuá afli como fue d fanr añores tra 
¿o a fu bermano fanr pablo djicoo pa fablamos 
al meflias. Joan.j.c.,£ otros muebos ocios Ju 
ocos acaranoolas cofas q fant Juan oí¿o d ¿po 
f i n t bomo mílfus a o co cuí nomen erar íoaimcs 
15ÍC venir ín reftíiiionium vr teftímoníum pbíbc 
rer oe luminé vr oes creoercnr per illum Joannís 
j.c. £ cerca oelte bombre ocuío la fanta eferiptu/ 
ra fajer oos cofas. vna poner el reftímonío q 
efte oio oc¿po.por el qual los bombres auían d 
crccr.lo fegunoo moftrar q fanr Juan eraa ral 
que fu reftímonío feria rcfcebíoo entre aquellos 
a quien lo fablalfe ? no folo cito mas avn q lo r o 
fcebíclfen d fccbo por el.lo primero era ligero, ca 
en pocas palabras pooia fant Juan oar reftimo/ 
nío ? era ral que ocuíeflc fer rcfcebíoo en cofa tan 
granoeoc Jefu ¿poJfr as moftrar como cl teftí 
monío gráoe oc fanr Juan era tal que ocuíclfe fer 
rcfcebíoo cn cofa tan gráoe como efta era oíficíle 
?efto moftro la fanta eferíprura por muebas ov 
fas q en fanr Juan ímó.£ para efto oeuío oíos 
rales cofas moftrar en fanr Juan qlcs cn orro no 
moftrara porq crepeflcn los bombres que era ra 
5011 oe creer mas cl oícbo oe fanr Juan q oc orro 
alguno cn qualquicr cofa que cl oí¿ielíc? eftas co 
fas rooas oeuian fc efcríuír cnel cuangelío afli co 
nío colas que principalmente rocauan ala pltoria 
oe cbrifto para prouar ebrífto fer meflias ? fijo d 
oíos.£ para efto oeuío parefeer q fanr Juan era 
rooo bombre oíuínalcn rooas fus cof^e ? mas 
e¿celcure que tooos los orros bombres .¿£ por 
cnoc afli como la víoa auia oe fer crcelcntc oeuío 
orrofi el nafdmícro fer c¿celcre ?rooo oe parre d 
oíos.efto moftro oíos cn muebas cofas. %o prt 
mero fajíéoo q nafcíelíedpaore?maore mup fan 
tos dios qles no auía q¿a algfia ni infamia mas 
víuiá coplíoamére fcgu la lep d oios.lucc.j.c.io 
fegííoo fe moftro fer marauillofo cóccbímícro cn 
algúa manera en qnro nafcio d oos viejos ? ma^  
porniére fcpéoo elpfabetb fu maore mañera la ql 
naruralmcrcito pooia parín? afli auia d cóccbir 
por míragloüo tercero fc moftro cn qnto efte co 
cíbimicro fuepmero rcuclaoo a jacharías paorc 
d lar jua por elágel gabríel? fue ruclaoo cñlréplo 
cftaoo ofrefcicoo a oíos cncícío £ efta reuelacío 
fegu el tiépo? manera en q fue fecha aprouecba 
mucha para moftrar la crcelcncíaoe fant Juan. 
2>d cuangclío oe 
£ principa! mente para fer efta cofa manífíefta a 
tooo cl pueblo/Co primero po: quáto efta reuc/ 
lacíon fue fccba ocurro ocl templo ccrca di altar 
oe jacharías offrefdenoo encicfo fe oemoftraua 
avn fer la cofa mas fanta pues no fe fa jia la rcue/ 
lado fuera di templo mas enel templo cl qual era 
lugar mas fanto ocl munoo-lo fegunoo x princi/ 
pálmente po:que fuelle notorio al pueblo q auia 
fio o fccba aquella rcuelacíon. £a fi fuera encala 
o en otra parte no fuera afli notorio x ago:a fepé 
oo fccba enel templo 110 pucoo fer afconoíoapo: 
que Dije :£uce.j»c.álue quanoo jacharías entro 
cncl templo a oífrefcercncícnfoeftaiw la mucbc/ 
oumb:c ocl pueblo fuera x taroo muebo jacbarí 
as ocio ql fc marauíllaua muebo cl pueblo.?quá 
oo falío eftaua muoo x p:eguntaualc el pueblo x 
no pooia rcfponocr.mas fajíalesfeñalcs como 
muoo po: lo qual conofcíeron que auia algííavi/ 
fioneneltemplovifto.ílareuclacíonavnqenró 
cenopuoieronfaberlosoel pueblo po:quanto 
jacharías eftaua muoofupíerolo ocfpues que el 
fablo nafeíoo ( m j n a n x en fajer fc muoo jacha 
rías enla vífion fue mup conueníemc para cfto q 
fe auia oemoftrar en fant juan.$>:imcramérc pa 
el mífmo jacharías po:q el eonofeielíe mas cíer/ 
to fer veroaoero lo que el ángel auia reuclaoo co 
mo po:no creer lefueoaoa pena que fablar no 
puoíelTc. l o fegunoo % principalmére po: caufa 
oelosotros.Cafijacbaríasno fuera fecho mu 
oo avn que falíenoo ocl templo contara el a rooo 
el pueblo la vífio que oíos le auia reuclaoo no to 
uícran caufa alguna oel o crecr.mas quanoo vie-
ron que falía muoo como primero no lo fueiTe 
crcperon q alguna vífion le aparcfcíera.?efta cau 
fa oecreer la vífion pufo el eiiange!ífta.luce, j.c. 
lorerccrocftoapuoauaa creerq fuelle veroao 
lo que fue reuclaoo a jacharías % que fu reuelací 
onfiiecercaoclconcibimiento oefu inuger.Ca 
vepenoo a jacharías muoo parefeíaque alguna 
rcuelacíon ouícra pero no parefeia oc q cofa era 
mas quanoo ouro fer muoo fafta la circuncífion 
oc fant Juan.? efcriuicnoo jacharías el nomb:c 
ocl fijo fe le rp:o ? fablo.parcfcía manifícflamen' 
tcquelefuerafecbareucladon oel concíbuníéto 
oe fu fijo ? po:q el no lo auia crcpoo fuera en mu 
occioo las palab:as oda reucladon que jacbarí 
as ocfpues drícííe auer le fepoo fecha era d creer 
oc tooos po: las cofas que enel auian acontefci> 
oo o aparefcíoo.era la rcuelacíon que feria efte ni 
fanjuahbaprífta. 
fio granoc dianre ocl feno: ? feria lleno oe fpíriru 
fancto oefoe cl vientre oc fu mao:e ? no bcucría vi 
no ni fpo:a? muchos ocios fijos oe ífrael con/ 
ucrreria a oíos ? cl vernía primero en virtuoso 
oer di mclfiafpa aparejar pueblo a piof oifpomé 
oole arcfccíó.? aifi cl ágel oío a enréoer q fát Juá 
fam are di melíiafpa aparejar cl pueblo cl ql apa 
rcjamicro auia d fajer en oos mácras. la vna era 
p:coicanoo ? bapri jáoo alos bcb:eos culo qual 
los moma a vna ocuocion fegun la qual eftaunn 
mas oífpueftos para refcebir la palab:a di nicííi 
as quáoo venidle. otra era ? principalmente 
moftráooles con fu oeoo al melTias cncl qual ere 
pelícn x cupa ooctrína refctbícíTen.avn moftro DÍ 
os que fant Juan feria mup creciente bomb:c cu 
funafcímienro.vcniéoocl octano oía quanoolo 
auian oe círcíícioar algunos ponían d nomb:c d 
fu pao:c llamanoolc jacharías la mao:e oíro no 
fera afli mas llamar lo han Juá.fa jían feñal al pa 
o:ecomolo llamarían oemanoo la efcríuania f 
eferiuio juá es fu nomb:c luego fue abierta fu bo 
ca x fablo alabanooa oíos? oíro rooo el cántico 
36eneoíctp oñs oeus ífrael. tooos los que ello/ 
uíeron fe marauíllaron x puficró en fu co:a$on q 
fcría algunacofa mup granoc efte niño, pues tan 
marauillofas cofas conrefcíá en fu concebímíéto 
x aafcímiento.í uce.j.c* áiue la mao:c oírídfe q 
lo auian oe llamar Juan x ocfpucs d pao:e fepen 
oo muoo.avnqueefcrimelTe. Joanncs eftnoine 
cíus.Tf>:uaia que la mifma rcuelacíon q cl ángel 
fijicra a jacharías fijícra a £\íjabctbXa fi ella 
no fupicra q el ángel auia máoaoo que lo Ilamap 
fen Juan no lo nianoara alTi llamar contra volú/ 
rao oc fus parienrcs.empo ella nolopuooap:é/ 
oer oe jacharías el qual avn eftaua muoo. pues 
fíguefe que ella orrofí ouíera fob:e ello rcuclado 
le fuera fecha x fe p:ucua oc aquí abiertamente a 
rooos los que lo querían acatar x confirmauafe 
oc aquí mas rcuelacíon fer veroaoera que jaeba 
rías efcriuicnoo cl nomb:c oc fu fijo fablaífe. lúe/ 
goeramíraglo?era feñal que la rcuclado le fue 
ra fecha cerca oel concebímícnro oclle niño pues 
fafta allí no puoo fablar x complíoo en fu cozaco 
q efte niño feria alguna cofa granoe x afli po:Jas 
cofas qaparcfcícrocñleocebiimerooeftc niño * 
nafdnuéro dlat juá pefda bic q elle niño feria al/ 
gña cofa gráoe? afli po: lascofafqapefcieropo: 
eflb feria rajo d oar fe a rooaflas cofas q el oíro 
como quien fablauaoe parte oeoíos«£)trofi « 
TUcfponoc ala fccunoa parre, 
vioa oc faiir 3uan era a ral que le moftraua fer bó 
bzc muy fanro como el no coimcfle pan ni carne 
mpifeaooni beuícflevínoofyoza mas folo miel 
campefina? langoltas ? fu vcltioura era oc pclle/ 
jos oc camellos 7 afli era Dura mas que cilicios, 
citas cofas 110 vfauan orros bombzes ral bóbze 
coniocftcfcñalerafcroínínal7 que el no quería 
mentir ni feria engañaoo pozque aucria rcuclaci 
011 oc oíos.eflb míflno la muerre oe fanrjuan oe 
moitro muebo oe fu fanríoaoXa el pzeoícaua la 
ICE oc oíos 7 no remía a Ifrerooes que era feñoz 
oela ricrra.onoc repzcbéoiale que rema la muger 
Dcfu bermano #>bílípo poz muger fcycnoo el vi 
uo ? ella le pzocuro la muerre oe aquí parefte que 
el reítímonio oe fanr 3uan era oe creer ? el no oí/ 
ría faluo la veroao ni pooiajauer cofa que le inelí 
nalíea mennr quanoo poz oeflco'oe poicaría ver 
oao el fe ponía a fablar conrra el feñoz oela ríerra 
le plugo poz ello fulfrír la muerre. 7 afli enlo que 
el aííírmaua oc cbzílto parefccquc era oe creer, ? 
m para cito apzouecba muebo lo q cbzílto afir 
mo pe fant 3uan oejíenoo que era mas que pzo/ 
pbeta 7 que no fe ieuantara alguno mayoz que el 
entre rooos los nafeíoos tílas mugcrcs.7afli no 
era alguno a quien mas fe tíuícflen oar mas fu te 
fomoiiío era firme %o fegííoo era el reítímonio q 
*>io fanr 3uan oc cbzílto 7 ello que era 3efu ma/ 
loz 7 que vernía oefpues oel avn que auia feyoo 
púmero fccbo ? que el no era Digno oc ocfcalcar 
el taparo oe cbzílto 7 que aquel era el meflias ? fi 
io oe oíos el qual quíraua los pecaoos oel muiv 
&0.7 pozque no puoiefle alguno ouoar oc quieu 
fablaua con el ocoo ocmoítro a cbziíto.3o. pmc 
ro capítulo Jía manera oc elto fajer fue muy có/ 
uenícnre.fanr3uanbapríjaua?rooos los 1 
tecos venían a el que los baprí jalíe enel rio 30: 
fcanjftarci pzimo capíiulo.7 poz las gráoes co 
fas que oel fabían crcyan que era meflias. 7 el oí' 
Éoquc no era el el meflias mas que fruía oefpues 
Worro mayoz quecl 7 aquel feria meflias. afta 
tbei rercio capírulo.7 tuce tercero capírulo.elto 
era muebo eonucnícntc.ca feyenoo meflias creye 
raiuoDosque el era el meflias 7 no creyeran oe 
cbzifto queera el meflias oío caufa 3cfu fer mefli 
elto ayuooorra cofa la qual eravíno oe grá/ 
j* labíouria 7 confejo oc oíos 7 fueque fant 3uá 
oaprííta nunca fijo míraglo alguo.ni le oío oíos 
Pooer para ello.? fi fant juan fijicra míraglos al/ 
Sunos como la fu vioa era tancrcelenre creyeran 
3 dera el meflias avn q el lo negara mayozmenre 
fa n m 
pozque ppo no tenía afli vioa afpera en comer 111 
en veftírXmpo plugo a oíos q fant3uait 110 fe/ 
jieflc mijaglo alguno lo ql veyenoo los juoios 7 
como rpo fa jia muebos miraglos creyeron mu 
cbos encl3ob frncro.c. £ r Jomiee quioé nul 
lum fígnñ feeit vt oía aíír q oinrtí boc eflenr vera 
7 crcoioerút ín ernn. ©rrofi quáoo los JUDÍOS DÉ 
f íeron a fant 3uá que aquel oe quiéd Diera teítí/ 
monío allenoe oc jozoan baprí jaua 7 venían a el 
rooos.oí£ o fanr 3uan pía je nic pozq vos otros 
fabeoes que yo oiré que no era meflias masque 
era embíaoo anre oel meflias? pues agoza elto 
veo es mí go jo cóplíoo ca a el cu mplc creería mf 
oefereer pozque el que es oe ríerra fabla como oc 
la ríerra 7 el que es oe cíelo es fobzo rooos. oigo 
mas que aquel era fijo tí oíos 7 el que creycflc eñf 
auría la vioa para flcmpzc ?el que no creyefle fe/ 
ría conocnaoo.3o.ii j.ca.£ 110 pooia algún rcltf 
monío fer mas abierto 7 era muebo oe creer quá 
ro oejía fant 3uan conrra fi mífmo affirmioo Je 
fu era meflias 7 el no. que 3efu era mejoz que no 
eí.r que comienia que la bonrra oejefn crcíciefíc 
ficmpzc 7 (a fuya amenguaflc.pues cóuenicre co/ 
fa fuecncl fanro cuangelío eícreuiríe rooos los fe 
cbos oefanr 3uan bapriíta pozq tooos prenefeí 
an para la yltozía oc rpo puanoole fer meflias lo 
qual era oela intención pzíndpal oel fanro cuágc/ 
lío 7 no era oelos fecbos ocla feñoza como mu/ 
cbos odios 110 prenefeá ala yltozía oe rpo. pues 
oeuiefonfe eferíuir cñl euágelío rooos los actos 
7 cofas oe fanr 3uan bapríftatno fe oeuicron 
efcríuír tooos los fecbos tíla feñoza mas pocos 
odios. 
C TUefponoe ala feennoa parre oda pzimera 
queítíon. 
M Q g g 31 fegunoa parre oefta pzíma ouboa 
pozque fanr Xucas el qual eferí/ 
f f f f l í ! ac f0* ^ 0 0 rá lar/ 
gl^^lgainenre no eferiuio oda feñoza vír/ 
gen como oefpues oelas obzas ocl faluaoozito 
eracoíamasDignaoeferefcripra el nafeímíenro 
7 vioa? muerte ocla fcñoza.lRcfpueíta.oíremos 
que las cofas fufo oiebas oda feñoza no oernero 
fer eferíptas enlos actos ocios apoftoles ni en 
algu líbzo otro oela fanra eferíprura oel nueuo re 
Itamenro avn que las cofas oelos apoftoles r 
otras qualefquier perfonas.? la rajón eslaque 
fufo pufímos.Cao fe poznian los actos oela fe 
noza en algún Iibzo oda fineta eferíprura alíi co' 
mo pzopzía yltozía ? pzíndpal oc aquel líbzo o 
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como tnciocntal o fc poznían como cofas pcrtc/ 
ncfcíétcs ala fíloria d aql libzo.no le pooztá pder 
cilla primera manera po: quáro conrra el legúoo 
futioamcnto fufo puefto que cl ql es q rooos los 
Iib:os día fanra eferiptura ocl vicio x nucuo relia 
mentó fon pftoria oe folo oios crcaooz. ?gouer/ 
f»aooz.rcoéproz.? no oe alguna otra pfona.otro 
fi no pueocN efcrcuír fc los actos ocla fcño:a ren 
algún lib:o ocla fanta eferiptura como pftoria ín 
cioenral po:quanroes contra cl quarrofunoamc 
to fufo pucfto.cl qual oí je q los lib:os oela fanta 
eferiptura no eferiuen las ínciDcncias oelos tíem 
pos como las eferipturas oclas gentes. á>rrofi 
ito ocuieron cfcríuír fe alfi como cofa ptencfcicre 
^ncipalmcnte ala pftoria oel líbzo pozq no ba al/ 
gunliWocupaparrcfcan los fecbos tooos ocla 
fcño:a mas fojamente algunos dllos tocauá ala 
2lloria oc rpo x aillos fueron eferíptos cncl fan 
ro cuangelio fegun fufo oepmos.oclos actos oc 
los apoftolcs oiremos que alfi mifino fon como 
qnto folo eran actos grencfcictcs fingularmentc 
aaqllasgfonascran dmcno:oigirioaoquc los 
actos ocla fcnoza? mas rajón era efereuir los 
actos oclla q odlos.Cmpo los actos dios apo 
lióles en qnto fc efcriuc cncl líbzo ocla fanta efen/ 
prura no fc eferiuen como cofas pcrtcncfcíétcs a 
ellos mas como pilonas oc folo oíos.cupa pilo/ 
ría fon rooos los lib:os oela fanta efeptura fcgu 
oije el fegunoo funoaméto. £ po: cfto en cftc I¿/ 
b:o ocios actos oelos apoftolcs rio eferiuio fant 
lucas rooo lo qrocaua a caoa vno ocios apollo 
les afli en vioa como en muerte ni ocalguo dllos 
pufo complíoa pftoria no folo aqllo q prenefeía a 
rpo.cn quáto los primeros acros ocios apollo/ 
Ies prenefeíá a funoaméto oela pglefía q es efpo^  
fa oe rpo. x afli efcriuicnoo aquello no feefcriuia 
pilona oe algún apollol ni avnocrooos mas fo/ 
lo oc funoac¿5 ocla pglefia.onoe en comiedo fe fa 
5C mencíó oda fcño:a como rpo fubíoo alos cíe/ 
los ella ftooos los oífcípulos eftaua en o:acíon 
fafta cl oía oecmquefma quáoovínoel fpiritu fan 
fo.actuu.j.c.Dtfpucs no fc faje mas méeíon oe 
la feñoza mas oc algüo 3 enla pglefía acontcfcian 
afli oela vioa oelos crepcrcs como oclas poicad 
ones q fe feíá como oclas pfeaicíones q fe fajíi 
como ocalgfios otros apoftoles.orras vejes d 
otros q no era apoftolcs como oela poicacton x 
paiííou oc fant efteuan.Sctuum feps x flete, cap. 
£ avn oc algunas pfonasmalas como oc fpmo 
mago.?continuo ella pftoziafant lucas fafta la 
queftío. 
fin ocios-actos ocfanr p a b l o los quales enron 
ce no cranfupos mas oe rooa la pglefía. Ca poz 
confcjo ocjacobo obpfpo oe btcrufalcm ? oeto 
oos lospaozcs ocla pglefía ala fajon el curro eñl 
templo a fc purificar.&crrum.rrj.e.SDclo qual íc 
leuanro aquella pcrfeaicíon ocios juocos poz la 
qual fue p(ox apelo parad emperaooz ? afli fue 
cmbiaoo pa roma cío ql íc acaba aquí d libzo.C 
afli oiremos que los aaos ocla fefioza o oe otra 
pfona alguna no fcocuícron cfcríuír tooos mfc 
eferiuen tooos en aquel líbzo ocl nucuo tcftamcu 
ro faluo los oefant Juan baptífta pozq Ruellos 
rooos ptenefeen pzmcipalmcre ala pilona d rpo 
fegun Declaramos xno fe fajccfto en algúo otro 
poz lo qual los aaos oc rooas las otras pfonas 
fi oe cfcríuír auian complioamcre afli como pftori 
as pzopzias oe ellas needíario era que efenutef' 
fen en algfios líbzos q no fuellen ocla fanra efery 
prura x tales fon los actos oda feñoza. Ca día 
como fucile muger no pzeoicaua ni fc entremetía 
oc fuera poz oelfcnfionoda fe nofcpcnooefte of' 
ficto fupo.$uiescran rooas fus aaos afli coms 
oc fmgularperfona.?no rocana otro alguno.^ 
poz enoe los actos fupos ponfcn euangclio ept 
es pilona oe oios .los acros fupos ante <5 coftfí/ 
bieffen al faluaooz fueron tooos oe pfona fmgu' 
larquccra vna oonjella cnccrraoa ?aífmo perre 
nefderonalapftoziaoerpo fafta la muerte odia 
no fueron acros comunes tocátes a rooa la pgle> 
fia mas a perfona fmgular poz (a caufa fufo ríeba 
poz lo qual no fe ocuieron efcrcuír cñl líbzo dios 
actos dios apoftoles.g)noe la muerte x cl nafcí 
miento ocla feñoza no duicren fer eferíptos enla 
fanra efcríptnra.Ca no fc efenue nafcímíéro dal 
guno en rooo el nucuo reftamenro aquel q perre/ 
nefea a pzueua oe alguna cofa perrenefeíere a rpo 
x ral fue cl nafeimienro oe fant 3uan x no es tal d 
nafeímíenro ocla feñoza pozque díu nafccr no p 
uaua algo oelo que a ebrifto cumplta.á)rrofí no 
fc eferiue muerte oe alguno cncl nucuo tcftaincro 
faluo oe aquellos que jiiozíeflcn poz ebzílto fcgw 
que fc eferiue la muerte oelos pnnocenres cñl cua 
gelío fegunoo capírulo.los quales po: fola cau' 
fa oe cbzifto fiieron muertos, x la muerte oe4 fin* 
cftcuan al qual pzo cbzífto apcozcarom Sctuuifl 
feprímo x ocbo cap.á) cupa muertefaga algi»1* 
pzouan^ a ocio que a oíos pertenefee afli como la 
muerte oe fant juan baprifta.marfbcí.ríj. xmtf 
cí. vj.capírolo. l a c¡l muebo ala pftoria oe rpo £ 
ccnefda fcgu fufo delaramos? la muerte dorros 
•Scgunoaqucltíon. 
qmoltraua la juíticía? pooer d DIOS afli como la 
muerte oe ananpas ? fapbpra porq mentíeron al 
fpiritu fancro.acruu.v.c.£ la muerte d berooes 
porq no oio loores a Dios ? confenticirc loar co/ 
moDíos.acru.£íj.c.£mpoIanmerreDelafeñora 
no aprouccbaua a cofa alguna ditas por lo qual 
, no oeuío efcriuír fe culos libros ocla fanra cfc£>ru 
ra.ca ella no morío por niarrprío mas en pa j po: 
que a fu fijo plugo que ella no ouícflc trabajos 
algunos corporalesfiqcrpor lefajer eltabonv 
rra porque era maore ? porque ella auia palfaoo 
fu martirio vepenoo cl fijo como oíro fpmcó.lucc 
ij.c.£t tuá ípíus aíant oolorís glaoíus perrranfí 
bír.#>uesno oeuío paflarmarrprio oefpues oc 
la muerte oe fu fijo como en fu víoa lo ouíelfepaf 
faoo mas morir cn pa j . € por enoe los fccbos? 
nafcimienro?muerreoclafeñoraavn queoe tan 
ra oígníoao fuelTcn no ocuieron fer eferipros en/ 
los euágelios ni culos actos ocios apoítoles.m 
cn alguno otro libro oela fanra eferíprura oel nuc 
uoreltamenro pueltoquelos actos oe algunas 
obras perfonas oe menor oígmoao fueron eferí/ 
pros en eltos libros mas ocuieron fer los actos 
oela kño:^ eferipros cn algunos libros fuera oe 
la fanra eferíprura para nueftro crcmplo? para 
que rouíelfemos q loar oella.fcgun oí je fantfeíc 
ronpmo cncl ferino que cl fijo ocla alíumpeió oe/ 
fa fcñora.tcomienja.Cogírís IIK O paula raifto 
cbíum. Cmpero los fus actos no era ra couokv 
oos por fer ella primera ooiijclla enccrraoa?oef' 
pues oueña ? virgen tan bonclta cupa conuerfa/ 
(ion no era có muebos mas avn por pertenefeer 
mas a víoa córéplarí ua que a víoa acríua? alTí no 
pooían fer oel rooo eferipros.^ a vn los q enró 
cccran norouíeron tanto cupraoo d cítocfcríuír 
oaoos mas a poner cobro cn pooer efeapar con 
la fe que nucuamcrc tenían que no la goíeflen que 
efermír oc fccbos d alguno.& efcríuíeron empo 
Oefpucs algunos oel nafcí micro ? víoa ? muerte 
Ocla feñora fegun faje mención fanr bícronpmo. 
«fus eferiprurasnofonanos oerooo cierras 
porque no fe cuentan enrrcaquellos libros cupa 
autoríoao no pooemos negar.? otros por oeuo 
cíon día feñora efcríuíeró algñas cofas por ellos 
Por loor oiríeron.empero bien confioeraoas có/ 
cucroá aflaj ala rajón.? efto es efpecíalmente cn 
b eferíprura ocla muerte ocla feñora oelaql mu/ 
cbas cofas rccontaró las qualcs la pglefia no ríe 
ttepo: veroaoeras mas por el contrarío lasoefe 
toa por apocrípbas fegun que parefee enel oecrc 
. , _ So. ¿i, 
ro.Di.rv;.Sancraromana.©noedpapa fócl a 
fio recuera los libros apócrifos que ia fanra pgle 
fia rcprueua? vno dllos fc llama el libro oc tranfi 
tu beare maríe.affi como fc ponepor apocrifo.cn 
oe cllibro oeínfancía faluatorís.? cl libro oc oltri 
ce faluarorís.C oeltelíbro oc tranfiru virgmís q 
es oe fu muerte faje mención fant bícronpmo eñl 
fermon que fijo ocia alfumpeion ? oí je que no le 
oeuen refccbír por cofa cierra ? anfi cerca ocla ma 
ncra ocla muerte ocla feñora ? días cofas que en 
oe auenícron fomos ouboofos.oela aflumpeíon 
fupa al cíelo fi fue cn cuerpo otrofi es ouboa» cni/ 
pero cn cito mas fc Determina los fancros oocro 
res ?los otros varones enfeñaoos a tener q en 
cuerpo fue otrofi aííumpra. Cerca oelos fccbos 
orrofi oc fu nafcímíenro?annuncíací5noba mu' 
cba cerríDumbre ocios fccbos que entre fu nafcí' 
miento ? reconcebímícro oel faluaoor fueron.no 
tenemos algún conofcímienro avn que oiuerfos 
córéplatíuos efcríuíeron como les parefeío fer oi 
gno oe efcriuír alos qualcs ni rcprouamosní Da 
mosauroríoaoalguna, 
_ C propone la fegunoa qucftíon 
fegunoa qucítíon era oíos manoo 
l l p 3 9 í a mopfen eñl durcronomio tomar píe 
I Joras granoes no poiíoas ni rocaoas 
K S S S Í oe fierro ?aplanaoas ellas có cal eferí 
tiir enoe el ocurcronomío oela lcp.pucs oíos en/ 
la obra ocla ricoa auia manoaoo fajer rooos los 
vafos oc materia precíofa?forma políoa porque 
manoo oetalguífa fajer eltc airar. Cllxcfpucfta 
3quí prefuponemos algunas cofas oefpucs r o 
fponoeremos ocrecbamcnre ala qítióiu es oe p/ 
fuponer que mopfen enel ocurcronomío vepnrc? 
fíete capírulos.cfcríuio aquel manoamíenro que 
oíos le oío oe cfcriuír enel ocuteronomiofobrc 
las picoras oel airar lo qual el no auía d cumplir 
mafjofuc q mopfen no auía d palfaralléoe jorol 
pa currar en rfra d canal ?efto auía fe d fajer paf 
faoo el joroá cerca día ciboao d fiebé entre cl mo 
te ebal?el nióregarri jí.? fobre aql altar d píeora 
auíá d offrefeer bolocaultos ? boftías pacificas 
? comer enoe ? auer pía jer ? fobre los DOS mon/ 
tes q enoe era cbal ? gari jí fe auíá d pnüáir las 
béoícíones alos q guaroaílc la lep? nialoícíoncs 
alos q la qbráraflen no la guaroáoo. oefpucs oc 
muerto mopfen Deurc.r¿rííí j.c.? romaoo por ca/ 
pitá a jofue?paíTaoo el joroá.jofuc.j.?.íij.c.? to/ 
maoa la ciboao d jcríco.jofue.vj.c.peicaró corra 
la ciboao d bap.jofue.vj.?ella tomaoa?dítruíoa 
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3[ofue.viij.c.;©mo jofnc có fooo cl pueblo al lu/ 
gar ocl more garíjín 7 ebal ccrca día cíboao d fg^  
eben oc pieoiae gráoee fijo vn gráoe alfar lae q 
lee allano có cal ¿£n aql airar cnloe laooe fugoe 
efcriuio la leg oel SDeutcronomio 7fob:e cl airar 
otfrcfcícro facrificíoe mueboe oe bolocauftoé 7 
boftiae pacificae.7 oefpuee fubícfó fege rnbp fo 
bic cl more ebal pa maloejír 7 acabaró la ccrímo 
nía q auía máoaoooíoe a mogfeii.oeurero.£j.7* 
Éfvij.c.jofue.vü j.c.7 alíi lo cfcriuc jofepbo. libio 
íiij.anriquíratu. Cá)rrofi ce d cófioerar q oioe 
manoo fa jer efte altar ? cfcrcuír enoe el oeurero/ 
nomío pa q fmcalfc di menioiia loe ifraclítae co 
mo auian fccbo con oioe plcgtefía oe guaroar fu 
leg oioe auía fe con loe bcbieos como vnoe bó/ 
b:ee entre orroe quieren entre fi cófírmar algún 
cótrarofajíéoo muebae cerímoníae oe cófirmá 
cion.7 era al comiendo oc! uumoo oefpuee ocl oí 
luuío coftfibze la ql ouro luengos tpoe q quáoo 
algunoe quena entre fi algún cor raro o cóucníen 
cíala mago:firme jaofegurioao eraq maralfen 
alguna anímaliasla partieíicn po: meoio.?loe q 
fajianlaplegrdiapalfauápo: meoio oelae ptee 
oel anínialía o oerramauá cfpar jtéoo algúae go 
rae d aqlla fangre fob:c elloe enlo qual fígnífica 
ua q el que la plcgrcfia o conueníccia feeba qb:an 
ralic fuclTc parríoo en partef como aquella anima 
liaífuelfefumugeroegamaoa. Cfta cerímonia 
oe confirmació fe llama en larín feous o feoera cn 
plural.C po: qnto cfta era la mago: firmcja que 
las gentes tenían qría otoevfar cfta cerímonia d 
confirmado 7 plcgtefía con los bcb:coe. C la p 
mera vej q la vfofue con ab:abá al ql,pmetío oar 
la trra d canaá pa el 7 fu linage oefoe cl rio oc cgg 
pro fafta el río d ettfratcf. geñ.rv.c.C po:q ab:a 
bá cfto tenía po: firme oíoie oíos cfta firme ja.ca 
oíos oliera q le oaria cfta rícrra.ab:abá oi£o DO 
d fere cierto q la políecrc S)i£o luego oíos toma 
vaca oc frésanos 7 vna cabía r vn carnero? par 
telas en megrnbcfdfoe la cabcca fafta la cola?pó 
las ptes viras en fruéte d otras.? eftaua atoaba 
guaroáoo cftas carnes que no las comíclfen las 
auce.vcniéoola taroc cagovn fueno gráoe fob:c 
atoaba ? vio paliar vn foino oe fuego mug aroíc 
te entre aqllae carnes oclas anímalías. gen. £V. 
c.¿ oijefe enoe q entonce fijo oíos plcgtefía con 
abiabá oe le oar aqlla rierra.7 alfi parefee q la có 
firmacíon día plcgtefía fue cn partir aquellas aní 
malíae? cn paliar el fuego enrre lae partee dllas 
cl qual palfauan en lugar oe oioe po: quáto oioe 
queftio, 
fel!amauafuego.ocutcro.iíí).c.5)ñe oeue tuue 
ígme cófuinene eft. 0tra vej fijo oioe ral confir 
macíon o quafi quáoo fue oaoa la leg enel IIIOJKC 
45gnag que folo oíos confirma.C para cfto má 
oo fa jer vn airar ala ragj ocl mórc fgnag ? fijo cn 
oe facrificíoe mogfen romola inegrao d aqlla fan 
grc7 Derramóla fob:e cl alrar.la otra mcgraoco/ 
gío en vafoe.? aqlla Derramo efparjicnoo fob:e 
tooocl pueblo oíjícoo cfta ee la fangre día plcg' 
tefia.7 entonce lego oclátc cl pueblo laf palabiae 
oda leg 7 acabaoae oc leer con gfopo fccbo d la/ 
na 7 oe efparro ? la fangre mefclola con agua7 oe 
rramola fob:e el lib:o ocla lcg7 fob:c rooo el puc 
blooijicnoo cfta ce la fangre día plcgrcfiaqfajc 
oioe con noe fob:e tooae lae palab:ae ocla leg. 
££iii).c.j£t ao betoeoe.ijr.C po: qnto aquipmc 
tía oioe aloe bcb:eoe dloftener po: pueblo cfpe 
cial?loe betoeoe^ pmerían a oioe oc guaroar fu 
leg auía la fangre oe fe drramar fob:e loe t9cb:e 
oe.C po:q fob:e oioe ee muifíblc no fe pueoe al 
go Derramar oeuíofe Derramar fob:e alguna co/ 
fa que a cl rcp:efenralfc.d altar"rcp:efenraua a w 
oe po:quc ce fugo.7 po:enoe fob:e el fe drramo 
la mcgtao oela fangre 7 la megrao fob:cel pueblo 
Cjro.^iíi).c.lf>o:que el pueblo era como vna g 
fona? oc parre oc oioe era la otra parte que fajía 
la plcgtefía fob:e el líb:o.otrofi fe drrauio fangre 
ao bctoc.íjr.c.C cfto ce po:q cl lib:o repfcnraua 
a otos como eñl fe conrcnídTe fu leg. cfta manera 
renian otrofí loe beb:coe oefpuee oe oaoa la leg 
quanoo elloe d fu voluntao fe querían obligar a 
guaroar alguna cofa po: bonrra oc oíos fajiá fe 
me jante ccrgmonia o drramanoo fob:e fi fangre 
o parríenoo alguna anímalía po: nteoío enrre cu 
gae megraoee palfalfen ? toooe aquelloe q po: 
meoio pallarían fe oblígauan a guaroar la picote 
fia.ímfi fijícron en tpo di reg £ eoccbgae loe be 
b:eoe cn bicrufalé loe qualee no auiá guaroaoo 
lalcgDclaño.vij.oelaremíflion ? auícnoo fob:e 
efto arepétímíéro fijieron con oioe plegtcfia oela 
guaroar 7 para confirmación mataron vn beje/ 
rro 7 partiéronlo en megraoee entre lae qualee 
paliaron loe mo:aoo:es oc bicrufalé. C po:que 
oeípues no guaroaron efta plegrefia oíofa mena 
jolos oelos fa jer muebo mal.'feícrcmie.priij.c. 
M i como oíos auía confirmaoo la leg q dfpuee 
oio que fe llama leg oeurcronímo.ef to manoo co 
firmar en tierra oe moab cerca oe joioá poco rpo 
ante que mo:ícífe mogfen para lo qual fue allega' 
oo tooo cl pueblo 7 ociante dlloe fue la leg legoa 
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faccroorce fe quería gráoe limpieja no folo fegu 
clanímamaeavnlimpícja? fermofura fegun el 
cuerpo lo qual fi algfi faceroorc era co£o o ciego 
o manco'o rema qucb:aoo el pie ola mano.o re/ 
nía narí j mug luenga o mug pequeña o reñía nu/ 
ucecnloeojoeoeralagañofoofarnofo o tenía 
enpegnes enla cara o en otra parte o fi era porro 
fo no pooria aoniiníftrar cncl fantuarío leui . 
c.orrofi no eonfenna oíos que ellos? roealíen co/ 
fae fujíae ni muerrae ni falían a llamear fob:e lof 
muertos avn que fuefTenfue parientes xno auiá 
oc tomar mugeres faluo virgíneo x O' grá linaje. 
Ieui.££j.c*pucs veroao es que oíos en tooas fus 
cofasqueriaquefucíTenfermofasíoe granoe p 
cío.alguitoe pienfan la caufa oelto fer poique ra/ 
les fuclíenlas cofas perrenefcíéreea oíos como 
oíos aquicn fe oauan.empcro elto no ef poífible 
í feria erro: cito creerla oíos no ba menefter eo 
fa alguna oclas nueftras pfalmo.£v.360no:um 
meo:um non ínoígee.ni otrofi ba menefter nuc> 
Uros facrificíos x ofrenoas ea rooo es fugó pfal/ 
mo. £li£. £ 45aIomon quanoo quífo coificarrc 
p!oaoiosaífilo:p:oteito. oi5ícnoo que no fajia 
cl templo para cuque oíos mo:aífe como ios cic 
los tooos no pueoen contener a oíos mas folo 
para que enoe fijiclTen o:acion a oíos líb:o rercc 
ro ocios reges ocbo.c.,£rgo me puranoum eft 
^ocusbabírerfupcrrerram.fi.n.cclú x celi celo 
rum te capare no poflunr quantomagís oomus 
becquam eoíficauí.Srrofi no fe faje po: oar a oí 
os la bonrra que merefceen tales coificíoscaoí 
os no ba mencítcr cofa alguna anft parefee oclas 
Palab:as que oíj;o el regfalomon al reg gran oc rí 
ro líb:o fegunoo paraüpomcnó fegunoo capini/ 
lo.tDomuscnímqm eoifíeare cupío magna clt 
íinagnuscltením oomínus oeus nofter fuper 
o!nnesoeosquíergoporcrítp:eualcre vr coifi/ 
ccr ei oomum.fi enim celíí TCCIÍ ecloumi eaperc eú 
nequiuqnrusegofum vtpolíim eí eoifíeare oo/ 
touin.fj ao boc tanrum vr aooleatur ínecnfum co 
fam illo.mas para elto pucocn fer tres eaufas. la 
Poniera es que avn que nos no pooamos a oiof 
bonrrar fegun cl es oígno fiquíerlo bonrremos 
torno puoícremof.í la veroao es q nos no pooe 
Nos a oíos bonrrar ni oefonrrar alegrar ni cno 
Wajerbíennímalmae fíquícr ponemos m o 
faoocfleoocfajer lo que poocmoe.? anfi DCJÍ/ 
bosque borramos a oíos fi alguna manera ba 
^ que el bomb:e pueoe bonrrar a oíos, femejan 
t£ «uanera tiene la eferiptura oí JÍCUOOÍ quel bom/ 
• - Wb 
o:c enoja? aflige a oíos.? oefpues Dije que fi cl 
bomb:cenojaro!aftímaraoiosferían algunos 
que en cierta manera lo laltimarían malacbí.ij.c. 
*abo:are fcciltis ocum ín fermonibus veltríe.? 
oíríftts ín quo fecímus cum labo:are. flftalacbi. 
tercero capirulo.Tfceuerrímím ao me oícír oomi/ 
nus?oí|.;iítisín quo reuertemurfiaffifír bom o 
oeumquía voscófrigirísmeíoifíftísm quo có 
fi£ímue re. &fTi ce ccrca oelae cofae que oamos 
aoíoenolepooemoenoeoar cofa como rooo 
fea fugo.C rooo lo que oar le poocmoe oe fu ma 
nop:imerolorcfcebímos mas folo po:lavolú/ 
rao buena querellemos ocleoar cofa que fea a el 
feruícío oéjímoe que le oamos afíi parefee oclas 
palab:as oe 2>auiolib:o primero fcaralípome 
non.j:£rí£.c.£luísego ?quíepopuluemeue vt 
polfunus bcc tibí vniuerfa p:omírterc rúa funt 
omnía ? que oe ntanu tua acccpimus oeoímus ti 
bíoommeoeue nofter.omnís bcc copia quam 
parauímus vr eoífiearct ur oomus nom mi fanero 
ruó oe manu rúa eft ? rúa funr omnía fcío oomme 
q> p:obes oeus co:oa i fímplícíraren oíligas vit/ 
oc íegoin fimplicírarc co:oíe mcí lerue obruli 
bcc muñera populu ruú quí boc repertue eft víoí 
cum mgenrígauoio tíbí olterre Donaría.? po: cn 
oe quanoo el co:a$on ce mago: oc oar. bonrra/ 
moe mae a oioe po:que quanto mago:ee cofas 
oamos mago: volunraorenemoeoe oar % mas 
amamoe a oioe aquicn lae oamoe.ocjimoe q 
quaromago:eeeofae oiremos mae bórramoe 
i t oioe enfañanoo noecfto manoaua que laeeo 
fae a fu feruicio pcrrcnefcícnree fuclTenpjeciofas 
x fcrmofae.la fegunoa caufa ee po:quc cncl víc 
jo tcftaincnro loe facrificíoe x cerímoniae que oí 
oe manoaua qucicfijíefleneranenfi mifniae be 
poco valo: alfi como matar anímalíae x quemar 
lae x otras cofas femejantee x po:que no fuelfen 
menos p:cciaoae eltae cofae como algunoe ocf 
pucelae mcnofp:cciaron ^ alacbí .primo ca/ 
pirulo ocuieron fer pueftae cn granoe p:ecío lo 
qual no puoo fer faluo enla manera fufo oícba fa 
51CI100 cl fantuarío x templo mug puciofo x feo 
mofo 7 loe vafoe mug p:eeíofoe x lae cofas to/ 
oae que ofrcfcian ociante oioe mug cfcogíoae x 
loe miniftroe oc gran oigníoao pues ftic como 
mente allí lo fa jer J£ po: efta rajón enel nueuo te 
ftamenro nofueron manoaoas algunas cofas oe 
citas p:cciofas ni cn tempío ni cn vafoe ni cn ve/ 
Itiourae ni en límpíeja o fermofura co:po:aI oc/ 
loe míniftroe x puoieron fer ooe eaufae. la vna 
f f f i í 
£>tra 
es po: quanto crífto no Determino alguna mane/ 
ra oe feniir a oíos quamo alos feruicios oe fuera 
que fon en fajer facrifícíos ofrenoas o otras ccrí 
monías mas po: el contraríooío aenrenocr q 
oenoc aoelaiue no auia oe guaroar aquellas ceri 
monías que primero guaroauan x que no auia» 
a oíos a orar? feruír corporal mente con ccrímo 
nías co:po:alcs mas efpirírual mente afli parefee 
por las palabras oe crífto quanoo refpóoío ala 
famarirana que ic p:cguiuaua fi auia oe pr a oíos 
aoo:ar eñl réplo q efta enel mote garí jí cerca o* fi/ 
cbíeicapteocríftomuger crecmeca tiépo frna? 
agora es que no aoorarana oíos efpirmiai men/ 
te^uifooejírquenoauíamenefter vn lugar q 
orro mas en quaíquter lo pooían aoo:ar x fin ce/ 
rímoníasco:po:alcsaflifcefcríueíoannif.iü).c. 
2)¿¿íteiiefusmulíercreocmíbiquía veníat o:a 
quanoo nec ín bicrufalem necín monte boc aoo/ 
rabítís parran venít o:a x nuue eft quanoo veri 
aoo:aro:es aoo:abunt parré ín fpí ritu x verirate 
naiiiTípfe rales querirquí aoo:enreuni fpíritus 
oeus cft.íeos quí aoo:ant eum opo:ret ín fpirítu 
aoorareívcrirare.? cafí enel nueuo reftamenro 
no fueron menefter aquellas cerimonías corpo/ 
rales aoo:ar« impero es veroao que po: crífto 
no inftrupo algu feruícío co:poral que Ic fijieflen 
en eliiucuo teftamenro no oroena cierra conoício 
oe miníftrar x oc vafos x o:namenros.C l a fe/ 
gunoa mas principal cerca oefto es que enel nue 
uo teftamento los feruíciof que a oíos fc auían tf 
fajer cirunonialcs eran a oíos oc fi mífmos oe t i 
to valo: que no auian menefter alguna bonrra o 
p:ecío careno: porque fueflen temoof en eftima x 
alTí no les fue manoaoo fajer x alíi parefee porq 
en el viejo teftamento no ofrefeia otra cofa faino 
animalías las qualcs quemauam? por eftos fa/ 
cnficíos no fe quirauan los pccaoos mas avn oí 
jecl apoftol ao bebreos nueue capítulos que era 
ínpoflible por tales facrificios x ccrí momas fer q 
taooslos pccaoos x rooas las obras oela lep 
apunraoas uo pooíá al bobre juftíficar.ao bebre 
os.vij.c.enel nueuo teftamento por el contrarío 
cranoetanto precio los ccrímonialcs actos que 
porfunífmopreciaoosanfi como al facramcnro 
ocl eucaríftí a onoc es cl vcroaocro cuerpo oel fe^  
ñor? tooa la perfonaoe crífto entera mente anfi 
oí uí níoao como bumaníoao ooe no pueoc fer pé 
faoa cofa mas prcciofa.fon otrofi los otros facra 
meuros cfpecial mente (a penitencia por los qua/ 
les veroaocra mente fe quitan los pccaoos. x an 
queftion 
fi eftos po: fi mefmos tienen precio x no ban me 
nefter orras cofas corporales tf fuera que les po 
gan precio.C es efto como enla mugcrquenaru 
ral mente es mup bella ca no ba menefter apoftu 
ra oe colores x arreos.la que es fea o poco fer/ 
mofa ba menefter apoftura x apuoa ageua x auíi 
orrofi cnlas fcicncias aquellas que nené natural 
oigníoao anfi como ia fancta eferíprura xh fei 
encía uaturalt aftrología x femejanres no ban 
menefter fermofura oe palabras oc eloqueneía 
oratoria como ciias por fi mil mas rengan fenren 
cías oignas oc granoc precio fin agena poftura 
Xa fenrencía ocla poerría porque cillas colas q 
tracta no tiene oígmoao alguna fepenoo ellas na 
rracíonesfabulofasno veroaoeras ni crepblcs 
ouo meneftenumcba apuoa agena.afli oe cloqué 
cía oratoria para exornar x enfadar lo que enfi 
mifmo es poco x alto ingenio para las cofas o: 
oenar el qual ingenio ocla compofícíon fiquíer al 
Jepcnre x openres conuiene.C afli crífto cnel nue 
uo rcftimeuro no o:oeno algunas cerímomas tf 
co:po:ales arreos po:que menefter no crá x efto 
es mas veroaocro que las caufas preceocnres 
Ca crífto oroeno algunos feruícíos cerimonia/ 
les como fue cl facramcnto ocla eucareftía el qual 
manoo celebrar muebas vejes cn memoria oe fu 
muerte* € para celebrar pooría fer granoc arreo 
oeromaoa cerca allí oc templo como oc vafos t 
veftimenras? míníftros fegun que agora baje 
mos.Cmpcro crífto manoanoo bajer efta cele/ 
bracion facramcnral no manoo guaroar algunaf 
orrasccrímonías precíofas co:po:ales porque 
oe¿o pooer alos prelaoos ocla pglefía oc efto in/ 
ftirupr Cmpcro efto no es veroao que fuelíe cito 
fccboXa fi las ccrimonias fueran complíocras 
muebo n efte facramcnto los apoftoles ias inffl> 
tupcranporquc fueron guaroaoas por tooa la 
críftianoaoalfi como cofas oemanoamíenro oc 
oerccbo oiuiual.Cmpero noconftíruperon cd* 
alguna ral mas fola mente alguna que fuelfe oc 
cllcmanjjrprimoeborínriorum tfeimo capirulo 
pues no quilo crífto algunas ccrimonias o arre/ 
os corporales manoar cerca ocfte facramcnro o 
ocios orros fcraícíos ocl nueuo teftamento po*' 
que 110 les era menefter reníeiioo oe fi uiefino* 
naruraUpropiaoignioao.cn los facrifícíos* 
ccrimonias oel viejo teftamento porque oc fi ni» 
mas no tenían alguna oigníoao manoo bajtf 
muebos citeriores arreos por los qualcs roinc 
lien alguna borra a tercería porque w 0 
#>:ouáca ocl fcgfioo funoamcro 
quífo que cu fu fcruício ouíeííc p:ccíofos arreos 
aífiDcrcmplocomoocvafosvcftiouras x míní/ 
ftros?ocrooo lo otro que para fu fcruicío era 
tragoofuepo:quclosbomb:esfunplcs no pen 
fallen fer las eofas oe Dios DC meno: oigníoao q 
las ocios feúo:es rempo:alcs los quales fajen 
feferuír en arreos limpios x p:ccíofos quanro 
ellos pucoeiu tícné las cofas granocs x ferino 
fas x los manjares fagos fajen que fean oelíea/ 
oos x bucnos.alTioíos quífo que el fu taberna/ 
culo fuelíeoe materia mug p:cciofa.¿£ oefpuee 
cl templo eoíficaoo po: falomon quífo que fuelTe 
mug rico x oe granoe magnificencia mas que ro/ 
oas lae cofae oeloe fcño:ce di munoo alíi como 
cl era mago: que toooe loe fcño:ee alfi oi£o falo 
mon al reg gran oe £iro Iíb:o fegunoo paralípo 
menon fegunoo capítulo.IDoituifrquam coífiea 
re cupío magna eft.magnus eft ením oomínue d 
ne nofter fuper omnee ocoe quíe crgo porerír 
p:eualcre.oelasanimaliasquc ofrefeían a oíos 
enfacrifíciosXaclozocnoqueno rouíclfen ma 
culas ningunas o racbas.fcgun la oíftíncíon que 
fe ponc/leuiticíaTij.capirulo. x efto era po:que 
allí como el era mas oigno que rooos los feíio/< 
res ocl munoo quería que las cofas que le ofre/ 
fcíeífen fucilen nías efeogíoafpo:queeu otra guí 
fa parefeia que le menos p:eciauan 3l>alacbí.p:i 
mocapífulo ¿ll>aleoicrus oolofus qui babcfín 
grege fuo x vorum facícns ímolat oebílcm oomí 
no quía ref magiius oícír oomínus e^eratuuin x 
nomcmeunbo:ríbileíngcntíbus.í£ po: guar 
Dar efta oigníoao que no crcgelíen los fimplcs 
fer las cofas oc oíos oc meno: cono icio que las 
colas ocl munoo quífo oíos que aquellas cofas 
que a el ofrcfcíelíeii fuellen rales que fin verguea 
$a lae puoíeflcts ofrefeer aloe feño:ee rcmpo:alef 
Kilos ocbuengcftotomauan.í£lo que loe fe/ 
ño:cf no tomauan no quería el que a el lo ofrefcíc 
lien x quanoo gelo ofrefeían eiiojauafcpo: ello, 
inalacbi.primo.capítulo So vos o faccrootes q 
Dífpicins nomen mcum pancm pollurum?oiciris 
ín quo oefpejrunus nomen tuum olfertie fuper al 
taremeun pancm pollurum x oíeitie ín quo poluí 
niusreíiico oícíriemenfa ooimní oefpcctaeft fi 
offeraríe rccum ao immolanou nonne malum eft 
oifcr illdouci ruo?fiplacucrír cíaurfifufceperír 
^cicmruáoícitDoinínuetiton oep:ecaminí vul 
tU|n oominí vr mtfercarur veftrí oíeít oomínue.? 
^ parefee efte funoameiifo que oioe enel viejo 
Kftamcnrocntooaefue ob:ae manoo guaroar 
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ttrmofura?p:eciogranoe?po:qlomáoofajcr. 
^pwuai^aocl fegunoo funoamento. 
% fegunoo funoamento ee que oioe 
cn tooae lae cofae quífo efeufar oca/ 
lionoe goolarría po:que loe juoíoe 
|eranmugp:omptoe para goolatría 
?po:que no íncurríelTcn cn ella no folo gelo vcoo 
po: manoamícnto mae avn vcoo tooae aquellaf 
cofae que lee pooian fer ocafion a goolarría. alTi 
manoo que loe beb:eoe no bijíelíen amíftaoee 
con loe mo:aoo:ee oc tierra oc canaan po:que fe 
genooamígoe comerían vnoe con otroe x loe 
gentiles leuarían aloe beb:eoe con figo oeloe 
inanjaresconfagraDosalosgooIos.orrofíman 
oaua que no cafalTen loe beb:eoe con lae muge/ 
ree oeloe genrílee po:q ellae engañaría a elloe 
para aoo:ar aloe goolos ef o.p^íííí.e. 1R5 ineaf 
pacru cum bomínibue illarum región um nc cum 
fo:nicaríYo:nícatefuerinrcumoije fuísx aoo:a/ 
ueruntfimulaeracommvetettcquífpíá nc come 
oaeoeímmolarie nc V£o:emoefiliabue eo:um 
aecípiee fílíje ruie.ne poftqm ípfc fuerint fo: / 
níearí facíant fílíoe ruoe íuocoe. x oeurero. ficrc 
c.filiam tuam non oabíeaceípíce filiotuo quía fe. 
oueet filíum tuum ne fequarur f j vr magíe fcruíár 
oí je alíeníe .orroíi quanoo loe juoíoe oeftruge/ 
líen loe gooloe oeloe genrilee x fue alrarce x va 
fos fi fallalfen enoe plata x 0:0 x otrae cofae p:c 
cíoílis manoaua oíos que lo quemaflen x la o efe/ 
challen como cofa fujia.C afli los goolos d 0:0 
avn que los funoieífen x romaflen en plata avn 
no era licito a ellos retener ni leuar a fu cafa po:q 
no les veniefleoe aquí memoria oelos goolos x 
los cregeflcn oe fon oelos aoo:arar oeurero.ficte 
ca.45culrilíaeo:umigne cóburesno cocupífces 
aurum targenrum dquíbus facta funr.abbomi 
nació eft ením oei ruí.nc inferas quíopiá c% íoolo 
oomum tuam vt facías anarbema íicumlluo clt 
£nloe facríficios orrofi quífo oíos que 110 ouíc/ 
líe fcmejanca o cío que a el fa jía alo que fajíá alof 
goolos.los que ofrefeían alos goolos comían (a 
grofliira dios facríficíos x lo otro quemauan oc 
lante fus goolos.orrofí cl vino que Ies ofrefeían 
ellos lo bcuian.oíos en fus facríficíos quífo poz 
cl contrarío manoanoo que la gozoura tooa fue 
fleoeoiosífequeiiiaflc ?nocomíefleoellacl ía> 
ceroore ni el q ofrefeía leuírí.tercero ?fiete.e.?afli 
cflomifmo oel vino que fe ofrefeía tllamaua liba 
mentó numerí.£v.c.no bcuía el ofrefeienre enlos 
facríficíos oelos gentiles que alos goolos fajían 
f f f »í 
$>:ouanjaocI 
comían la go:oura i bcuian ci vino los ofrcfcícn 
tes lo qual oíos oa po: vmipcrio.oeurero4TPj. 
end cántico ocmoyfem.toícér. £>bifuntoij co 
ruin in quíbus babebant fíouciam oc quo:um vi 
ctimíscomcocbant«aoipcs?bíbcbaiu vinum \v 
bamíiium.£)trofi oíos po: mas los apartar oc/ 
la ocafion tíla zoolatría manoo que no quificíícti 
faber las ccrímonías con que los,'gentiles aooza 
uan o feruian a fus yoolos ?oiofcs po:que ellos 
no fe inclínalTcna fajer femqárcocuterono.Dojc 
capitulo.£uni oífperoíocrit oomínus ocus tuuf 
genres ante faciem tuam aoquastu egreoierís 
pofTiocnoasípolfiocriscasarqjbabiiaucrísm 
térra eo:um cauene ínmirrerías cas poftqj fiie 
rtnt te ínrrocunre fubueríe tríquí ras ccrímonías 
eo:um oicens ficut colucrunt genres ílte oeos fu/ 
os ira 7 ego colaina íoeofacícs fímíle oeo tuo. 
aftuebas otras cofas femejanres oios manoo 
po: euírar la ocafion oela yoolarría.Cí£ eífo p:e 
fupucfto ella clara la rcfpucfta tíla qftion.SDios 
manoara fajer elle altar muy rica mente lab:aoo 
impero feguir fe ya ocnoc la yoolatría 7 po: en 
oe no fe ocuio fa jcr.? ccrca tífte airar pucoc auer 
oos ouboas.ta vna cerca oda manera po:quc 
fue oe pieo:a ? no oc orra mejo: manera ¿a fegu 
oa cerca ocla fo:ma o figura.puefto que tí pieo:a 
ouíelTeocferpo:qucnolofajíaoe canto pícaoo 
?bicnlab:aoo.Caia primera oiremos que no 
ocuio fer oe orra marcria'faluo oe pico:as gráoef 
po:quc no oiuio fer oe rabias ni oe mera! ni tí ala 
b:e o 0:0 o palatal la rajón es primera men/ 
re po:que efte a!rar no auia oe citar ene! templo tí 
oíos guaroaoo para que ciidouíefle oe ofrefeer 
facrifídosífijíelfcn otra amíníltracion po:que 
oios tenia ya p:oueyoo para cfto fajíéoo oos al 
rarcs.vno oc bolocaultos e£o.££vií.c.? orro pa 
raelcncíenfoorbímamía.ero.r^cjiias efte al/ 
rar era para que fincalíe en aquel capo en memo / 
ría ocla confirmación oela ley 7 fucfiecncl ferípro 
el tíurcronomí o.pucs no oeuío fer tí 0:0 ni tí pía 
ra.cafioc materia p:ecíofafuelfe tomar lo ya al' 
guno onoc eltouiefTe guaroaoo.C X o fegunoo 
po:que eflc altar auia tí fer fecbo no mouíble po: 
quanro fe fa jia para que fincaffc enoe po: memo/ 
ría pela confirmación oela ley fegun oícbo es.ein 
pero fi fiielfe oc 0:0 o plata o metal o maoerofc/ 
ría mouiblc po: quáro en los laoos fuyos fe auia 
oe efcriuir el oeurcronomio tooo oc la ley oe moy 
fen la qual es mueba % auiafe oc efcriuir oc letras 
fegunoo 
gruelTaspo: quanro manoo oios que fe efcríuic 
fíe clara t otltmra mente po:quc lo puoicITe caoa 
vnolcer.i£mpero oc 0:0 o piara o metal no fe 
pooia fajer tan granoe altar.'ifnics ocuio fer oc 
pico:aslas quales abaltanca auia. t o tercero 
po: quanro eltc airar que auia tí citar enel campo 
no¡auía'oe fer oe mayo: oígnioao que los airares 
que cltauau enel fanruario enlos quales mimftra 
uan.£mpero aquellos eran ambos oc rabias tí 
rSctin ¿££ooí.£vij.r.o:£.capirulo. £ ¡ airar oel 
encíenfo era cubierto oecbapas oe 0:0 £¿ooi. 
£££víj«capirulo.í£l altar ocios bolocaultos era 
cubierto oe cbapas oc cobze.^ooi^Tvuj .ca. 
$niesnoauiaoe fer mas p:ccíofa materia eltc 
airar que cncl campo fincaua.£mpero fi fuelle tí 
maocro feria meonueníenrelo vno po:que lama/ 
oera fe co:romperia po: tiempo cilanco enel cá/ 
po.Xo fegunoo po:que feria mouiblc. t o rerce/ 
ro pozque el o:oocob:ccon que eftouicfle lama 
oera cubierta furrarían algunos no auícoo guar 
oa.lPucs oeuío fer oe píeo:as? cal en la qual ma 
rcría 110 fe figuia algún íncoiuienícnre oeltof. l a 
fegunoaouboa es quanro ala figura 7 oiremos 
que cóucnta en efta manera fe ba jer 7 no en orra 
C t o primero fi fe bijiera oe pieo:as lab:aoas 
ouícragranoc Dificultaos requiriera luego riem 
po entallar letras enlas pieo:as como cnoe oe/ 
uicfle fer eferipro el oeuteronomío tooo fegun 
fuecferipto.oeutcronomioveyiire? licrc capiru' 
los 7 Jofue ocrauo capitulo. ¿£fta es muy gran 
oc eferíprura empero fajíenoo el airar DC píe/ 
o:as 7 encima cncalanoolas era ligero efcriuir 
enoe el oeuteronomío pozque auia oc fer eferipro 
fob:e caL£ romanoo el yelfo rejícnt e pooemos 
en el fubitamenrc figurar rooo lo que quifierc' 
mos 7 auia oe fer efta la manera que rouieíTen ro 
oas las figuras tílas letras bcb:aycas caoa vna 
po: fien vn inltrumcro tí fierro el ql la íprimienc 
como fcllo.íco aqllos fieros muy apzicfía cíen' 
uiriand oeuteronomío rooo enel yelío rejienre 
ala qual laeferiptura llama cal no fajíenoo oifC' 
recia entre cal 7 yclío en el vocablo:po: que fon tí 
cercana naturaleja.í po: efta mífma rajó no oc 
uíofcrclaIrartío:ooplarao cob:eootro metal 
j£a feria mueba oífieulrao coe fcriuir tooo el tíu/ 
reronomioC t a fegfioa caufa era po: feufar a 
yoolatría ca fi tí pícoza Iab:aoa fuera lab:arafcla 
píco:a muy marauíllofamétccomo fucfíecofa pa 
raoíosXa fi auería enocalgunas figuras o fO' 
funoamenro. 
Ilajcs oclas qualcs frnia caufa DC poolarria pues 
para quirarrooo aquello manoo oíos que no fo 
lo no fijieflen figuras mas avn uo rocaflc las píe 
o:as con fícrro.la tercera fue porque acoroalíc 
elle altar con los otros altares que oíos manoa 
nafajcrcnlalep.puescneftcauian d offrefeerfa 
crifícíos como en los otros, oíos auia manoa/ 
DO que nunca lefijícíTcn altar faluo d ríerra ? fi lo 
quificllen fajer oe pieoza q no fuelTen oc picoras 
labzaoas m avn rocaoas oe fierro. C£o.r£.cap. 
airare oe ríerra facícrís míbí? offereris fup illuo 
bolocaufta x pacífica <$ fi altare lapiocu feccrírís 
mibínon eoíficabirísillddfecris Iapíoíbp.ficni 
Iauaucriris culrum vcftrum fuper eum polluerur. 
empero cftccra altar? era para fajer facrifícíos. 
£>eurcro.££ vij.c.?fueron fobre el fecbos.3ofue 
viij.ca.pucsnooeuio ocfcroepicozas pícaoas 
masfolamenrcocpícDrasgranocs cubiertas d 
cal x d pcflb pa en ellas efcrcuir el ocuteronomío 
C alguno oíra que po: aquella regla no era n o 
ceíTariofcrcftcalrarocpícozano picaoa po:que 
no fe guaroaua entre otros airares que oíos má 
Daua fajer afli como enel altar tf cncíéfo. Cj;ooi 
£tj:.c. £ \ ql era oe maoera x cubierto oe cbapas 
oc o:o.ni otrofi fc guaroaua enel altar dios facrí 
fieíos el qual era oc maoera x cobicrto d cbapas 
DC cob:e.££ooí vepnrc x fíete capitulo. ?. trepn/ 
ta x ocbo capitulo .pues afli pooia fer efte en 
otra manera? no feria en oluíoo en aquella r o 
gla. IlUfpucfta. aquella regla oaoa po: oíos fc 
auíaoe guaroar ? guaroaua fm qrccpcionalgu/ 
na.? quanoo oijen que cl altar ocl meienfo era d 
maoera? cobierro oc 0:0 oiremos que aquel má 
oamientooe oíos fe cnrienoc ocl altar dios facrí 
fieíos afli lo Dije C¿ooí.f r.ca. airarc oe térra fa 
cíctis míbí ? otfcreris fuper illuo boloclufta? pa 
cifíca.empcro cl altar oel cncíenfo no era para of 
frefeer facrífícío alguno ? nunca enoe lo olfrefeiá 
€¿ooí rrcpnta capitulo.pues 110 fe enréoia d aüjl 
que auía oc fer oe ricrra.onoe pooia fcr,oc 'qual/ 
quícr cofa ? afli era oc maoera ? cobierro oe cba/ 
pa oc ozo.quanoo argupen oel orro'alrar no po/ 
Demos afli rcfponocr po: quanto era aquel altar 
De maoera para facrifícíos ? cnel fe auíá oe ofref/ 
ccrroDoslosfacrificíos.Xeuírícidcimofeprímo 
capítulo inas Diremos que oiof manoo fajer aql 
altar oc maoera cobicrto oe cbapa oe cop:e po:q 
auia oc fer mouible.Ca auia oe cftar enclfancru/ 
ario? auían lo oe moucr con el fanctuario? oaua 
f o . tfíiii* 
Dios mancrafflmolomouícírcntf lugar a lugar 
IHumeri tercero ? quarro,capitulo. empero fi fu/ 
efle fecbaoe tierra o píco:ano fc pooia mouer. 
pues el altar que ouícifc ocanoar enel fanctuario 
auia oe fer oe maoera ? cobíero oc cob:e.pncs oí 
remos que aquella lepfeenrenoía oelofairares q 
aconrccicflc fajer fuera oel templo o po: algfias 
caufas.£a.avnquco:oínariaméreroDos los fa/ 
crifícíos ouíeflehoe fajer enel airar que era ocn/ 
tro oel arrío ocl fancruario.Xcuirící occímofcprt 
mocapírulo.?3ofuevcpnte?ooscapiru.á€mpc 
ropo:algfiascaufasefpccíalcs aconrefcía fajer 
fe facrifícíos fuera oel fanctuario. ? entonce auía 
fcoc fajer el altar Derierra oDepíeD:as no pica/ 
oas afli como quanoo oiofmanoaua a alguno 'q 
fijíeffc facrífícío en algu lugar fegun que manoo 
a Samuel que fuelle a fajer facrífícío en 36crble 
em onoe no era el fancruario.líb:o p:imcro dios 
repes oícj?fcps capítulof.?orras muebasvejes 
po: fpíriru d oíos eran mouioos los p:opbctas 
?bomb:csfancrosafajcrlacnficíos cn alguos 
lugarcsfueraoclrcmplofegunque Samuel fa/ 
jía facrifícíos cnlftamarba ?cnafrafpbao libro 
primero ocios repes vnoccimo capitulo? los be 
b:eos quanoo vino el arca oc tierra oelospbi/ 
líftuios fijieron facrifícíos Delante oclla. enel cá/ 
po oe:£3ctbfames líb:o p:ímero fegunoo capíru 
lo. ? fijieron lo entonce fob:c vna píeo:a granoc 
empero avn cnel altar oel fanctuario fe cumplía 
efta Icp.ca avn que era aquel altar oe tablas era tf 
Dentro va jiopo:quc fucile líuíano para lo mo/ 
ucroc lugar a lugar? quanoo lo alfenrauan fin/ 
cbian lo oe tierra ? quanoo lo mouían fincauá la 
tierra en fu lugar.? afli los facríficios que fe fa jí/ 
an fobzerierra fe fajían po: lo qual fc pooia ocjir 
que el airar oe fanctuario era oc tierra femejanre 
fue oel altar que fijo45alomoneneI templo que 
fab:íco. ca efte fue mup mapo: ? no era oe rabias 
cubierrasoe cbapas oc cob:cmas craoe cob:c 
el altar que fije Mopfen ca oc cinco CODOS en 
luengo ? cinco en ancbo ? cn alto oc tres, ¿¿o / 
oí vepnrc ? fíete capítulos.? trepnra ? ocbo capí/ 
tulof.?era pequeño po:que fe puoíclíe mouer.ca 
lo auían oe leuar fob:elosomb:os los leuítas 
cbaras.IHumeri tercero? quartocapirulo.el al 
tar que fijo 45alomon no fe auia oe mouer oc lu 
gar a lugar fegun oiro 2>auio líb:o primero pa/ 
rali, vepnte ? tres.c.? afli era mup gráoe? no era 
cofa di d tablas mas eran oe cob:e las parcocs? 
iftefponoeala tercera, 
en nieoío era va jío.era fu longura vcpnrc CODOS 
? orros vepnte oe anebura ? oíej CODOS d altura 
li.ij.pali.üij.c.?enocIa lep que fuelíe el altar dríe 
rra C poz quanro agoza no fue efte airar tf tierra 
ocuío fer De pieoza no labzaoa nítocaoaoefie/ 
rro. C quanoo 'arguyen quecnlas otras cofas 
oela obza oela tienoa fue tara fermofura? en cftc 
alrarta poco oiremos qqnro ala materia no po 
oía fer otra poz las eaufas fufo oícbas las obzas 
día rícoa pooia fer d orrafmaterias mas pcíofaf 
pozq no auia cofa q a.cftocftozuafíecomo eftoz/ 
uaua eñl airar? alíi argupá día figura oiremos q 
en rooa la obza día riéoa enlo q era d maoera afí 
como los rablaoos ? las colunas no auia figura 
algúa faluo fobze el arca auia oos eberubínes d 
ozo los quales nunca vepan los bcbzeos élas tic 
oas ? cozrínas ? oelos aparaméros q era d filos 
oíuerfos auian algunas figuras mas no oc bom 
bzes ni oe animabas algunas nías folo algunos 
follajes pozque ellos no eran caufa oc poolatría 
Cnel airar no fe pooia fajer éla píeoza figuras al 
gunas no folo d hombres a anímalías mas avn 
oe follajes o oe otras cofas poz ^ rar la occafio d 
la poolatría la ql era enoe mapoz que enlas coztí/ 
ñas ? vicios oela tienoa pozq allí era lasfiguras 
pintaoas ? llanas como fucfícii oe aguja ? enel al 
rar feria enrallaoas ? leuantaoas ? la cofa que es 
cuerpo mas mueue q la pintura.^ vn otra rajón 
ba mas cercana a ello poz quaro alas tiéoas coz 
tinas ? parameros ? velos no auia caufaj oe po o 
latría como no apa algño que ello aoozc. mas al 
altaraquien aoozaíTetcníenoo que enel apa algu 
na oiuíníoaD poz quanro Delante oel fe folian los 
bombzes inclinar a oíos. fí enoe ouiefle fígu/ 
ras algunas auria algño que al airar mífmo aoo 
raria como fijo el rep acbaj el qual aoozo al airar 
Ca el vio vn airar mup fermofo en oamafco?mI 
oo al faceroote mapozvzías que le fijiefíevn altar 
femejante ? qnoo fue acabaoo ? lo vio acbaj aoo 
rolo.li.iiij.oelos repcs.£vj.c.$>ozque no rouíef 
fc alguno caufa oe poolatría enel altar manoo OP 
os que no fuclíe en alguna figura ni avn fuelíe pi 
caoo oe fierro.C ello parefee bien ca no vcoo oí 
os las pareoes oel templofcr oe píeozas quaoza 
oas ? pícaoas lüj.oelos repes. v.c.? Ií.í j.pali.ij. 
c. gozque no auia bombze alguo que fuelíe mo/ 
uí oo a aoozar las pareoes oel remplo mas vcoo 
fer el airar oe pieozapícaoa? pozq cerca oel auia 
mueba occafion oepoolatna ? aníi DCUÍO fer elle 
airar oe píeozas no rocaoas d fierro ? en cima en 
parte oela quellíon. 
calaoas. 
ClPzoponc la tercia quellíon pzíncípal que tic 
ne oos parres. 
I J M ^ i i% íotcmplatiua?oejiafe qual era mas 
|/||^lfructuofa?incrítozía odias parcfcia 
KSSESSJCI oemanoanre mas víoa actiua pozq 
odia fc figuen mas bienes alos pzo£imos. i f tc 
fpuefta feria luenga (a terminación dita quellíon 
íi,pzofeguir quífielíemos rooo lo que le conuícnc 
ala víoa actiua ?contcmpIaríua.Ia qual cofa rra/ 
era fanro£bomas enla fecunoa fecúoe.q.drfr.? 
j.? faje oiej ? ocbo artículos cerca 
oefta materia. C para auer algún tanto ocjír cu 
que cofas confilte la víoa actiua? en que la córcm 
plariua ? que fon las cofas que pcrrenelcen a vna 
? quales a otra pozque d aquí fuelíe mamfíelta la 
oilterécía oc ambas lo qual no es alíaj claro a ro 
oof.Cmpero pzofeguír feria luengo poz lo qual 
no es alíaj tocaremos lo aquí.mas foloimcmos 
alo que pzegunta la quellíon ? oiremos que com 
paranoo la víoa acríua ala conremplatiua pooc/ 
utos oe oos cofas ouoar.la vna es ql es la me/ 
joz en fi mcfma?oc mapoz nobleja o oígníoaD.Ia 
otra es qual es oe mapoz mérito ? a vn que paref 
ce que la quellíon folo quiere ocl meríro ? fruto ? 
no día oigníoao o nobleja fablaremos dábos. 
Clfafpóoe ala pzimera parre oela queltion. 
Mj^^ l l lPoz quanro alo pzimero que es día 
| | | | | g l pígnioao ? nobleja. oiremos quecs 
puboa romáoo ellas DOS ouboas p 
v^=^lpzíamente mas nobIe?mas oígna es 
la contemplaríua que la acriua.? la pzouacion DC 
cfto es alíaj clara.pozqucaríftoreks líbzo pzinic 
ro Crbícozum cerca ocla bícnauenruran^ a la ql 
confillc ¿n vna operado ? el ponda enla parre co 
rcmplatíua.Iíbzo ocrauo etbícozum.pucs lavíoa 
contemplaríua cupa operacíon es aero oelas feli/ 
cíoaocs fer mas noble como no apa alguna cofa 
a ran noble como la felícioao o bíenauenturanp 
C para pzouar que la contemplación fea mas p/ 
fecta?mas noble que la actíon pone arrículos.lí. 
£.ctbicoi£ ocbo ra joes las qles otrofi íouje fan' 
ro rbomaffecuoa fecííoe qftioe. c.lfrrí|.artícu!of 
l a jbmera es pozq la víoa actiua eófifteenaqllo 
q es al bombze ppzío lo ql es la obza oelenrcnoí 
micnro ? cerca ocl obleero pzopzío.la víoa actiua 
confílle enel obzar cerca oelas cofas crfeno:es q 
no fon pzopzio obiecro oel enréoímíenro mas di 
fentíoo? no confílle principalmente en acto DC! 
SDelafegunoa parre 
enrenotmíenro como mas fea lo qoe fuera fe faje 
C X a fcgwioa es poique la víoa córeplanua pue 
DC u n e Durar que la acríua. Quiere DC5LR que eñl 
aero ocla conremplartüa pueoe mae ourar cl bó/ 
b:c que enel oela acriua po:quc vtrruoef algunae 
mozalee fon pcrrcncfcíérce ala víoa acnua en cu/ 
gos acroe no pueocalguuo mnebo Durara cncl 
aero ocla contemplación pueoe bomb:e muebo 
ourar no tomanoo elle acto po: la contemplado 
o'la cofa mae alta que oioe es.nias po: el acto t>l 
contemplar anfi cerca oel como oe otrae cofae q 
caen enla víoa conréplatiua. Ha tercera ee po:q 
mago: oclegrc ba enla víoa contemplariua que en 
laacriua.£a la víoa acriua mae ptenefee o fi míf/ 
iiu rrabajofaqucalcgrc.maecnla córemplatíua 
ba alegría afli po: parte oel acro.£a el obíccro^p 
prio oda víoa contcplariuaes oioe cuga vírruo 
bufcamos.7po:qacftepo: earioao mae bufea/ 
moe 7 amamoe o amar tf uemoe que a tooaf lae 
cofae 7 afli pfupone que lo aman aquellas qvíoá 
conremplatiua ricnen.puespicfan cn aquello que 
amaiíferta gran oelcgre como co:po:almérc vccr 
lae cofae que amamoe en alegría mug gráoe. la 
quarta ee po: quanto la woa contemplariua con 
tra el bomb:c mae abaftanre que enla acriua £ a 
cía vioa actía fon muebae cofae iicccflarus alae 
quales tooas aballar no ba quien pucoacnla vi 
oa eonrcplaríua ba folo vno acto que ee contení/ 
piar po: lo qual mae ligero ee para ello fer aba/ 
ítaiire i elto fe fignífíca cillas palab:ae oe cb:ifto 
luce. r.e. ©noc po: maria fe lignifica la víoa có' 
temphitiua.7 po: martba fe fignifiea la víoa acH* 
ua.í£ oi£o £po a¿íí>arfba. Solicita ce rurbarís 
crg i pliiríma.po:rovnfi eft ncceflaritl.í£ afli oio 
a enrenoer que lavíoa actíua confuta cn muebae 
cofaeJa contéplatiuavna fola acaraua.Cüa qn 
ta ee po:q la víoa conremplatiua ce amaoa po: fi 
mifmaalfi como fin.? liépre el fin ee mejou mae 
amaoo q lae cofae q fon pa cl fm.li.j.crbico:imn 
cito fe p:ueua oda víoa contéplariua cncl pfalmo 
®vj.2$ná peni a o ño bancrcquírávr ínbabircm 
in oomo oñi oíbp oíebp vite mee vr vioeá volunta 
téoñi.ia víoa acnua cierto ee q a orrafcolae ce 
o:ocnaoa RUCS cófiíte cnlae cofae erterio:ce Ha 
fea ce pcnqia víoa eóréplat íua cófiíte cn vna fol 
Sáca % rcpofo.7 la víoa acriua en oiuerfae ocupa 
cioneeítrabaíoe.cílopcfec po:el pfalmo.rlv* 
Sacate 7 viocrc qñi ego fum oep. 7 cltaua aícn/ 
taoa aloe píce oe £po.7 efto fe fignifica po: aque 
Hae ooe mugeree ruaría % martba lignifica la vi/ 
/ o . £lv* 
oa eótéplarmareftana aflenraoa aloe píce o' rpo 
ogcnoofuepalab:ae.lucc.f.e.^l>aríba anoa/ 
ua rrabajaiioo.buíc erat fo:o: nomine 3í>aría q 
feoene fecue pcoee oñí auoiebar verbú illip. mar 
tba autem faragebat cirea frcqne mí f tc r iü .Oa 
fepríma ee po:q la víoa conréplatiua eonfiftc en/ 
lae cofae omínales 7 la actíua cnlae bumanalee 
o répo:alce.onoe eeveroao q ambae cócueroan 
en cfto que fon po: oioe afli como po: fin.Ca el 
que conrépla no contéplaria faluo po: oioe? cl <¡ 
fe entremete tflae aecionce ocla víoa acriua no fa 
ría efto faluo po: oíoe.empo ocfcucroan cía ma 
reria o obíeeto.ca materia día víoa actína no pue 
oc fer oíoe.Ca lo que picnfo o cfpíenoc cl córcin 
platiuo ee oíos o a el folo o principalmente ¿Sin 
pero lo que faje o ob:a cl que tiene la víoa acriua 
no ee oíos mas algña cofa répozal áfi como oar 
al pob:c límofna cófcjar al fimple aguoa al ímpo/ 
tente cófolacíó al trille fepultura al muerto, pues 
po: cfta parre la contéplariua es omínal 7 la acti/ 
ua tépo:al.C^a octaua es po:que la víoa cótcnt 
platiuacoiififteenaquello que es maep:o£>o al 
bomb:c?la víoa acriua confífte en aquello q no 
ee p:op:io al bomb:e mas en ello comunica con 
las beftías ¿filíelavíoa contéplariua élae ob:as 
oe folo enrenoimíéto lo qual ce oeloe bomb:es 
fol oe ? no ban cncl parte.la víoa acriua cóííftc cn 
laéob:aeoc fuera que fe fajen po: loe eo:palee 
ozganoe enloe qualee rícnen parre con lae befti/ 
ae 7 avn en algo oelae operacíonee ralee tienen 
con noe pte lae bcftíae.puce la víoa conréplatí/ 
ua ee mae oígna.eftae fegun ocgímoe fon rajo/ 
nee oe Sríftorelce lí.j.crbíco£. £ m p o avn nos 
pocemos efto puar po: orroe rajonee.Ha vna 
Ceq?naepfccta7maenobieee aqlla víoaqacj 
coincncainos7acabamoeoefpueeDela muerre 
en ella pcrmancfcíeiioo que aqlla que aquí coiné 
pernos ? ocramoe.empo la contéplariua ee a ral 
£ a loe bomb:ee comiencan aquí la víoa conté' 
plafíuaeomcn^mooaconofccroíos 7 pelar cfil 
7 efto faje oefpucs ocla muerte para fíemp:c co/ 
mo no confifta en al la felícíoao oc paragfo faluo 
en veer ? conofcer a oios.3ob oeeíinofeprimo ea 
pírulo.l9ccclt vira eterna vtconofcanrte.£cfte 
acto fíemp:e oura en paragfo como enla fdicíoao 
aga fiquíer vn momento oe ínterpofieion.lavioa 
actíua aquí comieja ? aquí fe acaba como no per 
manefea oefpues ocla muerte en gagfo oonoc es 
fola la víoa conréplatiua 7 no ba algunas ocupa 
dones e?tcrío:es en actoe oe vírruoes mo:aleo 
Tfafponoealafecunoa 
cníos quales p:op:iamenre confute la vioa coré/ 
ptanoa tinca en parayfo fegun que Sgultino oe/ 
ciara li.c£i|.oe emítate oculto mas largamente 
declara Sguftino fuper 3oanncm alabáoo la vi/ 
oa conreinplatiua.?moftranoo como ella perma 
mfee oefpues ocla muerte 7 no la aetiua ocjíéoo 
Duas'iraqj viras fibi oiuiimp poicaras arqj có/ 
menoatas nouir ecclefia quai¿ e vna í fioc .altera 
elt m ípecic vna rpcglignacionis altera in ererni/ 
tare manfioms.vna m iabo:c altera in rcquicvna 
in vía altera m patria.vna 111 opere acrionísalia 
mrcrceoeconrcmpiaríoms.vnaoedinaramaloi? 
fÍKítbonum.altcramalubabcfaquo tfdíncr ma 
luiii 7 magiuim baberquo fruaf bonum. vna aní 
mi bolle purgar altera fine bolte regnar. vna fo: 
ns elt m ouicrftf.alía mbil feiicir aouerfi.vna aet u 
ales libioincs frciiar.aitcra oclecrationíbpfpíríru 
alibus vacar, vna eftvínccnoicura follicira.alrc / 
ra vicroae parare fccura. vna in te(npo:alibp ao/ 
íuuarur altera fine vlla fentatíone m ipo ao nieto/ 
re leratur.vna fubuemr inoigcnri altera ibi elt vbi 
nulium inuenit iuoigenré.£ otras muebafeofas 
celtas oos vioas largamérepóe enlo qual abíer 
ramentc mueltra aquila vioa contemplanua efta, 
.aquuiavumaspcrfcctamcntcenparatfo.feiae/' 
jantes cofas Dije otrofi Sgultíno iibzo ocvcrbi* 
oñi. ia fegunoa es pozque la vioa cdremplatiua 
parefee no fer cofa aptaoa ocla felícioao mas fer 
parte oella o ella mifrna teniente folamenre oíflc/ 
reueia oe perfecto 7 ímpfecro. vioa acriua ma 
nmcftamcrcniesia mifma felicioao ñiparte fu/ 
ya.ocla contcmplanua fe pzueua poz quanro ella 
cófiítcen coguofcer aoios 7 aquí conofcemos lo 
no complícamete mas en vna obfeurioao 7 inip 
fcccioiu enel orro munoo claramente pues coi¿ 
rcmplanoo aquí eu oíos parre renemos ocla feli/ 
cioao mas no la renemofcomplica como no a va 
diferencia oel cognofcumcro oc agoza al conofcí 
miento oc oefpues oe agoza obfeuramenre? ocf/ 
pues claro conofcercmos anfi oi je el apoltol pzi/ 
maaocozmíbioznm.jruj.capirnlo. Aparre co/ 
gnofeimus 7 e£ parte pzopberamus.cum autéve 
ncrit q> perfecrum elt euacuabiriir y er parre elt. 
víocmus nune per fpcculu Tin enigmare. tuiicau 
rcmfacieaofaaem.nunccognofco er parte tune 
aurem km 7 cogmrus fum.€lto mífmo fe pzue/ 
ua poz (a aurozioao oc fant 3uá enla canónica fu / 
ya.pzuua 3oanms.iij,c.£)iiocqer q el cognofci/ 
miento oe agoza es imgfccro.? el oe oefpues fera 
cópJioo poz qnro cognofccmos a oios como el. 
parte ocía qucltíon. 
oejíenoo .iCbariífimi nune filij cei fu mus 7 non 
oú apparcr q> cramus.^cimus qmcü apparuc/ 
rit fundes ci crí mp qm víocmp cu ficuti elt.ocla vi 
oa actíua 110 ba cofa oelto poz quáro ella confute 
enlas otras obzas erreríozes las qles 110 aká^ á 
a oios como a obleero avn q fe ciioercfcen cúl av 
mo en fm.^mpo el aero ocla felícioao es opaoó 
fegun la qual alcancauios a oíos como a obleero 
pucs.no nene la vioa aetiua pte oela veroaoera fe 
licíoao.? alfi mas noble fera la vioa contéplatiua 
í Ha tercera rajó es q mas fin ouboa pzueua Ja 
aurozioao oc£po.íCa la vioa acriua 7 conréplaci 
ua fon figmficaoas poz marrba?maría 7 poz fe* 
acros.cmpo£po ju jganoooelas obzas odias, 
oíjro tuce.v.c.dhaiiíi oprima parré elegir .pues 
figuefequelavioaconréplariuaq tenía maria la 
qual folo acaraua alas palabzas ocl faluaoo: es 
mcjo:?masnobleqlaacriuaq tenia marrba.t 
¿crea oefta pinera pte oda queftio 110 pocemos 
puoar cu algo cafo q la vioa cótéplaríua en fiiiuf/ 
ma lea mas noble 7 mas oígna. 
Clf\cfpoiioe ala feeunoa pte oela queftíon. 
I f S g i S 21 orra pte o'la ouboa era li la vioa co 
templaríua era mas merirozía o mas 
I frucruofa q la actíua o poz el eótrano 
B ^ ^ S l t avmcerca o'íto pocemos oiftínguír 
oos pres oela ouboa.la vna es ql es masfrum 
ofa.la otra es ql es mas meritoria. ¿£a no es to/ 
00 vnopoz qnro el mérito fe confiocra po: rcfpc 
ao oe oíoe el fruto poz rcfpecro oel ¿>£11110 fe cóíi 
oera.£ oiremos fin ouboa que la vioa actíua es 
mas frucruofa q la contéplatiua pozq fruao Ha/ 
mamos aqj q ceba el árbol oe fi.t 110 es d árbol 
ni Ppriamenre es el árbol como no nafca pa enel 
perfeucrar 7 fajer ínregríoao oel rooo con las 
otras partes.? po: quitar la frucra ocí árbol ro> 
00 curero lo qual no fe oiría fi la frueta fuclíc par/ 
re oel árbol.** en cita manera la víoaíconrcmpla 
nua 110 parefee en algo frucruofapozqueno laii/ 
ca cola fuera oc fi mas es rooa en fi mifma como 
confifta en enrenoer? no en al £ avn enfeúarlo q 
cimcnoe no es ce vioa Contemplatiua mas tf acrí 
ua fegun erpzclTamenre oí je fan í&kqoúo fuper 
^jecbídem. ¿kriua vita elt efuríenn rribticrc 7 
verbum fapíenric vcfcíenrem ooccre. pues la vi' 
oa contéplatiua no pefee frucruofa como a orros 
ella no oe cofa mas rooa es para fi 7en fumas 
poz el contrarío ella bamenefter que le fijídíen 
bien 7 fructo alguno los que tienen.vioa aenua 
2>írcmos empo quela vioa córcplaríua tf algún 
5>cla fegunoa parre 
fruro es romaoo fruro fegun q fc cftíéoc a orro ca 
cl que riencví oa conrcmplariua pueoe orar po: el 
pzonmo culo qual Ic faje mucho fruro ? cite fru/ 
ro pucoc fer inas copíofo cn quanro las o:acíócs 
enlosconrcmplaríuospucoenfcrmas córmuas 
que culos acríuos.peroclacríuocs oaoo a mu/ 
cbaso:acíoncse¿tcrío:csIoql faje ooe oaños 
ala otacion.la mucbeoub:c oe fus occupacioncs 
fignífico ¿po.r.c.^cjicnoo marrha marrha folí 
«ra es ? rurbaris erga pluríma.la cofa pinera cn 
que empacha la víoa acríua la o:acíon es que pa 
muchas ocupaciones oerramafetno pueoe te/ 
ner fu fenrioo aíTenraoo para lo leuantar rooo en 
oíos cl qual oerraniamícro figmfico ¿po en ,mar 
rba po: nomb:c oe rurbacíon oe jicnoo?lftarrba 
niarrha rurbaris erga plurima ?cfto fue oicho 
eon mucho fenrioo ¿Ca no ¿tfo ¿po ocjír marrha 
occuparis erga plurima mas oí¿o rurbaris po: 
aquella occupacíon ? Derramamiento no pueoe 
fer fin turbación o' fpí riru.el qual 110 tiene repofo 
en fi mífmo.? afli no fc pueoe tooo coger pa lo le 
uanrar en oios ? aquel cogímícnto ? leuanramíé 
to fc llama ocuocion. £ quanro la o:acion es fe/ 
ebacon menos ocuocion? arcncíontanro tiene 
menos fruro o fuerza para ganar o impetrar lo 
que ocmanoa.la víoa conrcmplatíua en ello es 
mas poocrofa po:que no ha alguna oeftas o os 
cofas que la eftorue.no la primera po: quanro el 
contemplarlo no es occupaoo cu muchafcofas 
como vna cofa fola fea fui ob:aIa qualcs penfar 
en oíos ? en las cofas a el pcrrcncfcicnres. rernía 
tiempo lib:c para pooer mucho o muebas vejes 
oarfe ala oracíon.la feguoacofa no impioc íCa 
como no renga el conrcmplatíuo ob:as algunas 
citeriores 1 tooa fu ob:a fea fegun cl enrenoimíé 
to ella rooo cl recogioo enel enrenoer po: lo qual 
cn tooa fu anima poma rooo fu tí fleo leuantar en 
oios quanoo o:are ? afli la ral o:acíon terna grá/ 
oe fuerca para impetrar en efto el conrcmplatíuo 
es mas^ooerofo para fructificar cl p:o¿í mo que 
el cj'tíene víoa acríua como pueoa o:ar po: cl mu 
cbas cofas ? oeuoramente ? la ral o:acíon es mu 
cbo valcrofa.3acobí.v.c Jftuitum valer oepea/ 
tío íuftí aíTiDua.£fto folo tiene córcmplatíuo en 
que pueoe ap:ouccbar al p:o¿ímo o:anoo po: cl 
otra cofa fajer no pueoe¿Ta no le pueoe enfeñar 
*vn quevea al ignórate ? cl fec fabío ?no Ic pueoe 
a confejar avn que el fea pruoenre ? el p¿ímo ocí 
aconfcjaoo ni le pueoe aco:rer en fus priefafavn 
que para ello lugar touieflelBo porq citas cofas 
f o . ¿Iv/. 
oe¿a la víoa conrcplaríua ? tornee ala víoa acri/ 
ua como rooas citas colas fcan oela víoa acríua 
l a rajón porque elconrcplariuo pueoe o:ar po: 
clpro¿ímo?nopueocalporel fajer es cíta.CI 
conrcplariuo no pueoe cofa<alguna oclas opera/ 
cíoncs c¿rcríorcs mas folo oelas interiores opc 
raciones q a oíos pcrrcncfcé. Cmpero orar po: 
el pro¿ímo pueoe fer fin auer oe fuera alguna có/ 
ucrfacíon con cl ? avn fin lo conofccrcomo la ora 
cion fea entre cl oranre ? oíos.cnfeñar ? confesar 
es cofa que fc fa je al pro¿ímo ? no fe faje fin algu 
na conucrfacion erreríor por lo qual prenefee ala 
víoa acríua.ig a vn q enfeií alie o confej alie a otro 
por fola eferíprura refponoíenoo alo que fuefle p 
guntaoonoauicooconucrfació alguna e¿terío: 
o fabía con cl ^ ¿ímo pa era víoa acríua ? no con/ 
templaríua por lo qual oiremos que la víoa con/ 
tcmplatiua no es til rooo cn fructuofa qnro alos 
pro¿imos como en algo los fructifique que es (a 
oracion la qual es oe mucho valor, ¿mpo oíre/ 
mos fin ouboa que la víoa es mas fructuofa que 
la córcmplaruia porque ella tan granoe como es 
tooa es frucro? no es faluo frucro porque la vi/ 
oa acríua confifte enlas operaciones c¿teriorcs 
las qualcs rooas fon para cl pro¿ímo. £a fajer 
cl bóbre mífmo bien por las operacionese¿rcrío 
res no es víoa acríua ni conrcmplatíua como no 
fea lo ral meritorio porque por folo narural mitin 
to fc faje afli como cl bóbre qrcrbien a fus parié/ 
tes lo qualcs amor carnal?no es meritorio fcgú 
Dije iSrcgorio enla omelia.que lavioa acríua fea 
mas fructuofacóficlfan lo rooos los fanros 00/ 
crores.Xo vno por las cofas que cóprebenoc fo 
la víoa acnua ca a'clla oan las obras tf rooas las 
obras oe rooas las vírruoes morales. £ ala có/ 
templaríua 110 oan alguna operacíon oefauo mo 
ral afli parefee por las palabras oei6rcgono fu/ 
per Cjccbíelcm.onoe oefpues que muebas co/ 
fas oclía fablo oí¿o.^íta acríua c que quibufeft/ 
qjc¿peoíunroifpenfare.£)rrofiparcfccefto pot 
las cóparacíones que fajen los Doctores fantos 
oeftas DOS víoasXóparanfc ? fígnífícanfe pri/ 
meramente por maria? marrha fcguitla copara 
ció q fijo cbrífto.Xucc occímo capitulo. £ enoe 
a maria no fc oa obra alguna que fi jicflc mas que 
recebícflc.amartbafcgunla comparación oan 
fe muebas obras que fijicfle ? no refeíbia algo tf 
orro.áfi lo Dije aguftío libro oe $bts Dfu. Cu eét 
marrha occupara ín cura miftráoí foror eñrifcc/ 
ra fcoebat ao pcocs ofu ? auoíebat frbú ílliplabo 
ifrefponDealafccunoa 
rabadilla vacabar illa.ílla erogabar.íllc implcba 
rur.erat cním maría intenta oulceoíní DCÚ Jnréra 
erar martba quomooo pafccrer oeü.ínrcntata pa 
rcfccrerur a oco.a martba Domino cóiiiuiu para 
baturincuiusconuiuioiain locunoabaf maria. 
i£flb mífmo fe fignífícan ellas oos víoas poz lar 
Juan ?peozo fegun oedara agullíno líbzo fup 
Joanné.í£ enoe a fant Juan no le Dan algún tra 
bajo mas folgura en quanto oíro. ,61c ení volo 
nianere Doñee veniam. Joáms.rrj*eap.i£ a fant 
pcozo Dan occupacíon en quanto Icoírorpoítu 
me fequere.? en quanro Diro. pafce oues meas 
Dirole trabajo.en quanro le fígnifico el fuffrímíc/ 
to ocla muerte.Dc5ienD0.amen DÍCO tibí cu cITes 
iuníoz dngebas re ? ibas quo volebas.cum auté 
fenueris alrus re cinget ? inoucet quo nó vis boe 
autem oírír fignans qua mozre darificaturus eér 
eum.í£mpcro la occupacion oda víoa actiua a4 
fignificaoa poz fár peozo era muebo fructuofa en 
quanto le oíro. $>afce oues meas. £, poz eflb fc 
enrícnoé rooas las obzas que el perlaoo ba d fa/ 
5er para pzocurar ? confcruar la faluo fpirirual d 
fus fuboiros las quales fon muebas obzas fcgíí 
0Í5C i&zcgozío lí.j.oialogoi£.3frirñ cft q mente 
pzeiarí curam ímmcnfiras oeuallarX afli la víoa 
actiua es muebo fructuofa coma rooa fea frucro 
á)rrofí parcfceelto poz otra comparado q fajen 
cafigmficanlos oocrozes la víoa actiua? córem' 
platíua pozque oos hermanas lia ? racbd fegun 
Dije ^ zegozío fuper ejccbíelé.empo racbd que 
fignifica la víoa ?rcplatíua era mup fermofa mas 
noauia fíjos.lia que fignifica la víoa actiua era 
menos fermofa ? lagañofa mema oeojos mas 
auia muebos fíjos.geñ.rrír.«r.rr^e.la qual fi/ 
gnífiea q la víoa conréplaríua es en fi mifma no/ 
ble ? mas Digna fegun fufo puamos.empo tiene 
pocos fijos pozq poco es frucruofa.la víoa acrv 
uafigmfícaoa poz lía es menos fermofa? (agaño 
fa poz lo qual menos veeXa los actíuos ocupa 
oos en obzas cerca oelos pzorímos menos edíi 
ocran las culpas las qualesla víoa conréplaríua 
mejoz vcc pozq no fepenoooccupaoa en erterío/ 
res occupacíones pucoe afli mifma enreramente 
mirar l&ngo lía para muebos fijos poz quanro 
la vtoa acríua oe fi mifma ceba muebos frucros • 
alftoíjei6zcgozíofupejecbíelc.-^erliáquefuít 
lipa feo fecunoa figmficaturvíra actiua q oiToccu 
parur ín opere mínus viocr feo in co per verbum 
tn co per eremplum ourn ao unítacionc fuam pzo 
runos atrenoit muiros in bono opefilios gene 
parte ocla quellíon. 
rat.pues cierro es que mas fructuofa la víoa acti 
ua que la córcinplatíua.£lgoza oiremos día otra 
parre oela ouboa q es ql es mas meritoria la acrí 
ua o la contemplaríua algunos en dio perra pie/ 
fanquelacoiitcmplatiuafeafinouoa mas mov 
tozía poz quanto rpo oíro Abaría óptima parte 
clcgír.lnce.r.c.pues en qnro la llamo ingoz pa' 
refee mas merítozia ca parefeería cafa erraoa alo 
que es oc menos mérito llamar mejoz.i£mpero 
ellos perran ca ella rajo no es fuffícienre poz qn/ 
to pucoe fer mas noble ? no oe mapoz mérito allí 
como los pccaoos que fon Derechamente contra 
oíos en.fi mefmos fon mas graues que los q fon 
contra el pzorímo.empopcccaoo fecho corra fo 
lo oíos robo % boimcíoio % aoulrerío es pccaoo 
contra el pzorímo. empo mas grauemenre olícn 
oe a oíos d que a rrapcíon maro avn fanro perla 
00 oela pglefía o avn fanro rep que jurar el nom/ 
bze oe oios envano.orros perran poz el cótrario 
oejíenoo que cierto es fer la víoa actiua d mapo: 
mérito que la contéplaríua.puefla actiua es mas 
fructuofa fegun moltramos. Cmpo ellos perra 
ca avn pucoe fer alguna cofa mas frucruofaíme/ 
nos meritoria pozque el mérito no fe leuanta ocl 
fruto mas dorra cofa.oíremos a cerca odio que 
ala víoa conrcmplatíua oc fi indina nafce ? cóuíc 
nequefeamasnoblequelaacríua.?Ia actiua DC 
fí mefma viene que fea fructuofa que la comrcpla 
ríua.C poz enoe la actiua nunca es mas noble q 
la conremplatiua ? la cdrcmplaríua nuca es mas 
fructuofaque la actiua empero fer mas merítozia 
o menos no conuiene ala contemplaríua d fi mif' 
ma ni ala acríua oe fi mifma mas a ellas accíoc'ral 
poz qnto fer mas o menos merítozia algúa opa^  
cío o víoa viene día carioao q otro la actiua o poz 
el cor rarío.C alfí corcfcicra q la víoa acríua fea al 
guasvejef mas meritoria q la ^ tcplatíua? otras 
vejes la ptéplatma en otras gres fera mas meri/ 
toria q la acríua.? el funoaniento odio es que el 
mérito nova élas obzas d ft mcfmasen muebas 
fer o en fer granoes o rrabajofas mas folo va en 
la carioao no ba mérito alguo aíli como fi no las 
fijíefle ? quanoo fe fajen con carioao ferá mas o 
menos mcrírozías fegun la mapoz o menoz cari/ 
oaoconquefcfajcn.íQtofcpzueua primero en 
aquellos que fajen alguas obzas buenas poz va 
na glozía.ca avn q en ello no apan pccaoo no bá 
mcrírorpícroen las obzas affi como fi nunca las 
fijielíen afli lo oíro rpo.afrarrbcí.vi.carrcnoire 
ne íulliciain vellram fadaris cozam bominibp VÍ 
tlefpóoe ala fegúoa qftíó. 
v ioeamtní ab cís aiíquam mcrceoem nóbabcbi/ 
tis apuo patrcm vcftrú quí ín cclis clt .cum fací* 
etonofgná ÍTOII aür ruba mere anre re Acur faciút 
gpocrircínfinagogís?ínvícis vr bonoUficétur 
ab bonriníbus amen o ico vobísquía reeepunr 
mcrccoein fuam.Zooa la caufa po:que cítos no 
increfeen alguna cofa ociante oíos ea po:que no 
tienen carioao ni fajen ellas cofas po: oíos mas 
po: bonrra oel munoo. Jgfto avn fe pueua mas 
claramente po: el apoftol .£mo.ao co:in.£ii;.ca* 
onoe el mueftra que rooas las ob:as oe qualqer 
manera que fean no valen cofa fin earíoao.^i oi 
ftribueroomnes facultares meas t cibos paupe/ 
ruin 7 ftrraoíoero eo:pus meum ira vraroeá cba 
ritarem aurem no babuero mbíl míbí p:ooeít.j£ 
pufo ejemplo enlas oos inanes ob:as que fer 
pueoen.nopueoefcrmago:quc en oar bomb:e 
quantotienealospob:esnipueoefcr mago: en 
fofrir que oar el cuerpo para fer quemaoo. empo 
cltascofas no ap:oueebá cofa fin carioao. pues 
inucboomenosap:ouecbaran las otras cofas 
que fon menos,? po: quanto el mérito oela ob:a 
no viene ocla ob:a que el bób:e faje mas ocla ea 
rioaoinago:enel obzanrc tanto fera el mérito ma 
?o: avn que la ob:a fea en íí meno:.? po: ella ma/ 
ñera aconrefccraqucalguno con mago: carioao 
tenga la vioa actíua que otro la conréplatiua 7 fer 
cite oc mago: meríro.cfto es veroao fablanoo oc 
la víoa acnua fconreinplaríua curre fl.emgo maf 
leñalbaoc mérito cn vna que en orracn quanto 
parefee que vna oeltas fegun mas fe acerca ala ca 
rioao.? cfta es la contemplariua. Ca avn que am 
basfean con carioao elcórcmplariuo faje ob:as 
cnoerc^ aoas en oíos folo.£l aeriuo aun que fa/ 
ga po: oíos faje tooas las ob:as al p:ojímo % 
íaffiparcfccqueelcotcmplatíuoamaaoíos po: 
fimefmo 7 clactiuoama alp:o£imopozoios.em 
pcromasmerirocsamaraoiospo:fí mefmo q 
amar al pzorímopoz oíos en quanto mas ocre/ 
cba mente perrcneíce ala carioao pues la contení 
Platíuaparefcera fegun fe allegare mas ala cari/ 
bao 7 fi cn veroao afli fuere fera oe mago: mérito 
* <fto oa a enrenoer aguftino líb:o vegnte oc cíui 
tCDei.ákíumfacrum fciliccreontcmplatiuc vite 
Wcrit ebaritas rcrítatis.£ afli oa a cntéoer que 
w carioao oe fi mifina pcrrcncíce ala vioa conrcin 
Platiua pues ella la bufea que ala actíua ala qual 
nunca bufea mas refeíbe po: la ncceflioao oel p:o 
timo to qual figmfiea po: aquella palab:a que eri 
ftooifooemartba.*uecoccimocapífulo.a>ar 
tba auremfaragebarcirca frequens iníniltenuui 
pues oiremos que oc ft mifma parefee la vioa 
contemplariua mas allcgaoa ala carioao que la 
vioa acnua 7 afli oe mago: meríro.J&to efpzelía 
mente afirmo gregorio lib:o fcgs mo:alíu.^a/ 
gnafunrvírcactíucmerítafcoconrcmplatíuepo/ 
cio:a.eflbmífmogrcgo:íofupcrcjccbielcmomc 
lia.£.oije.Conremplaríua maio: clt ín mentó qj 
actíua quía ín vfo parétís labo:at operisínquo 
neeeflaria c ppmte fubueníre.illa vero fapozc m 
tuno venruram i am réquiem oegultar. impero 
pueoe fer como oirímos que la córemplatíua fea 
oe menos mérito que la actíua pozque pueoe te/ 
ner el aeriuo mago: carioao que el conremplariuo 
Entonce fera nccelfario que fus ob:as fean mas 
meritorias que las oel eontemplanuo allí como 
fi alguno pooíenoo tener vioa contcmplaríua cn 
la qual ba oelegrequíer*poz amo: granoe oe oíos 
?po: fu bonrra 7 po:que fu voluntao complíoa 
apartafcatícmposocl oelcgrc oela contempla/ 
cío pozque los p:o£irnos agan bien cn fcruicio x 
en bonrra oe oíos cierro es cl tai merefeer.^as 
los actos rales ocla víoa acriua que el imfmo me 
refriera enla eontemplariua o otro po: quanto có 
mago: carioao elto fe faje cn cita manera oiípo/ 
necrífoltomo aqlla aucto:ioaoí5lapotol.aoro. 
ir .capitulo 3)prabam ením cgoípfc anatbema 
critto ene p:o fratribus meis.Cncl líb:o oc com 
poficioncoijicnoo.Jraforáeíusocmcnfetamoz 
eriítivtcriamboc^ci pzceeptísamabílíus erar 
ene cum mito. Tfturfus ao ípfum quía íraplaec/ 
ret erilto eonremnere. fcaaurozioao oelapoitol 
quiere ocjír go tf fleaua fer apartaoo tf crílto po: 
amo: oc oíos rooa fu anima cnbcuíoa que aque/ 
Ha cofa que cimas ama la qual era eftar con cr i/ 
Ito menos p:ecíauaoefamauapo:quc fabía que 
elto plajía a el quepo: el fijíeflc.Caigunos em 
pero fiemp:e oí jen que oe mago: mérito es la vú 
oa acnua po: qucoccaoa vno refcibc en galaroó 
fegun el trabajo que fufre prima cozíntbíozum. 
tercio capitulo, ^ nus quífqj p:op:íam mcrcc/ 
oemrefcipier fmfuum labo:cm. impero la vi/ 
oa contemplariua es oelcgrofa 7 la acriua es tra/ 
bajofa pues oc mago: mérito es la vioa actíua an 
fi Dije wregorio 45uper cjecbiclem. omnis qui 
aooeum eonuertitur neeeirecft vr prius ocfuoct 
tn laboze locít lam accípíar vr polt aoviocnouni 
Dcum m raebel amplc^ ibus rcquicftar.£)rrofi oí 
Q m „, 
je¿éregorio 6uper cjccbiclcm.nullum facrfici 
utii magis oeo acccptum qj 5dus anímaríí.£m 
pero cl jelo oclas animas pcrtcncfcc ala víoa acti 
ua fegun cl qual cl bomb:e trabaja ccrca ocl p:o/ 
fimo po: le traer a oios pues mas acepta es a oí 
os la víoa actíua que la contemplatíuaX alfc fe/ 
ra mas meritoria en quanto oíos la acepta J£i i f 
pero enel paradlo no ba mérito alguno mas folo 
aquíJÉla víoa conteniplariuaoc aquí es comicii 
oela oel parapfo mas no ícra aquí meritoria 
comonolcesenoc.íg allí la actíua que folo es 
aquí fera meritoria • £ ello parefee po: la pala/ 
b:a que oíjeBguftíno fuper iobannem fob:c aq 
lia palaba oc crífto Joannis veinte ? vn capuu^  
los.^Síc voloeummancreoonec veníanr boc 
apercíus oíei poteft perfecta me fequatur actio in 
fo:mara me paflionis cumplo íucoacta vero con 
templado mana.oonec venío perficienoo cuín 
venero. gregorio otrofi fuper ejccbíelcm oí je 
Conremplatíua vira bíc íneipu patria perfieíc/ 
rur.CtDircmos como fufo que en caoa víoa oc 
citas pucoc fer mas o menos meritoria q la orra 
íegun que fueren con mapo: o meno: caríoao. % 
afli pueoe ella fer mcrírona mas no ef ficmp:e ver 
oao.iEmpcro po:quc citas rajones parefee que 
pzucuan la víoa actíua fer fíemp:e mas meritoria 
lo qual no es veroao refpoiioeremos a ellas, ala 
primera oiremos que dgalaroon no es fegun d 
trabajo folo mas es fegun la carioaoXa no puc 
ocfcrob:ainascoítofaqucoar el bomb:e rooo 
lo fupo-alos pobKsníobzamas rrabajofa que 
oejrarfequemar. ¿Empero citas fin caríoao bo 
cbas iio valen cofa primo.cbozinríouim rreje ca/ 
pirulos pues enticnoc fe la palab:a ocl apoftol t> 
los trabajos tomaoos con caríoao ? con pgual 
caríoao.Cafí algunos rouieflen. pgual caríoao 
el que fijíerc cofa mas rrabajofa mas neceflaria. 
.61 la caríoao fuere oefigual poo:a alguno con 
ob:a oe meno: trabajo aucr mapo: mcriroXm / 
pero ¡olemos oc jir que merefeen mas los que fa 
jen obras mapo:es o mas trabajofas •x po: quá 
to es fcúal oe mapo: caríoao ocrar rooas las co' 
las ? oelcptes od munoo po: pooer en oíos con 
templar que rereníenoo eftaf cofas trabajar culo 
que es alos p:o£irnos p:ouecbofo parcfcefcr oc 
mas caríoao la víoa contcmplaríua que la actíua 
£üo fegunoo oiremos que facrifícíos fa jemos a 
oíos efpiritual mente quanoo algo fajemos po: 
fu bonrra.? quanto la cofa fuere mas oel bien ocl 
ouoa 
anima tanto oíos nías ¡a ama.i£ po:que caoa 
vno baoe amar pnmera mente fu anima ? mas 
que anima oe orro alguno, cclefiaftes trepnra ca/ 
pitulos.^ l>ifcrercanimcfaniuietucplacensoco 
£ oefpues las dios otros.la ob:a mas aeepra 
aoíosoe rooas las ob:as es quanoo bomb:c 
aplica fu anima alas oc otros ala contemplación 
oe oíos la qual es oel tooo bien tf 1 ammaX po: 
que mas suemos oe amar al bien oc nueftra ani/ 
ma que oclas otras.mas cofa aceptable fajemof 
a o íos quanoo aplicamos nueftra anima a con/ 
rcmplacionoeoios que quanoo a otras obws 
fajemos que lean po: ios p:o£imos ? alTí el jdo 
oe las animas no'pcrrcnefcefiemp:e ala víoa acrí 
ua mas tan bien día coiuempLiriua. ala tercera 
oiremos que la víoa contcmplaríua es aquí meri 
toria ? alTí pueoe fer mas mcriroria que la aerrua 
¿Diremos otrofi que la víoa conrcmplatíua ocl 
otro munoo ? enel orro munoo no ba mérito al/ 
guno enla contcmplaríua mas aquí gran mcriro 
ba en contemplar voluntaria mente aoios.'Xa 
rajón es ocio oel orro munoo ca la contemplan/ 
ua oenoc no oep oc fer'meriroria po: fer conrem 
platíua mas po:quc cl enoe efta acabaoo fu canií 
110? no pueoe p merefeer p o : cofa alguna que fa 
gaocqualquierlinagcqucfea afli como los od 
ínficrno.^Drrofi no pucoen pa pecar po:quc coü 
enoe fagan o oigan o¡quieran.aun que fi aca aque 
lias cofas fe jicflcn o fi quificflcn pecaría po: dio 
? avn pardee mas claro culos que citan cn pur/ 
gatono los qualcs citan en caríoao ? fufren enoe 
penas cnlas qualcs 110 ban mérito a l g u n o X m / 
perofi cn efta víoa eftouíeflen cn caríoao ? fufne 
líen en paciencia penas como enoe fufren aunan 
granoc meríro.mas enoe no lo ban po:que citan 
pa fuera oc camino ? Ilcgaronal termino. £ aiw 
es culos o'l infierno po: lo qual nopueoen pecar 
ni oefmcrcccr ¿Empero en tanto que aquí fomos 
citamos cnel camino ? poocnios merefeer ? oel/ 
mcrefccr.mucbo mas memoria enoe fera la víoa 
conrcmplatíua que aquí po: quanto es enoe con 
mapo:caríoao?afli parefee la rcfpucfta oc cita 
ouboa. 
CSDuoa 
P rSsa j J ra empero aiguno fiquífielíc come 
car algunooenucuo víoa qual olías 
|a^^fcramejo:efcoger.algunosoije que 
[ B a s t e n efto no ba ouboa mases cierro 
que ocucn efeoger la.víoa conrcmplatíua. Ca 
•®traouoa 
la contcmpbríua es amaoa % feogíoa po: fer bue 
na pzimero erbfcozuin JOomim quoo cil omina 
appaimr.a£ quanro la cofa es me/oz utas ocue 
fer amaoa x efcogioa líbzo fegunoo Ctbicozum 
.Si fimpler ao fimpler % magis ao marímc.Cm 
pero la vioaconrcmplariuacs me/o: % mas no/ 
ble fegumfufo pzouamospues aquella es oe ef 
coger. .6egunoo fe pzucua poz quanro parefee 
que crifto Determino ella quellíon entre 3l>aria 
í^artba.luceoecimo capitulo oejicoo 
tíaoprímam partan elegirá enrienoc fe la vi/ 
oa conréplaríua. $>ues oío fenrencia que oeuian 
clcoger la vioa contemplaríua. £crao pozque el 
apollol í>ma ao cozínrbios.ooje capítulos onoe 
pone oiuerfioao dios oones.Cmulamim cbarif 
mata mdíoza.áluíere oejir avn que fea muebos 
los oones ocl cfpiriru fanro rrabajao mas poz 
4uer los mejozesoellos.j£ afli avn que ambas 
las vioas acríuas % conrcmplatíuas fegun fufo 
fue pzouaoo fean buenas pues mas oeucmos 
aquella efcogcr.3>iremos que no es aííaj cierro 
qual oeucmos efeoger t cfto parefee Ca fi fuelíe 
cierto qual amamos oe efeoger rooos peurian 
oe efeoger aquella empero no efeogen rooos los 
bombzes vna vioa mas vnos vna otros otra 
pues no es cierro qual oeuian cfcogcr.io/egun 
Oopozquanrofifueflc cierro qual oe cftasoos 
fluíamos oc efeoger pa la otra feria oefccbaoa ge 
neral incnre.Cmpero no ba alguna odias pefe' 
ebaoanírepzebenoioa mas ambas fon fanecas 
? ioaoas pues no es cierto qual auemos oc cfov 
gcranfilooíje %uftíno. fuper 3oanné S)uas 
itaqj vitas fibi oíuínítus pzeoícaras arqj com.en 
oatas noiiit cecidia. € afli ambas fon loaoas/ 
í l o tcrcero.fi rooos los bombzes fuellen pe 
vna mifma conoícíoii feria cierro qual víoa auia/ 
(inosocefcogcrpozquelaquefucfle buena para 
vno feria para tooos.Cmpcro faber cierro qual 
vioa auemos oe efeoger femejanrepone arillo 
files líbzo fegunoo Ctbícozum capitulo ferto di 
meoío enel qual confílle rooa operacíon oe vir/ 
too empero no es vn meoío para rooos. Ca lo 
que a vno es meoío a otro es fobza fegun que po 
nc Sriftotiles ejemplo líbzo fegunoo Crbícoru 
^pirulo quinto ocl manjar oe a»íkm % oel mae 
«ro ocios combares ocfnuoos ca 110 ban oe co/ 
toer poz pgual pues la vioa fera afli a vno buena 
fera a otro buena pues no es cierro qual auc 
ttos oc cfcogcr.C2)ircmos que para aucr oe ef 
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coger vioa ban los bombzes pzimero Pe acarar 
la oiumal mfpiració fi alguna cola ba raíl la ouie 
re oeucmos la elegir pozque no ba cofa iflas n * 
nrozia que la que a oíos muebo plaje.C cidro 
csqucaclmaspiajc aquello que nos cl ínfpira 
que lo que nos fallar pooemos pues lo ral ocue/ 
mos feguir ? avn que parefcícííe (a ral cofa algún 
pocoíavnenmucborepuguarala rajón oeuia 
mos feguir la mfpiracion q parcfcíelíc en alguna 
manera fer contra rajón no nos amamos ligera 
meurcalafcguírmas pzímcrobicnpzouar fiera 
oc oíos.? falta fer cierros ñola Donamos feguir 
fegun la Doctrina oc fant 3uan pzímo 3oaimís 
quarro capitulo.Cbaríflimí nolíre creocre om 
m fpmtui feo pzobarcfpírirusficf Peofunr.la 
fegunoa regia cerca oefto es que fi no ba ínfpira/ 
eion ocue bombze acarar alo que mas fu natura^ 
leja indina o alo que mejoz futre pozq los acros 
oelas virruocs no fon común mente alegres maf 
trabajofos pozfcra nos las pafliones natura^ 
les las quales es trabajo vencer líbzo fegunoo 
¿£rbicozum.Cmpero el bóbze ef mas mclmaoo 
a pooer fofrír o.vfar vna manera oe virruo como 
el ariftonles líbzo ferro Declara capítulo vltimo 
fer las inclinaciones oelas virruoes naturales en 
algunos bombzes,cn vnos a vnas z en otros a 
orras.C para aquella vioa o linage oe obza que 
d bombze fuere mas indinaos natural mente fe/ 
ra mas luengo rícmpoCXa tercera regla es que 
ocuen los bombzes confiDcrar las Díípoficíonef 
o babiros en ellos caufaoos poz eftuoio o coftú 
bze.ita aquellos fajen al bombze mas conuc/ 
nienre para tener algún linage oe vioa que otra 
cofa alguna pozque la coftumbzeídma mup fuer 
reincntccomo naruraleja.C es vna naturaleja 
líbzo fcptimo Crbicozfi capítulo quarozje z cfto 
oigo pozque el bombze que fuere mftruioo end 
faber z vfaoo cncl eftuoio pucoe mas fegura me/ 
te elegirla vioa contcmplatíua que otro alguno 
poz quanro las letras le míníftran materia oecó 
templar z es le la operacíon ocl contemplar dlcp 
tofa pozque viene dbabiro* rooas as operado 
nes venientes DC babítos fon con Delectación !t 
bzo fegunoo Crbícozum capitulo rerceroC que 
rer tener vioa contemplaríua alo que no tiene le/ 
tras es trabajo fin ineoioa como DI ro vn fabío. 
2>cium fine lirrcris mozs eft.Cfto es veroao fal 
uo quanoo oíos fuplelo quealos bombzes falra 
oanoo les interiozes infpiracíones.Ca entonce 
J©i6gij 
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no ba menelter otra cofa.£ efta es mas que fi al 
gimo los ouicfle cnfeíiaoo primo Joanms fegíí' 
DO capirulo. S i vos vncionem babeas a fancro 
? noftis omina Defpues oí je cnoe 7 £)os vn 
cionem quam acccpíftis a oeo manear ui vobis? 
no neeeííe babeas vr aiiquís ooecar vos leo íicuc 
vncio eiusooccr vos oc ómnibus ? verum eft t 
noncítmenoaciumOlos bombzes que fon con 
Ierras pucDen mas íofrir la vioa aeriua pozque li 
fonoifpueftosparacrercirarfc en vna virruo fi 
no feran para otra o poozan fi quifiercn otíponcr 
fe.i£ afli la vioa aeriua es para la comuuiDao % 
lacontcmplatiuaparapocos.¿£inpero avn po: 
efto no íabemos qual mas conucrma a caoa vno 
CHa quarra regla es que no fe pucoc oar algún 
enfeñamíenro poz regla general vna ni muebas 
para efeoger qual vioa mas conuiene, J£ cfto es 
pozqucla vioa es oel inoiuiouo ? cerca oe ios 
actos particulares 7 élos inoiuiouos poz fu inri 
nioaDívariabilioao no fe pucoe oar regla. 
poz cnoe fegun Sriftotíles oelos inoiuiouos o 
particulares no bapzuoenda.Ca la pzuoencia 
es para jujgar oc los particulares que confuten 
en acto Iibzo ferro ^ rbícozum capitulo ferro. & 
poz enoe para elegir vioa no auemos Determina 
cion oe reglas vniuerfales mas oe pzuoencía t 
oeconfejoconofciooIaconDícioii ocl inoiuiouo 
f tooas las otras cireunftaneias que conofcer fe 
pueoen.£mpcro oiremos que avn efto no aba* 
fta pozque la vioa no fe roma para vn oia mas 
pa mucbos.£ colas ba que poz el pzcfcnte pare 
feen conuemr que aoelárc no eonuienen ? afli fon 
algunos los comiencos buenos cuyos auer to / 
maoo lo que le no complia fegun aquello que oi/ 
5e -Salomon pzoucrbíozuin quarozje capirulof 
í£ft via quevioeturbominiiufta nouilTuna au' 
temeíusocoucunraDmozrem.¿£afliiio ba cofa 
mas oifieile al bombze que elegir cltáoo poz quá 
to es cofa que ba oe permanefeer 7 no fabe el bó/ 
bzcqnalcofacsmcjozí le citara enel continuar 
pozloqualoeue el bombze tales cofas pzouecr 
en manos De oios roganoole que le eiiocrefce 
aquel camino que es mas cumpltocro. Según fe 
efcriue £obie quarro capítulo. £)mní tempoze 
bencoic oeum 7 pete vr vias rúas oírígar 7 confi/ 
lia tua in ípfo pcrmancanr.í£ la rajón es pozque 
no es en pooer oel bombze oefrooo fu camino 
pozque es en oíos Jeremie.r.capirulo 4xio 00/ 
mine quia non elt bominis vía eíus ncc viri vr oi 
oda opmíon 
rigar grclfus fuos.M: poz cíTo ocue el bombze oc 
Ifearel bien en general ?comcnoar fe a DIOS cj le 
aconfc/c a pzofcguír lo que es mejoz. pzouci bi^  
ozum oecimo lerrocapiruío.Coz bominis oifpo 
nit viam fuam feo oommi elt Dirigere grclíus lii/ 
os velcius. 
CU\efponoealas raciones ocla opiniou. 
refponoerenios alas rajones 
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B ^ ^ l o a alguna ouieiremos oc efeoger la 
ffir^fea v'ioa conrcmplariua.^ la pzimera 01/ 
remos queno ban tooos oe elegirla vioa eórem 
platiua pozque 110 les comiíenc.j£ quanoo oí je-
que ella es mejoz que la aeriua oiremos que ver/ 
oao es romanoo fer bueno o mejoz abfoluramé 
re confiocranoo la cofa en fi mefma.impero aq 
Ho que enft mefmo es mejoz ba alguno para quié 
nofcabucno.anficomo comparanoo los man/ 
jares od fano ? oel enfermo mejozes fon abíolu/ 
ra menre ca no fon buenos para d. pnce no ba 
caoa vno oc efeoger lo que abfolura mente es me 
joz para &£. afli Sríltorílesenlas poliríeas fa/ 
blanoo enlos pzíncipaoos oeelara el mejoz oe ro 
DOS fermonarcbíco real, lo qual otrofí fijo líbzo 
ócrauo£rbicozum?tffpues pzincípaoo arilta' 
trico qut es oe muebos. í£ fegun la Diferencia 
oc veer virtuo. impero oí je el que no ban po: 
eflboc elegir tooos los pueblos o gentes pzinri 
páoomonarcbico.iCa avn que en li mífmo es 
mejoz 110 conuiene mas alos pueblos poz [fcr pe 
lígrofo oc muoar fe monarcbiaen rimpzania.£l 
pzmcipaoo aríftarrieo avn que es muebo bueno 
no es aquel el que mas conuiene a los «pueblos 
mas fallafe que el pzincípaoo omorraríco el qual 
csenfimcfmomaloTComrarío al rbcmorraríco 
es mas pzouecbofo para los pueb los . €f lbmu 
1110 fe filia en las leyes para gouernar los puc/ 
blos, Ca no fe ban DC poner aquellas que mas 
conuciiícreii al pueblo.#>cro algunas tanto fe/ 
rían DC buenas que los pueblos no las poozian 
fofrir.^ lnfieomocíerfoesferincjozes las leyes 
oe viuír en religión que las oel figlo.poz quanro 
cilla religión fon cu eltaoo oepcfccíoH. impero 
las leyes oda religión no conucrníaii para algún 
pueblo poz quáro 110 ba algún pueblo enel qual 
rooalocomunioaDpucoafofrir leyes tan perfc' 
eras? tan cftrecbas.Snli es orroíí odas leyes ol 
nueuo rcftaincnroXa el nueuo reftamenro es co 
Tfafponoe ala opínion. 
mo varon.fi cl viejo como niño.3o gafaras rcr 
ao 7 quarro capiculo 7 afli las leges ocl nueuo re 
ftamenro fon muebas ? mucho me/oxs que las 
od viejo reftamenro. impero no fueron oaoas 
cncl viejo reftamenro las leges oel nueuo. mas 
orras leges imperfectas que conflgo fufren algu/ 
naimperficion alíicomolas oclas vfurasalos 
cftraños oeuteronomto vegnte 7 quatro eapiru/ 
losóla oel matar oelos enemigos ante oe co/ 
nofeer la froao po: fu mano p:opia numeri rrevn 
ra 7 cinco capítulos;^ otras femejautes las 
quales cncl nueuo teftamenro fueron quiraoas 
3barbci quinto capifulos.fi fue oeclaraoo po: 
crífto que citas leges imperfectas fueron alos 
beb:eos oaoas po: la oureja oe fu co:a5on.ma/ 
tbcioie57nucuecapitulos.fi quiere ocjír que 
íucozasoneraaflimal oífpucfto? mal enfeñao o 
que no puoieran fofrir mcjo:cs leges. <©noc no 
conutno oar les mejores leges. fia fi couenícra 
picra gelas oioscomo el fuelfe o:oenaoo:$el vic 
jo reftamenro femejanrccs en los ocífeos 7cnlas 
opiniones no oeflea caoa vno ocios bomb:cs 
aquello que en funifmo es mejo: mas lo que a el 
conuieneju5gafermejo:.fiju5ga ios bomb:cs 
mas a ellos eonuenir lo que menefter bananfi co 
mo el enfermo ju5ga que la fmmo es cl mejo: 
Dcrooos los bienes.fil pob:eque las ríquejas 
?losqueconofcenfu ggno:ácía jujgan fer mug 
bien auenturaooe ios fabios anfi lo oi5c?Sriftó 
teles lib:o primero ctbieo:um figroranres qui 
ocm fanirarem.menoicus oiuicias concí j tan ftbi 
ipfis igno:átie eos qui manú aliquio fuper ipfcte 
eft oicunr aomirant ur.pucs anfi oí remos que no 
baalgunbomb:eoecfcogeraquelIo que es me; 
ío:abfolura menre mas aquello que mas le con/ 
uíencpo:que aquello es a el mcjounfi 0 1 5 c 3rí/ 
ftoteles lib:o tercero £bopíeo:um .pbilofopba 
ri melíus eft q>oítarí feo oírarí melíuseftneccf 
firatcm pacícntí.fianfioaaenfenoerque el po/ 
b:c mas ba oc efeoger tener fuftentacíon que p:o 
fcgugrelfaber.cn ella manera oiremos que avn 
que cnfimefma fea mejo: la víoa contemplariua 
iíobapo:clíoocferefcogíoa.Sla fegunoa rajo 
Diremos que aquella palab:a oe crífto no tfrermi 
no qual víoa auíamosoe efeoger mas folo oí?o 
qual oc ellas era enfí mífma mcjoz.fi cfto parece 
quanto crífto no oíro.?lí>aría bonam partem 
degitmas oífo ©príinam partem fia fioiriera 
3§onam partem quifiera oejir ella romo la buc/ 
na 7 tu la mafa.fimpero oíjro optimam que quíc 
re oejir ella romo la mejo:. fimpero tu romaftc 
la buena, anfi lo oíje aguftíno lib:o oc verbís 
oomíni e¿ponicnoocftaaurorioao.^ll>aría oprí 
mam partan elegir no tu inalain f5iftamclío:cm 
Jrem puefto que crífto oí£o.fer mejo: la conrcpla 
tíua que la actíua no Determino que auian oe clco 
ger la actíua fia fi Determinara cfto manoara a 
flftarrba que oqraoa aquella ocupacion veníera 
aogr la palab:afanctaqueogaai>aria ala qual 
acufaua^bartbacomo que fijielíe mal ? fuclíe 
ocfco:tcs.7 cl feño: moftro que no fajia mal puef 
ama cfeogiDo lo mejo:,.®rrofi parefee mamfie/ 
fta mente que no agamos oc efeoger la vioa con/ 
templatíua fia fi aquella rooos efeogíelfen no 
fincaríaalgunoqucfi5íelfcala víoaacnualo que 
pertencfcíelfe.lí.0 qual empero es ncccífarío po: 
lasnaturales neceftioaoes q rooos paoefeemos 
fiesmenefterque vnos aotras acommios.? 
po:quc eftas neceífioaoes no fe pucocn quitar cn 
tanto que viuímos es neeeífaria la víoa actíua 
afli lo oerermina Sguftíno lib:o oc verbís oomí 
ni.? no folo po: las neceftioaDes eo:po:aícs alaf 
quales firuc la víoa acriua mas avn po: las efpi/ 
rírualcs es ncccfTaría la vioa acriua Oficio oe 
perlaooéoocro:es 7 p:eoícaoo:es es ncceflarío 
enla gglefía fafta que fe acabe el munoo ao fipbe 
fiosquarto capítulo.fi crífto lo cneomenoo a 
fant pco:o anfí como cofaneceflaria3oannis 
vegnre 7 vn eapífulos.$>afce oucs meas. finí/ 
pero actos pafto:alcs7 general menretooas las 
aominiftracionefaíTí cfpírirualcs como témpora 
les allí como p:eoícar 7 ogr cófefliones fon aetof 
oela víoa actíua 7 no oela víoa contemplarla 
pucsnecelfaríacsla víoa actíua 7 afli no es oc 
efeoger oererminaDa menre la conrcmplaríua. tic 
nc alguna femejan^a efto có orras cofas que fon 
enla leg oe oíos allí como guaroar virgímoao o 
cafarfiíerto es que el cafar es neceftarío para 
conferuacíon ocl munoo. fia fi rooos quantos 
enel munoo og fon romaflen oefoe og p:opofiro 
firme occonrmécía 7 no ouíelícn agunramienro 
po: naruralcja acabarían rooos los bomb:es 
oel munoo antes oecícnr años 7aífí algunos ba 
Detener eftaoo marrímoníal.fimpero mas no/ 
ble es el eftaoo oc virgíníoao.que cl oc matrimo 
mo.po: lo qual la eferiptura no nos manoa ro/ 
mar oercrmmaoa menre vno o otro mas oc£a en 
nueftro arbitrio qual quifieremos anfi aquí no 
J6i6g üj 
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es obligaoo a romar vno o otro mas pucoe eli/ 
girXmpcro finca entonce ia ouoa pues era me/ 
joz ia vioa conrcmplatiua como eruto oercrmíno 
pozque manoo que eícogíclícn o tomaíícn aque/ 
lla.H\cfpucftacltofuelo pzuncro poz la neceflt/ 
oaoXa fi el cfto manoara ocftrupcra cl eftaoo o* 
la pglefía cl qual cl ozoenauaXa manoanoo ro> 
mar la vioa contemplariua tiraua el oficio oc pze^  
oicar ? enfefiar riraua rooo cl oficio? carga palto 
ral como rooo cfto gtcncfca ala vioa actiua pues 
no oeuia manoar que tomalfcn la vioa córcmpla> 
tiua ca feria contrario en elto alfi mífmo • ILo ( o 
gunoo puefto que no fuclfe neccílaria ia vioa actí 
ua no manoaria tomar ia vioa contcmplatíua 
poz quanro es oc mapoz perfecto ? crifto no nos 
quifo obligar alas cofas oc mapoz pcrfecíon po 
oíenoo nosfaluar cilla mcuoz afli como fue oc 
guaroar conremplatiua virginioao o cafar cierro 
es mapoz perfecionguaroar virginioao que ca/ 
íar.empero poz quanro tiene oificulraono lo qui 
fo crifto manoar mas oerolo en arbitrio ti aquel 
que lo quiftefle bajen 3l>atbeí oicj ? nucue. capí 
rulos.SDícunt ei oifcipuü eius fi ira cft caufa bo/ 
mínís'cum V£o:c fuá no crpeoít nubcrc qui oijjíf 
non onmis capiunr verbum iftuo feo quibus oa/ 
tnmcftfuiircunucbiquícaftraucrmnr fe pzoptq 
regnum cclozum qui poteft capere capíar.Xo ter 
cero pozque puefto que crifto quilicra al bombze 
confejar lo que mejoz le veniera para citar en efta 
oo oc mas mérito mas avn no le oliera que to/ 
malfe la vioa contcmplatíua pozque no es cierro 
que poz ella ba mas mérito venga oela carioao x 
no oelas obzas ? pucoe alguno con mas carioao 
tener la vioa actiua que la conrcmplatiua fegun fu 
fo occlaramos.t no es ocl rooo la oifcrenciaoela 
víoa conrcmplatiua ? actiua como la Diferencia ti 
virginioao fer enfi mas perfecto que el oe cafa' 
nueiiro.fcgtmc!apoftol ocmueftrapzíma corin/ 
tbiozíí.fierccapitulos.£mpcromucftra que es 
muebo rrabajofo? poz enoe que es mas feguro 
x mas ligero oc fofrir cí eftaoo oe matrimonio 
mas enla vioa acríua ? contcmplatíua no es coin 
paracíon oc vno como oc orroX quanoo crifto 
oífoque Abaría cfcogicra la mejoz parre no ia 
llamo crifto abfoluta mente meioz poz rcfpccto di 
mérito o oe fer mas acepta a oios mas poz oos 
rajones.^.a vna es poz la turbación oela víoa 
acríua la qual en muebas cofas iiccclfaria mente 
es cmbuclraX la conrempiariua tiene vna fola x 
oclaopiiiion 
cfto fignifico crifto en quamo oi¿;o ¿Iftarrba mar 
tbaíoiícifacf?rurbans ergapiurima pozro vnú 
eft necclfaríimi.ia otra es pozque la vioa actiua 
es aquí? acabafe en otro munoo. Xa conrcui/ 
platiua comienza aquí ? acabale en parapfo. ¿ 
afli el que toma vioa contcmplatíua comienza aq 
cofa ocla qual nopcrocra punto mas fiempzc f o 
ra acrefccnraoaX cfto fignifico crilto en quanto 
oi£o?Jftaria £>primam parrem elegir que non 
aufercrurabca.comoqucoi£cflca3J>artba la vi 
oa que tu efeogífte fer re ba quiraoa • ? la que efeo 
gío ¿ií>aria nunca le fera quiraoa. Cmpero avn 
que eltos oos pzoueebos renga la víoa contení/ 
platiua no fe ftguc que tiene vioa mas mentona 
x mas aceptable a oios el queríene víoa contení' 
plariuaqucclquerícne vioa actiua.31a tercera 
rajó oiremos que la aurozioao oel apoitol no fa 
bla ocios cftaoos oel viuir mas ocios oones ocl 
cfpirítu fanroXa enoe cl apoitol oíftínguío mu/ 
cbos oones ocl cfpirítu fanro que tenían oiucr 
fos bombzes en la pglefía pzcmíriua ? ocmucitra 
que no fon rooos pguales ? quales oellos ocucn 
masícguirXoíoreglaquealosmcjozesdilos 
amalTen los bombzes mas ? aquellos oefleaflen 
mas reiicr.oí jicnooXt quofoam quiocm pofuir 
pcusíuecclefia pzíusvíoeiícct apoftolos lecuii' 
oo4ppberas.tcrcío ooerozes.dmoe vírrures crin 
oe genera euracíonñ opítulaeíones.gubernacio/ 
lies genera línguaríj.mrerpcacíonef fermoníi nfi 
qo omnes apoftoIi.níiqo omites oocrozes.núqo 
onmis frutes nuqo omnef babergracia curado 
roi.iiuqo omnes loquuntur línguís.níiqo oes in 
ferpzctáfiir.cmulaminí aute'cbarífmara mclioza. 
o en otra mácra fe pueoe efto enréoer q cl apoitol 
fable día carioao ? es la inríndó.auía enla pgldia 
Oiuerfos oones oe cfpirítu fanro los quales mo; 
Itrauan alguna excelencia oe aquellos que los re 
nían poz lo qual oelícauan muebos tener los. & 
pozcaufaoeftoiiafcíaalgunacaufa oe oiflenfion 
entre los quetcniaii eltos oones no fcquerienoo 
ozoenar vnos reniéoo fc poz mapozes que orros 
45egun oí je el apoitol pzima cozí ntbiozum. qua 
rozjc capítulos .©noc pone muebas reglas oc 
comofcapaiicntreíí aquellos que nciicii oiucr/ 
lbsoones?no turben vnos a orros ? oa vna 
regla general que es caula oe rooos oíjíenoo 
IR on ením eft ocus oiflenfionís fjpacís in omní/ 
bus ecclcfijs fancro2um ooceo omma aurcm bo/ 
nefte ? Pin ozomcm fianr in nobis. & poz quitar 
l a quarra queltion. c 0 . 
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queaqucllos que ellos tema ? por los qualcs có ra mcio:?mas oi¿na la que dmcio:es cofas rra 
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ante ercelentiorcm víam ocmoltrabo. 7 ella cofa bredrermínarc aquella fera mas nobleC en cita 
mas creciente es la virruo en quanto luego 015c. manera las fcícncías inatbcmaticas fon mas no 
luiguis bommuin loquar 7 angclorum cbari bles que rooas las otras por quanto ellas procc 
tarcm aurcm non babeam facrus fum rclnr es fo/ oeu por oemoltracion 7 neccflioaDílas orras no 
nans.-rafli oemueltra que a caríoao es mejor DO fajen filogífmo dmoltrariuo.? llamamos marbe 
que rooos los orros en ral maera que tooos los maricas a quatro.las qualcs fon.gcomerría. arif 
otros fin cl no vale naoa. £ cn cita manera ver' mcrica.altrología.mufica Cita regla oc nobleja 
oao es que mas auemos oeamar la carioao que o mejoría entre las fcícncías pone Sríltoreics l\> 
rooas las orras cofas 7 mas auemos oc rraba/ broprimero oc anima primo capítulo.onoc oí je. 
rar por la aucr.Si quificre alguno enréoer cn cita 3Sonorumbonorabilíumnorícíamopinanrcs 
auronoao oel apoltol generalmcnrc que fiempre magis aurcm alrcrumalreraaur fon cerrítuoínci 
las coke mejores mas amemos oiremos que fe aur e¿ co qd mchorum quioem? mirabilíum.efto 
cntienoc no oe manoamieto o oe necelfioao mas prefupueíto pooemos oejír que la ícicncn naru/ 
oe confcjo.? alTí puelto que la víoa córemplariua ral es mejor? mas Digna que la moral porque am 
fuelle mejor que la acnua no era ninguno obliga/ bas eítas cofas que fajen a vna fcícncía mas no/ 
DO a ella mas era cófcjo para lo tomar.C avn cn ble que otra cocuerrcn enla pbílofopbía natural 
toncc oiremos que aquella auroríoao q auemos l o primero es porq tracta'oe mejores cofas ro/ 
? fagamos lo que es mcjor.no lo qesmejor ab/ oa la bonrra ocla moral pbílofopbía esen qnro 
folutamenre mas lo que es mejor a nos 7 por qn tracra oclas vírruoes 7 vicios oel bobre 7 fus co 
ro la víoa acríua es mejor 7 mas meritoria a algu fas mas coplíoamérc q la moral por quanro rra/ 
nos que la víoa contempiatíua no ocuen oc efeo/ era oela parte corporal 7 ocios accíoenres furos 
gerla eonremplaríua.fegun Dijeariitorclcs.li.rij. comunes zppiw. tracra orrofi oel anima fura 
tbopicorumJfr elíus pbilofopbarí $ oírarí feo quáro a rooas fus porccías 7 cfpccíalmcre oel cn 
Diraríuielíuscft neceflitarcpacíenrí. tcuDímieiiro.librorcrccrooc anima. Cpo: cito 
: Ctf «opone laquarra queltion que tiene oos ariítorclef moftro q la fcíécía d anima fuclíc mas 
Parres. • nobleq rooas las orras pres 7 vicios q fon accv 
6 quarra queltion 7 poltrímera era fí Détcs 7 no naruralcs oel anima, pues qnro a cita 
Osla pbílofopbía mo:alfca mas vtíle? pre oemapores cofas tracra la pbílofopbía natu 
peinas fructuofa que la natural traeré oe ral 7 alfi ella es mas noble. Orrofi couícnc aq ia 
->JsS!cofas masalras porque esmejor fer fcgííon CODICIO q es oela cerríoumbrc? a cita avn 
¡»up bueno que imipfabío.2lquí pooeremos re/ viene mas abícrramcnreXa la fcíécía natural ríe 
'poiiocr que cita queltion tiene oos parrefavn q ne mueba ccrríoübre mas q la moral 7 la moral 
<h parefee folo preguntar ocla vna. 7 fera la vna es oclas que menof cerríoúbre ríené afli lo Dije el 
qual es mejor o mas oígna 1a pbílofopbía naru' comcnraoor oe aríítorclcs. flfratbemaríce fcícn 
jal o moral, l a otra es qual es mas prouecbo/ fíe babenr prímuin graoíí certíruDinís ocínoe na 
& o fructuofa la natural o la moral. rurales cam acquirunr.la pbílofopbía moral ríe/ 
_ _ ne mup poca ccrrioumbre afli comofcícucía dc/ 
CUlcfponoeala primera parre los oerecbos. Ca las leves que a vna tierra fon 
oela queltion. . > buenascnorrafonmalas?Ias lepes queenvn 
Tflcfponoealafcgunoa 
tpo fon buenas en orro fon malas en ella mifma 
£ alas vejes lo que manoá las leyes no es buc/ 
no ni malo po: li mífmo mas folo pozque macan 
las leyes, anfi lo oije ariftorclcs Iib:o pmo etbí 
eo:um capirulo fegunoo.3£>ícctur autévtiqjfuffi 
cieiuer fifon necelíariam fubltanriam manífeftef. 
¿errum cnim non fumín omníbusfcrmonibus 
querenoum elt quemaofflooum nec in eooíeís ío 
elt legibus conltíruris.bona aurem 7 iufta tí quí/ 
bus babilís inrenoír tanta babent oiffercnríamt 
erro:em vr víocantur fola lege elíe narura.IRo fe 
lucíante es enla mo:a! pbílofopbia la qual traeca 
oel bien 7 mal ocl bombze.? el bíc 7 el mal no fon 
ciertos po:quc cofas ba que fon buenas a vnos 
7 a otros fon malas 7 po: el contrario fegun que 
parefee cillas ríquejas 7 pooerios. Ca vnos en 
ellas perefeen ? orros bien viucn.po: lo qual no 
fepucoeoarenlapbílofopbiaino:aI la qual oc 
fias cofas rracracertiotib:c algua mas enfenaf/ 
fe la veroao como nielo: pucoc fer oaoa fegun la 
conoícíó oela matería.po: lo qual orrofi los que 
oyen pbílofopbia mo:al o leen algfios lib:os oe 
lia no fe ocucn oefeonrentar pozque no fe p:ueua 
enoe las cofas afli firme 7cierramcnrc como enla 
geometría? tooas las marbcmatbicas mas avn 
feria gráoe groflería que elbomb:e quífíeffea t i 
firme p:ouan$a enlas cofas oc mozal pbilofofía 
como enlas oe matbematícas po:quc la natura/ 
leja oclas cofas no lo fuffre anfi lo oí je Sríflote/ 
teles lib:o pzimero ctbícozum capitulo fegunoo 
¿alcm vero quenoam errozc haber 7 bona muí 
risconrigunrocrrimcntac£ipfis.íamcnim ¿jocj 
per íerunt pzopter oíuitias ali j vero pzopter fozrí 
tuoíncm amabílem ígirur oe talíbus 7 er talibus 
oiccntcs grolíc 7 figuralírer verírarem ollcnocre 
? oe bis que frequcncius 7 eje talibus oiccntcs ra 
lia cojieluocre eoocm vriq j mooo ? recipere oebí 
tuin ell vniquotqj oocrozum oifcíplinati enimelt 
mráfúccrrituoíncmínquírercfm vnum quorqj 
genus tn quantum natura rccipir £ anfi parefee 
tílo fufo oícbo que la pbílofopbia mozal es tí po 
ca cerrioumbze 7 es oe menoz ccrríoumbze q las 
otras fciencías 7 es ella 7 los ocrecbos bumana 
les quali en vn graoo oe ccrríoumbze poz lo qual 
parefee que la pbilofofía narural es mejoz 7 mas 
noble o tí mayoz oígníoao en fi mifma que la pbi 
lofopbíamozal. 
CiKcfponoe ala fecunoa parre ocla 
queílion. 
parte ocla queltíon. 
* 21 otra parte ocla ouboa cs.qual es 
finas vtile?mas frucruofa oclías.a 
[ cito oiremos que el fruro tíla narural 
_ jpbílofopbia no es al faluo fer fabio» 
oela pbílofopbia mozal es ouboa pozquefe pue 
oe ella tomar en oos maneras. £ n vna manera 
fe toma la pbílofopbia mozal en quanro es vna 
fcíencia que cnfefia las virtuocs 7 vicios 7paflio 
nes ocl anima ? fe toma para elto conofccrfolo 
faber afli como el que apzenoc pbílofopbia mo/ 
ral pa la enfenar a orros o pa la cbaríoao. ca cite 
iioroma la pbílofopbia ral faluo pa enreoer ?no 
paraobzar.7 entonce ella no es fcíencia platica* 
mas efpcculatiua afli como la nafural.7 oiremos 
que el fruto es faber anfi corno en tooas las efpe 
culatiuas cuyo fin es vcroao.fegun oije brillo/ 
teles Iibzo fegunoo metba. £ cu efta manera oi-
remos que mas frucruofa es la pbílofopbia na/ 
rural que la mozal poz qnro mas faber trac la pbi 
lofopbía natural como la mozal tengamos par/ 
res oc que tracte.^í fe roma la pbílofopbia mo/ 
ral en quanro no es fu fin faber mas fer bueno aq 
ricnoo lasvírtuoes fegun ella lo enfeña oiremos 
que el frucro ocla mozal ? tíla natural no es tooo 
vuo.Ca oela natural es el frucro faber 7 tíla mo 
ral es el frucro obzar fegun virtuo. 7 cfto es pzo/ 
pziamcnrc tomar pbilofopbía mozalXa en qn^  
to fe toma para cntenocr no es mozal mas es j v 
paamete vna parre oe pbílofopbia narural en qn 
to rracta ocl fer ? naturaleja oelas virruoes 7Vi/ 
cíos ? oelas pafliones ? poz efto el faber apzoue 
cba poco enla pbílofopbia mozal? el ob:ar ap:o 
uccbamuebo?fajcalbombzc pbílofopbo mo/ 
ral. anfi los que en pbílofopbia mozal por el 
faber fe pienfan fer fecbos no ob:anoo engaflafe 
7 como ios enfermos que oyen rooo lo q el pbífi 
co manca con oilígencia? oefpues no fajen cofa 
cacitos nunca faná ni orrofi los queifabeen pbi 
lofopbía 7 nuca obzan no ferá pbilofopbos mo 
rales o virruofos.anfi oije ariltoteles libro fegu 
oo etbicozu capirulo.iiíj. 36ene ígírur qm er iu/ 
fía operarí íuítus fir7 er temperara temperar e£ 
non operari.3uftus cnim bec nuil9 vtíq j nec cu/ 
rabít fierí bonus f j multí bec quicé no opant ao 
rationé aurem fugicnrcs epíftimár pbílofopbari 
7 ftt fo:c Ituoíofefirc alíqo facíércs labozáríb9quj 
mcoicos auoíúr ftuoiofe fe facíur aíít níbíl m q 
pcepra fútquéaomoouígtf nccíllí benebabebur 
co:ppcurari.nec ílti aía j itajppbctátcs £nla fan/ 
TRefpoiioeala fcgunoa parte, 
era eferiptura esfemejanreca ella es p:atica? no 
efpeeulariua 7alíícspoíob;ar7iio pozentéoer 
?pozcnoc faber mucbocnlafára eferiptura t i to 
obzar no es oe loar alguno £ obzar avn que bó 
¿Berengapoco entenouníenro co loable, anli lo 
cfcriuc el p:opbcra *Dauío.pfaimos.cíj. Julticia 
ílliusinfiltosfiliozumbis qutferaanr rcftimetfi 
cíus ? memozes fuut manoatozum illius ao facté 
oam ea. £ alfi oio a entenocr que no apzoitccba 
tener faber o mcmo:ía ocios manoaimcntos oc 
OÍOS faluo para obzar.£fto mas abierto tf clara 
3aeobo enla canónica fuga loanoo alos que aca 
tan enla leg? fajen lo que en ella fe efcríue los que 
la leen ? no la obzan 01 je que fe engañan 3aeobí 
primero capírulo.£ftoreautcm facrozcs verbí ? 
non auoírozes tm. fallentes vofmenpfosí quía ft 
quís auoitozeft verbí x non factoz bie compara' 
bítur vtroconfioerantivultum nanuítaris fue ín 
fpcculo.£onfioerauif eniimabijuftarim ob/ 
lítus eft qualis fuerit. quí aur cm pzofpcjrcrir m le 
ge perfccrc liberratis x permáfcrir m ca non auoí 
toz oblíuiofus factus.feo factoz operís.bíc bcatp 
in fancto fuo crít.7 pozque la pbílofopbía mozal 
mas confifte cn obza que en faber mas creen los 
bombzes los fecbos que alas palabzas. £ aque 
líos q fablan altamente en lasvirtuoes fi vemos 
que ellos vían los vicios no oamos fe alas pala 
toas mas menos pciamof a ellos ?a fus oicbos 
como 0í£0 fant í&2cgozíoXuíus vita contemni 
rur reftat vr cíus quoq5 pzcoicatío contcnmatur. 
?efto aífírma aríftorclcs líbzo occímo etbicozíí 
oc5¿cnoo q mas creen etilo material alos fecbos 
que alas palabzas.oe bis ením que m paflionibp 
% aettones fermones mínus funt crcoibdes opc 
ribusXum ergo oííTonanr bis quí fui comcmtí 
x verum conferímuiir.£omanoo alíi la pbilofo/ 
pbía mozal oiremos ala queftiones cquíuoca ea 
el frucro ocla pbílofopbía natural es folo faber x 
cl fruto ocla mo:al es obzar.7 cnlas cofas equo/ 
cas que peítenefeen avn linage nobau compara 
cion.feguu Dije 2iriftoreles cnlos topícos .2lfli 
como ft alguno pcrcuoalfc ql es maf oulce la miel 
o la mufíca o qual es mafaguoa la vo j o la aguja 
ca en efto no pooriamos refpóocr pozque 110 ba 
vna cofa cn que fe faga comparación. ?quanoo fe 
cóíírmaua fer mas frucruofa la pbílofopbía mo/ 
falque la natural pozquemejo: es fer bueno q fa 
bio.auemosoeoc5ir que fe pzefuponefcr fabío 
Krbncno.li fabíouria feralgunabonoao £a cn 
So. v I j . 
otra manera no auia aquí comparación alguna 
pozque no auria alguna qlioao común cn q par 
tícipalícn ambos crtremos.como fi algííooifief 
fe mas fabio es cl bombzc que las picozaf o mas 
blácocs cl cifne que el cuerno.? entonce el fruto 
ocla pbílofopbía mozal es la bonoao que ella oa 
al bombzc enla fajer vírtuofoX oeftas oos co/ 
fas es agoza ouboa qual es mago: bonoao ? oí/ 
remos que fe toma abfolutamcntco poz refpecro 
oe algún fin fi fe toma abfolnrameure oiremos q 
mago: bonoao ? perfccíon es la fabíouria que la 
virruo mozal poz quanto la fabíouria es enel en/ 
renoimíenro x la vírruo mozal es enla parte apetí 
tíua afli como es la fuerza concupactíble x galla/ 
giblc.7 el eiirenoímiento es cofa mas alta que ba 
cncl bombzc pues la perfccíon fuga fera mago:? 
mas noble que tooas las otras potencias o fuer 
£as o fcntioo.3remSríftoteIes pone la felicioao 
cnoos maneras, vna es platica o ceuil? cfta en 
obras alguas oclavírtuo mozal o oe muebasvír 
tuoes mozalcs juntas.? oefta tracta cncl libzo oc 
las £tbícas. ¿>tra fclicíoao llama cl contempla 
tíua ? cfta confiftcenla operacíon oel enrenoumé 
to fpeculatíuo fegun el babítoocla fabiouria en-
fozmaoo fpeeulanoo cerca días cofas mas altas 
que fon oiuínales 7 efta fegun Sríftoteles es ver 
oera fclicíoao 7 no política o acriua fegu el pzue 
ua poz ocbo rajones líbzo oecimo ctbícozum. x 
afli ncceflarío es que como la fclicíoao eontépla / 
tíua fea fegun el babíro oela fabíouria mug mejo: 
7 mas noble que las viituoes mo:alcs o la bon/ 
oao que ellas oan.cn efto no ag ouboa alguna* 
pues es mejoz cofa aquella enla qual cólifte la fe/ 
lícíoao que qualquícra otra cofa en que no conlij 
fte la feltcioao.45i tomamos poz refpecro o' algu 
fin pueoe fer que fean mejozes las virtuoes 7 fu 
bonoaoque la fabíouria 7alíi es fi eófioerantos 
poz refpecro oc oíos 7 ocla bícnaucuturanca ocl 
paragfo que nos cfperamos. £ a para merefeer 
aquella bicnauéturan^a 7 vinír cn ella mas apzo 
uecban las virtuoes que la fabíouria nooe folo 
oe pbílofopbía natural mas avn d quaíqcr otro 
linaje oe faber. £ para efto no ba cofa mas buc/ 
na que la carioao pozque ella fola fon fin algu fa 
bcr merefeer pooemos el paragfo? poz rooos 
losfabercsno folo naturales mas avn angelí/ 
cales oiuínales o pzofetalcs no pooemos me/ 
refeer el paragfo fui cbartoao fegun oípo clapo/ 
ftol prima cozíntbío2£.£iíj,ca. 45i línguís boíum 
Tftefponoeala fegunoa 
loquar? angelo^ cbariraré aur no babea facrus 
fum velur es fonás aur cpmbalu tiniens.tía pbv 
lofopbia mo:a! no pueoe cnfeiiar la carioao po: 
quaiuo ella es vírruo oaoa oíumalmcnre po: i\v 
fufion fegü fufo oíro el apoftolXbaríras ocí oif 
fuía eft in co:oíbus noftrís per fpirirfi fancríí qui 
oarus eft noble no ce engeno:aoa po: opacío 
nes fegun fon rooas las mo:alcs vírruoes como 
lo Dije Sríftorcles lib.ij.cfbico£.ca.iij.?.íiij* em 
pero las fruoes mo:aIcs fon iKcelfarias para la 
faluo oel anima po:que los acros oclas mo:a!es 
vírriíoesmanoa la fanra lepoe Dios fin guaroa 
7 obferuacion ocio qual IK> pooemos auer el pa 
rapfo.pues ellas fon incjo:cs que la fabiouria? 
loa las vírruoes pma corinrbio^.viií.c.oijc^cí 
enría mflarebaríras eoíficar.?afli ala fcíécía no fo 
lo loan ala carioao que es vírruo tbealogica o oí 
umal mas avn alas vírruoes mo:ales afli como 
Hiftíeía? orras 7015cquefonnecelíaríaspara el 
regno oe oíos ao H\oma.£iiij.c. f io c ení regnú 
oci efea 7 porus feo íuftícia % pa? gauoíu ín fpírí/ 
ru fancco.? afli como eft mejoría vírruo para oc/ 
lanre oios que la fabíouria que es enrenoer o en/ 
feñar anfi lo oí5e el apollol prima ao corinrbíow 
ír.ca.Caftigo co:pus meuni 7 in feruirurem reoí 
go ne fo:re cuín alí js poícauerunr ípc rcp:obpefti 
cíarX afli las buenas ob:as oclasvírruoes fon 
neceflano pa cl parapfo.t no es ncccflaría algúa 
fabíouria mas la fe no abafta fi no a ob:as ti vír/ 
ruó pozque ia fc es como fi no fuelíe no auiéoo có 
figo ob:as oc vírruoes mozales anli lo pone j a 
cobo enla canónica ca.ij.ghiio p:ooerír frarres 
mei fi fiocm oícar quis fc babere. opera auré non 
babear nunquío porerírfiocs faluarecum.fi aurc 
frarcr aur fo:o: 11 uoi fnnr 7 moigifirvícru coríoía/ 
no oícar aurem alíquís o' vobís íllis iré ín pace ca 
Icfacíamíníífccuramímnonoeoeríris aurcj cís 
queneceííaría funr co:po:í quíop:ooerír. fie 7 fv 
oes fi non baberer opera mo:rua eft ín femerípa. 
muebo mas es cfto oela fabíouríaXa fi cftuoíc/ 
re con buenas ob:as es buena? fi no rí ene ob:as 
no folo no es buena mas avn es vírupcraoa? lia 
maoa opabolíca capítulo rercío.©ui fapiés? oíf 
cípliuarus eft ínter vos oftenoer cr bona eonner 
fanone opera fuamín mafucruoine fapienric#fi 
jcllum amarfi babcrisrconrcpcíones funr in co: 
oibpvrís nolire gliari 7 mcoaccs ecaoucrfus ve/ 
rir are nó c enífapierta o* furfuj dfccoés 1*5 terrena 
ais Diabólica, que aur oefurfum eft.fapia pmu q/ 
parte oda queftíon. 
oépuDicacft.ouiocpacífícamoDcfta fuabifts bo 
nís confciiticns plena miferico:oía 7 fructíbpbo > 
ms.pucs lasfauocs ocla pbilolopbia mo:al Ion 
muebo mejo: que rooo faber 110 folo que la naru 
ral pbílofopbia mas avn qucla trac 7 qel conof 
címícnco oela lep oc oiosXa ocla natural pbilo 
fopbía mas cierto es po: qnto no nene ociare DÍ 
os algún loo: para cl camino tipa rapio mas po: 
cl contrarío en muebo eftoroa a algúos la pbilo 
fopbía natural para cl camino oc hluo.z eflofue 
cu DOS maneras pzeoicanooala fc.Cla vnafac 
po:q los pbilofopbos naturales vepenoo alos 
ebriftíanos p:coícar refurreccion dios muertos 
general fabicnoo cfto contra los pnneipios ola 
natural pbilofopbía que ellos reman no querían 
rcfccbír la fc.? cfcarnccían dios p:eoicaooK0 an 
fi parefee prima co:ínrbío:um primero capinilo. 
Utos p:eoicamus cbríftnm crucififum iuocrs 4 
oem feanoalum genr ibus aurem ftulricía. &uie/ 
re oe5ir.quc los gentiles pbíloíopbos tenía po: 
locura quanoo les p:eoícauan fer cbnftomucrw 
7 oefpues auerrefufcíraoo.anfi fajían lospMo/ 
fopbos cppcnrios a fant paulo quanoocn atbe/ 
ñas pzeoíeaua la general refurrecíon oelos muer 
tos ca le llamauan fembzaoo: ocpalab:as.acnm 
OK5 7 fíete capírulos.&uíoam aurem ftóvcí?cpí 
eurei pbíiofopbí oíflcrebanr cuín paulo ?quiw 
oícebant quio vult femínaro: bicvcrbo:um Dice/ 
rcalij vero oíccbanr nouonun oemoniommanu 
ciato: eflevíoefq: íefum ?refurrecrioné annun/ 
cíabar cís. £ oefpues 015c. £u\n auoíflcur m í 
refurrcctioncm mo:um ruozum qnioajirriDcbár 
CÍA fegunoa manera fue q algunos no folo no 
qrían crcer penfanoo fer la p:eoícacion día íc na 
rural pbüofofia mas avn po: rajones oe pbilo/ 
lopbia fubucrrian aloscrepcnres en cb:ifto?to: 
tianoo los a ocfcrccr £ efto acaefcía mucho efpc 
cíalmcnre cu grecia onoe eran muebos pbilofo' 
pbos 7 fubuertían 7 afli p:uno alos co:inrbios 
alos quales p:coícaua paulo la fc7 oefpues algu 
nos pbilofopbos naturales en fuabfcncíalos 
pcrucrfíeroii fegun oí jcfeícronpmo cncl p:olo/ 
go ocla cpiftola pnmera oelos eo:inrbios 3 eo> 
mienta corinríj ? oí je corinríj funr acapcí bi a pau 
lo auDicrunt verbu veríratis 7 fubucrfi funr muí/ 
rípbaríc a falfís apoftoiis.quioaja pbílofopbia 
verbofa cloqucncíaX po: enoe paulo encomien 
$0 d aql la cpiftola fabla contra efta fabíouria na 
rural oejicoo q los fabíos oe ella erraron.? fi50 
il\efponocala fegunoa parte, 
oi os quenoabaftalfeeftafabiouria para cuten ^  
ocr la veroao ocla faluo, puma corinrbío^. j.ca • 
3IMr mcjrpscuangclijare'non rapíennam ver/ 
bi VÍ non euacuecur cru£ cbzifti.vcrbum eníebri' 
fti per cunribus quioem ftulríeia eft bis autej qui 
falui fiuiit loeft itobis virrus oei eíLfcripru eft ení 
iu ifaya peroam fapientiam ? pzuocnriam pzuoen 
fum repzobabo. vbi feriba vbi cóquifiroz buip fe/ 
eulúnomie ftultum feciroeus fapiériam buí9¡\m/ 
oi nanq? in fapienria tíi non cognouir munopper 
fapíentiain|oomíni placuir oeo per ftulrícíam poi 
cationís faluos faccre crcoentcs.í£ po: eflbveyé 
oo el apoftol que lof pbilofopbos naturales mu 
cbo cfto:uaron la fe.fubucrnenoo a muebos oe/ 
los creyeres antes que íupíelTc que eftauá las gé/ 
res eonuertíoas cmbiaualas a auífar que fe guar 
oalíeii tílos pbilofopbofnaturales q no los éga 
ñalTcncoii rajócs vanas? engañólas tomaoas 
ocios clemcnros oeftc mííoo anfi lo eferiuio po: 
lasyglefias oc iSrccia 7 avn po: las oc oriente? 
alli a onoc eran los eoloeenfes ?oiocenfes.?cfto 
eferiuio alos eoloeenfes ao coloccn.ij.c. ^ ioetc 
ne quis vos feoucar per pbilofopbiá7inané falla 
cíam fan rraoitioné bominu fan elementa munoi 
non fan fpin.£ aííi parefee q la pbilofopbia na/ 
rural ocíate oc oios es oe poco loo:7 ap:ouccba 
poco o ninguna cofa pa merefeer el parayfo mas 
antes eftouia a muebos la natural 7 no es aíTt oe 
la mo:a! cuyas ob:as ap:ouecban pa la faluacio 
? fon necesarias en taro que fin ellas no nos po/ 
oemos faluar 7 ella nunca efto:uo ala ley oc tpo 
ni fe pooia tomar oella algún argumento contra 
la fe o ley oe rpo es tooa limpia fin manilla algu 
na po: quáto la ley tí i po es tooa limpia, pfalmo 
/ o . lij. 
rviíi.leroeíimmaciilaraconucrtensanimas.7 
no confíente fiquicrvn pecaoo pequeño. £ aíTi 
manoo tooos los actos oe virtuo como la juftí/ 
cia legal que es virtuo general ocla qual fabla ari 
ftoreleflib:o erbíco^.c.ij.7.iij.7.iiij.pues cocucr 
oa la ley oejpo con la pbilofopbia mo:al ocio ql 
parefee la refpueftaaeftapoftruncra qftionqla 
pbilofopbia mozal es mas fructuofa que la natu 
ral en quanro mas ap:ouccba pa la felícioao ,ala 
qual nos enoerefeamos nueftros actos tooos. 
ígpoKomiguíenrccsrefpóoera tooas quarro 
queftiones algún tanto mas largo que al princi/ 
pío ppufcXmpo es la materia a tal q avn que 
fe e£tcoicran las palab:as auia que examinar en 
ellas.^ea loo: a aquel que oa enréoimiéro para 
oeclarar las cofas efeuras. 7 fi algua cofa buena 
fuere oicba.fi en algo parefcicre tífccro o erro: el 
lecro: poonc co:rigienoolo con canoao la qual a 
tooas las buenas cofas mucuc. 
C3cabafe el Iibzo tílas quarro queftiones q fue 
ron ^pueftas al roftaoo tí vn cauallcro.para cu/ 
ya Declaración recopila rooa la facra feriprura tíl 
nueuo 7 viejo reftamenro. *6mprimíooenla no/ 
bleciboao oe Salamanca. po:/f9ans gylícroc 
45ilgenftar aleman. 7 acabofe a oiej oias tíl mes 
oe -Serícmbze.oel año oc faluaooz oe mili 7 quín 
ienros 7 fíete años. 
TUegiftrum. 
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£ooos fon quaoernos fino f f f i£>£>$ q fon 
temos. 
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